El Debate: Año XIX Número 6155 - 1929 abril 7 by unknown
jüi , l'lJUMJfü (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
toda E s p a ñ a , buen tiempo poco estable. Temperatura 
m á x i m a del viernes, 26 en Murc ia ; mín ima , 1 en Falen-
cia y Valladolid. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 18,3; 
m í n i m a , 5,1. En Tenerife: m á x i m a del viernes, 21; mí-
n ima de ayer, 16. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) 
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DE 
E L C A M I N O D E A F R I C A 
Con l a g r a n fuerza de p e r d u r a c i ó n que t ienen los recuerdos dolorosos, 
estas cua t ro palabras sugieren a ú n en muebos de nosotros, l a v i s i ó n de 
otros d í a s de t r i s tezas y de angustiosos problemas nacionales. 
N i a unos n i a o t ros vamos a re fer i rnos boy. L iqu idado ya, a Dios gracias , 
nuestro p rob lema m a r r o q u í , la s é g u r i d a d y el o rden en aquellos t e r r i t o r i o s 
los hacen aptos p a r a una labor de c i v i l i z a c i ó n y aprovechamiento de sus re-
cursos na tura les ; y de uno de los aspectos de esta c a m p a ñ a de paz vamos 
a ocuparnos. 
N u e s t r o t e r r i t o r i o m a r r o q u í t iene riquezas mineras , a g r í c o l a s y ganaderas 
que es preciso i r poniendo en condiciones de e x p l o t a c i ó n pa ra que l a zona 
vaya devolviendo—ya sea poco a poco y, por muchos a ñ o s , en m í n i m a par te—, 
el r ío de mi l lones que fué a perderse a sus campos. Tiene t a m b i é n , y q u i s i é -
ramos atraer , hac ia ello l a a t e n c i ó n de los interesados—de los l lamados a ha-
cer, me jo r dicho, que los interesados en que se haga somos todos—; tiene t a m -
bién una r iqueza de t ip i smo, de exot ismo, de color, que su s i t u a c i ó n g e o g r á - t j s 0 } ¿ a ¿ 0 y a n q u i m u e r t o 
f i c a y las modernas costumbres pe rmi t en , con u n p e q u e ñ o esfuerzo de o rga - J 
n i z a c i ó n y propaganda, c o n v e r t i r , en una saneada fuente de r iqueza. e n l a e s c a r a m u z a 
N u e s t r a zona m a r r o q u í e s t á a diez y seis horas de M a d r i d , a dos d í a s 
de P a r í s y a dos y medio de Londres ; y esta s i t u a c i ó n hace d i r ec t a y a m -
V I O L E N T O flTUE OE L O S I I O N HISPANICA PARA LA 
DE 
D i s p o n e n de a e r o p l a -
n o s y de dos t a n q u e s 
Han intentado volar un túnel 
en territorio norteamericano 
D E 
Mañana será creada esta entidad 
formada por las mayores au-
toridades de Ingeniería 
Tenderá a facilitar que las gran-
des empresas hispánicas las diri-
jan técnicos hispanoamericanos. 
Una oferta uruguaya, que no ha 
podido ser atendida por falta 
de organización 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a Rea l A c á -
L O D E L D I A 
L a cuestión escolar 
Ha entrado en Hankeu el Acuerdos del Consejo 
general Chiang Kai Shek 
H a hecho m u y b ien el Gobierno, a nues-
t r o j u i c io , en p e r m i t i r a " a b c l a El Gobierno nacionalista ha encar-
Wáshinqton ha amenazado al qe-jdemia de Ciencias una r e u n i ó n , en 
ñera! Topete y ha enviado un 
destróyer a la costa de Sinaloa. 
pl iamente rentables sus ciudades muer tas , sus zocos, sus t í p i c a s cabalgatas, 
la belleza agreste de Xexauen y l a t r a d i c i ó n a r i s t o c r á t i c a y c u l t a de T e t u á n . 
Marruecos , nues t ra zona m a r r o q u í , puede ser un g r a n centro de a t r a c c i ó n del 
t u r i s m o y debe ser p ron to o rgan izada pa ra ello. (Se rv ic io especial.) 
A s i lo ha hecho Franc a en A r g e l i a y en su zona de Marruecos . U n a y N U E V A Y O R K . 6 .—Varios despachos 
o t r a e s t á n y a cruzadas en todas direcciones po r las ru tas del t u r i s m o in te r - j recibjdos egta capi ta l , procedentes 
nacional , que en f e r r o c a r r i l , en a u t o m ó v i l o en autos-orugas, hace c i r c u l a r [de l a c iudad f ron t e r i za de Naco, en el 
anualmente por ellas muchos mi l l a r e s de v ia jeros . E n todas las ciudades | Es tado no r t eamer i cano de Ar i zona , anun-
de i m p o r t a n c i a o de i n t e r é s , existen hoteles confor tables y bien servidos, y ¡ c í an que h a comenzado y a el ataque de 
has ta el Sur de A r g e l i a , en los oasis del Sahara septent r ional , el esfuerzo las tr0V^ rebeldes que m a n d a Faus to 
in te l igen te de l a T r a n s a t l á n t i c a francesa, en c o m b i n a c i ó n con l a red a rge l ina ; T ^ J ^ ^ ^ de 
del P. T . M . , ha sembrado de p e q u e ñ o s hoteles bien dotados, una r e g i ó n de 
que el ingeniero don Pedro N o v o y 
Ch icha r ro e x p o n d r á las bases de l a 
U n i ó n H i s p á n i c a p a r a obras de I n g e -
n i e r í a , que se cons t i tuye pa ra f a c i l i t a r 
l a r e a l i z a c i ó n por t é c n i c o s h i s p á n i c o s 
de obras p ú b l i c a s y grandes empresas 
de i n g e n i e r í a , sobre todo en los p a í s e s 
h i s p á n i c o s . E s t a ent idad, s in s i m i l a r 
seguramente en el ex t ran je ro , e s t a r á 
f o r m a d a por ingenieros e s p a ñ o l e s , por-
tugueses e hispanoamericanos. L a i n -
p u b l i c a c i ó n de su a r t í c u l o de ayer sobre 
el fondo de l a c u e s t i ó n escolar. U n a l e - ' 
g í t i m a l i b e r t a d de escr ib i r c o n t r i b u y e a 
poner en c laro las cuestiones. 
Como el es t imado colega nos alude, 
vamos a r ep l i ca r l e hoy. Dejemos a u n 
lado l a c a r t a de l a i l u s t r e personal idad, 
cuyo n o m b r e h a sonado t a n t o en estos 
d í a s . E n nues t r a op in ión , esa c a r t a 
no d e b i ó nunca publ icarse . E l m i s m o 
" A B C" escribe que en los momentos 
de a g i t a c i ó n "debemos ( a l gobernan te ) 
nues t ro apoyo y nues t ro a l ien to todos 
los p e r i ó d i c o s y todos los hombres de 
orden" . Pues, s i esto es a s í , como i n -
dudablemente l o es, ¿ p u e d e soslayar esa 
a c t i t u d de a l i en to y de apoyo qu ien 
^a ejerce una a u t o r i d a d ? 
Y vamos a l fondo del asunto. H o n r a -
damente creemos que el famoso a r t í c u -
lo 53 del decreto d© r e o r g a n i z a c i ó n u n i -
v e r s i t a r i a h a sido só lo u n p r e t e x t o p a r a 
una c a m p a ñ a p o l í t i c a c o n t r a el Gobier-
no. Ese es, a nues t ro modo de ver , el 
verdadero enfoque del asunto. Que ha 
habido c a m p a ñ a p o l í t i c a es m a n i ñ e s t o 
po r l a f o r m a en que se h a desarro l lado 
y el apoyo que ha ten ido den t ro y fue-
r a de E s p a ñ a p o r pa r t e de los ene-
d e m i n i s t r o s 
SE DICTAN REGLAS PARA FACILI-
TAR LAS MATRICULAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA CENTRAL 
• 
NO HABRA TRASLACION DE EX-
P E D I E N T E , S I N O S I M P L E S 
ENVIOS DE RESGUARDOS 
gado noventa y dos aviones 
Un incidente entre los rusos y 
el jefe de Mandchuria 
H A N K E U , 6 .—El genera l C h i a n g K a i 
Shek ha sido acogido con g r a n e n t u -
siasmo a l hacer su en t r ada en esta po -
b l a c i ó n , que h a recobrado casi po r c o m -
ple to su aspecto n o r m a l . 
C O M P R A D E A V I O N E S 
L O N D R E S , 6.—Las casas b r i t á n i c a s 
cons t ruc to ras de aviones han rec ib ido 
del Gobierno nac iona l i s t a ch ino u n pe-
dido de o t ros diez aeroplanos l igeros . 
Este nuevo pedido a u m e n t a a noven ta 
y dos el n ú m e r o de los aviones cons - jEI Gobierno español pone un barco 
Exceptuados de pago los que sean 
matrícula de honor, los de ma-
trícula gratuita y los que de-
signe la Comisaría regia 
LA CASA DE LA PRENSA LA 
INAUGURARA E L REY E L 
12 DE OCTUBRE 
t r u í d o s en las m a n u f a c t u r a s inglesas 
por cuen ta del Gobierno de N a n k í n . 
C H I N A Y R U S I A 
L O N D R E S , 6 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n 
a l " D a i l y T e l e g r a p h " que l a g u e r r a del 
Y a n g T s é encubre s ó l o a medias el g r a n 
confl ic to m a n d c h ú en t re Ch ina y Rusia , 
con m o t i v o de l a d i r e c c i ó n del f e r roca -
E n t r e los esco- r r i l o r i e n t a l chino, de l a que el gober-migos de l a s i t u a c i ó n . 
v i t a c i ó n l a d i r i g e n personalidades de | lares se mezc iaban elementos e x t r a ñ o s " , ;nador de M a n d c h u r i a t r a t a de a p a r t a r 
relieve en las ciencias t é c n i p a s comojdice ej m i s m o « a B C". la los rusos. 
E s p a ñ a ha recibido r ec ien temen te una 
p r o p o s i c i ó n u r u g u a y a p a r a que nues-
t ros t é c n i c o s se encarguen de u n a se-
r ie de obras h i d r á u l i c a s ; pero no ha 
sido posible has ta ahora atender esa 
C h a n g Hsue K i a n g , h i j o de C h a n g Tso 
n, se h a negado a conceder una au-
diencia a l c ó n s u l genera l de los soviets, 
D u r a n t e t oda l a noche an t e r i o r no de-
enorme i n t e r é s p a r a el via jero, pero i n h o s p i t a l a r i a como pocas, en l a q u e : j a r o n perc ib i rse las formidables ex- i Tor res Quevedo, Becerra , T o r r e j a , te-j • obse rvando impa rc i a lmen t e , es fo rzo-
hace unos a ñ o s no e x i s t í a n m á s edificaciones que los t í p i c o s morabos, n i m á s plosiones de las bombas, explosiones que jn ien te coronel H e r r e r a , generales Mar- |S0 reconocer que no e s t á t a n a l a v i s t a L i , 
albergues que las j a l m a s m i s é r r i m a s de los beduinos. m a n t u v i e r o n en constante vela a las p o - | v á y E lo la , Mada r i aga , Pa rdo y o t ros . ,e l m o t i v o de los ú l t i m o s t rans to rnos . E l^ i i 
B i s k r a , B u Saada, l a l l a n u r a feraz de M i t i d j a y las agrestes g a r g a n t a s ¡ b l a c i o n e s de las dos ciudades ci tadas, 
del Chabet el A k r a , son hoy centro de a t r a c c i ó n p a r a el g r a n t u r i s m o í n t e r - : e n las que los estampidos p r o d u c í a n 
nacional , a l que el a f á n de cu l tu ra , el gusto po r lo e x ó t i c o , l a necesidad d e m a n d e s sacudidas y sembraban l a alar-
m a consiguiente . 
a disposición de la señora Van-
derbilt e invitados a la inau-
guración del monumento 
a Colón en L a Rábida 
m o v i m i e n t o d i s t a mucho de parecer es-
p o n t á n e o . E l decreto de r e o r g a n i z a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a es de m a y o del a ñ o pasa-
do, y los sucesos se h a n producido en 
m a r z o del a ñ o presente. N o h a prece-
p r o p o s i c i ó n por las ocupaciones que , ¿ ^ , 5 una c a m p a ñ a de Prensa n i hechos 
reposo y el simple snob smo, ponen en m a r c h a p e r i ó d i c a m e n t e hac ia las t i e - , A l amanecer el d í a de hoy. Faus to T o -
r ras soleadas del Sur. E n el M a n 'uecos f r a n c é s , l a co r r i en te de tu r i s t a s que ' pgte in ic ió , al f rente de sus t ropas, un 
l lega de A r g e l i a por el camino de Tazza, del N o r t e por el T á n g e r - F e z , o d i rec- | a taque v i o l e n t í s i m o . Desde Naco, en el pesan s o b r e ' n u e s t r o s t é c n i c o s hidráu-1Q c l r c ü t t s t a n c i a a que de u n modo espe-
tamente por v í a m a r í t i m a a Casablanca, a f luye hacia Mequinez, hac ia Mar ra -1Es tado de A r i z o n a , se p e r c i b í a n c lara ; lieos. L a U n i ó n H i s p á n i c a t iende a f a - c ia l hayan p roduc ido e x c i t a c i ó n en t re 
quech, hacia Rabat , l a de los zocos famosos; hac ia l a c iudad santa de F e z , l y d i s t i n t a m e n t e las explosiones de l aS |Ci l i t a r con su o r g a n i z a c i ó n demandas! jos escolares. E l a r t í c u l o 53 afectaba, 
o m á s a l Sur. hacia los poblados del A t l a s , dominados por las alcazabas de!bombas lanzadas por los aeroplanos del | semejantes. E s p e r a con ta r con ingenie- todo lo máSi a lag Facul tades de Dere-
los s e ñ o r e s feudales que gobie rnan aquel la r e g i ó n . E j é r c i t o rebelde, el table teo de las ame- ros consagrados p a r a los estudios ae |cho y F i l o s o f í a y Le t r a s , y el m o v i m i e n -
t r a l l ado ras y el r u ido de los caballos. I gabinete y de anteproyectos de obras to nace en i a F a c u l t a d de Med ic ina de Este éxodo, repetido en la doble t emporada anual del t u r i s m o afr icano, 
I E l l o hace suponer que el ataque lo efec- sin necesidad de destacarlos l a rgo t i e m -con t r ibuye a la i n c o r p o r a c i ó n de aquellos t e r r i t o r i o s a la v ida europea, s i rve | t u a r o n t ropas de t^das las A r m a s . j po fue ra de E s p a ñ a . P a r a l a d i r e c c i ó n 
p a r a d i fund i r por el mundo entero el p res t ig .o de l a obra colonizadora de E i combate se ha pro longado d u r a n t e d e las obras se o r g a n i z a r í a n , s i fue ra 
F r a n c i a y const i tuye uno de los m á s saneados ingresos de aquellos dominios . | toda l a m a ñ a n a , y se ha combat ido con ¡ p r e c i s o , t u r n o s de ingenieros, sobre t o -
E l ejemplo e s t á p r ó x i m o , y la labor que rea l i za r en nues t ra zona—propa-!verdadero encarnizamiento . Las t ropas do de los j ó v e n e s , si se quis iera e v i t a r 
ganda, transportes, a lojamientos—no es dif íci l . L u g a r hay p a r a que l a t e m - i rebeldes t i enen en su poder dos tanques, | l a rgas ausencias. 
porada de p r i m a v e r a de 1930 v iera l l egar los p r imeros n ú c l e o s de tu r i s t a s !con los cuales t r a t a n de asa l ta r las t r i n ' I A d e m á s , los proyec tos g a n a r á n en ga-
a nues t ra zona. Icheras de los federales. H a s t a l a ho ra r a n t í a al de jar de ser meramen te per-
sonales por i r aprobados por el Consejo 
de l a U n i ó n , cuyos miembros s e r á n ele-
gidos ent re las mayores autor idades de 
Pero esta c u e s t i ó n del t u r i s m o afr icano t iene a d e m á s o t ro aspecto i n t e - l ^ ^ r ^ ^ ^ 
„~„o„*-„ , • , , , . . , . , , , . - , * sul tados aenmt ivos ae l a Dataua. 
resante que br indamos t a m b i é n a l a c o n s i d e r a c i ó n del P a t r o n a t o Nac iona l | Es creencia genera l en Naco, de A r i - e 
y de los l lamados a colaborar con é l Los caminos pr inc ipa les que esta co- zona, que las t ropas federales que a l : i n g e n i e r í a . 
r r . en te de viajeros sigue, son t res : la v í a m a r í t i m a a los puer tos de A r g e l i a , ' m a n d o del genera l G o n z á l e z e s t á n f o r - | Se t r a t a t a m b i é n de i m p u l s a r l a v e n í -
l a v í a m a r í t i m a a Casablanca y l a v i a t e r r e s t r e a lo l a rgo del mer id iano y a t i f icadas en Naco, de Sonora, h a n co ló - da a E s p a ñ a de ingenieros americanos, 
t r a v é s de E s p a ñ a . Es ta ú l t i m a es la menos frecuentada, y es l a que nos in-1 cado en los alrededores de este pun to • con objeto de que estudien en u n i ó n de 
teresa fomentar . Para ello, hacen f a l t a dos cosas: p ropaganda y c o o r d i n a c i ó n l i a s t a una docena de minas, las cuales, nuestros t é c n i c o s y conozcan obras de 
de t ranspor tes . Las dos secciones pr incipales del t r ayec to P a r í s - M a d r i d v es de suPoner' se las h a r á exPlotar en ¡ g r a n i m p o r t a n c i a , como las de r iegos y 
M a d r i d - A l g e c i r a s , e s t á n bien servidas f e r r o v i a r i a m e n t e ; l a ' p r i m e r a , con el t í ^ T ^ J ^ t ^ J ^ L ^ ^ 61 c f n a l i z a c i ó n ^ se e s t á n l levand0 a 
sudexpreso, uno de los mejores trenes de Eu ropa . L a t r a v e s í a del Estrecho, 0 de Algec i ras a Ceuta, se hace t a m b i é n en buenas condiciones, y el T á n g e r - F e z 
tiene un servicio aceptable. E l pun to que requiere c o r r e c c i ó n es l a comunica-
c ión A l g e c . r a s - T á n g e r , mala , s i se hace d i rec tamente por v i a m a r i t i m a , po r 
las defectuosas condiciones de l a rada de T á n g e r , y p é s i m a , s i se toca en 
Ceuta, por las dif icultades del v ia je en a u t o m ó v i l C e u t a - T á n g e r . 
Correg:do este pun to y mejorado el enlace de ambos expresos en M a d r i d 
l a v ía terrestre p o d r í a serv i r la m a y o r pa r t e de este in teresante t rá f ico , con 
venta ja para nuestras Empresas de t ranspor tes , p a r a el desar ro l lo de nues t ro 
piop^o tu r i smo y, en def in i t iva , para nues t ra e c o n o m í a nac iona l . 
Y este asunto, que enfocamos desde el pun to de v i s t a del tu r i smo, t iene 
" S w 7 amp l Í0S asPect0S- E1 t u r i s t a es casi s iempre l a avanzada del 
hombre de negocios, del comerciante , del v ia je ro en genera l ; y esta r u t a una 
m e n Z T S l L o . t•ri9m0, ^ abrÍrSe a máS « 
í o S T ^ ^ ^ Se0SrAñca y una t r a d i c i ó " mi l ena r i a , nos l l evan a las 
r g ' t ^ n e s eTpues tar"181110 ' ' ^ laS dos 
|!iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  mmmm 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
avance de los r e v o l u c i o n a r i o ^ 
Violación de frontera 
Las explosiones noc turnas a que m á s 
a r r i b a hemos aludido empezaron a las 
t res de l a m a d r u g a d a . U n a bomba coloca-
da en las inmediaciones de las posiciones 
gubernamenta les vo ló una locomotora . 
L a e x p l o s i ó n fué t a n fo rmidab le , que 
en toda l a r e g i ó n se s i n t i ó una g r a n 
sacudida. Pocos minu tos d e s p u é s esta-
l ló o t r a b o m b a que h a b í a sido colo-
cada en las inmediaciones de l a c iudad j P ^ ^ declare l a u t l l l d a d publ lCa de 
no r t eamer i cana de Douglas, en el Es- l a U n i ó n . 
A l a r e u n i ó n de m a ñ a n a a s i s t i r á n , se-
g ú n han anunciado, el genera l P r i m o 
de R i v e r a y los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y F o m e n t o . 
n u r m i i i i n i m i m i m 
L A A B A N D O N A D A 
tado de A r i z o n a . 
A n t e este hecho, las t ropas nor te-
americanas destacadas en aquel punto, 
comenzaron las invest igaciones, que die-
r o n por resu l tado encontrar , en un t ú -
nel de f e r r o c a r r i l emplazado a t res le-
guas al Es te de Naco, hasta 75 bombas. 
L a segunda h a b í a precisamente estalla-
do en aquel s i t io , y una buena pa r te del 
t ú n e l h a b í a quedado des t ru ida . 
Cuando e l destacamento n o r t e a m e r i - | te de l a ta rde , 
cano se a p r o x i m a b a a aquel lugar , un 
g r u p o de soldados mejicanos, per tene- |con g r a n empuje l a g u a r n i c i ó n federa l 
M a d r i d . A q u í , donde los a lumnos no ca-
ben en las clases, donde f a l t a m a t e r i a l 
pa ra la i n v e s t i g a c i ó n y el estudio, don-
de h a y tan tos m o t i v o s p rop iamen te u n i -
ve rs i t a r ios p a r a que los estudiantes p r o -
tes ten con r a z ó n , ¿ p u e d e explicarse l ó -
g icamente que se h a y a n producido esos 
t r ans to raos po r causa t a n m i m i a como 
l a que ahora se a lega? 
L i q u i d a d o y a el p e q u e ñ o incidente , 
a g r a d e c e r í a m o s que se nos pe rmi t i ese 
man tene r d i á l o g o con " A B C", que, a 
nues t ro modo de ver, sufre u n e r ro r a l 
i n t e r p r e t a r l a s i g n i f i c a c i ó n y alcance de 
los a r t í c u l o s 53, 54 y 55 de l decreto de 
r e o r g a n i z a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . Por hoy, 
nos l i m i t a r e m o s a t r a n s c r i b i r los refe-
ridos a r t í c u l o s , que d icen: 
A r t i c u l o 53. Los alumnos que hubie-
sen realizado sus estudios asistiendo 
hab i tua lmente durante los a ñ o s ex ig i -
dos como m í n i m o de escolaridad a Cen-
tros- de Esti^dioax S u p é r i o r e s que por 
A á s de*veintfl*'afli6s ae existencia hayan 
acreditado no tor iamente su capacidad 
c ien t í f i ca y p e d a g ó g i c a , r e a l i z a r á n sus 
e x á m e n e s de fin de curso en i d é n t i c a 
f o r m a que los que hubiesen seguido sus 
E l ínteres del Gobierno j cursos normales en la Univers idad , sien-
do examinados en ella por dos profeso-
res de a q u é l l o s , presididos por u n ca-
t e d r á t i c o de la Facu l t ad en que estu-
viesen mat r icu lados . 
A r t . .54. Toda clase de alumnos, s i n 
quien, s iguiendo las ins t rucciones r e c i -
bidas de M o s c ú , ha marchado a K h a r b i n 
p a r a en t rev is ta rse con el d i r ec to r ruso 
y e x a m i n a r con él l a s i t u a c i ó n , cada d í a 
m á s t i r a n t e . 
m DE i i G 
1 1 
Ninguna de sus Federaciones ni 
Sindicatos intervendrá en ac-
tos ajenos a la organiza-
ción Confedera! 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o 
A g r a r i a hace p ú b l i c a l a s iguiente decla-
r a c i ó n : 
"Con m o t i v o de celebrarse reuniones 
y Asambleas de ent idades agrar ias , de 
fines, en c i e r t o modo, semejantes, en 
efecto. 
L a obra se i n i c i a r á con las Expos ic io -
nes de Barce lona y Sevi l la , donde se ins-
t a l a r á n oficinas de i n f o r m a c i ó n t é c n i c a 
sobre nuestras obras y empresas- deftin-
g e n i e r í a y se d o c u m e n t a r á a los t é c n i c o s 
ext ranjeros que lo deseen y aun se les 
o r i e n t a r á en sus viajes de estudio. 
A l Gobierno se v a a ped i r su apoyo 
Otro Consejo el próximo martes 
N i n g u n o de los m i n i s t r o s hizo m a n i -
festaciones a l en t ra r . U n i c a m e n t e el 
conde de los Andes d i jo que l l evaba a l 
Consejo xin p royec to sobre C á m a r a s 
a g r í c o l a s , pero que no s a b í a s i h a b r í a 
t i empo de t r a t a r l o . 
L a inauguración de 
la Casa de la Prensa 
A las seis y m e d i a l l e g ó el m a r q u é s 
de Es t e l l a a l a Presidencia . M a n i f e s t ó 
a los per iodis tas que l l egaba algo re-
t rasado porque se h a b í a en t re tenido 
con el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , a qu ien 
r ec ib ió en su despacho del m i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o p a r a t r a t a r de l a fecha de 
i n a u g u r a c i ó n del Pa lac io de l a Prensa. 
—Como en j u n i o — a d v i r t i ó el p res i -
i dente—se c e l e b r a r á lo de l a Sociedad 
de las Naciones, ambas cosas se po-
d r í a n i n t e r f e r i r ; por esta r a z ó n les he 
rogado que aplacen l a i n a u g u r a c i ó n 
has ta el 12 de octubre , que por ser l a 
F i e s t a de l a Raza y po r el c a r á c t e r 
iberoamericano que se le ha de dar, 
t e n d r á g r a n rel ieve. 
—Por o t r a p a r t e — c o n c l u y ó el m a r -
q u é s de Es t e l l a—Su Majes tad , que puso 
l a p r i m e r a p i ed ra del edificio, desea 
acudi r a l a i n a u g u r a c i ó n , puesto que le 
gus ta coronar las obras en las que h a 
puesto l a p r i m e r a p iedra , y como piensa 
permanecer en Barce lona una tempo-
cuanto a p rob lemas de l a t i e r r a se r e - : ^ d és de i n a u g u r a r las E x p o s i -
ñ e r e , pero fue ra de l a d i sc ip l ina j e r á r - ^ p o d r í a hacer lo en l a fecha 
qu ica de l a a c c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a , l a 
C o m i s i ó n pe rmanen te del Consejo d i -
r e c t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
C a t ó l i c o A g r a r i a hace cons tar su p r o -
tes ta po r la i n t r u s i ó n indebida que esto 
s ign i f i ca a l usar e l e q u í v o c o en cuan to 
a l a a c c i ó n y a l p roced imien to , y l l a m a 
e n é r g i c a m e n t e l a a t e n c i ó n de sus Fede-
raciones y S indica tos p a r a que se abs-
tengan en absoluto de coadyuva r a este 
equivoco a que nos re fer imos , n e g á n d o s e 
t e r m i n a n t e m e n t e a as i s t i r a n i n g ú n ac-
to de esta na tura leza . 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o 
A g r a r i a , en l a cua l e s t á n y a af i l iados 
m á s de t res m i l S indica tos de los cua-
t r o m i l escasos que " a c t ú a n " en el ag ro 
e x c e p c i ó n alguna, t e n d r á n que ver i f icar | e s p a ñ o l , s e g u i r á celebrando sus asam-
necesariamente el examen de grado o 
de r e v á l i d a , que se c o m p o n d r á de dos 
partes: l a p r imera , p r á c t i c a , por l a cua l 
I n i c i a d o r de la obra, con u n g r u p o de se demuestre l a p o s e s i ó n de los m é t o -
iugenieros, ha sido el m i n i s t r o del U r u -
guay , s e ñ o r F e r n á n d e z y Med ina . E s t á n 
inv i t ados a l ac to de l a A c a d e m i a los 
embajadores y m i n i s t r o s de P o r t u g a l e 
H i s p a n o a m é r i c a ; se c e l e b r a r á a las sie-
icientes a las t ropas rebeldes, ab r i e ron 
' fuego, desde e l lado a l l á de l a f ron te -
;ra , c o n t r a a q u é l . U n o de los soldados 
s i b ^ c o m T S r ' o u e 0 e x S ^ S W I t ^ Z T ^ 0 ^ hay Un drama ^ I S ^ S 
t timental que no cenocemos, pero que 
que xiste un ser 
abandonado; si el ser abandonado es 
débi l e indefenso, l a e m o c i ó n se hace 
mas v i v a . 
_ M u é v a n s e a piedad los corazones: en 
Barcelona se ha l ló el o t ro d í a un pobre 
ser abandonado en m i t a d de la calle. 
¿ D e s d e c u á n t o t i empo antes? Se igno -
ra. E l infe]¿z no ha podido dar r a z ó n 
ae sí n i de su domic i l io . No era un ser 
üebil, o p r e s u m í a de no serlo; pero 
tuvo que padecer v iolencia y Dios sa-
be c u á n t a s in jur ias . Se cree fundada-
mente que le han ar rancado las en-
t r a ñ a s . 
¿ U n a c r i a t u r i t a ? No . U n a caja de 
caudales. Precisamente esto es lo que 
ü a y de ex t r ao rd ina r io en el suceso. N o 
muchas veces, a Dios gracias , pero s í 
ae cuando en cuando, se encuen t ra en 
¡ygun si t io una c r i a t u r i t a abandonada. 
Ĵ n ocasiones se ha l la prendido sobre 
as ropas un documento desgarrador . 
Anadia—dice—por ca r idad : yo no t en -
6 ° con q u é mantener la . " 
Cajas de caudales no se suelen ve r 
ab^nc í0nadas . Y seria m á s e x t r a ñ o que 
ai bailarse una tuviese pegado u n papel 
que d i je ra do lo r idamente : "Guardadla , 
nadie puede p r iva rnos de i m a g i n a r a 
nuestro gus to . 
F u é su d u e ñ o qu i en l a a b a n d o n ó , 
d e s p u é s de haber la querido tanto , des-
p u é s de haber la prod 'gado las car ic ias . 
¿ Y todo por q u é ? Porque y a no t e n í a 
nada que g u a r d a r en ella, porque y a 
no le s e r v í a , como una amada que se 
hubiese v u e l t o fea. Y luego, aprove-
chando l a soledad de l a noche, la d t j ó 
en m i t a d de la calle en u n b a r r i o en 
que nadie l a c o n o c í a . 
Es-to es m u y t r i s t e , m u y t r i s t e . I n -
dica m u c h a p e r v e r s i ó n y un á n i m o pro-
picio a todas las 
Washington amenaza 
E l Gobierno de W á s h i n g t o n , ind igna-
do ante este "casus b e l l i " , h a enviado 
inmed ia t amen te ins t rucciones sumar ias 
a las t ropas nor teamer icanas que guar -
necen l a l í n e a f r o n t e r i z a y h a a d v e r t i -
do a Faus to Topete, jefe de las t ropas 
r e v o l u c i o n a r í a s que operan en aquel sec-
tor , que el Gobierno de los Estados U n i -
dos no t o l e r a r á la r e p e t i c i ó n de hechos 
como el ocu r r i do . 
Se cree que t an to las bombas cuya 
e x p l o s i ó n h a dado m o t i v o p a r a este i n -
iCidente, como las que fueron encentra-
i ó n d e l l egaremos po^ e s ^ r cáenos ? daS p0r laS tr0paS habían.fli-
Abandona r a los padres, a los hijos, al 
c ó n y u g e . . . , pase. N o es que es tuviera 
bien hecho, c laro que no, pero y a lo 
l e n í a m o s m u y vis to . ¡ A b a n d o n a r l a caja 
de caudales! E r a lo que nos f a l t a b a 
por ver. 
Tirso M E D I N A 
n l a n g e r n o se j u g a r a 
T A N G E R , 6 .—En la r e u n i ó n celebra-
nari fMV0^, yo no ten&o con q u é lie-1 da esta t a r d e po r el C o m i t é C e n t r a l se 
No porque no haya en el mundo a c o r d ó ordenar l a s u s p e n s i ó n de f in i t iva 
de los juegos de T á n g e r , dando u n p la -
zo has ta el d í a 2 de m a y o . L a n o t i c i a 
ha causado a q u í g r a n s e n s a c i ó n . 
muchas cajas de caudales vacias, sino 
Porque aun v a c í a s son ú t i l e s , porque 
Puede creerse que no lo e s t á n y dar 
case a redondas operac'ones de c r é d i t o . 
Generalmente, los n i ñ o s abandonados 
jo son por sus padres o guardadores , 
^as cajas de caudaleas no las suelen 
abandonar sus d u e ñ o s . 
rir, ,que mis ter iosamente ha aparec i -ao en ia calle de piqueri de Barcelona 
i - m a forzada la cer radura . Cua lqu ie ra 
fn¿ \ p o r este s í n t o m a que l a h a z a ñ a 
i u é obra de ladrones. Pero conviene 
S f ^ mUOho y atender a los o t ros 
S o m 5 anteS de deCÍdÍrSe P0r t a l 
neS.110^ Ca3a Se ha encontrado s in d i -
S V S <;0Sa que Puede chocar a 
t P T l 6 V(í 10 t en i a 0 no ^ t e n í a an-
naron n T f,Uera robada? ¿ L a a b ^ d o -
0 Z r l0V de,si lusión al h a l l a r l a v a c í a 
"erh .H gratitu<:l d e s P u é s de haber co-
sechado su f r u t o ? 
e n S S i^ í ( Íetal le que d ^ P i s t a y que 
enreda las conjeturas: den t ro de l a caja 
e S l c X rel03 de oro- *Es f á c i l m e n t e 
S i n ? 1 T * no Se lo l l eva ran t a m -b e n los ladrones, s i los hubo? 
t a l rohn118^ l*™ m i que no habido j a i robo. Nadie ha reclamado la ca ja 
naya echado de menos. E n el fondo de 
P r o t e s t a c a n a d i e n s e p o r l o 
d e l " P m A l o n e " 
Se piden reparaciones si no se 
demuestra que la agresión 
fué justificada 
do colocadas po r los rebeldes p a r a des-
t r u i r el t r e n en el que se s u p o n í a que 
v i a j a r í a n los t rescientos soldados m e j i -
canos federales que h a b í a n sido í n t e r -
nados en l a c iudad de E l Paso cuando 
Ciudad J u á r e z c a y ó en poder de los re-
beldes y a los cuales se les ha puesto 
aye r en l i b e r t a d po r orden del Gobier-
no de H o o v e r . Los rebeldes suponen 
que aquellos soldados m a r c h a r á n a N a -
co, en Sonora, p a r a re fo rza r a los h o m -
bres que, a l mando de los generales 
G o n z á l e z y Olachea, l a guarnecen . 
Devolución de cadáveres 
Anoche, an tes de que d i e r a n comien-
zo los hechos anter iores , Faus to Tope-
te e n v i ó a l a c iudad me j i cana de Naco 
a un des tacamento de sus fuerzas, con 
banderas blancas, p a r a escoltar y hacer 
en t rega al je fe de l a g u a r n i c i ó n de los 
a t a ú d e s que c o n t e n í a n los restos de los 
dos aviadores gubernamenta les que fue-
r o n mue r to s hace dos dias a l ser de-
r r ibado por los rebeldes el a v i ó n que 
t r i p u l a b a n . Los c a d á v e r e s f u e r o n rec i -
bidos en N a c o con todos los honores 
L O N D R E S . 6 . — E l Gobierno del Ca- | m i l i t a r e s . E l genera l G o n z á l e z s a l i ó a 
n a d á ha enviado a W á s h i n g t o n una 3x-1 rec ib i r los , y se h izo cargo de ellos, des-
tensa c o m u n i c a c i ó n acerca del h u n d i - ; c u b i e r t 0 ' m i e n t r a s sus_ soldados, f o r m a -
mien to de l " I ' m A l o n e " , c r e y é n d o s e que 
contiene una p ro tes t a y una p e t i c i ó n de 
reparaciones si se demues t ra que l a agre-
s i ó n de los guardacostas no r t eamer i ca -
nos no f u é jus t i f i cada . 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMCS 
dos j u n t o a las for t i f icaciones , presen-
t a b a n a r m a á a sus camaradas fa l l ec i -
dos. E n honor de los aviadores muer-
tos, Faus to Topete d i ó orden a su t r o -
pas de que se abstuviesen de bombar -
dear l a c iudad, y s u s p e n d i ó el asalto 
h a s t a d e s p u é s de l a en t rega de los ca-
d á v e r e s . — A s s o c i a t e d Press. 
• • » 
N A C O ( A r i z o n a ) , 6 .—La noche pasa-
d a f u é de g r a n a g i t a c i ó n en l a f r o n t e r a 
nor teamer icana , t e rminando con una es-
de Naco, que constaba de 1.100 h o m -
bres, mandados po r el genera l G o n z á -
lez. Dos aviones rebeldes es tuv ie ron 
bombardeando las t r i nche ra s federales, 
abr iendo luego fuego i n t e n s í s i m o de 
amet ra l l adoras . 
Poco antes de produci rse l a e x p l o s i ó n 
que o c u r r i ó anoche en l a v í a f é r r e a , 
e x p l o s i ó n que p rodu jo grandes des t ro-
zos, a s í en la pa r te no r t eamer i cana co-
mo en l a pa r t e me j i cana de Naco, ha -
b í a quedado ce r rada por las a u t o r i d a -
des mej icanas l a l í n e a f ron te r i za , s i é n -
doles impos ib le a los per iodis tas f r a n -
quearla . 
El avance federal en Chihuahua 
M E J I C O , 6 .—El m i n i s t r o de l a Guerra , 
gene ra l Calles, que, como se sabe, d i r i -
ge las operaciones c o n t r a los rebeldes, 
ha i n f o r m a d o anoche a l presidente Por-
tes G i l de que en el Es tado de Ch ihuahua 
los rebeldes se dispersan, evacuando n u -
merosas poblaciones, f raccionados en pe-
q u e ñ o s g rupos . A ñ a d e que ac tua lmen te 
son m u y contados los n ú c l e o s rebeldes 
que pueden presen ta r a l guna res is ten-
c ia . 
Detenidos en la frontera 
L O N D R E S , 6 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o 
que. c i r c u l a el r u m o r de que el goberna-
dor y el tesorero del Es tado de Chihua-
h u a h a n sido detenidos, cuando i n t e n -
t aban a t ravesar el R io Grande por E l 
Paso, l l evando consigo i m p o r t a n t e s su-
mas del c u a r t e l gene ra l rebelde. 
Destróyer norteamericano 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l Es tado ame-
r icano ha enviado por medio del m i n i s -
t e r io de l a M a r i n a u n d e s t r ó y e r a l puer-
to mej icano Topolobampo, a causa del 
p e l i g r o que p resen tan las t ropas d i sue l -
tas de los rebeldes que saquean l a c i u -
dad de Sinaloa. 
Informes oficiales 
L a L e g a c i ó n de M é j i c o h a rec ib ido el 
s iguiente mensaje de l a Sec re ta r i a de 
Relaciones E x t e r i o r e s : 
"Tropas federales ocuparon m a d r u g a -
da d í a 3 C iudad J i m é n e z , ocasionando 
fuertes bajas rebeldes y an iqu i lando t o -
t a lmen te C a b a l l e r í a enemiga. General 
C a r r i l l o o c u p ó l a Cruz (S ina loa) , o b l i -
gando rebeldes re t roceder Cul iacan , co-
l u m n a A l m a z á n d e s t r o z ó en R e f o r m a 
N o r t e J i m é n e z grueso fuerzas Escobar , 
Caraveo, h a c i é n d o l e s 500 heridos, m a -
y o r n ú m e r o muertOT y pr is ioneros res-
to co lumna. Tropas genera l C á r d e n a s 
c o n t i n ú a n avance N o r t e Sinaloa. Rebel-
des usados en l a p r o f e s i ó n pa ra que el 
t í t u l o hab i l i t a , y la segunda, de c a r á c t e r 
t e ó r i c o , no pudiendo real izar esta ú l t i -
m a s in l a p rev ia a p r o b a c i ó n de l a p r i -
mera. 
A r t . 55. E l detal le de estos e x á m e n e s 
y n ú m e r o de actos en que se descom-
ponga cada par te s e r á fijado por cada 
Facul tad , que p o d r á exigi r mayor exten-
s ión en las pruebas de c a r á c t e r p r á c -
t ico a los a lumnos que no hayan cur-
sado normalmen te sus estudios en la 
Univers idad . 
Eso es todo. L a c u e s t i ó n no t iene l a 
menor i m p o r t a n c i a , n i p a r a l a e n s e ñ a n -
za p r i v a d a n i p a r a l a e n s e ñ a n z a of ic ia l . 
H a sido, como d e c í a m o s , un p re t ex to . 
Sin embargo , p rome temos e x a m i n a r l a 
de tenidamente en r e l a c i ó n con lo que se 
est i la en el m u n d o c iv i l i zado en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a l i b r e y t a m b i é n en re la-
c ión con lo p re sc r i t o por l a Cons t i tu -
c ión e s p a ñ o l a . 
Las paradojas del imperialismo 
bleas propias con su idear io y d e n t r o 
de su o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a indepen-
d ien temente de t oda en t idad . 
Conde de R o d r í g u e z San Pedro, p re -
sidente. — Inda lec io A b r i l , v icepres i -
dente." 
Asamblea de la Federación 
Agrícola Matritense 
H a celebrado l a A s a m b l e a anua l l a 
F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e . Co-
m e n z ó con una m i ? " en la p a r r o q u i a del 
Sa lvador y acto seguido se a b r i ó l a se-
s ión , p res id ida po r el s e ñ o r M o r á n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Pre lado . T a m b i é n es-
t a b a n en l a pres idencia los condes de 
R o d r í g u e z San Pedro y de Casal. 
E l V i c a r i o gene ra l se siente f ranca-
mente o p t i m i s t a a l cons iderar l a l abor 
que ac tua lmen te rea l i za esta Federa-
c ión . 
L o s da tos m á s salientes de l a M e -
m o r i a son el a u m e n t o de cua t ro S ind i -
catos nuevos a l a F e d e r a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o de ca ja du ran te el a ñ o 
h a sido de 141.874,86 pesetas, y el de 
que antes estaba fijada. 
Un obsequio a la 
señora Vanderbilt 
Dos horas y m e d i a d u r ó la r e u n i ó n 
m i n i s t e r i a l . E l presidente expuso a su 
ayudante que hoy se t r a s l a d a r í a a T o -
ledo a las diez de l a m a ñ a n a y que 
r e g r e s a r í a a la u n a de l a ta rde p a r a 
a lmorza r e i r po r l a ta rde a los to ros 
con sus h i j as y con las del presidente 
de l a R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a los per iodis-
tas, se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
— H a sido u n Consejo a d m i n i s t r a t i v o . 
U l t i m a m e n t e hemos t r a t ado de los v i a -
jes que h a de hacer el " M a r í a C r i s t i -
na" con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la . Hemos acordado t a m b i é n poner 
un barco a l a d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r a 
V a n d e r b i l t y los inv i tados americanos 
en rec ip roc idad de gen t i l eza a sus v a -
l i o s í s i m o s obsequios. 
— E n l a no t a o f i c i o s a — a ñ a d i ó el pre-
s i d e n t e — e s t á consignado extensamente 
cuanto se ha t r a t a d o en el Consejo, s in 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
Ac tua l i dad ex t ran jera , por 
R. L . 
Deportes 
L a v i d a en M a d r i d F á g . 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , por Ce-
ferino S u á r e z B r a v o P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 
Charlas del t iempo ( U n a ola 
de f r ío s in i m p o r t a n c i a ) , 
por "Meteor" F á g . 
i n l o r m a c i o n comercial y f i -
nanciera F á g 
C r ó n i c a de sociedad F á g . 
B o l e t í n financiero F á g . 
t r . ^ t f t i w n ^ 1 ! ^ ! 6 1 " ^ 0 df1 PleÍ" B ^ c o s , 68.622,19 ¿ e s e t a s . E l " beneficio ¡ Los ojos del agua, p o r ' A n -
nr " ^ í í " f l 6 y Hquido del e jercicio h a sido de 682,58 pe- tonio Reyes Huer t a s ( D i -nor teamer icanos , a p r o p ó s i t o de l a "Ge-
nera l E l e c t r i c C o m p a n y L t d . " 
L a m a y o r í a de las acciones de é s t a 
( u n 60 por 100 h a b í a n pasado a m a -
nos de cap i ta l i s tas yanquis , cada vez 
m á s interesados en i n v e r t i r c a p i t a l en 
las indus t r i a s e l é c t r i c a s inglesas. 
A u n q u e in formes poster iores p e r m i t e n 
asegurar que es excesiva l a i m p o r t a n c i a 
concedida a las C o m p a ñ í a s de e lec t r i c i -
dad que han pasado a ser cont ro ladas 
p o r e l g r u p o del estadounidense H . L . 
C la rke , es lo c ier to que la o p i n i ó n ing le -
sa, a l a r m a d a p o r ello, a c o g i ó con s impa-
t í a el acuerdo de l a "Genera l E l e c t r i c " 
—adoptado el 14 de marzo—de que las 
nuevas acciones que e m i t i r po r u n t o t a l 
de m i l l ó n y medio de l i b r a s—el c a p i t a l 
pasa a ser de siete m i l l o n e s — s ó l o pudie-
sen ser adjudicadas a los accionistas 
ingleses. Como las acciones de l a So-
ciedad se c o t i z a n m u y por enc ima de 
l a p a r — a que se emi ten las nuevas— 
y a se c o m p r e n d e r á el negocio que pier-
den los accionis tas nor teamericanos . 
A s í es l óg i co que é s t o s hayan c o m i -
sionado a dos representantes p a r a que 
v a y a n a Londres y p ro t e s t en de que 
una m i n o r í a de accionistas, po r ser i n -
gleses, pueda acordar a lgo que lesio-
na a l a m a y o r í a que no t iene vo to p o r 
ser no r t eamer icana . 
A c t u a l m e n t e parece que se busca un 
pun to de c o n c i l i a c i ó n a base de que los 
nor teamer icanos t engan el "derecho" a 
l a compra , pero que no puedan r e a l i -
za r la por si. De este modo, al p e r m i t í r -
seles vender "sus derechos" a los i n -
gleses ellos no p ierden pecunia r iamente 
y la propiedad de l a Sociedad se hace 
m á s inglesa. 
E s t a es l a c u e s t i ó n , de l a que a nos-
otros ahora nos in teresa s ó l o el aspecto 
pe-
setas, que pasan a a u m e n t a r el f o n i o 
de reserva . 
E l conde de Casal exp l i ca y razona su 
d i m i s i ó n del ca rgo de presidente de la 
F e d e r a c i ó n , e i g u a l m e n t e el conde de 
R o d r í g u e z San Pedro de su cargo de v i -
cepresidente, s iendo elegidos por acla-
m a c i ó n el m a r q u é s de T o r r a l b a de Cala-
t r a v a y don J u l i á n Pascual t o d e r o , co-
mo pres idente y vicepresidente, n o m -
b r á n d o s e voca l del Consejo d i r e c t i v o a 
don Franc i sco S á n c h e z , del S indica to de 
Alcobendas. 
D e s p u é s de unas pa labras del Consi-
l i a r i o se l e v a n t ó l a Asamblea , con el 
entusiasmo de todos los reunidos. 
E n f r a t e r n a l banquete se reunieron 
todos los m i e m b r o s de l a Asamblea , ba-
j o l a m i s m a presir^ ?¡a. A l final de d i -
cho banquete el V i c a r i o genera l da las 
gracias a l conde de Casal, desde este mo-
m e n t o pres idente h o n o r a r i o de l a Fede-
r a c i ó n . N o t i f i c a as imismo que como nexo 
de todos los S indica tos C a t ó l i c o s A g r a -
rios de l a p r o v i n c i a , se v a a f u n d a r a 
i n d i c a c i ó n del Cons i l i a r io , u n a rev i s t a 
mensua l . 
p resc ind i r de los derechos m á s elemen-
tales de l a l e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l p a r a 
imped i r que los ex t r an je ros d i s f ru t en de 
lo que h a n comprado . 
E l p a í s i n v e r t i d o r por an tonoma-
sia, aquel que, en v i r t u d de su m á s t e m -
p r a n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , t e n í a y a en 1918 
— s e g ú n los c á l c u l o s de s i r J . Pa ish— 
3,210 mi l lones de l i b r a s en e l ex t r an je -
ro aquel que n ive l a—su balanza de pa-
gos—y, po r lo t a n t o , v ive—de los in te re -
ses de sus capi ta les en el ex t ran je ro , 
ese es ahora qu i en se niega a aceptar 
en su suelo, c a p i t a l e x t r a ñ o a lguno—. 
de p a r a d ó j i c o imper i a l i smo . Los ingleses . ! ;Lo que es la f a l t a de l ó g i c a ! O mejor . 
c a r a m u z a en t r e soldados n o r t e a m e r i c a - í d e s a tacaron Naco fueron rechazados, que p ro t e s t an de que E s p a ñ a suba sus i a lo que ob l iga la necesidad a aquellos, 
nos y mej icanos . E l cuerpo de rebeldes, r e t i r á n d o s e desordenadamente monta-1 t a r i f a s aduaneras o de que acuerde m o - que no se r e s i g n a n a rebajar su "s tan-
mandado por el genera l Topete, a t a c ó ' f i a s . " ' nopo l i za r sus p e t r ó l e o s , no r epa ran e n l d a r d of l i f e " . ' 
bu jos do Bar to lozz i ) F á g . 12 
De l a F i l o s o f í a como s í n t o -
ma, po r F ide l ino de F i -
gueiredo F á g . 14 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por " C u r r o V a r g a s " F á g . 14 
Secretos de mujer , por Joa-
q u í n A r r a r á s F á g . 14 
La semana teatral , {Jor N i -
co lás G o n z á l e z R u i z F á g . 14 
Chini tas , po r " V i e s m o " F á g . 14 
Se non é vero F á g . 14 
—o— 
M A D R I D . — E s t á n te rminados los pla-
nes pa ra l a t e r m i n a c i ó n del Parque 
del Oeste.—Banquete en l a L e g a c i ó n 
del Ecuador .—Ha m u e r t o el c a t e d r á -
t ico de l a Cent ra l s e ñ o r Cueva ( p á -
g ina . 5) .—Un desconocido a m o r d a z ó 
y m a n i a t ó al dependiente de una 
c a r n i c e r í a , donde e n t r ó a robar (pá -
g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . —Clausu ra de la 
Asamblea de Es tudiantes C a t ó l i c o s 
de Zaragoza.—La R e i n a de R u m a n i a 
y la pr incesa I l eana m a r c h a r á n hoy 
a S a n l ú c a r de Barrameda.—Tres he-
ridos en u n choque de a u t o m ó v i l e s 
en Badajoz.—Se organ izan tres ex-
cursiones de cubanos a Sevil la .—La 
D i p u t a c i ó n de Pontevedra obtiene a 
su favor el fa l lo de u n plei to incoa-
do hace ochenta a ñ o s . — A r d e n 25 
casas en un pueblo de L é r i d a ( p á g . 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — D e Cuba e n v i a r á n 
a la E x p o s i c i ó n de Sevil la un c igar ro 
que mide dos metros y medio de 
la rgo . — Los sublevados mejicanos 
a tacan v io len tamente en N a c o ; t i ros 
y bombas en t e r r i t o r i o nor teamerica-
no.—El t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " P a r í s " 
ha encallado a la salida de Nueva 
York .—Chiang K a i Shek ha entrado 
en H a n k e u ( p á g i n a s 1 y 2). 
ü o i n i n g o 7 de a b r i l de 1929 
E L D E B A T E 
que h a y a nada e x t r a o r d i n a r i o que m a -
t i za r . A d e m á s , tengo prisa , porque t en -
go que ves t i rme p a r a as is t i r a una co-
m i d a en la L e g a c i ó n del Ecuador . 
E l conde de los Andes f a c i l i t ó la s i -
guiente 
N O T A OFICIOSA 
P r e s i d e n c i a . — A p r o b a c i ó n de una po-
nencia de los min i s t e r ios de Jus t i c i a y 
Traba jo resolviendo a f avo r del de Go-
b e r n a c i ó n una competencia ent re é s t e 
y el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e a p r o b ó una 
real orden d ic tando reglas p a r a f a c i l i t a r 
las m a t r í c u l a s a los a lumnos oficiales 
de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l en cualquiera 
o t r a de las del Reino, en c u m p l i m i e n t o 
del decreto de 16 de m a r z o ú l t i m o . 
Se a p r o b ó un proyecto de construc-
c ión de l a Escuela N o r m a l de Maes t ros 
de L e ó n en su Escuela g raduada aneja. 
Se a p r o b ó el n o m b r a m i e n t o de un Co-
m i t é pa ra e jecutar en E s p a ñ a el proyec-
to de va r ios elementos cu l tu ra les y 
un ive r s i t a r io s de los Estados Unidos 
de homenaje a l a escuela e s p a ñ o l a de 
Derecho in te rnac iona l . 
J u s t i c i a y Cui to .—Cinco expedientes 
de l i b e r t a d condic ional . A c e p t a c i ó n de 
l a b ib l io teca del d i fun to m a r q u é s de 
O l i v a r t , que cede a l m i n i s t e r i o de Jus-
t i c i a el h i jo y heredero del mismo, a 
quien se le c o m u n i c a r á n las grac ias de 
real orden. 
L a b ib l io teca se i n s t a l a r á probable-
mente en el T r i b u n a l Supremo, en el 
local de l a C o m i s i ó n general de Codif i -
c a c i ó n , y se o f r e c e r á su uso a l «jolegio 
de Abogados en las mismas condiciones 
en que los mag i s t r ados usan la b ib l io-
teca de dicho Colegio. 
Hac ienda . — V a r i o s expedientes de 
c r é d i t o s ex t raord ina r ios . 
Car tas munic ipa les e c o n ó m i c a s de 
Cuevas ( A l m e r í a ) , V i l l a r rob l edo ( A l b a -
cete) y D o l a r (Granada ) . 
R e o r g a n i z a c i ó n del Colegio de A g e n -
tes de Aduanas de Canfranc. 
S u p r e s i ó n de l a S u b d e l e g a c i ó n de H a -
cienda de H a r o . 
A p l i c a c i ó n del r é g i m e n de i n t e rven -
c i ó n d i r ec t a del Es tado en el A j ' u n t a -
n r e n t o de V a l l u é r c a n e s ( B u r g o s ) . 
E j é r c i t o . — P r o p u e s t a de l i be r t ad con-
d i c iona l a f avo r del recluso de la P r i -
s i ó n Cen t r a l de Burgos R ica rdo L o r e n -
zo Penas. 
Proponiendo e x c e p c i ó n de subasta y 
concurso de las obras necesarias p a r a 
c o n s o l i d a c i ó n de las obras del H " p i t a l 
M i l i t a r de V a l l a d o l i d . 
G o b e r n a c i ó n . — A u t o r i z a c i ó n p a r a per-
m u t a r una parce la de ter reno que po-
see el Es tado de V i t o r i a po r o t r a ofre-
cida po r l a Caja de A h o r r o y M o n t e de 
Piedad de d icha ciudad. 
A M P L I A C I O N 
E n el Consejo de ayer q u e d ó acor-
dado, y a s í lo m a n i f e s t ó el presidente, 
poner u n barco en Sev i l l a a la disposi-
c ión de l a s e ñ o r a V a n d e r b i l t p a r a que 
se t ras lade con su f a m i l i a y los nume-
rosos inv i tados , ent re ellos muchos nor-
teamericanos, que han de as i s t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a C o l ó n 
en l a R á b i d a , costeado, como se sabe, 
por d i cha s e ñ o r a . 
A l a i n a u g u r a c i ó n , que se e f e c t u a r á 
el d í a 21 de este mes, piensa as is t i r 
t a m b i é n el m a r q u é s de Es te l la , que el 
d í a 20 se t r a s l a d a r á a H u e l v a con ob-
j e to de dar m a y o r realce a l a fiesta. 
E l conde de los Andes l l evó al Con-
sejo u n extenso proyec to sobre C á m a -
ras a g r í c o l a s , que po r f a l t a de t iempo, 
q u e d ó aplazado p a r a el p r ó x i m o Con-
sejo. 
Los alumnos de la 
Universidad Central 
E n l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l se t r a t ó de 
l a s i t u a c i ó n de los a lumnos de la U n i -
vers idad C e n t r a l y a este respecto se 
a p r o b ó una r e a l orden d ic tando reglas 
que dan faci l idades p a r a ma t r i cu l a r s e 
en o t ras Univers idades en c u m p l i m i e n -
to de l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n d ic t ada por 
el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Cal le jo m a n i f e s t ó que las 
reglas contenidas en d icha rea l orden, 
y que n a t u r a l m e n t e afectan a la con-
v o c a t o r i a de j u n i o , p a r a los a lumnos 
of ic ía les , se p o d í a n s in t e t i za r a s í : 
Se p r o r r o g a el plazo de m a t r í c u l a 
has ta el 15 de m a y o . 
E l i m p o r t e de la m a t r í c u l a se re-
duce a l a s e ñ a l a d a en l a L e y de'. T i m -
bre, s i n que h a y a que abonar las c inco 
pesetas p a r a el p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a -
rio . Tampoco t e n d r á n que abonar los 
a lumnos can t idad n inguna por p r á c t i -
cas. 
P a r a m a y o r rapidez en l a t r a m i t a -
c i ó n y dar mayores faci l idades, el pago 
de las m a t r í c u l a s s e r á en m e t á l i c o , es 
decir , s i n que sea preciso u t i l i z a r papel 
de pagos a l Es tado n i o t ros requis i -
tos. D e s p u é s cada U n i v e r s i d a d se en-
c a r g a r á de r e i n t e g r a r la pa r te corres-
pondiente a l Tesoro. 
T a m b i é n p a r a m a y o r rapidez no s e r á 
necesario so l i c i t a r n i obtener t r a s l a c i ó n 
del expediente a c a d é m i c o . Los a lumnos 
o cua lquier persona en su nombre l le-
n a r á unos impresos e s p e c í a l e s o d i r i -
g i r á u n a c a r t a a l secretar io de la F a -
c u l t a d en l a U n i v e r s i d a d que el a lumno 
h a y a elegido p a r a examinarse . L a Cen-
t r a l r emi t e entonces el resguardo a 
aquel la U n i v e r s i d a d y en e l la le s e r á 
ent regado al a l u m n o al m i s m o t iempo 
que l a papele ta de examen, p rev ia , des-
de luego, l a p r e s e n t a c i ó n del carnet . 
A s í , de esta manera , los a lumnos se 
e x a m i n a r á n de las as igna turas en que 
estaban ma t r i cu l ados o de menor n ú -
m e r o de ellas ' s í ese fuese su deseo, 
pero no de m á s n i de otras diferentes. 
T a m b i é n figura en l a rea l orden una 
d i s p o s i c i ó n po r l a que se e x c e p t ú a de 
p a g a r can t i dad a lguna al hacer el pago 
de l a m a t r í c u l a a aquellos a lumnos 
que fueren M a t r í c u l a de Honor , en la 
a s i g n a t u r a correspondiente; los que t u -
v i e r en con a n t e r i o r i d a d m a t r í c u l a g r a -
t u i t a p o r encontrarse en l a c o n d i c i ó n 
de los de a u x i l i o a f a m i l i a s numero-
sas o po r s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
f a m i l i a , y po r ú l t i m o , los que sean ex-
ceptuados por l a C o m i s i ó n reg ia de 
M a d r i d , b ien p o r no haber fa l t ado a 
clase o bien s í j u s t i f i c a r a n que se ha-
l l aban ocupados en obligaciones del 
servicio m i l i t a r , y t a m b i é n los ausen-
tes de M a d r i d po r causa l e g í t i m a o en-
fermos si hubiesen alegado su enfer-
medad antes del 25 de marzo . 
Los beneficios que esta real orden 
i m p l i c a s e r á n as imismo apl icables a 
los a lumnos l ibres en la pa r te que les 
corresponda. A s í , tampoco ellos t en -
d r á n que p a g a r m á s de lo que se es-
t i p u l a . 
E n c o n d i c i ó n de a lumnos l ibres , t en -
d r á n que valerse, pa ra los efectos de 
l a m a t r í c u l a , del cer t i f icado de estu-
dios del a ñ o an te r io r , como documento 
ac r ed i t a t i vo de su s i t u a c i ó n escolar. 
Los que sean del p r i m e r a ñ o esta-
r á n a resul tas de lo que dicte la Co-
m i s i ó n regia, a l a cual t e n d r á n que 
r ecu r i r en so l ic i tud , a c o m p a ñ a d a de) 
ca rne t de es tudiante . 
A ñ a d i ó po r ú l t i m o el s e ñ o r Callejo 
que el objeto p r i n c i p a l de esta real 
[ 
Mide dos metros y medio de altura 
por medio metro de diámetro 
MENTO AL EJERCITO E S -
PAÑOL DE MAIPU 
orden que a p a r e c e r á en l a "Gaceta" del 
martes , era da r faci l idades en t iempo, 
y e c o n ó m i c a s a l m i s m o t i empo , a los 
estudiantes que ahora t ienen que m a -
t r i cu la r se en o t ras Univers idades . 
E l homenaje de los 
Estados Unidos 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que se h a b í a n o m -
brado el C o m i t é pa ra cooperar a l a 
e j e c u c i ó n del homenaje que los elemen-
tos un ive r s i t a r ios y cu l tura les de los 
Estados Unidos t r i b u t a n a E s p a ñ a co-
mo in ic i adora de l a Escuela de Derecho 
In t e rnac iona l . 
Este c o m i t é ha quedado cons t i tu ido I Se han empleado en el doscientas 
de la s iguiente m a n e r a : presidente, don ¡ Ü b r a S de t a b a C O de la mejor OlaSO 
J o s é Yanguas Messla, presidente ac tua l - » 
mente de l a A s o c i a c i ó n de E r á n c i s c o AYER S E INAUGURO E L MONU-
V i t o r i a y c a t e d r á t i c o de la Univers idad 
Cen t r a l . 
Como vocales h a n sido nombrados 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Medina , m i n i s t r o del 
U r u g u a y ; don J o a q u í n F e r n á n d e z P r i -
da y don Cami lo G a r c í a Trel les , per te -
necientes a l a c i t ada A s o c i a c i ó n ; ios 
rectores de las Univers idades de M a -
d r i d , Sa lamanca y V a l l a d o l i d ; don A n -
tonio Goicoechea, de la U n i ó n Ibe ro -
amer i cana de Derecho comparado. RJn 
t o t a l , el C o m i t é lo i n t e g r a n nueve des-
tacadas personalidades, y de ellas siete 
son c a t e d r á t i c o s y siete t a m b i é n per te -
necen a l a A s o c i a c i ó n de Franc i sco 
V i t o r i a . 
Es te C o m i t é , por m e d i a c i ó n del m i -
n is te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se pon-
d r á en i n m e d i a t a r e l a c i ó n con el de los 
Estados Unidos, a los efectos de co-
rresponder y aunar los esfuerzos en !a 
o r g a n i z a c i ó n del homenaje. 
Créditos extraordinarios 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de Hac ienda 
sobre los asuntos aprobados de su de-
pa r t amento , m a n i f e s t ó que h a b í a var ios 
c r é d i t o s ex t rao rd ina r ios , ent re ellos uno 
de 100.000 pesetas p a r a el Congreso Es-
p a ñ o l de U l t r a m a r , que se c e l e b r a r á en 
Sev i l l a el mes de octubre . 
O t r o de 500.000 p a r a Colegios de 
H u é r f a n o s del m i n i s t e r i o de Hacienda, 
cuyo i m p o r t e f u é cargado, como se sa-
be, a l s u p e r á v i t y ha sido d i s t r i b u i d o 
en esta f o r m a : 300.000 p a r a el Colegio 
de H u é r f a n o s de los funcionar ios de H a -
cienda; 100.000, p a r a el de Aduanas , 
y 100.000, p a r a el del Cuerpo de Cara-
bineros. 
Se a p r o b ó t a m b i é n u n c r é d i t o ex t r a -
o rd ina r io p a r a las instalaciones que v a 
a hacer el m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y Cul-
to en las Exposiciones de Sevi l la y B a r -
celona. 
Los agentes de Adua-
nas del Canfranc 
Con m o t i v o de l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
Colegio de Agen tes de Aduanas del Can-
franc, expuso el s e ñ o r Calvo Sotelo que 
h a b i é n d o s e in tens i f icado el t r á f i c o a 
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E l p a r t i d o l a b o r i s t a 
i n d e p e n d i e n t e 
En el Congreso de Carlisle se ha 
acordado no votar los presupues-
tos militares 
E S T A T U A S D E A C T U A L I D A D I N G L E S A 
Los premios de las carreras de hoy 
en B. Aires llevarán los nombres 
de Jiménez, Iglesias y Franco. 
i — * 1 
(Serv ic io especial) 
L A H A B A N A , 6 .—En una de las m á s 
impor t an t e s f á b r i c a s de tabaco de esta 
cap i t a l ha t e rminado la f a b r i c a c i ó n del 
m a y o r c i g a r r o puro del mundo, el cua l 
ha sido fabr icado expresamente p a r a 
que ñ g u r e en el depar tamento de ta-
baco del p a b e l l ó n nac iona l de l a re-
p ú b l i c a de Cuba en l a E x p o s i c i ó n Ibe -
roamer i cana de Sevi l la . 
D icho c iga r ro , de proporciones ver -
daderamente colosales, pesa a p r o x i m a -
damente unas doscientas l ibras . M i d e 
ocho pies y medio de a l t u ra , es decir, 
un poco m á s de dos met ros y quinientos 
noven ta c e n t í m e t r o s , con u n d i á m e t r o 
de diez y seis pulgadas (exactamente , 
con r e l a c i ó n al s is tema m é t r i c o , 42,1S 
c e n t í m e t r r o s ) . Este c iga r ro gigantesco 
ha sido enteramente fabr icado con el 
m e j o r tabaco de l a m a r c a de V u e l t a 
A b a j o , que se cosecha en l a isla de 
Cuba.—Associa ted i ' ress . 
H O M E N A J E A E S P A S A C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6.—Los pe-
r i ó d i c o s pub l i can p á g i n a s enteras con 
m o t i v o del aniversar io de la ba ta l l a de 
M a i p ú . 
E n el l u g a r donde se l ib ró l a h i s t ó -
r i c a ba t a l l a se c e l e b r ó esta m a ñ a n a , a 
las diez, una misa de c a m p a ñ a , f o r -
mando la t r o p a al pie del monumen to 
c o n m e m o r a t i v o dedicado a l E j é r c i t o es-
p a ñ o l . Los escolares can ta ron los h i m -
nos a rgen t ino , chileno y l a M a r c h a Real 
e s p a ñ o l a . A l m e d i o d í a , l a M u n i c i p a l i d a d 
de M a i p ú o f r ec ió u n a lmuerzo a las 
personalidades asistentes, y a las nos 
de l a tarde, en el s i t io en que cayeron 
los soldados argent inos y chilenos, se 
U n a a c t i t u d que , si se m a n t i e n e , p u e -
d e h a c e r m u y d i f í c i l e l e j e r c i c i o 
d e l P o d e r p o r e l l a b o r i s m o 
E l pa r t i do labor is ta independiente a c á - ; 
ba de celebrar su Congreso en Carl is le . 
Parece que en v í s p e r a s de elecciones, ¡ 
cuando sus c o m p a ñ e r o s del p a r t i d o l a -
b o r i s t a a secas t r a t a n de convencer a 
los electores de su m o d e r a c i ó n , el par-
t i d o l a b o r i s t a independiente h a r í a lo 
mi smo . N o ha sido a s í 
C i e r t o que los independientes presu-
m e n de ser l a conciencia y el cerebro del 
l abor i smo b r i t á n i c o , y ambas cosas pue-
den mantenerse ocultas, y el t i empo 
e lec tora l es p rop ic io p a r a estos esca-
moteos. Pero a l m i s m o t i empo el labo-
r i smo independiente h a merecido el 
nombre de "g inge r g roup" , es decir, el 
exc i tan te , l a espuela dC. o t r o pa r t ido , y 
e l Congreso de Carl is le ha prefer ido este 
ú l t i m o papel . 
N o decimos con esto que los labor is -
tas independientes hayan redactado u n 
p r o g r a m a i n ú t i l , s ino d a ñ o s o , p a r a l a 
f o r t u n a e lec tora l de sus ' amigos . P r o -
ponen, entre o t ras cosas, l a i n m e d i a t a 
c o n c e s i ó n del sa lar io f a m i l i a r a costa 
del con t r ibuyen te , desde luego, y el es-
t a b l e c i m í n t o de u n salar io m í n i m o en 
el plazo de dos a ñ o s , obl igando, s i 
fue ra preciso, a la? indus t r i a s p r ivadas 
a sacr i f icar sus ganancias pa ra ello. 
T a m b i é n han propuesta l a s u p r e s i ó n 
coiir/fi/ii/r//iií 
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L O S P E N S A D O R E S 
( " D a i l y Express" , Londres . ) 
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C E S E S Y TRASLADOS DE 
CARGOS JUDICIALES 
Nuevos auxilios para el Cole-
gio de Huérfanos de Correos 
a 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 7 
Presidencia.—R. O. convocando a exá -
menes de las diferentes as ignaturas que 
f o r m a n los programas publ icados para 
o torgar diplomas a los secretarios de 
de l a C á m a r a de los Lores , a pesar de Cuentas dol T r i b u n a l Supremo de l a H a -
cienda publ ica ; anunciando a concurso l a adver tencia de que semejante a r t í c u -
lo no t e n í a probabi l idades de ser bien 
acogido has ta el d í a en que u n Gobier-
no l a b o r i s t a "d 'gno de este n o m b r e " 
empezase a ac tuar . Y a se entiende l o 
que esto s ign i f ica : el choque inev i tab le 
ent re l a C á m a r a p o p u l n e x t r e m i s t a y 
l a co rdu ra dé los senadores. 
H a s t a a q u í no aparece sino lo acos-
tumbrado , y el f u t u r o Gobierno l abor i s -
t a no se e n c o n t r a r í a impedido n i estor-
bado en su a c t u a c i ó n po r estos acuer-
dos. E n cambio, lo que se ha dicho y 
de m é r i t o la p r o v i s i ó n de las plazas de 
porteros que se ind ican , vacantes en los 
Centros que se menc ionan ; dando dispo-
siciones pa ra la e j e c u c i ó n del decreto-
Dona t ivos recibidos en E L D E B A T E : 
Suma anter ior , 9.164 pesetas. U n a cr ia -
da, 2; don J o s é S á n c h e z S u á r e z , 2; don 
Rafael Cifuentes, 5; don S i m ó n I b á ñ e z 
Tejada, 5; don Lope Olar te , 50. To ta l , 
9.228 pesetas. 
Donat ivos desde 1.000 pesetas r ec ib í 
dos en los d is t in tos puntos de suscrip-
c i ó n : 
Condes de Garvey, Jerez, 1.000 pesetas. 
SE C O N S T I T U Y E L A J U N T A 
D E T O L E D O 
T O L E D O , 6.—Se han reunido esta tar-
de, bajo l a presidencia del Cardenal , 
var ias personalidades, con objeto de 
cons t i tu i r l a J u n t a p rov inc i a l pro-monu-
mento Re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , ley n ú m e r o 774, de 5 de marzo ú l t i m o , 
sobre r e g u l a c i ó n de t r aba jo en obras y Se e l ig ió la siguiente J u n t a : presiden-
servicios púb l i cos . te, Cardenal -Pr imado, doctor Segura; 
Just ic ia .—Disponiendo se expida real | vicepresidentes, don A n t o n i o A l m a g r o y 
ca r t a de s u c e s i ó n en el t í t u l o de m a r - ; d o n J o s é F e r n á n d e z M a r t i n , gobernador 
q u é s de V a l t l e r r a a favor de don Carlos I c i v i l y m i l i t a r , respectivamente, y voca-
Espinosa de los Monte ros y H e r r e r a de:les, condesa de Santa M a r í a de Sisla, 
Tejada, y en el t i t u l o de conde de M i r a - ¡ d o ñ a M a r í a L lanos P é r e z de Guerra , 
velle a favor de d o ñ a Teresa Serrano y i d o ñ a Ca rmen Grondona de Barber y 
Gava r r e ; cese en el cargo de secretario ¡ c o n d e s a de Casa-Fuerte y var ias perso-
_ mente a los soldados e s p a ñ o l e s . P ro-
consecuencia de l a e s t a c i ó n a l l í i n s t a l a - ¡ n u n c 1 0 ^ discurso el presidente de la 
da, se aumentaba en 22 e l n ú m e r o d e | U n i ó n Iberoamer icana y o t ro el agre-
í ! ! - ^ ^ ^ 0 , ^ ^ ^ ! ^ ! ™ ^ ^ ^ ^ ! 1 " ! aprobado en el Congreso acerca de l a 
I n d i a y de los presupuestos m i l i t a r e s 
agentes, de los cuales 14 s e r á n espa-
ño le s y ocho de nac iona l idad francesa. 
Aplicación del Es-
tatuto municipal 
S e g ú n las disposiciones que establece 
el es ta tu to m u n i c i p a l , cuando a u n 
A y u n t a m i e n t o , p o r i n c u m p l i m i e n t o de 
sus obligaciones, se le declara en quie-
bra, queda en estado de t u t e l a y se 
n o m b r a entonces l a J u n t a de T u t e l a 
f o r m a d a por vecinos con el p r o p ó s i t o 
de ve r i f i c a r l a r e h a b i l i t a c i ó n del presu-
puesto m u n i c i p a l y sanear la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
gado m i l i t a r e s p a ñ o l . A s i s t i e r o n a l acto 
los m i n i s t r o s de l a Guerra , M a r i n a e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y o t ras altas auto-
ridades. 
M a ñ a n a domingo, en el l uga r de M a i -
p ú , y con asistencia de los min i s t ro s y 
d i p l o m á t i c o s ca tó l i cos , se b e n d e c i r á la 
es ta tua de l a V i r g e n del Carmen, pa-
t r o n a del E j é r c i t o chileno. 
E l p e r i ó d i c o " E l M e r c u r i o " dice que 
el m o n u m e n t o al soldado e s p a ñ o l es ex-
p r e s i ó n del sen t imiento n o b i l í s i m o que 
compar t en todos los chilenos. 
A G A S A J O S A J I M E N E Z E I G L E S I A S 
B U E N O S A I R E S , 6.—Esta m a ñ a n a 
S! t ampoco esta J u n t a l og ra sus p ro - aviaclores J ; n l é n e z e Iglesias fueron 
p ó s i t o s entonces, en lo que P o d r í a m o s i n v i t a o r ^ iderftes de varias 
l l a m a r t e rce ra fase, en t ra l a a p h c a c ^ iLalianas es. 
del r é g i m e n de I n t e r v e n c i ó n d i r e c t a d e l ¡ _ , . . f , , . .,. . A , i. , i , panelas a v i s i t a r los domic i l ios sociales. Estado, con ar reg lo , na tu ra lmen te , a l £. , „ . „ „ , . > , ^ c , , , ! i «' ? - i * . - Rea l i za ron las v is i tas a dichos centros, 
sT ímpocTa^ puede y ^ ^ ^ ^ ^ ^ del e m b a ^ o r **• 
sulUdo^apeSid^6': ^ g a ^ l a ^ u p e- — • ?. f 
s ión de ese A y u n t a m i e n t o ^ m i l l t a ' f Ia Embyada e s p a ñ o l a . 
E n el Consejo de ayer se a c o r d ó 1a¡B>ie ro* objeto de g:randeS agaSaj0S y 
i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a del Es tado en e l i 0 ^ ^ 1 1 ^ ' . . . T , . „ - r , ^ ^ . 
A y u n t a m i e n t o de V a l l u é r c a n e s , en l a / a m b Í é n V 1 S l t a T / g A r r 1 ^ , ^ no 
p r o v i n c i a de Burgos . A p regun tas d e i a l d ¡ r ! f t o r ^eneral de * ! ™ t ^ *t™ 
los periodistas , r e s p o n d i ó el s e ñ o r C a l v o l r o n e l CresP0' ^ p a d e c e r l e las a ten-
Sotelo que é s t a ev í l a p r i m e r a vez que!"ones con ellos ^ v 0 a SU Í f ^ 
se apl icaba el E s t a t u t o m u n i c i p a l a r e - E1 coronel cresP0 l e ! ^ s p o n d i ó que 
sultas de sanciones acreedoras, y que se;nada t en ian Sue agradecer- P"63, él n,0 
h a b í a nombrado con este m o t i v o u n f u n - i 1 1 ^ hecho sino corresponder a los a l -
c ionar io del Es tado de l a D e l e g a c i ó n !tos r e n t o s de los p i lo tos del J e s ú s del 
de Hac ienda de d icha p rov inc i a . 
E l contrato de trabajo 
en las obras públicas 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o m a n i f e s t ó a 
l a sa l ida del Consejo que se h a b í a apro-
bado una rea l o rden de l a Presidencia 
con las modif icaciones in t roduc idas a l 
c o n t r a t o de t r aba jo en las obras p ú b l i -
cas del m i n i s t e r i o de Fomen to , de las 
G r a n Poder" y a su m a g n í f i c o esfuerzo. 
E l m e c á n i c o Ganzo c o n t i n ú a consa-
g r a d o a las operaciones de l impieza , r e -
conocimiento y engrase del m o t o r del 
apa ra to . 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á n i m -
por t an tes car reras de caballos en el H i -
p ó d r o m o A r g e n t i n o , y h a n sido i n v i t a -
dos a presenciarlas, desde l a t r i b u n a de 
honor , los aviadores e s p a ñ o l e s , el genera! 
que d imos cuenta opor tunamente , y ha- M i l l á n A s t r a y y el embajador de Espa-
c i é n d o l a s apl icables a los d e m á s m i n i s -
terios. Diputac iones y A y u n t a m i e n t o s . 
L a biblioteca del 
marqués de Olivart 
L a b ib l io teca donada por el h i jo del 
d i fun to m a r q v i é s de O l i v a r t al m in i s t e -
r i o de J u s t i c i a y C u l t o s e r á ins ta lada en 
el T r i b u n a l Supremo, p o n i é n d o l a a dis-
p o s i c i ó n del Colegio de Abogados . E l 
m i n i s t r o s e ñ o r Ponte, requer ido por los 
periodistas, repuso que la b ib l io teca se 
c o m p o n í a de tres a cua t ro m i l v o l ú m e -
nes, i a m a y o r í a de Derecho C i v i l e I n -
ternacional , y que f o r m a b a n una colec-
c i ó n v a l i o s í s i m a . 
Otro Consejo el martes 
Los min i s t ro s man i f e s t a ron a l a sa-
l ida que h a b í a n sido convocados pa ra 
o t r o Consejo el p r ó x i m o mar tes . 
puede ocasionar graves inconvenientes, 
s i los d ip t i tados pertenecientes a l labo-
r i smo independiente s iguen las no rmas 
aprobadas en el Congreso. 
E l Congreso ha asentido a las m a n i -
festaciones de u n delegado con t r a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los l abor i s tas en l a Co-
m i s i ó n S i m ó n y en l a c o n d e n a c i ó n de l a 
p o l í t i c a colonia l de L a b o u r P a r t y y l a 
segunda I n t e r n a c i o n a l . I n ú t i l deci r las 
dif icultades que esta a c t i t u d puede aca-
r r e a r a un Gobierno socia l is ta a l que 
los pueblos de las colonias p i d a n el 
c u m p l i m i e n t o de esas doc t r inas y esas 
promesas. 
M a s no es esto el m a y o r o b s t á c u l o 
que puede encont ra r e Gobierno M a c -
donald cuando e s t é en e' Poder. E l Con-
greso h a aprobado una r e s o l u c i ó n que 
prohibe a los d iputados del l abor i smo 
independiente v o t a r los presupuestos de 
l a M a r i n a , el E j é r c i t o y l a A v i a c i ó n 
m i l i t a r . E l m i s m o M a x t o n , que todos 
j uzgaban a l norde de' comunismo, ha 
c r e í d o necesario l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
sus colegas y ha votado en cont ra . 
Porque esto, l levado a l a p r á c t i c a , 
equivale a hacer imposible el e jercicio 
del Poder. No se concib:.- u n Gobierno 
i n g l é s que no proponga a l P a r l a m e n t o 
los c r é d i t o s de l a M a r i n a Y los d i p u -
tados labor is tas independientes son aho-
r a 117 de los 156 d iputados del L a b o u r 
P a r t y . Son, por consiguiente , las tres 
cuar tas par tes . 
A s í se concibe el velado regoci jo con 
que los p e r i ó d i c o s l iberales comentan los 
resultados del Congreso. E l " D a i l y Chro-
n i c l e " .escribe con admirac iones que 
M r . M a x t o n se ha encontrado en l a de-
recha. Y en el comenta r io e d i t o r i a l ha-
ce n o t a r que al menos los labor is tas 
j u d i c i a l del d i s t r i to de Santo Domingo , 
de M á l a g a , den A n t o n i o D í a z R o d r í g u e z ; 
de secretario j u d i c i a l de M a r t e s don 
M a r t í n M u r o A r r o j ' o ; de A l c á z a r de San 
Juan don Juan de Dios V i l l o s t a d a ; sea 
t ras ladado a o t ro cargo don J o s é Igna-
cio D o m í n g u e z Morales , secretar io j u d i -
c ia l de Ronda ; í d e m don M a n u e l M a t o 
Monte ro , secretario j u d i c i a l de Baza; i d . 
¡don Francisco S á n c h e z Escobar, secreta-
r io j u d i c i a l de V é l e z - M á l a g a ; í d e m que 
don M i g u e l Ore l lana M a r t í n e z sea sepa-
nalidades hasta el n ú m e r o de 32. De 
entre ellos se e l ig ió el C o m i t é ejecutivo 
formado asi : presidente, conde de Casa-
Fuer te ; vocales, don Gregorio Ledesma, 
alcalde; don Leopoldo D í a z del R io , pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n ; don R a m ó n 
Mol ina , d i rec to r de " E l Castel lano"; don 
Ju l io Qui jada , obrero; tesorero, don Fer-
nando del Campo P a v ó n ; secretario, don 
A n d r é s M a r í n M a r t i n . 
Una vez cons t i tu ida la Jun ta se acor-
dó telegrafiar al Rey, y a l Cardenal cur-
M U N D O C A T O L I C O 
[ E L 
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ñ a , s e ñ o r M a e z t u . Como homenaje * lo3;..nd dientes son honrados y constan-
capi tanes J i m é n e z e Iglesias con gus mlen.tras los labo-
pulan tes del "Plus U l t r a " , las denoimna-
rado del cargo de oficial hab i l i t ado quelso el «"gu íen te despacho: " M a d r i d . A su 
d e s e m p e ñ a en el Juzgado de p r i m e r a ins-1 ?mJGstad el Rey.—Const i tu ida hoy la 
t anc ia e i n s t r u c c i ó n de Ronda . J u n t a p r o v i n c i a l pa ra el monumento a 
Hacienda.—R. O. declarando cesante '1* au&"sta madre re ina dona M a r í a Crls-
a don Anastasio Alva rez M a r q u é s , a u - i t m a ' fue el Pr imer acuerdo u n á n i m e 
x i l i a r a d m i n i s t r a t i v o del Catastro d e ¡ r G n o ^ a r a vuest ra majestad el tes t imo-
r ú s t i c a en s i t u a c i ó n de excedente. " ^ ^ . ^ condolencia por su i r reparable 
G o b e r r i á c i ó n . — R . O. au tor izando a l a ¡ P G r d ' d a ' re i terando el tes t imonio de f ide-
I n s t i t u c i ó n benéf i ca Colegio de H u é r f a - : 1 ' ^ .y s u m i s i ó n a v u e \ t r a majestad y 
nos de Correos, pa ra i n c l u i r , desde lue-!traba;iar; con fe rv ido entusiasmo por per-
go. entre sus recursos los dos que se!pstuar ^ m e m o r i a ejemplar de la Rei -
ind ican lna y madre.—Cardenal P r i m a d o . " 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. concedien-
do a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l p a r a el legal 1 7 1 e r m n f r a n c a f 1 ó n l - « ^ > ^ 
func ionamien to de la A s o c i a c i ó n p r o v i n - 5 * < * " i r « m a d l i a m i C O 
c ia l de Maestros Nacionales de A l a v a ; 
disponiendo se considere anulada la 
c r e a c i ó n p rov i s iona l de l a Escuela del 
P ó s i t o de Pescadores de San Fe rnando 
( C á d i z ) ; au tor izando al R e a l Consex'va-
to r io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n pa ra 
que ocupe las dependencias del tea t ro 
de la Pr incesa de esta Corte . 
E l R e y d e B u l g a r i a e s t á 
desde a y e r e n B e r l í n 
Se habla de su boda con una 
Princesa escandinava 
P a r í s " , e n c a l l a d o 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l t r a s a t l á n t i c o 
" P a r í s " e n c a l l ó hoy a l a sa l ida del 
puer to . 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a descar-
gar dos m i l k i l o s de m a z u k que l levaba 
a bordo. 
Las consecuencias del accidente han 
quedado l imi t adas , a fo r tunadamente , a 
un re t raso en l a sa l ida del barco. 
M u e r e e l a g r e s o r d e l o s 
p o l i c í a s p o l a c o s 
B E R L I N , 6 .—El r e y B o r í s de B u l g a r i a ¡ 
h a l l egado h o y por l a m a ñ a n a a e s t á i s i • • . 
cap i t a l , procedente de P r a g a . P a s a r á Se cree ^ cometió el enmen bajo 
clones de los premios han sido reempla-
zadas por las de " J i m é n e z " , "Iglesias" , 
" M i l l á n A s t r a y " , "Comandante Franco" , 
" R u i z de A l d a " , " D u r á n " , " J e s ú s del 
G r a n Poder" y "P lus U l t r a " . — Agenc ia 
A m e r i c a n a . 
E N V I O D E M A T E R I A L P A R A 
E L A P A R A T O 
S E V I L L A , 6 .—Han sido embarcadas 
nueve cajas con u n m o t o r y va r i a s p ie-
zas de recambio pa ra el apara to "Je-
s ú s del G r a n Poder", consignadas al 
c ó n s u l de E s p a ñ a en C o l ó n ( P a n a m á ) . 
P O R O N A S t X O K Í Ü S - P L A N T A S 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m o , 3. 
r i s tas a secas—la ot ra ca ra del Jano 
social ista i n g l é s — p i e n s a n lo m i s m o y 
d icen lo c o n t r a r i o . 
E n cambio, el " D a i l y H e r a l d " , desola-
do por l a torpeza cometida, " c o n f í a en 
que los d iputados del l a b o r i s m o inde-
pendiente se d a r á n cuen ta de los p e l i -
gros que enc ier ra la a p r o b a c i ó n de re-
soluciones de esa clase". A d e m á s , les 
advier te que el p a r t i d o l a b o r i s t a inde-
pendiente no es sino una s e c c i ó n del 
L a b o u r P a r t y y t e n d r á qu¿ someterse a 
la d i s c ip l ina general . 
E n real idad, en una n a c i ó n en que l a 
suerte de las elecciones f u t u r a s depende 
de l a masa neu t ra que, p o r ser p r o f u n -
a q u í unos d í a s . 
V i a j a de i n c ó g n i t o , con e l nombre de 
conde R i l s k i . 
D u r a n t e su estancia v e r á a l s e ñ o r 
H í n d e n b u r g y c o n s u l t a r á con especialis-
tas de enfermedades del o í d o . Se dice 
que l a p royec t ada u n i ó n de l R e y con l a 
pr incesa i t a l i a n a G i o v a n n a no se r e a l i -
z a r á , a causa de las d i ferencias r e l i -
giosas. 
H a y rumores de que q u i z á el Rey pue-
da un i r se a l a Pr incesa de Escand inav ia . 
M A D R I D 
800 habitaciones - 800 cuar tos de b a ñ o 
damente inglesa, e.v i m p e r i a l y m a r í -
t i m a , no se concibe la a c t i t u d del l a -
bor i smo independiente en v í s p e r a s de 
elecciones. Aunque sea. como dice el 
"T imes" , una a c t i t u d hones ta y conse-
cuente. Pero entonces ¿ c ó m o se c a l i -
fica l a a c t i t u d de los o t r o s l abor i s t a s? 
K . L . 
la influencia de la cocaína 
V A R S O V I A , 6.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, ha fal lecido, a consecuencia de una 
crisis c a r d í a c a , en el hosp i t a l m u n i c i -
pal , donde f u é l levado d e s p u é s de su ce-
t e n c i ó n , el a u t o r del c r i m e n comet ido en 
Baranowieze , J u a n Apanasewicz , f u n -
c iona r io s o v i é t i c o que a g r e d i ó a t i r o s 
de r e v ó l v e r a dos p o l i c í a s , i n t en tando 
suicidarse d e s p u é s de un t i r o en la ca-
beza. 
Apanasewicz , que i b a a v i s i t a r a su 
f a m i l i a , fué detenido por no poseer el 
pe rmiso necesario p a r a pene t r a r y per-
manecer en t e r r i t o r i o polaco y enton-
ces f u é cuando e f e c t u ó l a a g r e s i ó n con-
t r a los p o l i c í a s . 
Su m u e r t e en el hosp i t a l f u é precedi-
da de v io len tos ataques, y o c u r r i ó en 
presencia del m é d i c o del hosp i t a l y de 
las au tor idades judic ia les . 
S e g ú n algunos p e r i ó d i c o s , el acto rea-
l izado por Apanasewicz puede m u y b ien 
haber sido o r ig inado por una fuer te ex-
c i t a c i ó n nerv iosa a causa de i n t o x i c a -
c ión de c o c a í n a , pues se le e n c o n t r ó en-
¡ c i m a una r e g u l a r c an t i dad del expresa-
do p roduc to . 
' W - n 
I 
—^¿Es usted el joven que viene a pe-
dirme la mano de una de mis hijas? 
11 
L A A M B I C I O N 
Pues, francamente, le voy a decir la 
dote de cada una. La más joven, Olga, 
cien mil pesetas... 
III 
...Marta, doscientas mil; Susana, cua-
trocientas mil; Enriqueta, quinientas mil... 
I V 
— ¿ D i c e usted que ama a la siguiente? 
¡ Ah, comprendo! Pero yo sólo tengo cua-
tro hijas. 
( H i s t o r i e t a de R o b e r t le N oi r , en " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
Hoy se depositará en Santa María 
la bandera de la cruzada 
pro conciliación 
Fué ofrecida hace diez años , si la 
conciliación se llevaba a efecto 
Los primeros sellos pontificios serán 
emitidos dentro de pocos días 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—El c a d á v e r del Cardonal 
Gasquet, vestido con el h á b i t o benedic-
t ino , ha sido instalado en l a cap i l l a ar-
diente, por laxcual han desfilado esta ma-
ñ a n a los Cardenales V a n n u t e l l i , M e r r y 
del V a l , B i s l e t i y Sincero. 
D u r a n t e toda la m a ñ a n a se han cele-
brado misas en la capi l la a rd ien te . En -
t re los celebrantes figuraban los Abades 
de l a Orden Benedic t ina Destotz ingen, 
Schuster y A m e l l i . 
M a ñ a n a domingo, a las siete de l a tar-
de, se p r o c e d e r á a levantar ac ta del fa-
l l ec imien to pa ra el t ras lado del c a d á v e r 
a Londres , donde r e c i b i r á sepu l tu ra defi-
n i t i v a , y el martes, a las seis, s e r á n tras-
ladados los restos a la iglesia de Santa 
M a r í a en Trastevere, donde el m i é r c o l e s 
se c e l e b r a r á n solemnes funerales. A 
Se asegura que Su Sant idad n o m b r a r á / ^ 
como sucesor del Cardenal Gasquet en el 
cargo de a rch ivero y b ib l io tecar io de la 
Ig les ia Romana , al Cardenal Ehr le .—Daf . 
f i na . 
L a cruzada pro conciliación 
(Servicio exclus ivo) 
R O M A , 6.—Esta m a ñ a n a h a n sido re-
cibidos por el Romano P o n t í f i c e los re-
presentantes de la c iudad de M i l á n , T ren -
te y G é n o v a , quienes le presentaron una 
M e m o r i a acerca de l a c ruzada especial 
de l a o r a c i ó n y de las buenas obras, que 
t iende a i m p e t r a r de Dios l a pac i f i cac ión 
general del mundo y la c o n c i l i a c i ó n de 
l a Santa Sede y el Gobierno de I t a l i a . 
Su Sant idad, m u y complacido, les agra-
dec ió l a finalidad de l a c ruzada e inv i tó 
a dichos representantes a pe r s i s t i r en sus 
oraciones. 
Los iniciadores de esta Cruzada h a b í a n 
hecho confeccionar una bandera s i m b ó -
l ica, de color blanco, que t iene a u n lado 
una r a m a de olivo fiorido, y a l o t ro , una 
frase en l a que se i m p l o r a l a paz univer-
sal. D i c h a bandera fué entregada, en el 
a ñ o de 1919, a l Obispo de T ren to , para 
que la conservase, con l a promesa de que 
si las oraciones de los cruzados fuesen 
o ídas , s e r í a l levada a R o m a p a r a deposi-
t a r l a en l a B a s í l i c a de Santa M a r í a la 
Mayor , j u n t o a l a re l iqu ia de Santa Cu-
fia. F i r m a d o el T ra t ado de conc i l i ac ión 
entre l a Santa Sede e I t a l i a , l a bandera 
ha sido ya t ras ladada a R o m a , y m a ñ a -
na, d e s p u é s de una solemne ceremonia, 
s e r á depositada en l a c i tada Bas í l i ca .— 
D a f f i n a . 
Un regalo al Pontífice 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—En audiencia especial ha 
sido recibido esta m a ñ a n a p o r el Pon-
tífice el presidente da la s e c c i ó n de Bor-
dighera de la A s o c i a c i ó n nac iona l de ex 
combatientes alpinos, el cua l le ofreció 
una g r a n cesta de claveles de g r a n ta-
m a ñ o y de un- perfume excepcional. Su 
Santidad a g r a d e c i ó , el don de los alpi-
nos, y les o t o r g ó su b e n d i c i ó n . — D a f f i n a . 
No hay tratos con Rusia 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—"L'Osservatore Romano" 
desmiente o ñ - i a l m e n t e , en su n ú m e r o de 
hoy, la no t i c ia que ha c i rculado respecto 
a supuestas conversaciones ent re el Car-
denal Secretario de Estado, m o n s e ñ o r Pe-
dro Gasparr i , y el encargado de Nego-
cios en l a Emba jada de los Soviets en 
Roma.—Daff ina . 
¿El Papa a Oberarmengau? 
Ñ A U E N , 6.—En la c iudad b á v a r a de 
Oberarmengau, famosa en el mundo en-
tero por sus representaciones anuales de 
la P a s i ó n de Nues t ro S e ñ o r , c i r cu l a con 
insis tencia el r u m o r de que Su Santidad 
h a r á una v i s i t a a d icha local idad, en la 
Semana Santa de 1930, paar presenciar 
la r e p r e s n t a c i ó n de referencia. 
Nuevos Cardenales 
M I L A N , 6.—El d iar io "S tampa" dice 
que el Papa n o m b r a r á cua t ro Cardena-
les i ta l ianos y cuat ro ext ranjeros el p r i -
mero de mayo . 
Clausura de una Asamblea 
C A D I Z , 6 — M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el so-
lemne acto de clausura de l a Asamblea 
de la J u v e n t u d C a t ó l i c a local . A s i s t i r á n 
las autoridades y p r o n u n c i a r á n discur-
sos don T o m á s Alonso, don J o s é Mon-
t ó t e y don Ange l R o d r í g u e z . 
e r 
Presidían los representantes del 
presidente de la república y 
el ex rey don Manuel 
Recibirá sepultura definitiva en 
el pueblo natal 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 6 .—Hoy se h a celebrado en 
esta c a p i t a l el t r a s l ado de los restos 
del ex presidente del Consejo durante 
la m o n a r q u í a por tuguesa , Joao Franco. 
E l t r as lado se e f e c t u ó has ta la e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , donde f u é deposi tado en 
el t r e n que ha de conduc i r lo a Alcaide, 
pueblo n a t a l del i l u s t r e es tadis ta . 
Desde an teayer p e r m a n e c i ó expuesto 
en l a B a s í l i c a de E s t r e l l a , po r donde des-
filaron m i l l a r e s de personas de todos los 
pa r t i dos p o l í t i c o s y de todas las clases 
sociales, que qu i s i e ron r e n d i r e l ú l t i m o 
t r i b u t o al p o l í t i c o m u e r t o . 
H o y se ce lebraron solemnes funerales, 
y seguidamente se f o r m ó l a c o m i t i v a , 
l a que figuraban numerosas personali-
dades p o l í t i c a s , t an to m o n á r q u i c a s como 
republicanas, representantes personales 
del presidente de l a r e p ú b l i c a y del ex 
rey don M a n u e l de Braganza , e l Carde-
nal P a t r i a r c a de Lisboa , o t ros varios 
Prelados portugueses, a lgunos de los ac-
tuales m i n i s t r o s , representaciones de en-
tidades oficiales y pa r t i cu l a r e s y ^I ia 
enorme muchedumbre de personas de to-
das las clases sociales. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de duelo f u é real-
mente grandiosa , y pocas veces se ha 
v i s to a lgo semejante en L i sboa . •— £ 0 ' 
r r e i a Marques . 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú i u . ti.Loo 
A r d e n 2 5 c a s a s e n u n p u e b l o d e L é r i 
Se falla un pleito incoado hace ochenta años. Tres expediciones de 
cubanos a Sevilla. E l mar arroja a la playa de Sitges el cadáver de 
un aviador. Cesión de terrenos al Ayuntamiento de Irún. 
UN MUERTO Y CINCO HERIDOS POR ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Una muerte extraña l ler , Lamaignere , P é r e z G ó m e z , Fe r r an -idiz, S á n c h e z y San J u l i á n . H o y con t i -
A V I L A , 6 . - E n la ven ta denominada | n u a i . á n lag t ¡ r a d a s . 
Vad i l lo , del t e r m i n o m u n i c i p a l de N a - ' 
var redondi l la , fué encontrado mue r to el 
d u e ñ o de la misma, M a r i a n o M a r t í n J i -
m é n e z , que presentaba var ias heridas en 
la cabeza. Se h a n pract icado var ias de-
tenciones y el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
A v i l a m a r c h ó a aquel pueblo pa ra ins-
t r u i r di l igencias y ac larar el suceso. 
—Cuando esquilaba una m u í a de su 
propiedad, el vecino de ¡Fon t ive ros , Lean-
dro More ta , el a n i m a l le d ió una coz, 
m a t á n d o l e . 
Choque de "autos" 
B A D A J O Z , 6.—En el k i l ó m e t r o 89 de 
la car re tera de M é r i d a a Almendra le jo , 
un "au to" del servicio púb l i co , propie-
dad de M i g u e l Q u i ñ o n e s , y conducido por 
és te , fué abordado por o t ro "au to" con-
ducido por An ton io S á n c h e z y que mar -
chaba en la m i s m a d i r ecc ión . Ambos co-
ches quedaron enganchados por los es-
t r ibos y volcaron al desprenderse. Re-
su l ta ron h é r i d o s tres viajeros. 
— E n Almendra le jo r i ñ e r o n A l v a r o Pa-
rejo R o d r í g u e z y A n t o n i o P a r r a Gal ia -
no, que resul taron con lesiones g r a v í s i -
mas. 
Hallazgo de un cadáver 
B A R C E L O N A , 6.—En l a vecina p laya 
de Sitges ha sido encontrado el c a d á v e r 
de u n hombre en t a l estado de ( escom-
pos ic ión , que de la cabeza tan sólo le 
queda el c r á n e o . Por ello ha resultado 
imposible su iden t i f i cac ión . Vis te el ca-
d á v e r u n " m o n o " igua l que los aviado-
res, y esto hizo suponer en u n acci-
dente de A v i a c i ó n . Con este m o t i v o se 
rea l izaron determinas dil igencias, enca-
minadas a logra r la iden t i f i cac ión del 
c a d á v e r . A juzgar por las ropas inte-
riores, parece desprenderse que era una 
persona de desahogada pos ic ión . P r a c t i -
cada l a autopsia, no ha conseguido a r ro -
ja r n inguna luz a este suceso. 
Concurso de caramellas 
B A R C E L O N A , 6.—Esta noche se cele-
b r ó en la plaza de San Jaime, con an i -
m a c i ó n ext raordinar ia , el concurso de 
caramellas, que son coros populares que 
en C a t a l u ñ a t ienen costumbre de sa l i r 
por Pascua para pedir aguinaldo. Van 
provistos de una luz, de una cesta ador-
nada con flores y cintas en lo al to de 
una p é r t i g a . E n los balcones de l a D i p u -
t a c i ó n y del Ayun tamien to h a b í a var ias 
personalidades oyendo los conciertos. Son 
Los condes de Zamoyski 
M U R C I A , 6.—Salieron para Albacete 
y M a d r i d los condes de Zomoysk i . Fue-
ron despedidos por las autoridades y 
otras muchas personalidades. 
E l alcalde o b s e q u i ó a l a I n f a n t a con 
una canas t i l la de flores. H a n marchado 
encantados de l a vega murc iana . 
La catástrofe de Sotón 
O V I E D O , 6.—La C o m i s i ó n p rov inc ia l 
ha acordado conceder 1.000 pesetas pa ra 
las f ami l i a s de las v í c t i m a s de l a ca-
t á s t r o f e de S o t ó n . 
—Ha llegado de M a d r i d el presidente de 
l a J u n t a Cent ra l de A c c i ó n Ca tó l i ca , 
conde de R o d r í g u e z San Pedro. 
Un pleito de hace ochenta años 
P O N T E V E D R A , 6.—Causó enorme j ú -
bi lo la no t i c i a de que la Sala de lo Con-
tencioso del T r i b u n a l Supremo ha dic-
tado sentencia por la que se resuelve a 
favor de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l el p le i -
to que d icha ent idad s o s t e n í a con el Es-
tado desde hace cerca de ochenta a ñ o s 
sobre reconocimiento de un c r é d i t o de 
2.024.039 pesetas ant icipadas para l a cons-
t r u c i ó n de la car re tera de V i l l a c a s t í n a 
V i g o y ramales. 
E l homenaje a la U . de Salamanca 
S A L A M A N C A , 6.—Es tema de favora-
bles comentar ios l a no ta oficiosa del Go-
bierno, en que se da cuenta del alcance 
que t e n d r á el homenaje a la Un ive r s i -
dad de Salamanca, con m o t i v o del cen-
tenar io de Francisco de V i t o r i a . E l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha enviado 
hoy al rector, s e ñ o r E s p e r a b é , el siguien-
te t e legrama: "Fe l i c i t o cordia lmente al 
c laustro de esa gloriosa Univers idad pa-
r a m i t a n quer ida por impor tan tes ex-
t remos que enaltecen su t r a d i c i ó n j u -
r í d i c a y h a b r á n de favorecer grandemen-
te su porveni r , contenidos en el proyecto 
de elementos cul turales y univers i ta r ios 
de los Estados Unidos ." 
E l rector ha contestado con otro, agra-
deciendo las deferencias que se guardan 
a esta Un ive r s idad . 
Entrega de terrenos a Irún 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Comisiones del 
ramo de Gue r r a y Hacienda se t rasla-
daron a I r ú n , donde ent regaron a aquel 
A y u n t a m i e n t o el cuar te l de El izache y 
a S a n l ú c a r 
En Sevilla visitó la casa donde 
vivió Santa Teresa 
UN RASGO DE LA REINA MARIA 
CON DOS LEÑADORAS 
tantas las caramellas que se han pre-1 terrenos adyacentes, cedidos por el Es-
sentado, que solamente se les p e r m i t i ó tado. L a comi t iva con el Ayun tamien to , 
i n t e rp re t a r una c o m p o s i c i ó n . A pesar 
de lo desapacible de la noche, l a a n i -
m a c i ó n no cesó un momento. 
Tunney en Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—Esta m a ñ a n a , en el 
expreso de M a d r i d , l legó a Barcelona 
el c a m p e ó n mund ia l de boxeo. Gene 
Tunney, a c o m p a ñ a d o de su esposa. Co-
m o es su costumbre, negóse en abso-
presidente de la D i p u t a c i ó n y Banda 
m u n i c i p a l , se t r a s l a d ó a los cuarteles, 
donde se r e u n i ó todo el vecindario. Se 
d i spararon cohetes durante la ceremonia 
de l a entrega. Los comisionados oficiales 
fueron obsequiados con un banquete por 
las autoridades locales. E l alcalde de 
I r ú n , don Gabr ie l Eceizabarrena, y el v i -
cepresidente de la C o m i s i ó n p rov inc ia l , 
s e ñ o r Casadevante, se desvivieron por 
S E V I L L A , 6.—Esta m a ñ a n a l a Re i -
n a de R u m a n i a , su h i ja , l a pr incesa 
I leana, l a d a m a de honor y l a marque-
sa de Y a n d u r i es tuvieron en l a E x p o -
s ic ión y r eco r r i e ron diversos pabello-
nes. D e s p u é s h i c i e ron var ias compras 
de objetos an t iguos y m a r c h a r o n a l 
ba r r io de T r i a n a , donde es tuvieron en 
las f á b r i c a s de c e r á m i c a y adqui r ie -
r o n algunos a r t í c u l o s . Pasearon luego 
por las calles m á s t í p i c a s del ba r r io . 
A l regresar a l palacio de Y a n d u r i l a 
Re ina y su h i j a se encon t ra ron con dos 
soberbios ramos de flores que les ha-
b í a enviado el alcalde en nombre de 
l a c iudad. A las dos y cua r to se s ir-
v ió el a lmuerzo . S e n t ó a su mesa l a 
Reina a los infantes don Al fonso y 
d o ñ a B e a t r i z de O r l e á n s , los marque-
ses de M a r i c h a l y V i l l a v i e j a . T e r m i n a -
da l a comida los infantes sa l ieron en 
a u t o m ó v i l hac ia S a n l ú c a r de B a r r a -
meda. 
L a Re ina y l a Pr incesa • es tuvieron 
en l a casa donde v iv ió San ta Teresa 
de J e s ú s , en l a calle de Zaragoza, 6, 
propiedad hoy de don A r m a n d o Soto, 
el cual m o s t r ó a las augustas v i s i t a n -
tes todo el edificio y e x p l i c ó c ó m o es-
t aba en aquel la é p o c a . L a s e ñ o r a de 
Soto r e g a l ó a l a Re ina u n a preciosa 
bandeja h i s t ó r i c a de p l a t a repujada del 
siglo X V I I , a t e n c i ó n que a g r a d e c i ó m u -
cho l a Soberana. 
E s t a t a rde es tuv ie ron en el H o s p i t a l de 
la Santa Car idad , donde fue ron rec ib i -
das po r el he rmano mayor , don L u i s 
Abau r r ea . Reco r r i e ron todas las depen-
dencias, los rosales de M a ñ a r a , l a sala 
del Cabi ldo y d e s p u é s pasaron a l a 
iglesia p a r a a d m i r a r los marav i l losos 
cuadros que a l l í se conservan. T a m b i é n 
v i s i t a r o n el palacio de D u e ñ a s . Regre-
saron a l pa lac io de Y a n d u r i a t o m a r 
el t é y y a no sal ieron. M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a h a r á n una v i s i t a a l a Expos i -
c ión de A r t e A n t i g ' -i del C e r t a m e n y 
a las t res de l a ta- ' ° s a l d r á n en au-
t o m ó v i l p a r S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
Hemos ten ido o c a s i ó n de conocer u n 
s i m p á t i c o rasgo de l a Soberana de R u -
m a n i a con unas l e ñ a d o r a s . Cuando l a 
Reina y su s é q u ' t o se d i r i g í a n a Sevi-
l l a en a u t o m ó v i l desde M a d r i d , a unos 
60 k i l ó m e t r o s antes de l l ega r a esta c i u -
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D i Hll H I D O flCUEH E N T E i l N A LA A S A M B L E A DE 
E III SOBRE 
L I ALTA SILESIA EN Z 
E l rey Fuad de Egipto, que probablemente vendrá a Madrid en el 
viaje que hará por Europa durante el mes de mayo 
E l r e y F u a d s u b i ó a l t r o n o d e E g i p t o e n 1 9 1 7 , p e r o h a s t a 1 9 2 2 n o 
t u v o e l t í t u l o d e R e y . C o m o n o f u é t a l h a s t a l o s c i n c u e n t a a ñ o s , c o n s a -
g r ó u n a g r a n p a r t e d e su j u v e n t u d a l c u l t i v o d e l a c i e n c i a . A é l d e b e 
E g i p t o su S o c i e d a d d e E c o n o m í a P o l í t i c a , d e E s t a d í s t i c a y d e L e g i s l a -
d o S r ^ ^ ^ í S * ! ; ? I S I S ? ^ c i ó n ' y l a U n i v e r s i d a d E g i p c i a , e r i g i d a h o y d í a e n U n i v e r s i d a d d e l E s t a -
d o . E n 1 9 1 1 v i s i t ó e l P r í n c i p e E u r o p a y e s t u v o e n c o n t a c t o c o n las m á s 
a l t a s i n t e l e c t u a l i d a d e s e u r o p e a s . A l s u b i r a l t r o n o p r o c e d i ó a u n a ser ie 
d e r e f o r m a s p o l í t i c a s q u e l e v a l i e r o n u n a g r a n p o p u l a r i d a d . D o t ó a 
E g i p t o d e u n a C o n s t i t u c i ó n y d e u n P a r l a m e n t o y d e r e p r e s e n t a n t e s 
una venta . Pocos mementos d e s p u é s pa-
saban ante l a vente, dos l e ñ a d o r a s con 
abundante carga, que se de tuv ie ron pa-
ra con templa r a las augustas personas. 
L a Reina, cur iosa por conocer l a v ida 
l u t o a hacer declaraciones y puso todo • agasajar a los representantes del Estado, 
su e m p e ñ o en pasar desapercibido en T' 
el ho te l donde se hospeda, en cuyo l i -
b ro de viajeros n i s iquiera ha querido 
escr ib i r su nombre, arrendando las ha-
bitaciones que ocupa. como alquiladas 
por el ma t r imon io L a Gorce, que les 
a c o m p a ñ a . Sin embargo, no ha podido 
negarse a firmar la hoja destinada a ]de todas las autoridades y numeroso 
l a Pol ic ía , dejando en blanco la casi-1 P ú d i c o ha dado una conferencia en el 
Ha en la que debe figurar la p r o f e s i ó n . ; sa-Jón de fiestas del Casino don Seve-
E n I r ú n ha cons t i tu ido u n d í a de j ú -
bilo hoy, por el i n t e r é s que tiene la ce-
s ión hecha para el ensanche de l a c iu-
dad. 
E l seguro de maternidad 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Con asistencia 
y costumbres de las t í p i c a s l e ñ a d o r a s , , i . • 
les hizo va r i a s preguntas , a las qUe ¡ d l P l o m a t i c o s e n las p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s e u r o p e a s . E n 1 9 1 9 se caso c o n 
contes taron las mujeres, y al final l a i ' a r e i n a N a z l í , d e c u y o m a t r i m o n i o t i e n e c i n c o h i j o s . E n s u m a , c o m o 
Soberana las e n t r e g ó u n dona t ivo en ¡ d i j o l a P r e n s a f r ancesa a l c o m e n t a r e l v i a j e a P a r í s d e l S o b e r a n o e g i p -
m e t á l i c o que supieron agradecer. L a c i o e n 1927, F u a d I es u n o d e l o s M o n a r c a s m á s c u l t o s d e l m u n d o . N o 
Reina de R u m a n i a no se d'.ó a 9onocer 
a las l e ñ a d o r a s . 
r i ñ o Aznar , que d i s e r t ó acerca del se-
guro de mate rn idad . F u é m u y aplau-
dido. 
E s t a r á en Barce lona hasta el lunes. E n 
a u t o m ó v i l d ió u n paseo por la ciudad y 
luego estuvo en el f r o n t ó n Novedades 
viendo u n pa r t ido de pelota vasca. Tan -
to le ha gustado que ha dicho que ma-
ñ a n a v o l v e r á a presenciar otro. Tam-1 S E V I L L A , 6.—Esta m a ñ a n a el gober-
bien h a encargado que ^ le guarden u n i n a d o r c i v i l , s e ñ o r Mora , v i s i t ó el Hos-
p i t a l de la Crus Roja. F u é recibido por 
l a i n f a n t a d o ñ a Lu i sa y sus hijas, las 
E l Hospital de la Cruz Roja 
palco para l a co r r i da de toros. 
Vizcaya en la Iberoamericana 
B I L B A O , 6.—Se ha reunido el Comi-
t é p rov inc ia l de la E x p o s i c i ó n de Sevi-
l la , que vió los planos y d e m á s proyec-
tos del p a b e l l ó n y e s t u d i ó la presenta-
c ión de las diversas manifestaciones i n -
dustr iales de Vizcaya, en dicho certa-
men. 
te helados, c o n s i d e r á n d o s e perd ida l a 
p r ó x i m a cosecha. E l gobernador ha da-
do cuenta al Gobierno que ha in ic iado 
el expediente para pedir el auxi l io ne-
cesario. 
Accidente de aviación 
V A L E N C I A , 6.—El a v i ó n que a t e r r i z ó 
forzosamente en Manue l su f r ió tari im-
portantes averias que seguramente h a b r á 
que desmontar lo to ta lmente y enyiarle 
al a e r ó d r o m o pa ra su r e p a r a c i ó n . S e g ú n 
nos ha dicho eL¿piloto de este av ión , su-
fr ieron un éxqdp .muy penoso y no pu-
dieron l legar - á f ,Va lenc ia , teniendo que 
t i e n e n a d a d e u n S o b e r a n o o r i e n t a l y se p a r e c e m á s a u n e u r o p e o . E s 
m i e m b r o d e l a A c a d e m i a d e I n s c r i p c i o n e s y B e l l a s L e t r a s d e P a r í s , h a b l a 
c o n f a c i l i d a d e l f r a n c é s y e l i t a l i a n o y c o n o c e m u y b i e n e l i n g l é s . 
i i i n p i l i p i H 
a 
En desagravio de la campaña inju-
riosa hecha por Prensa raciona-
hacer un ^ í ^ á j l ^ v S lista y protestante del extranjero 
d o ñ a L u i s a por su m e r i t o r i a labor al 
La nueva plaza de toros de Cádiz !frente de l a i n s t i t u c i ó n en Sevilla. 
rATvr-z « t r i a „ ^ 4 . „ w , - *. —•I-,os infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
* u * t S ? i o r 7 f L A ^ T l T n ™ r F l l Ea marCharÍ" a C;raaada 61 p,óxte<' » * 
za de Toros de Cádiz , que se inaugura-
r á el 30 de mayo p r ó x i m o . E l t ipo de 
subasta s e r á de 25.000 pesetas. 
Un reloj para Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 6.—El A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó la re fo rma de la to r re de la Casa 
Consistorial para i . is talar un moderno re-
lo j de c o n s t r u c c i ó n alemana, con una 
sonor idad especial, pa ra que sea o ído 
con igua l in tensidad en todo el casco 
de l a pob lac ión . S e r á el p r i m e r o que 
exista en E s p a ñ a de esta naturaleza. 
T a m b i é n a c o r d ó el pleno del A y u n t a -
mien to realizar obras de ornato y ais-
lamiento de la h i s t ó r i c a pue r t a de To-
ledo. Pa ra abreviar los t r á m i t e s buro-
c r á t i c o s , estas obras s e r á n ejecutadas por 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Por ú l t i m o , fué aprobado el proyecto 
de re forma del edificio de l a Aud ien -
cia, a c o r d á n d o s e que conste en acta el 
agradecimiento a l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
por la c o o p e r a c i ó n del 20 por 100 a l i m -
porte de dichas obras. 
princesas d o ñ a Dolores y d o ñ a M a r í a 
de las Mercedes; el delegado de l a Cruz 
R o j a en Sevilla, don J o a q u í n H a z a ñ a s ; 
el presidente de l a D i p u t a c i ó n y otras 
personalidades. E l g o l e r n a d o r r e c o r r i ó ¡ sob re Ma lva r ro sa el aparato B r i s t o l R 35;Se le regalará por suscripción LUI 
todas las dependencias, de las que hizo " 
grandes elogios. F e l i c i t ó a la i n f an t a 
simo. 
Es ta m a ñ a n a , a las nueve, ha pasado: 
Dos cruceros a Huelva 
H U E L V A , 6.—Con m o t i v o de l a p r ó -
xima i n a u g u r a c i ó n del monumen to a 
^olon f o n d e a r á n en este puer to los c r u -
ceros "Ra le igh" , americano, y " A l m i -
rante Cervera", e s p a ñ o l . 
Veinticinco casas destruidas por 
el fuego 
L E R I D A , 6.—A p r i m e r a hora de la 
•̂ i'de se han tenido en esta ciudad n o t i -
cias de que en el vecino pueblo de V i -
'anova de la Barca se ha declarado u n 
formidable incendio, que hasta las cua-
| ro de la tarde h a b í a destruido 25 casas, 
^as autoridades locales de V i l a n o v a han 
Pedido auxilios al gobernador c i v i l , en 
vista dé la impor t anc ia del siniestro. 
-Ue L é r i d a ha salido pa ra V i l anova , 
(i k t a diez k i l ó m e t r o s , las brigadas 
ue oomberos con el ma te r i a l de que dis-
i - Parclue- A d e m á s , han marchado 
para dicho pueblo las fuerzas de la Guar-
dia c i v i l . 
E l gobernador ha ordenado que se fa -
arM,.rn dos los auxil ios necesarios para 
' « -ua i r en socorro del pueblo incendiado. 
^iniLf81101^0 exactamente las causas del 
m* r l '0' reviste caracteres de su-
S h n ^ ad- Parece unva ^ i s p a de 
^ t a m f . a quf; h a b í a n encendido unos 
m e n z ñ rP r - ?d ÍO en una casa' <lue co-
íós nncot ante hizo W se Propagara a 
que^? ,0^0"1611108 a otras ocho casas,' 
dejando en 0]í d e s t r u í d a s Por completo; 
No ha i ^ J f m,lseria a sus habi tantes . 
Per sona l^ ^ d 0 hasta ahora desgracias 
an mSar^pe i ;0 8e h™ quemado muchos 
uinaies d o m é s t i c o s . 
Tiro de pichón en Murcia 
d ^ S h ó n ' £ ^ e S U n á o dia de tiradas 
el a n S r ^ ma^r animación que 
e n t r r d i e Z P - r 0 n l0S PremÍOS 
Pedro T^r .o ad^es- P a r a la Copa de 
V i u d e z ^ e í ? e d Ó r p r ime r ^ J o s é uaez y en segundo, I b á ñ e z . 
^ o n V L ^ t S ^ 0 de Murcia se ü-
S i ^ S o d l r r ^ Señores Boi-udo-M o i o d e i , Belmches, M a r t í n e z Pe-
r< 
nes, a c o m p a ñ a d o s de sus hi jos. Perma-
n e c e r á n en aquella ciudad hasta el jue-
ves. 
Tres excursiones de cubanos a Sevilla 
S E V I L L A , 6.—Se espera la l legada de 
tres _ excursiones de cubanos. L a Dele-
g a c i ó n de este p a í s en Sevi l la ha de-
signado al s e ñ o r M e l u z á pa ra organizar 
dichas excursiones y levantar en el pa-
be l lón de Cuba en l a E x p o s i c i ó n una 
r e p r o d u c c i ó n exacta de la p r i m e r a fuen-
te p ú b l i c a que pusieron los e s p a ñ o l e s en 
L a Habana . 
Muerta por su ex novio 
S O R I A , 6.—En el pueblo de Pozalmu- | 
ro, en un arrebato de celos, Gregorio! 
Calavia, de ve in t ic inco a ñ o s , guarda j u - i 
rado, d i s p a r ó c inco t i ros cont ra su ex'. 
nov ia A n g e l a P i n i l l a de v e i n t i d ó s , quej 
r e s u l t ó muer t a . E l agresor h u y ó , peroj 
luego se p r e s e n t ó a l juez de i n s t r u c c i ó n ! 
de Agreda . 
— E n el monte de P i n a r Grande, d^i 
t é r m i n o Navaleno, propiedad del Ayun 
t amien to de Soria, se d e c l a r ó un I rcen 
dio que produjo d a ñ o s considerables 
O t r o incendio en el pueblo de Deza des-
t r u y ó u n a l m a c é n de ia,nas propiedad ds 
Facundo Manr ique . Se abrasaron tres 
cerdos. 50 conejos y 22 'gal l inas y S" 
quemaron tres cargas de lanas. U n rel-
eer incendio d e s t r u y ó en AIclealpoí.o un 
pa ja r p rop ie lad de Fel ic iana Enciso 
Accidente de automóvil en Reus 
T A R R A G O N A , 6.—-Comunican de Reus 
que en las p r imeras horas de la tarde 
ha ocur r ido en Riudecel l un grave ac-
cidente de a u t o m ó v i l , en el que han re-
sultado un muer to y cinco heridos gra-
ves. Var ios ar t is tas del Circo Marav i l l a s 
decid ieron esta tarde sa l i r de campo, y 
a t a l efecto se d i r ig i e ron en a u t o m ó v i l 
por l a ca r re te ra de Riudecell , cuando al 
l legar f ren te al lugar conocido por Recta 
de Riudecel l , a consecuencia de una falsa 
m a n i o b r a del conductor , por evi tar que 
el v e h í c u l o cayera por un precipicio, el 
coche c h o c ó v io lentamente con t ra un 
poste de c o n d u c c i ó n t e l e f ó n i c a y q u e d ó 
destrozado. 
E n el accidente r e s u l t ó muer to en el 
acto el chofer, Abelardo Lloran te Ja-
mies, de veinte a ñ o s , na tu ra l de Falsct , 
y heridos, Francisco Stanesko, rumano, 
popular " c l o w n " l lamado " M i s guantos", 
y o t ro a r t i s t a apellidado B a b i ; los c1os 
se h a l l a n en estado desesperado. Sufren l 
heridas de gravedad Salvador y F r a n -
cisco Rique lme y l a a r t i s t a Remi la . Los 
heridos fueron conducidos al Hosp i t a l de 
Reus, donde rec ib ieron asistencia. 
Baja el pan en Toledo 
T O L E D O , 6.—La Jun ta p rov inc ia l de 
Abastos ha acordado rebajar el precio 
del pan en dos c é n t i m o s el k i l o g r a m o . 
Daños por las heladas 
V A L E N C I A , 6.—Varios alcaldes del va-
l le de A l b a i d a h a n visita.do al gober-
nador c i v i l para darle cuenta de los 
graves d a ñ o s causados en aquella zona 
v i t í co l a por la baja t empera tu ra de la 
m a ñ a n a del d í a i del corr iente . Los bro-
tes de l a v i d han quedado completamen-
pi lotado por el teniente G a l á n y el sar-
gento m e c á n i c o Gregorio Garay. E l vien-
to un t a n t o huracanado ha hecho di f ic i -
l í s imo el a terr izaje . Los pilotos hubieron 
de p rocura r rea l izar lo con la m á x i m a 
estabi l idad; no obstante lo cual , el t ren 
de aterr izaje se h u n d i ó en la arena y 
al t ropezar con este o b s t á c u l o blando el 
aparato c a p o t ó y dió una vue l ta de cam-
pana, con g r a n pel igro y expos i c ión para 
sus t r ipu lan tes . E l accidente ha sido apa-
ratoso e i m p r e s i o n ó a todos cuantos l o | 
cáliz, casulla y accesorios ar-
tíst icos; cuotas hasta 
de cinco céntimos 
L a J u n t a cen t r a l de la L i g a N a c i o -
nal de Defensa del Clero, r eun ida en 
La jornada del presidente 
A y e r m a ñ a n a despacharon con el jefe 
del Gobierno los min i s t ro s de Hacienda, 
E j é r c i t o , I n s t r u c c i ó n , E c o n o m í a y T r a -
bajo, y el secre tar io de Asuntos E x t e -
r iores y los di rectores generales de M a -
rruecos e I n s t i t u t o G e o g r á ñ c o . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o del jefe del Ga-
binete d i p l o m á t i c o , r e c i b i ó a l represen-
t an t e d e l p e r i ó d i c o nor teamer icano 
"Kansas C i t y S t a rd" , y por ú l t i m o re-
c ib ió al nuevo m i n i s t r o de H u n g r í a en 
E s p a ñ a . 
Manifiesto de las mujeres palentinas 
U n grupo de s e ñ o r a s palent inas han 
Se aplaza hasta octubre la solu-
ción del problema más importante 
EL COMITE DEL CONSEJO SE RE-
UNIRA EN LONDRES'EL DIA 29 
Sus acuerdos serán sometidos 
a la reunión de Madrid en junio 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 6.—He a q u í recogida de l a -
bios autor izados u n a i n t e r p r e t a c i ó n y 
a m p l i a c i ó n de los acuerdos de l a Con-
ferencia po lacoa lemana sobre l a cues-
t i ó n de A l t a Silesia. A pesar de que los 
t rabajos h a n t r a n s c u r r i d o y t e r m i n a d o 
dent ro de l a m a y o r cord ia l idad , el t e m a 
dorsa l de l a Conferencia , esto es, las 
inscripciones en las escuelas m i n o r i t a -
rias, ha quedado demorada p a r a una 
c o n v e r s a c i ó n u l t e r i o r , que se r e u n i r á p r o -
bablemente en oc tubre . 
Se r e c o r d a r á que l a c o n v e n c i ó n ger-
manopolaca precep tuaba a l Gobierno 
polaco l a o b l i g a c i ó n de a b r i l escuelas 
alemanas por cada 40 a lumnos cuyos 
padres p i d i e r a n t a l e n s e ñ a n z a . Los ca-
bezas de f a m i l i a no t e n í a n s iquiera o b l i -
g a c i ó n de ve r i f i ca r su personalidad, s e - ¡ u n a r e u n i ó n a los que h a n de veranear 
g ú n lo escr i to en l a ley . A h o r a bien,! en Jaca con objeto de 
como l a u n i ó n popu la r alemana, r a d i -
cada en l a A l t a Silesia, ejerce una i n -
costrastable inf luencia , no só lo sobre sus 
afines, s ino sobre los ext ranjeros e i n -
cluso sobre n ú c l e o s de f i l iac ión polaca, 
s ingu la rmente los de clase humilde , eran 
innumerables las inv i tac iones en pro de 
l a escolaridad alemana, excesivo el n ú -
mero de colegios que el Es tado polaco 
se v e í a c o n s t r e ñ i d o a a b r i r y evidente 
por lo t a n t o el proceso de ge rman iza -
c i ó n — d e p a n g e r m a n i z a c i ó n — d e l a A l t a 
Silesia. 
U n s í n t o m a de los alcances de l a p ro -
paganda y c a p t a c i ó n rea l izada por l a 
u n i ó n popu la r e s t á en el hecho de que res se a c o r d ó ,.r l a c o n s t r u c c i ó n 
muchos nmos, a l ingresar en los ci tados |de ¿ u e v o g ed.ficios i n s t i t u t o y 
colegios, e s t á n comple tamente ayunos ^ N o r m a l de Maegt ras y que l a N o r m a l 
de l a lengua alemana, c i rcunstancia , na - | de Maes t ros pase ^ ]0cal ac tua I del 
t u r a l m e n t í - , i r r epa rab l e en u n solo cur- ! i n s t i t u t o 
so escolar. P a r a oemprobar esta ano-- Se p a s ó d e S p u é s a l t e m a « D e p o r t e 
m a l í a se i m p l a n t a r o n los examenes M a u - j un ive r s i t a r i o " . L e y ó su ponencia el se-
reer, verifleados p o r el su izo—neut ra l . ; ñ o r v i l l e n a . D e s p u é s de una an imada 
por consiguiente—de aquel apell ido, con-1 diSCUSión se a c o r d ó ped i r que l a U n i -
t r o l que n i c o n v e n í a a l pun to de v i s t a Versidad tenga f r o n t ó n y campo de de-
de l a m i n o r í a a lemana n i estaba autor i -1 p0r tes . qUe se nombre profesor de c u l -
zado n i p rev is to po r l a c o n v e n c i ó n . L a , ^ura f5SiCa y se l l even a l a p r á c t i c a las 
D e l e g a c i ó n polaca ha pedido ahora el j orientaciones dictadas po r l a D i r e c c i ó n 
res tablec imiento de aquellos e x á m e n e s , y ; general en 25 de sept iembre ú l t i m o so-
aunque sobre ello no h a r e c a í d o acuer-1 bre organizaciones depor t ivas u n i v e r -
do, existe l a esperanza f u n d a d í s i m a de: s i t a r í a s , y que se h a b i l i t e n algunos lo -
que l a c u e s t i ó n se r e g l a m e n t a r á . Con- \ cales un ive r s i t a r ios p a r a g imnas io , y 
' t r a lo que p o d í a est imarse, l a D e l e g a c i ó n por ú l t i m o , se estudie l a o r g a n i z a c i ó n 
j a1 emana no só lo no rechaza el p r inc ip io , j de deportes que t iene l a U n i v e r s i d a d 
¡sino que se m u e s t r a p rop ic i a a n e g ó - j inglesa. 
c iar en una fecha u l t e r i o r , que p o d r í a Se a c o r d ó so l i c i t a r que d é una con-
ser l a que hemos adelantado. j fe renc ia el es tudiante i n g l é s M r . Ship-
i Persiste, sin embargo, el punto , el de-1 ham, que se encuentra en Zaragoza, y 
• ta l le , l a d i f i cu l t ad de s í los e x á m e n e s ¡ encomendar a t res estudiantes e s p a ñ o -
1 se v e r i f i c a r í a n a l empezar el curso esco-i les que m a r c h a r á n a I n g l a t e r r a , i n v i -
iar ; a l finalizar é s t e , o se b u s c a r á u n a ' t a d o s por los ingleses, a es tudiar dis-
s o l u c i ó n de t é r m i n o medio. Nues t ros i n - ; t in tos aspectos de l a v i d a u n i v e r s i t a -
formes nos a u t o r i z a n a a ñ a d i r que en I r í a de aquel p a í s , p a r a que dediquen 
cuanto a las reclamaciones que los m i - e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó n de 
n o r i t a r i o s f o r m u l a n a l Consejo de l a So-; los deportes y p ropongan las m i c i a t i -
ciedad de Naciones, se a c o r d ó o t o r g a r ivas adecuadas, 
un i l i m i t a d o vo to de confianza al emba-
j a d o r del J a p ó n p a r a que devuelva a los 
Tr ibuna les u oficinas de l a A H a Silesia 
C o o p e r a c i ó n e sco la r a l o s 
cu r sos de v e r a n o e n Jaca 
Se pide que la Universidad, tenga 
frontón y campo de deportes 
Nueva petición de clemencia para 
los escolares castigados 
Z A R A G O Z A , 6.—Se c e l e b r ó la s e s i ó n 
de c l ausura de l a A s a m b l e a de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . E l 
acto se ver i f icó en una de las aulas 
de l a Un ive r s idad , que se v e í a rep le ta 
de escolares. E l presidente, s e ñ o r B u n , 
d e s p u é s de unas pa labras de saludo, 
a n u n c i ó l a l legada de los estudiantes 
alemanes y r e c o m e n d ó a todos asist ie-
r a n a rec ib i r los . A c t o seguido c o n c e d i ó 
l a pa l ab ra a l s e ñ o r A r a g u é s , que t r a t ó 
de " L a U n i v e r s i d a d y el P i r ineo a ra -
g o n é s en los cursos de Jaca". D e s p u é s 
de exponer l o que son y deben ser 
esos cursos y el apoyo que han de pres-
t a r l e todos los estudiantes, propone 
que l a C o m i s i ó n escolar de relaciones 
in ternacionales de cu l tu ro , o rganismo 
creado p o r l a F e d e r a c i ó n en el pasado 
curso, convoque en el mes de m a y o a 
de 
oger 
d a t i v a s de c o l a b o r a c i ó n a l a obra, y 
pide que l a C o m i s i ó n se encargue de 
pub l ica r las c r ó n i c a s escolares de Jaca 
duran te el curso de ve rano ; que se cree 
una A s o c i a c i ó n de a lumnos de dichos 
cursos, y , finalmente, entiende que e l 
P i r ineo es el me jo r s i t io p a r a i n s t a l a r 
un sanator io u n i v e r s i t a r i o . Todo esto 
se aprueba y a propues ta del pres i -
dente se encomienda a l s e ñ o r A r a g u é s 
que d i r i j a l a c r ó n i c a escolar de Jaca 
duran te el verano y funde l a Asoc i a -
c ión de a lumnos un ive r s i t a r io s de Jaca. 
Don M a r i a n o Compte t r a t a sobre l a 
i n s t a l a c i ó n de los centros docentes de 
!aragoza. I n t e r v i n i e r o n var ios orado-
E n o t ras secciones se a p r o b ó dar las 
gracias a l d i r ec to r de l a Escuela de 
Comercio po r sus gestiones sol ici tando 
las reclamaciones que a su personal y ^ a s u b v e n c i ó n que acaba de concederse 
exclusivo c r i t e r i o no tengan la suficien- pa ra los a lumnos de dos ú l t i m o s cur-
i . . , . & , rw.c,,4A A* sos de d icha c a r r e r a p a r a que v i s i t e n 
|te i m p o r t a n c i a p a r a que el Consejo d e ¡ l a E x p o g i c i ó n de B a í ^ e l o n ^ 
Ginebra entienda y resuelva sobre ellas. Se a p r o b ó t a m b i é n u n a p r o p o s i c i ó n 
^ q ™ l * , m ™ T f j : ^ al Gobierno el ruego de que lec to r e s p a ñ o l no le interesen especial-
mente las relaciones ent re A l e m a n i a y 
Polonia, nos decidimos a sumin i s t r a r l e s 
estos elementos de j u i c i o no y a porque 
el deta l le de los recientes acuerdos no 
es a ú n del domin io de la Prensa in t e r -
nacional , sino porque ellos s e r á n repro-
ea p r o n t a l a a p e r t u r a de la U n i v e r -
sidad C e n t r a l y el p e r d ó n de los c o m -
p a ñ e r o s castigados, a d h i r i é n d o s e a las 
gestiones que la Conferencia rea l iza en 
defensa de los a lumnos de Ingenieros 
indust r ia les . 
Por ú l t i m o el s e ñ o r B u n p r o n u n c i ó 
s e s i ó n p lena r i a en su domic i l io social, publ icado u n manif ies to de a d h e s i ó n a 
do ta l de los p r e s b í t e r o s c a t ó l i c o s ale-han presenciado. T ras muchos esfuerzos 
el aviador y el m e c á n i c o fueron ex t r a í -
dos del aparato, s in que milagrosamente 
hayan sufr ido d a ñ o alguno. E l aparato 
ha sufr ido algunos desperfectos, que a 
ú l t i m a ho ra de l a tarde quedaron arre-
glados, r iosa y ca lumniosa de l a Prensa ex-
' Una conferencia en Valladolid ¡ t r a n j e r a r ac iona l i s t a y pro tes tan te con-
' t r a el d i g n í s i m o y v i r t u o s í s i m o s e ñ o r 
T r a v e s í a de T r u j i l l o s , n ú m e r o 1, o í d a 
la l e c t u r a de las car tas del doc to r 
Hausmann , del Pax Ve r r e in , L i g a sacer-
l a p ro tes ta c o n t r a l a c a m p a ñ a e x t r a n -
j e ra de d i f a m a c i ó n a E s p a ñ a . 
E n él se i n v i t a a l a mu je r pa len t ina 
a sumarse a l a m a n i f e s t a c i ó n proyec-
manes, y del doctor A lo i s N a t t e r e r , t ada de s i m p a t í a al r é g i m e n . V a r i a s 
del B a y e r Pr ies tervere ine , L i g a de los • Comisiones r e c o g e r á n a domic i l io las 
sacerdotes de B a v í e r a , en las cuales | firmas de las adheridas, dando a s í f o r -
se daba cuenta de l a c a m p a ñ a i n j u - m a a d i cha m a n i f e s t a c i ó n femenina. 
Mitín de la U. P. 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , en l'cia. A los postres del agasajo, que se 
V A L L A D O L I D , 6.—A la.s siete y media! ^uncY0 A ° o s t 6 1 i c o " de M a d r i d con o c a - ¡ e l t ea t ro de la L a t i n a , se c e l e b r a r á u n C e l e b r ó en el C a f é de Parits, el s e ñ o r 
! A g u i r r e de C á r c e r r e c o g i ó en u n b r í n -
ducidos y glosados duran te los t raba jos e r discurso de clausura, en el que t r a -
g u e el Consejo del o rgan i smo de Gine - , tó de l a ob ra de los estudiantes c a t ó -
;bra r e a l i z a r á en M a d r i d du ran te el mes licos en l a u n i v e r s i d a d , d e t e n i é n d o s e 
;de j u n i o . en considerar el significado de l a incor -
Aguirre de Cárcer a Madrid i P o r a c i ó n de los estudios t e o l ó g i c o s a 
j la Un ive r s idad con o t ros rec ientemen-
E l jefe de l a s e c c i ó n de las m i n o r í a s , ; te establecidos, lo que hace suponer 
j s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r , que esta noche j que s a b r á é s t a aprovechar l a flexibi-
i ha marchado a M a d r i d , o f r ec ió un a l - ! l i dad que le concede el real decreto 
jmuerzo a m e d i o d í a en nombre de la Se-jde r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . F u e r o n l e í d a s 
I c r e t a r i a general de l a Sociedad de N a - ¡ l a s conclusiones aprobadas en las re-
| clones, a los m <;mbros de l a Conferen- j uniones de estos d í a s y se l e v a n t ó l a 
de la ta rde d ió en J ^ ^ s j " ° d« ^ f , 3 j s i ó n del inc idente ocur r ido poco ha en 
del E j e r c i t o una conferencia sobre M u - „ _ , r-,owi^„ . 
jeres heroicas" el coronel del r eg imien to la Real Casa de Campo, a c o r d ó por 
de I n f a n t e r í a de Isabel I I , don Sinfor ia -
no G ó m e z . P r e s i d i ó el acto el goberna-
dor m i l i t a r , general F e r n á n d e z P é r e z , y 
asist ieron var ios generales y numerosos 
jefes y oficiales. E l conferenciante t r a z ó 
interesantes semblanzas de las mujers 
que m á s se d i s t ingu ie ron _en diversos pe-
r íodos de l a h i s t o r i a e s p a ñ o l a por sus he-
chos y v i r tudes . F u é m u y aplaudido. 
Dimite el Ayuntamiento de Vigo 
unan imidad p ro tes ta r con i n d i g n a c i ó n , 
por medio de las L i g a s sacerdotales de 
todas las naciones agrupadas en e l Se-
c re ta r i ado I n t e r n a c i o n a l , de tales i n -
formaciones insensatas y absurdas, an-
t i p a t r i ó t i c a s y an t i r re l ig iosas , y en re -
p a r a c i ó n j u s t í s i m a al honor y v i r t u d 
in tachables u l t r a jados del e x c e l e n t í s i -
mo y r e v e r e n d í s i m o m o n s e ñ o r Fede r i -
co Tedeschini . y como ro tundo m e n -
V I G O , 6.—En l a s e s i ó n del pleno m u - j t í s de todo el Clero de, E s p a ñ a con-
nic ipa l p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n de su car- t r a t a n vi les falsedades, y como t e s t i -
go el alcalde, don M a u r o Alonso Cuen-
ca. L a m i s m a d e c i s i ó n a d o p t ó el resto 
de la c o r p o r a c i ó n , con objeto de f ac i -
l i t a r a l gobernador c i v i l l a cons t i tu-
c ión del nuevo A y u n t a m i e n t o . 
—Procedente de M a r í n en t ra ron en el 
m i t i n de propaganda del d i s t r i t o de l a 
L a t i n a . T o m a r á n pa r t e en el acto el 
m a r q u é s de V i l l a A n t o n i a , que d i se r ta -
r á sobre " E l e s p í r i t u e s p a ñ o l y el m o -
m e n t o ac tua l " ; don J u l i o S u á r e z , " L a 
U . P . y l a a c c i ó n social, c i en t í f i ca y 
humana ; don M a r t i n A s ú a , " L a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a en l a v i d a m u n i c i p a l f u t u -
ra ; don Pablo S á e n z de Bares. "Los 
nuevos cauces de la a c t u a c i ó n c iuda-
dana", y d o ñ a Teresa L u z z a t i , " L a m u -
jer , a l m a del p a t r i o t i s m o " . 
En Economía Nacional 
V i s i t ó al conde de los Andes una Co-
m i s i ó n de Is C á m a r a A g r í c o l a , para 
agradecerle las reformas en el C r é d i t o 
A g r í c o l a v Comercia l , 
A v i o n e s D o r n i e r e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E l D i r ec to r de la Casa Dorn i e r Me-
Conviene, por ú l t i m o , consignar que T a ! 1;alll)aut.£í1 Fr iedr ichshafen (A leman ia ) , 
Pti trpvistn rlP lo« .^ñnrpc , r n - , * m a ^ ; doctor Claudio Dorn ie r , acaba de regre-
dis las amables manifestaciones que el 
embajador del J a p ó n y los represen-
tantes de las delegaciones h a b í a n de-
dicado a l a labor del personal t é c n i c o . 
en t rev i s ta de los s e ñ o r e s Chamber la ;n , i w ^ t t - i i - g l r 
Q u i ñ o n e s de Leen y Adaeh , pa ra dee,- £ ^ 1 , ^ ^ a ^ u S c ^ T a t i 
! d i r las conclusiones que presentaron 
jen M a d r i d acerca del es ta tuto genera l 
de las m i n o r í a s en E u r o p a y de l a A l t a 
monio de g r a t i t u d por l a a c e r t a d í s i m a 
y b r i l l a n t í s i m a g e s t i ó n al f rente de la 
p r i m e r a N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a , a c o r d ó 
t a m b i é n por u n a n i m i d a d l a J u n t a cen-
t r a l de l a L i g a o rgan iza r un homenaje 
puerto los cruce: os " P r i n c i p e Al fonso" , ¡ n a c i o n a l a l e x i m i o sacerdote, al excel-
" M é n d e z N ú ñ e z " y "Blas de Lezo", que ¡so d i p l o m á t i c o y a l eminente Pre lado;acendrada piedad, por su v ida v i r t u o -
vienen a provis tarse de combust ible . ¡ m o n s e ñ o r Federico Tedeschini . ¡ s í s ima , po r su h u m i l d a d profunda, po r el 
c- , j . . ^ r . E l homenaje c o n s i s t i r á en á l b u m s ar-1 conjun to de todas las v i r t udes sacerdo-
Estudiantes alemanes en Zaragoza |tísticos de ¿stas de adheridos de las tales y pre la t ic ias que adornan su se-
Z A R A G O Z A , 6.—Esta tarde l legaron d i s t in tas d i ó c e s i s de E s p a ñ a , que, con | l ec to e s p í r i t u y po r los grandes m é r i t o s 
una cuota, que puede ser cualquiera , de su g e s t i ó n a p o s t ó l i c a , t a n del icada 
las m á s impor tantes casas navieras de 
los E . U , la D E T R O I T & C L E V E L A N D 
N A V I G A T I O N C I A y és t a , en v i r t u d de 
aqué l , se propone establecer l í n e a s a é -
reas en c o m b i n a c i ó n con su servicio de 
vapores, encargando a la casa D O R N I E R 
d e s p u é s de un detenido examen de toaos 
los tipos adaptables, un lote d é hidros 
S U P E R W A L . que se e n t r e g a r á n en breve. 
por el f e r r o c a r r i l de Canfranc u n grupo 
de estudiantes alemanes de F r i b u r g o , con 
el profesor Ernes to Re ichmann . Salie-
ron el d í a 28 por el R h i n , a bordo de 
unas pi raguas y marcha ron hasta Suiza, 
siguiendo por el R ó d a n o hasta Ai'les, don-
de plegaron las p i raguas y s iguieron el 
viaje en t r en . F u e r o n recibidos en Za-
ragoza por representaciones de todas las 
entidades escolares. L a F e d e r a c i ó n de Es-
tudiantes C a t ó l i c o s les o b s e q u i ó con una 
cex-veza en el hotel Universo . 
Con los excursionistas, que son 14 vie-
nen dos s e ñ o r i t a s . M a ñ a n a h a r á n unas 
demostraciones de n a v e g a c i ó n por el 
Ebro y el lunes o el martes s a l d r á n en 
las piraguas por el E b r o a Tortosa . 
Niña muerta por un "auto" 
Z A R A G O Z A , 6.—Esta tarde, en l a ca-
r re tera de Barcelona, y cerca del puen-
te sobre el Gallego, un a u t o m ó v i l que 
se dió a la fuga a t ropel lo a la n i ñ a 
de doce a ñ o s Carmen Verga ra , la cual 
fué recogida por unos vecinos y trasla-
dada a la Casa de Socorro. L a c r i a t u r a 
fa l lec ió momentos d e s p u é s a consecuen-
cia de las lesiones sufridas. D e l v e h í c u -
o causante de l a desgracia solo se s a - n o q u e d a r á n i u n solo c a t ó l i c o e s p a ñ o l 
be que el chofer de una camioneta que! t . , m ^ , ™ n ; , ^ 
via jaba por l a misma carretera dice que!querno t o m e par te en el mismo pa ra 
era de la m a t r i c u l a de Barcelona, y c o n ¡ ^ D d l J el J u s t í s i m o t r i b u t o de respeto, 
l u n a c i f r a que empezaba con 31 . Se ha- de a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o que merece 
Icen pesquisas para detenerle. lel r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o p o r su 
desde la m o d e s t í s i m a de cinco o diez 
c é n t i m o s , p a r a poner la a l alcance de 
los obreros y aun de los n i ñ o s , o f ren-
d a r á n al v i r t u o s í s i m o y p r e s t i g i o s í s i m o 
Prelado cá l iz , casul la y accesorios pre-
ciosos y a r t í s t i c o s con que d i a r i a m e n -
te pueda ofrecer el augusto Sacrif icio 
E u c a r í s t i c o , pidiendo a Dios po r Espa-
ñ a y por l a c o n v e r s i ó n de los enemi-
gos de l a R e l i g i ó n y de la P a t r i a , des-
t inando el sobrante , s i lo hubiere, a l 
D ine ro de San Pedro. 
P a r a obtener la u n i f o r m i d a d en las 
l is tas destinadas a los á l b u n e s , l a L i g a 
confecciona una g r a n t i r a d a de las m i s -
mas, que pueden pedirse al domic i l i o 
social de la L i g a antes mencionada. 
Todos los miembros de l a J u n t a cen-
t r a l , en el acto, se adh i r i e ron con cuo-
tas de ciento, cincuenta, ve in t ic inco , 
quince, diez y cinco pesetas. 
E l entusiasmo que h a p roduc ido este 
proyec to en cuantas personas h a n te-
nido n o t i c i a de él, hace p r e s u m i r que c a r á c t e r c a t ó l i c o . 
Pa ra a d q u i r i r l istas y p a r a cuanto se 
como reciamente c u m p l i d a en la i m p o r -
t a n t í s i m a N u n c i a t u r a en M a d r i d . 
Con esto, la L i g a Nac iona l de Defen-
sa del Clero no hace m á s que cum-
p l i r un deber e lemental , que le impone 
el fin p r i m o r d i a l de sus estatutos, que 
es defender el honor sacerdotal con t r a 
las i n ju r i a s y ca lumnias , y no pudiendo 
rea l i za r esta defensa en el presente ca-
so po r medio de los Tr ibunales , emplea 
este medio noble, v i r i l , reparador y m a g -
n á n i m o . 
Veremos con s a t i s f a c c i ó n y agradeci-
m i e n t o que se l l enen l i s tas de adheridos 
y se recojan las correspondientes cuo-
tas, en las s e c r e t a r í a s de todos los Obis-
pados, de las Catedrales, de los Semi-
nar ios , en los despachos o s a c r i s t í a s pa-
rroquiales , en l a s s a c r i s t í a s de los con-
ventos de rel igiosos y religiosas, en las 
redacciones de revis tas y p e r i ó d i c o s ca-
t ó l i c o s , c í r c u l o s y Sindicatos c a t ó l i c o s , 
colegios y d e m á s centros o entidades de 
Silesia en p a r t i c u l a r se c e l e b r a r á n en 
Londres, el 29 del ac tua l , en el Fo -
r e i n g Office. 
A d e m á s de los s e ñ o r e s A g u i r r e de 
C á r c e r y A z c á r a t e , por la s e c c i ó n rie 
m i n o r í a s , i r á n a c o m p a ñ a n d o a nuestro 
embajador los s e ñ o r e s de l a H u e r t a y i p e r e c e n e n P a n a m á C Í n C O 
Botel la , y a c o m p a ñ a n d o al embajador ; 
del J a p ó n , el m i n i s t r o p len ipotenc ia r io Soldados VanQUlS 
de su p a í s en l a c a p i t a l de F r a n c i a . No ^ 
h a b r á muchas sesiones, porque, de una ; P A N A M A , 6 .—Una barca, en l a que 
parte, e l m i m s t r o de Negocios E x t r a n - : r c a ] i z a b a n una pequefia e x c u r s i ó n ocho 
jeros ingles t e n d r á que dedicarse a .a!soldados amcricanoSi vo lcó ^ e n t r a s é s -
n T í S f r , ^ ^lecTtora1' ^ de o t r f ' el 3eño r tos j u g a b a n ruidosamente, d e s p u é s de 
r ? r i d T n f r p p ! f í T - T f ^ 611 ^ c o p i o s a s l ibaciones. C inco de los ocupan-d n d entre el 5 y el 7 de m a y o . U j i i • u i J J ;tes de la barca perecieron ahogados, y 
Precios eXCGSIVOS Gil ilos t res restantes, perseguidos po r los 
caimanes, sa lvaron l a v i d a sal tando a 
las ramas de los á r b o l e s inmediatos a 
la o r i l l a , donde permanecieron colgados 
once horas, has ta que sus g r i t o s fueron 
o ídos por o t ras personas, que procedie-
los hoteles madrileños 
relacione con el homenaje, d i r i g i r s e a 
l a L i g a del Clero, apa r t ado 527, M a d r i d . 
E l pres idente de l a L iga , Feder ico San-
t a m a r í a . " 
Y u n a o b s e r v a c i ó n ahora, é s t a de 
índo le e s t r i c t amen te nac ional . U n ho-
tel de M a d r i d de p r i m e r a clase, na- i ron a su sa lvamento . 
tu ra lmente , ha s e ñ a l a d o el precio de : ^ . ^ 
190 pesetas po r dos habi taciones (una o U * ! » 1 l # 
alcoba y u n despacho o sa l i t a o g a b i - ; « 3 e p r o n i b e n I O S l i c o r e s 
nete c o n t i g u o ) , s i n i n c l u i r comida n i | Ar% J ^ y j 
e n m a m a 
s m i n c l u i r co ida n i 
desayuno n i o t ro servicio alguno, a un 
d i p l o m á t i c o ex t r an je ro que, obl igado en, 
func ión de su cargo a as is t i r a los t r a - 1 B U C A R E S T , 6 . — B l Gobierno rumano 
bajos de j u n i o , h a pedido condiciones iesta es tudiando l a i m p l a n t a c i ó n de una 
de a lo jamien to . Se comprende que l a l n u e v a ley sobre Ias bebidas a l c o h ó l i c a s 
c i t ada persona se h a y a l amentado y ^ u e Puede calificarse de p roh ib ic ion i s ta , 
jus t i f ique su desagrado, arguyendo, en- i D i c h a l ey p r o h i b i r á en absoluto l a f a -
tre o t ras razones, que no se t r a t a d e ! b r i c a c i ó n y v e n t a de bebidas a l c o h ó l i -
un v ia je de t u r i smo , como los que es-|cas' excepto el v ino y l a cerveza. 
t a gente, sino de u n v ia je profesio- i samos a ñ a d i r que u n a lo jamien to a n á -
nal, forzoso. A ú n m á s : o t ro ha contes-1 logo en los m á s acredi tados hoteles de 
tado a una persona l idad de m á s ca- P a r í s , esto es aquellos donde suelen 
t e g o r í a que l a a n t e r i o r accediendo t\ descender el Rey de E s p a ñ a y el P r i n -
reservar le dos habi tac iones a n á l o g a s ¡ cipe de Gales, no cuesta n i a p r o x i m a -
por la m i s m a fecha y con el m i s m o ¡ damente 750 f rancos por d ia .—Dara -
mot ivo , pero no s e ñ a l a precio. Excu-1 ñ a s . 
D o m i n g o 7 de a b r i l de 1939 (4 ) E L D E B A T E M A D R I D A ñ o X I X — N ú m . 
B a r c e l o n a p i d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e 1 9 3 6 
L a c a n d i d a t u r a s e r á a p o y a d a p o r E s t a d o s U n i d o s , B é l g i c a , F r a n c i a , I t a l i a , S u i z a y t o d a s l a s n a c i o n e s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s . E l R a c i n g d e M a d r i d v e n c e a l D e p o r t i v o A l a v é s . B o s c h , e l e x t r e m o i z q u i e r d a 
d e l E s p a ñ o l , s u s p e n d i d o p o r t r e s m e s e s . L o s p r ó x i m o s c o m b a t e s d e U z j c u d u n . 
P u l s e r a s d e p e d i d a 
" L A E S M E R A L D A " 
89, C A R R E T A S , 39 
F o o t b a l l 
E l Raf t ing vence a l D e p o r t i v o A l a v é s 
* R A C I N G C L U B 3 tantos . 
( M e n é n d e z , Rodríg^uez, 
Fue r t e s ) 
C. D . A l a v é s 2 — 
(Crespo, A l b e n í z ) 
E l R a c i n g a n t i c i p ó ayer su p a r t i d o 
c o n t r a el D e p o r t i v o A l a v é s . A s i s t i ó bas-
t an t e p ú b l i c o , no todo lo que p o d í a es-
perarse, po r t r a t a r s e de un d í a labo-
rable . 
D e s p u é s de l a v i c t o r i a t a n s ignif ica-
t i v a de los alaveses el domingo ú l t i m o 
y teniendo en cuenta que en lo que se 
l l eva de cmapeonato, son de los pocos 
equipos que h a n demostrado una buena 
r egu la r idad en cuanto a los resultados 
de sus par t idos , muchos no esperaban 
probablemente este resul tado desfavo-
rab le po r 3-2. 
Casi a l empezar el equipo loca l m a r c ó 
su p r i m e r t a n t o po r m e d i a c i ó n del i n -
t e r i o r derecha, d e s p u é s de u n p e q u e ñ o 
l io . Es t aba dominando entonces el De -
p o r t i v o A l a v é s y b a s t ó una a r r ancada 
p a r a que los rac ingis tas marcasen su 
t a n t o . 
E l juego t r anscu r r e n ivelado casi 
s iempre . De inc l inarse de vez en cuan-
do es a f avo r de los forasteros. M u y 
mediado el p r i m e r t iempo, Crespo l o g r a 
el empate. 
U n despeje flojo de Quincoces, lo re-
m a t a R o d r í g u e z y es el segundo t a n t o 
cuando f a l t aban escasamente doce m i 
ñ u t o s p a r a el descanso. 
E l i n t e r i o r derecha r ac ing i s t a aban 
dona el campo p o r breves instantes 
Coincide con el domin io de los con t ra -
rios, que d á l u g a r a u n nuevo empate 
A l b é n i z es el que m a r c a este "goa l " . 
Los ocho m i n u t o s restantes de juego 
se desar ro l lan s in apreciable ven ta ja por 
n i n g ú n bando. 
Y se l l ega a l descahso con empate a 
dos. 
L a segunda pa r t e presenta l a m i s m a 
m o v i l i d a d que l a an ter ior , p r e s e n t á n d o s e 
p a r a ambos bandos var ias ocasiones pa-
r a marca r . Quiere decirse que no se v é 
u n dominio marcado . Pasado el p r i m e r 
c u a r t o de hora , se hace rac ing is ta , pero 
no surge nada pos i t ivo . 
E l D e p o r t i v o A l a v é s e s t á a p u n t o de 
m a r c a r . Se presenta una o c a s i ó n en que 
s ó l o f a l t a empu ja r l a pe" -ta, y a que el 
g u a r d a m e t a aparece fuera de su l uga r . 
Surge entonces Escobal y salva l a s i -
t u a c i ó n , t a l vez mi lag rosamente . 
H a de t r a n s c u r r i r med ia ho ra p a r a 
desempatar . M e n é n d e z consigue empal-
m a r l a pe lo ta y el ex t r emo izqu ie rda 
acaba p o r i n t r o d u c i r l a den t ro de l a red. 
Los rac ingis tas dominan con el es t i -
m u l o del t an to . Y por poco no m a r c a n 
o t ro . U n t i r o del delantero centro re -
bo ta en los palos. 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n ( C e n t r o ) . E q u i -
pos: 
R. C. M a r t í n e z n, Escobal—Calvo 
Moreno—Rever t e r—Ateca , R u b i e r a — M e 
n é n d e z — P é r e z — R o d r í g u e z — F u e r t e s . 
C. D . A . — B e r i s t e i n , Cir iaco—*Quinco-
ces, U r q u i d i — * A n t e r o — San M a r t í n 
Modes to— Crespo—Olivares— A l b é n i z — 
I b a r r a r á n . 
D e s p u é s de este pa r t ido , l a c lasif ica-
c i ó n en l a Segunda D i v i s i ó n se estable-
ce como s igue: 
J . G . E . P . F . C. P n 
1, C. D . A l a v é s . . 7 4 1 
2, I b e r i a S. C . . . 6 4 1 
3, Sevi l la F . C... 6 2 4 
4, Rac ing , M a d . . 7 4 0 
5, Va lenc i a F . C 6 3 1 
6, R. Spor t ing . . . . 6 3 0 
7, R. Oviedo 6 3 0 
8, C. D . C o r u ñ a . 6 1 2 
9, R. C. Celta.... 6 1 1 
10, R e a l Be t i s 6 0 3 
2 15 9 
1 1 1 7 
0 10 8 




9 1 1 
8 12 
6 15 
Bosch , del E s p a ñ o l , suspendido por 
t r e s meses 
Hemos rec ib ido l a s iguiente n o t a de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l : 
" E l C o m i t é de l a Rea l F e d e r a c i ó n Es -
p a ñ o l a de F o o t b a l l ha suspendido por 
t res meses a l j u g a d o r Cr i san to Bosch, 
expulsado del campo por i n t e n t o de 
a g r e s i ó n a l á r b i t r o en el p a r t i d o Rea l 
C lub D e p o r t i v o E s p a ñ o l - A r e n a s . S i es 
s iempre dolorosa l a f u n c i ó n de ap l i ca r 
las correcciones r eg lamen ta r i a s po r m a -
l a conducta de los jugadores , lo es m á s 
a ú n en este caso, en que se t r a t a de 
u n j u g a d o r que f o r m a pa r t e de l equipo 
nac iona l , y que, po r t an to , no p o d r á a l i -
nearse c o n t r a F r a n c i a el p r ó x i m o d í a 
14. E l C o m i t é , u n a vez aclarado el caso, 
expuesto confusa e i ncomple t amen te en 
el acta , no h a vaci lado en proceder co-
m o l o ha hecho, entendiendo que a s í se 
robustece el p r i n c i p i o de au to r idad y se 
da u n saludable ejemplo a l subord inar a 
a q u é l t oda o t r a c o n s i d e r a c i ó n del p r o -
p io i n t e r é s o conveniencia p a r t i c u l a r . " 
A d r a d o s y E z c u r d i a , t a m b i é n 
suspendidos 
" A l m i s m o t i empo , el C o m i t é , en v i s t a 
de que los á r b i t r o s s e ñ o r e s Adrados y 
E z c u r d i a no h a n cumpl ido con sus o b l i -
gaciones reg lamenta r i as , r e i t e radamente 
recordadas a l Colegio, s e g ú n las cuales 
deben consignar en ac ta los hechos cons-
t i t u t i v o s de las f a l t a s que cas t iguen con 
e x p u l s i ó n , dando a s í l u g a r a s i tuac io -
nes confusas y a complicaciones p e r j u -
diciales, h a acordado imponer a l p r i m e -
ro u n a m u l t a de 50 pesetas y suspen-
s i ó n po r quince d í a s , po r no haber ex-
presado c l a ramen te los hechos que d ie -
r o n l u g a r a l a e x p u l s i ó n del j u g a d o r 
Bosch en el p a r t i d o E s p a ñ o l - A r e n a s , y 
a l segundo u n a m u l t a de 100 pesetas y 
s u s p e n s i ó n po r u n mes, p o r n o haber 
puesto en ac ta referencia a l g u n a sobre 
Ja e x p u l s i ó n decre tada c o n t r a e l j u g a d o r 
A t e c a en el p a r t i d o S p o r t i n g , de G i j ó n -
Rac ing , de M a d r i d , s i n pe r ju i c io en este 
ú l t i m o caso de acorda r u n a s a n c i ó n m a -
y o r s i a ello h a l u g a r como resul tado de 
l a i n f o r m a c i ó n que se e f e c t ú e . " 
N . B.—Es de l amenta r l a s u s p e n s i ó n de 
Bosch, que, como dice l a nota, no p o d r á 
alinearse en el equipo nac ional que j u -
g a r á e l domingo p r ó x i m o . E s de lamen-
tar , no porque no se dispone de var ios 
extremos capaces de suplir le , sino por-
que f a l t a l a " c o h e s i ó n " , la "compenetra-
c ión" , e t c é t e r a , _que se dice es la base 
del equipo e s p a ñ o l . 
Debido a l cacareado conjunto , la elec-
c ión del sus t i tu to p o d r á ser p r o b l e m á t i c a , 
s iempre y cuando ese ex t remo no per-
tenezca n i a l E s p a ñ o l n i a l M a d r i d . E s 
m á s ; de pertenecer a uno de estos equi-
pos, l a cosa presenta t a ipb ien sus m á s 
y sus menos. ¿ P o r q u é ? Porque metidos 
en la faena de l a c o m p e n e t r a c i ó n , cabe 
este d i lema: uno que se entiende a me-
dias—por no haber jugado siempre—con 
el i n t e r i o r izquierda u otro que se en-
tiende mejor con el medio izquierda—por 
haber jugado siempre. 
Parece que no, pero la rea l idad es 
que l a c u e s t i ó n de la se l ecc ión es uno 
de los temas m á s interesantes. ¡ B o n i t o 
tema de d i s c u s i ó n , aportando l a perso-
nal idad del seleccionador ú n i c o , s e ñ o r 
Mateos! 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n y los Clubs 
m á s i m p o r t a n t e s de Barce lona 
B A R C E L O N A , 6 ,—En l a r e u n i ó n ce-
lebrada en l a F e d e r a c i ó n ca ta lana de 
F o o t b a l l en t re los representantes del 
Barcelona, E s p a ñ o l y E u r o p a y el Co-
m i t é e jecu t ivo de l a E x p o s i c i ó n , se t r a -
t a r o n diversos asuntos. U n o de ellos 
fué el relacionado con los par t idos que 
h a b r á n de jugarse en el estadio de l a 
E x p o s i c i ó n . E l representante del B a r -
celona d i jo que este Club estaba dis-
puesto a j u g a r en el estadio todos los 
encuentros que tenga que j u g a r en 
campos con t ra r ios y que los que haya 
de hacerlo en su campo de L a s C o r t s 
t a m b ' é n los j u g a r á en el estadio, s i em-
pre que se le ga ran t i ce el ingreso eco-
n ó m i c o . I g u a l m e n t e se expresaron los 
representantes del E s p a ñ o l y del E u r o -
pa. Los componentes del C o m i t é depor-
t i v o de l a E x p o s i c i ó n p r o m e t i e r o n ha-
cer gestiones pa ra conseguir que sean 
-pba.iados los impuestos a los Clubs de 
' f o o t b a l l " . 
F i n a l de l a Copa Escocesa 
G L A S C O W , 6 .—En el H a m p d e n P a r k 
de esta c iudad se ha jugado l a final 
pa ra l a Copa de Escocia en presencia 
de 110.000 espectadores, ent re los equi-
pos Glasgow Rangers y K i l m a r n o c k . 
Es te ú l t i m o ha resultado vencedor 
por dos "goals" a cero. 
Campeonato i n g l é s 
B I R M I N G H A M , 6 .—En los pa r t idos 
disputados esta ta rde , correspondientes 
al campeonato de l a P r i m e r a D i v i s i ó n 
de l a L i g a inglesa, se h a n reg i s t rado 
los siguientes resul tados: 
E V E R T O N - B u r y 2 1 
L E I C E S T E R C I T Y - B l a c k b o r a Ro-
vers 2—1 
S H E F F I E L D U N I T E D - H u d d e r s -
field T o w n i — o 
A S T O N V I L L A - A r s e n a l 4—2 
P O R T S M O U T H - Newcas t l e U n i -
t ed i — o 
M A N C H E S T E R C I T Y - C a r d i f f 
C i t y 3—1 
L I V E R P O O L - T h e Wedne rday 3—2 
M A N C H E S T E R U N I T E D - Sun-
der land 3—0 
B U R N L E Y - B i r m i n g h a m 4—0 
W E S T H A M U N I T E D - B o l t o n 
Wandere r s 3—0 
Leeds-Derby C o u n t r y 1—1 
d i s p u t a r á el 27 de j i m i o en el S t a d i u m 
Yankee y el segundo el 26 de sep t iem-
bre en el m i s m o lugar . 
S i Pau l ino vence a Schmel l ing , el 
" m a t c h " Pau l ino -Sharkey se d i s p u t a r á 
entonces po r el t i t u l o m u n d i a l de todas 
las c a t e g o r í a s . 
Sharkey ha aceptado de encontrarse 
con Pau l ino ; las negociaciones p r o s i -
guen pa ra obtener l a firma d8 Schme-
l l i n g , pero aun suponiendo que este ú l -
t i m o no consienta enfrentarse con Pau-
l ino , el " m a t c h " ent re el peso pesado 
vasco y Sha rkey se d i s p u t a r á p a r a el 
t í t u l o m u n d i a l . 
Schme l l i ng vence a Casano 
S A N T O D O M I N G O , 6. — E l f u t u r o 
con t r incan te de Paul ino el boxeador es-
p a ñ o l , el a l e m á n Schmel l ing , ha puesto 
" k n o c k o u t " a l qu in to " r o u n d " a Casar 
no en el " m a t c h " celebrado a q u í . 
R i s k o vence por puntos a V o n P o r a t 
B O S T O N , 6.—En u n " m a t c h " de bo-
xeo celebrado anoche, a diez "rounds", 
R i s k o ha derrotado a V o n Pora t , po r 
puntos . 
R e a p a r i c i ó n de F i r p o 
F I L A D E L F I A , 6 .—Firpo ha vencido 
a H u m p h i i e s por puntos, en u n comba-
te a diez " rounds" . celebrado anoche. 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o 
H o y domingo, cua t ro y media tarde, 
campeonato L i g a , A th l e t i c B i lbao con t ra 
A th l e t i c M a d r i d . Localidades: Plaza del 
Rey, 9, de diez a once, y en el campo, 
desde las once.—(U.) 
Juegos O l í m p i c o s 
Barcelona, cand ida to pa ra 1936 
B A R C E L O N A , 6. — H o y m a r c h a a 
Lausana el\conde de Güe l l , representan-
te del C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , pa ra 
as i s t i r a l a r e u n i ó n del C o m i t é O l í m p i -
co In t e rnac iona l que se c e l e b r a r á en 
d icha c iudad suiza. E l conde de G ü e l l 
e x p o n d r á las posibi l idades que t iene 
Barce lona p a r a o rgan iza r una O l i m p i a -
da, y s o l i c i t a r á p a r a esta c iudad l a or-
g a n i z a c i ó n de los Juegos O l í m p i c o s de 
1936. H a y sol ic i tudes pa ra los p r ó x i m o s 
Juegos de A l e m a n i a , H u n g r í a , Suiza, 
I t a l i a y A r g e n t i n a . Parece que l a de-
m a n d a de E s p a ñ a p a r a 1936, t e n d r á el 
vo to f avorab le de Estados Unidos , B é l - , 
g ica , F r a n c i a , I t a l i a , Suiza y todos los S1guientes: 
p a í s e s iberoamericanos . T e l m o G a r c í a y E d u a r d o F e r n á n d e z , 
M á s detal les de P r imera c a t e g o r í a ; M a n u e l del P ra -
B A R C E L O N A . 6 . - E s t a tarde, a las ^ / J n e t r a ^ 
tres, ha salido p a r a Lausanna el b a . Wo Santos. A n t o m o P é r e z Ochoa y J o s é 
Campeonato de C a t a l u ñ a de fondo 
en ca r r e t e ra 
B A R C E L O N A , 6.—Se organ iza p a r a 
el d í a 21 de octubre el campeonato de 
C a t a l u ñ a fondo en ca r r e t e ra sobre una 
d is tanc ia de 176 k i l ó m e t r o s . 
Es te campeonato c i c l i s t a ha encon-
t r a d o todo el apoyo que era de espe-
r a r . Las entidades cicl is tas, las casas 
cons t ruc toras , entidades de m ú l t i p l e s 
facetas depor t ivas , han ofrecido su 
apoyo incondic ional , apenas anunciada 
en firme l a prueba. Y l a casa Studeba-
ker , no só lo apor t a u n apoyo m o r a l a 
este campeonato de C a t a l u ñ a , sino que, 
incluso, lo ha dotado regiamente . 
Sabemos de muchos corredores que 
han iniciado y a sus ent renamientos pa-
r a esta p r i m e r a g r a n prueba de l a t e m -
porada. E n t r e ellos M a r i a n o C a ñ a r d o y 
J . M . Sans, de Reus, los p r ime ros que, 
s i n duda, figurarán j u n t o con M u c i ó , 
a c tua l c a m p e ó n , en l a l i s t a de i n sc r ip -
ciones que se a b r i r á esta m i s m a se-
m a n a en las oficinas de l a U . V . E . , 
en cuanto apruebe l a U n i ó n V e l o c i p é -
dica E s p a ñ o l a el r eg lamento confeccio-
nado. 
L a p rueba ofrece una novedad. Sa l i -
da de Barcelona, p laza de S e p ú l v e d a 
f ren te a l r e s t o r á n Pa t r i a , neutra l izados 
has ta el pa lac io real , donde se d a r á l a 
sa l ida def in i t iva , e m p r e n d i é n d o s e l a ca-
r r e r a por M o l í n s de Rey, P a l l e j á , M a r -
t o r e l l , Los Bruchs , Igualada , Santa Co-
l o m a de Queral t , M o n t b l a n c h , Va l l s , 
Ta r r agona , e s t a b l e c i é n d o s e l a m e t a de 
l legada en Reus. E n t o t a l , 176 k i l ó m e -
t ros . 
E l r eg lamento o f r e c e r á t a m b i é n a l g u -
nas novedades, en cuanto a corredores 
y seguidores, todo den t ro de u n a m -
pl io e s p í r i t u depor t ivo . 
L a p rueba del Ve lo Club P o r t i l l o 
E s t a m a ñ a n a , el Ve lo Club P o r t i l l o 
c e l e b r a r á su aplazada ca r r e r a cicl is ta , 
que con m o t i v o del segundo an iversar io 
de l a f u n d a c i ó n de esta en t idad se dispu-
t a r á sobre el r ecor r ido Va ldemoro -P in -
to-Getafe-Par la- T o r r e j o n c i l l o - T o r r e j ó n 
de Velasco a Va ldemoro (68 k i l ó m e t r o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e ) . 
A las ocho de l a m a ñ a n a se r e u n i r á n 
todos los c ic l is tas afil iados a esta Socie-
dad en el puente de la Princesa, de don-
de s a l d r á n agrupados has ta Va ldsmoro , 
donde e s t a r á s i tuada l a sa l ida y l a me-
t a de l a p rueba c ic l i s ta . T e r m i n a d a é s -
t a se c e l e b r a r á en dicho pueblo u n ban-
quete. Los corredores insc r i tos son los 
r ó n de G ü e l l , representante en E s p a ñ a 
del C o m i t é o l í m p i c o in t e rnac iona l , que 
a s i s t i r á a l a r e u n i ó n r e g l a m e n t a r i a que 
ha de celebrarse e l lunes en l a m e n -
cionada c iudad suiza. 
E l b a r ó n de G ü e l l l l e v a consigo los 
planos def in i t ivos de las p i s tas de las 
car reras saltos, lanzamientos , luchas a 
l a cuerda y los de " f o o t b a l l a soc ia t ion" 
y " foo tba l l r u g b y " , todos de las m e d i -
das r eg lamenta r i a s . Es po r t ador , ade-
m á s , de buen n ú m e r o de f o t o g r a f í a s del 
estadio y sus dependencias, v i s t a in te -
rior y ex ter ior , piscinas que posee el 
te r reno . Todos los planos los e x h i b i r á 
ante el C o m i t é y poder hacer e l en-
cargo de so l i c i t a r que se celebren en 
Barce lona los Juegos O l í m p i c o s de 1936, 
de acuerdo con las pet iciones y a f o r -
muladas po r el alcalde, b a r ó n de V i -
ver , y el m a r q u é s de Foronda , d i r ec to r 
de l a E x p o s i c i ó n . E l b a r ó n de G ü e l l r a -
t i f i c a r á en nombre del C o m i t é o l í fhpico 
e s p a ñ o l l a i n v i t a c i ó n que le h izo el m a r -
q u é s de F o r o n d a al b a r ó n V a l l e t L a -
tour , que es el presidente de l C o m i t é 
o l í m p i c o in te rnac iona l , al cua l se i n v i -
t ó para, que venga a i n a u g u r a r el es-
tadio de M o n t j u i c h , en cuyo acto os-
t e n t a r á e l cargo de padr ino . E s seguro 
que a c e p t a r á l a i n v i t a c i ó n . 
Respecto a l t r i u n f o de l a cand ica tu ra 
de Barce lona p a r a los Juegos O l í m p i -
cos de 1936, en Gineb ra puede haber a l -
guna di f icul tad , p ú e s Ba rce lona y B e r -
l ín e s t á n frente a f rente , y aunque v a -
r i a s naciones, que parece que se i n s i -
n ú a n po r Barcelona, ent re ellas B é l g i -
ca, F ranc i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , Suiza y 
los p a í s e s americanos, a B e r l í n l e a y u -
dan las naciones escandinavas, A u s t r i a , 
D i n a m a r c a y H u n g r í a . L a l u c h a no h a -
b r á de ser fác i l , aunque se c o n f í a en 
que l a c an t i dad de a rgumen tos que l l e -
v a el b a r ó n de G ü e l l h a b r á de i n c l i n a r 
mucho a l C o m i t é p a r a conceder a B a r -
celona lo que desea. Se p r epa ra todo lo 
necesario, a fin de que l a r e u n i ó n que se 
c e l e b r a r á en B e r l í n el a ñ o 1931 l a can-
d i d a t u r a de E s p a ñ a salga t r i u n f a n t e . 
P u g i l a t o 
Uzcudun con t r a S c h m e l l i n g y Sha rkey 
N U E V A Y O R K , 6.—Antes de su sa l i -
da p a r a Puer to Rico, donde ha venc i -
do a l p o r t u g u é s Cruz por " k . o.", Pau -
l ino h a firmado u n encuentro con Schme-
l l i n g y con J a c k Sharkey . 
E l p r i m e r o de estos "ma tcha" se 
h p y en B n i v o M u r i l l o , 140. y Pac í f i co , 
9£V todos los d í a s de nueve de l a m a -
ñ a u a a nuave de l a noche has ta el d í a 
19, y l a noche del 19, de nueve a once, 
en la* s e c r e t a r í a de E l Pedal Cic l i s ta , 
B r a v o Mur í i l lo , 141, B a r L e o n é s , en el 
que q u e d a j j á de f in i t i vamen te cerrado. 
Los cocluss de las casas que s igan l a 
ca r re ra , de|ben l l e v a r u n a d i s tanc ia de 
20 me t ros ¡del segundo p e l o t ó n , s iempre 
que l a c ü s t v m c i a ent re el p r i m e r o y el 
segundo' sea. de 250 a 300 met ros , ¡par-
t iendo de l a base oe que no p o d r á n pa-
sar a l coche j u r a d o antes de t res k i -
l ó m e t r o s de ' la me ta . 
E l campeona to nac iona l ciclo-pedestre 
A d e m á s de las inscr ipciones que p u -
b l i camos en eatas columnas , se h a n ins -
critio p a r a el ja rdís imo campeonato es-
paf lo l ciclo-pedevstre, los s iguientes co-
r redbres : 
E l c a m p e ó n de A l a v a , R a m ó n Ochoa; 
el no tab le c o r r e d o r n a v a r r o A n t o n i o 
Alves , Pedro Sabaudo y J o s é A l m o r z a . 
Es tos son los m á s impor t an te s , pues en 
l a l i s t a aparecen m á s corredores. 
E n l a ac tua rda id aparecen 35 p roba -
bles pa r t i c ipan tes^ 
N u e s t r a s apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra , p r e m i o F i l dTEcosse: 
L A R O O O S A , Sand S t o r m I I I . 
Segunda, p r e m i o Chispero : Í A Q Ü E . 
Tercera,* p r e m i o Ba rce lona : C L I P m , 
Labourdire^. 
C u a r t a , p r e m i o N o u v e l A n : P O R T 
E I E i N N E , á c e p t r e d I O r . 
Q u i n t a , p r e m i o T i t a n i a : M A N C H E T -
T E (cuadra )^ A x d i r . 
T i r o 
Campeona to áe C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 6 . — E l d í a 13 del ac-
t u a l e m p e z a r á el Concurso de P r i m a -
vera , que, con c a r á c t e r de reg iona l , se 
c e l e b r a r á en e l Po l íg iono de M o n t j u i c h . 
E l p r o g r a m a se c i o m p o n d r á de las 
s iguientes t i r a d a s : 
P o p u l a r de f u s i l y a r m a c o r t a de gue-
r r a a 200 y 25 í n e t r o s respec t ivamente , 
l a p r i m e r a a 15 halas en p o s i c i ó n l i b r e 
y l a segunda a 10 .balasi. 
Campeonato r e g i o n a l de a r m a cor ta 
l i b r e y m a e s t r í a , a m b o a a 50 m e t r o s . 
T i r a d a de p r e c i s i ó n c o n carab ina cal . 
22 a 50 met ros , 130 d isparos en posi-
c ión de pie . 
Campeonato regiemal de fus i l a 200 
m e t r o s ; 60 d isparos en las t res posi-
ciones r e g l a m e n t a r i a s . 
A r m a c o r t a de g u e r r a p a r a s e ñ o r e s 
jefes y oficiales del E j é r c i t o y A r m a -
da, a 25 met ros . 
F u s i l p a r a clases e i nd iv iduos de t r o -
pa a 200 me t ros . 
A r m a l i b r e de g u e r r a a 100 metros , 
p a r a empleados de B a n c a y Bolsa . 
S e r á n premiados los impac tos m a y o -
res (zonas 6 a 10) con. l a p r o p o r c i ó n de 
1 a 5. 
M o t o c i c l i s m o 
Prueba de regular ida jd del R e a l M o t o 
Club de E t e p a ñ a 
P a r a l a p rueba de r e g u l a r i d a d que el 
Rea l M o t o Club de E s ^ p a ñ a o rgan iza pa-
r a hoy, se h a n hedao las inscr ipcio-
nes que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , con 
los n ú m e r o s que les h a correspondido 
en el sorteo. 
1. B . Santos. 
2. V . N a u r e . 
3. L . F e r n á n d e z . 
4. C. Sastre. 
5. P . M a r t í n . 
6. E . Sanz. 
7. A . El lees . 
8. E . P é r e z . 
9. J . A l a f o n t . 
10. X . X . 
U . M . C a n t ó . 
12. G. A lonso M . 
14. J . In i e s t a . 
15. F . Sagra r io . 
16. J . J a r au t a . 
17. L . A r a n g u e n a . 
B i l l a r 
G o n z á l e z , de te rcera ; L u i s de l a Fuente , 
Gabr ie l M a r t í n e z , Ra fae l G ó m e z , . C á n d i -
do A r r o y o , M a n u e l San Pedro, F ranc i s -
co M a r t í n e z , Vicen te M o r a t a l l a , Dan i e l 
Ru iz , J o a q u í n García, , Dan i e l P é r e z , M i -
gue l Santos, J u l i á n Acero , A l fonso M a r -
t í n e z , J e s ú s Vicente , M i g u e l S a l d a ñ a , 
M a r i a n o Mon te ro , A r c a d i o Crespo, Fe r -
nando A n t ó n , J o s é C á c e r e s , Francisco 
C ó r d o b a y Gregor io Cuevas, neóf i to . 
G r a n P r e m i o de E l Pc»dal C ic l i s t a 
Organ izada por E l Peda l Cic l i s ta , se 
c e l e b r a r á una ca r re ra c i c l i s t a el d í a 21 
de a b r i l de 1929 p a r a las c a t e g o r í a s de 
segunda, t e rce ra y n e ó f i t o s con handicap 
de dos m i n u t o s que c o n c e d e r á cada ca-
t e g o r í a super ior a l a o t ra , en l a que 
p o d r á t o m a r pa r t e todo el que sea 
socio de esta Sociedad ( y el que no lo 
sea p o d r á hacerse) , y se ha l l e en pose-
s i ó n de l i cenc ia de l a U . V . E . 
E l t r ayec to a r ecor re r s e r á el s igu ien-
t e : Sa l ida del k i l ó m e t r o 5,200 de l a ca-
r r e t e r a de Va lenc ia (Po r t azgo) a se-
g u i r po r Vallecas, Vac i amadr id , Puente 
de A r g a n d a , C h i n c h ó n , Valde laguna , c r u -
ce de c a r r e t e r a de Valencia , Perales de 
T a j u ñ a , A r g a n d a , Puente de Arganda , 
V a c i a m a d r i d , Val lecas a l p u n t o de pa r -
t i d a , constando dicho recor r ido de c ien 
k i l ó m e t r o s . 
L a sal ida se d a r á a las ocho en p u n -
t o de l a m a ñ a n a , debiendo estar los co-
rredores en l a m e t a u n a h o r a antes pa-
r a l a c o l o c a c i ó n de dorsales y firma 
de l ac ta de sal ida. 
A q u é l l o s que no firmen l a sa l ida se 
les c o n s i d e r a r á que no h a n pa r t i c ipado , 
no teniendo derecho a r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a ; l a f a l t a de firma en la l l egada 
i m p l i c a l a p é r d i d a de u n puesto en la 
c l a s i f i c a c i ó n que hubiese obtenido. 
Los p remios que se conceden p a r a es-
t a carrera , son los s igu ien tes : 
U n cuadro completo , un juego de r u e -
das sin n e u m á t i c o s , u n juego de t u b u l a -
res, un f a r o l con d í n a m o , u n juego de 
cubier tas , u n p a r de zapatos c ic l is ta , u n 
jersey, u n fa ro l ca rburo , lu jo , c r i s t a l 
r ayado ; u n juego de cacharras con ar-
madura , u n juego de c á m a r a s , un cu-
lote y g o r r a c ic l is ta , u n freno t rasero, 
u n freno delantero, un m e d a l l ó n , un 
juego de ras t ras con correas y var ias 
medal las plateadas y de bronce. 
Los derechos de i n s c r i p c i ó n , s e r á de 
dos pesetas por el dorsal, siendo reem-
bolsable u n a a l a d e v o l u c i ó n del mismo. 
L a i n s c r i p c i ó n puede hacerse desde 
¿ C a m p e o n a t o de E s p a ñ a en t re 
profesionales ? 
Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo l o c a l de l a Asoc iao ió in E s p a ñ o l a 
de B i l l a r , parece que los d i r ec t ivos t r a -
t a n de o r g a n i z a r p o r fin e l esperado 
campeonato nac iona l en t re profesiona-
les. 
Todos los aficionados creen que este 
concurso se r e d u c i r á a u n t r i p l e " m a t c h " 
en t re los profesores s e ñ o r e s Or tega , M o -
r a y A l v a r e z . 
* * * 
Creada una i m p o r t a n t e s e c c i ó n de aje-
drez, l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r 
c a m b i a r á de d e n o m i n a c i ó n . L a s dos en-
t idades englobadas a d o p t a r á n a l pare-
cer l a d e n o m i n a c i ó n de B i l l a r - A j e d r e z 
Club. 
H o c k e y 
A n t e el p a r t i d o F r a n c i a - B é l g i c a 
P A R I S , 5. — D e s p u é s del " m a t c h " 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , de "hockey" , 
d isputado en L e Touquet , l a C o m i s i ó n 
de s e l e c c i ó n -de l a F e d e r a c i ó n f rancesa 
de H o c k e y se ha reunido p a r a f o r m a r 
el equipo de F r a n c i a que debe encon-
t ra r se con el de B é l g i c a el 6 de a b r i l 
en Bruselas, y de c u y a a l i n e a c i ó n se 
d a r á p a r t e . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
L a D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a a los 
puer tos de N a v a c e r r a d a y M o r e n e r a . 
C i c l i s m o 
P r u e b a o rgan i zada p o r l a U n i ó n Pe-
da l Carabanchel . L a sal ida se d a r á a 
las diez de l a m a ñ a n a , en l a c a r r e t e r a 
de Carabanchel . 
Prueba del V e l o Club P o r t i l l o . L a sa-
l i d a se d a r á a las ocho, en Va ldemoro . 
A t l e t i s m o 
Concurso de l a G i m n á s t i c a . A las diez 
de l a m a ñ a n a . 
Concurso de l a Sociedad A t l é t i c a . A 
las diez. 
Motoc ic l i smo 
P rueba de r egu la r idad del Rea l M o t o 
Club de E s p a ñ a . L a sa l ida se d a r á a las 
diez de l a m a ñ a n a , e n l a Cuesta de las 
Perdices. 
Concurso de e s q u í e s 
Pruebas del C lub A l p i n o . A las dos y 
media, en l a , " M a l i c i o s a " . 
LA PRIMERA EXPEDICION DE 
TÜRISTAS A L E I A N E S LLEGA 
EL HOTEL INFANTE DOH JUAN 
A y e r l l egó a M a d r i d el p r i m e r g rupo 
t u r í s t i c o de alemanes in tegrado por diez 
y siete padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y cuarenta alumnos, pertenecientes a 
nobles famil ias . D i r i g e l a e x p e d i c i ó n el 
sabio y v i r tuoso Rec tor Rvdo . Padre 
Esch. Se hospendan en l a a r i s t o c r á t i c a 
residencia que tiene el H O T E L I N F A N -
T E D O N J U A N en l a calle de Recoletos, 
10. Les damos l a bienvenida. 
H ar á ¥ C* A A l t a costura. 
1 Y I A i J K 1 i J A T e l é f M i o i S i l ! ' 
P resen ta su c o l e c c i ó n en abrigos y vest i -
dos de esta temporada . A d m i t e g é n e r o s 
y encargos p a r a provinc ias . 
S O M B R E R O S S E Ñ O R A 
U l t i m a s creaciones; precios s in competen-
c i a ; se recomienda vean g r a n e x p o s i c i ó n . 
G A S C O N Y M O R E N O 
S A L U D , 16 ( inmedia to a G r a n V í a ) . 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
T e m p o r a d a , 1.° a b r i l a l 30 j u n i o 
H í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s . 
rosis, diabetes, a r t r i t i s m o , 
e t c é t e r a . 
arterioescle-
cloroanemia, 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A g u a embote l lada: p í d a s e en todas par-
tes, y p o r cajas, a l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
ba lnear io en M a r m o l e j o ( J a é n ) . 
S 8 
e n 
V E N I D A 
g r a n d i o s a s u p e r p r o -
d u c c i ó n P a r a m o i m t , 
g e m e l a de 
" B E A U G E S T E " 
A d a p t a c i ó n m u s i c a l 
p o r l a f a m o s a o r q u e s t a 
A V E N I D A 
e l m á s f a m o s o b a i l a -
r í n n e g r o d e l m u n d o , 
c o n s u f o r m i d a b l e 
" t r o u p e " d e 
3 0 A R T I S T A S 
b l a n c o s y n e g r o s 
e n c o n t a d u r í a s i n a u m e n t o de p r e c i o s 
T e l é f o n o 1 7 5 7 1 
Se combaí 'e rápidamenie 
Fomentándo el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigonzador 
J a r a b e d e 
Cerca de medio Mgio de exrto creciente 







U n e n f e r m o d e f r í o 
Lo mismo e n t r a caco" por la-
puerta que por la ventana. 
Un p u n t a p i é "heroico". 
E n l a x n a d r u g - a d a ú l t i m a fué haliaxi0 
en l a c u n e t a d e l Paseo del Rey 
cloa) u n h o m b r e s i n conocimiento . 
T ra s l adado a c a s a de uno de io3 
guardas de l a M o n c l o a , se le hizo re. 
accionar. M a n i f e s t ó que se l lamaba Ma, 
nue l H e r n á n d e z , de c i n c u e n t a y ^ 
a ñ o s , acog ido e n e l A s i l o de E l Pardo 
A g r e g ó que p o r l a noche se habia 
quedado en l a M o n o l o a y que a conse-
cuencia de l f r í o c a y ó desvanecidos 
E l c o m a n d a n t e d e l pues to de l a Guar-
d ia C i v i l o r d e n ó e l t r a s l a d o de Manuel 
a l A s i l o de EH P a r d o . 
Desaparecen 1 .050 ptas. en efectos 
D o n M a n u e l N ú ñ e z de A r c e y Fer-
n á n d e z de l a R e g u e r a , de cuarenta y 
u n a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle de 
V e l á z q u e z , n ú m e r o 104, d e n u n c i ó que 
del s ó t a n o - b u h a r d i l l a le h a n s u s t r a í d o 
efectos p o r v a l o r de 1.050 pesetas. 
Los l a d r o n e s f o r z a r o n las puertas del 
s ó t a n o . 
Un beodo golpea al sereno 
E n u n a t a b e r n a de l a cal le Alvarez 
de Gato, 9, u n c a m a r e r o l l a m a d o A t a -
nasio de A n t o n i o A l v a r o , p o r su estado 
de embr iaguez , f u é i n v i t a d o por el due-
ñ o a que a b a n d o n a s e e l establecimiento. 
E l c a m a r e r o s e n e g ó t e rminan temen-
te a hacer lo, p o r l o que el d u e ñ o requi- , 
r i ó l a p r e s e n c i a de l sereno de l a de-
m a r c a c i ó n , P r u d e n c i o P é r e z Alvarez , 
quien a l i n v i t a r a A t a n a s i o a que de-
j a r a el l o c a l f u é a g r e d i d o a p u ñ e t a z o s 
po r el beodo. E l se reno se d e f e n d i ó . 
E n l a c l í n i c a d e l a ca l le de N ú n e z de 
A r c e f u e r o n a s i s t i d o s e l camare ro y el 
sereno de l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
O T R O S S U C E S O S 
E l c l á s i o o t i r ó n . — E u g e n i a G a r c í a Ro-
mero, de c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s , que 
h a b i t a en l a c a l l e M a y o r , n ú m e r o 86, 
d e n u n c i ó que a l p a s a r p o r l a calle de 
D o n Pedro le s u s t r a j e r o n p o r e l m é t o -
do del t i r ó n u n b o l s o en e l que guar-
daba 18 pese t a s y documen tos . 
S u s t r a c c i ó n d e r o p a s . — R a m ó n Gon-
z á l e z V á z q u e z , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y 
T o m á s P r a d o L o r e n z o , de i g u a l edad, 
pus ie ron en c o n o c i m i e n t o de las auto-
ridades que d u r a n t e l a noche pasada 
e n t r a r o n en s u d o m i c i l i o , ca l l e del Lau-
rel , 24, unos l a d r o n e s y se l l e v a r o n ro-
pas y efectos p o r v a l o r de unas 400 
pesetas. 
Las ropas e s t a b a n en u n b a ú l y los 
ladrones l l e g a r o n a é l s a l t ando por una 
ven tana que d a a u n solar . 
M u e r t e r e p e n t i n a . —- E n l a e s t a c i ó n 
del N o r t e s i n t i ó s e e n f e r m o aye r po r la 
m a ñ a n a don M a r c i a l H i e r n a n a , de se-
t e n t a y c inco a ñ o s , d o m i c i l i a d o en la 
calle de T o l e d o , n ú m e r o 49, y fa l lec ió 
m i n u t o s d e s p u é s e n e l gab ine te sani-
t a r i o de l a m i s m a e s t a c i ó n , a donde 
f u é conducido . 
Les ionado de un p u n t a p i é . — J o s é Ve-
ga Leosino, d e n u e v e a ñ o s , domic i l i a -
do en l a c a l l e d e J u a n de U r b i e t a , 8, 
s u f r i ó lesiones d e p r o n ó s t i c o reservado 
que de u n p u n t a p i é le c a u s ó Franc is -
co M o r e n o P o z o , de c u a r e n t a y ocho, 
que v ive en J a é n , n ú m e r o 5. 
L e l l e v a n l a b i c i c l e t a . — L u i s F e r n á n -
dez Pa r rondo , d e q u i n c e a ñ o s , con do-
m i c i l i o en L a g a s c a , 33, d e n u n c i ó que 
le h a b í a n s u s t r a í d o de l a ca l le de Ve-
l á z q u e z , e s q u i n a a l a de Hermos i l l a , 
una b i c i c l e t a d e s u p rop iedad . L a m á -
q u i n a va le 250 p e s e t a s . 
Usted sabe que en el siglo X V I I _ h a b i a en E s p a ñ a 32 U n i -
versidades. Que su o r igen en E s p a ñ a casi se r emon ta a los 
t iempos de Alfonso V I , fundador , en el Monas te r io de S a h a g ú n , 
de una escuela famosa. Que l a p r i m e r a U n i v e r s i d a d en E s p a ñ a 
fué l a de Salamanca, fundada por Fe rnando I I I . Pero acaso no 
conozca usted el a r t í c u l o " U n i v e r s i d a d " , publ icado en el t o m o 
65 de l a E N C I C L O P E D I A E S P A S A y que acaba de publicarse. 
Es posible t a m b i é n que i gno re que esta marav i l l o sa enciclope-
d i a es una verdadera " u n i v e r s i d a d de univers idades" . E x a m i n e 
este t o m o 65 y h a l l a r á en él cursos completos de las m á s v a r i a -
das discipl inas . De G e o g r a f í a : L e a los a r t í c u l o s sobre T ú n e z -
T u r q u í a , T u r i n g i a , T u r q u e s t á n , Uganda , Uruguay , e t c é t e r a . I n -
g e n i e r í a : Tune l -Tup i , T u r b a - T u r b i n a , e t c é t e r a . Arte:_ T u r a - T u r -
ner-Underwood, Unceta-Udhe. U r r a b i e t a Vie rge , e t c é t e r a . C ien-
cia, H i s t o r i a , Derecho. L i t e r a t u r a . 
Es to sólo en un vo lumen . Piense l o que supone los 70 tomos 
que t e n d r á esta marav i l l o sa encic lopedia , comple ta a p r ime ros 
del a ñ o p r ó x i m o . 
P I D A H O Y M I S M O 
las actuales condiciones v igen tes de a d q u i s i c i ó n . N o espere a 
que t e r m i n e . Aproveche este ins tan te y estas condiciones que se 
adaptan a usted. 
E x a m í n e l a en su l i b r e r í a y en l a C A S A D E L L I B R O , A v e -
n i d a de P i y M a r g a l l , 7. 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
Apartado 547 — M A D R I D 
Deseo r ec ib i r g ra t i s y s i n c o m p r o m i s o folletos y con-
diciones de la E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c c i ó n • -
D . I . 
Pasan a depender de éstas los 
aforos y las obras de regu-
larización de los ríos 
También in tervendrán en lo refe-
rente a n a v e g a c i ó n fluvial 
L a "Gace ta" d^e a y e r p u b l i c a el real 
decreto s i g u i e n t e : 
Creadas en a l g u n a s cuencas de nues-i 
t ros r í o s las C o n f e d e r a c i o n e s Sindicales 
H i d r o g r á f i c a s , se h a c e prec isa u n a dispo-
s ic ión de c a r á c t e r gene ra l que defina cuá-
les de los s e r v i c i o s a cargo hoy de las 
Divis iones H i d r á u l i c a s deben pasar a ser 
da l a c o m p e t e n c i a de a q u é l l a s , continuan-
do en las e x p r e s a d a s Div i s iones en tanto 
no se c o n s t i t u y a , l a C o n f e d e r a c i ó n co-
rrespondiente . 
Los servic ios desde luego indicados pa-
ra que c o r r a n a c a r g o de las Confedera-
ciones son, en p r i m e r t é r m i n o , el de Afo-
ros; las conces iones y obras que afecíjen 
a l a r e g u l a r i z a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n del ré-
gimen de los r í o s , y las del p l a n formado 
por las m i s m a s . 
Debe e x c e p t u a r s e aquel las obras que 
afectan a l a n a v e g a c i ó n , s i bien deben 
ser o í d a s las Confede rac iones antes que 
sobre los p r o y e c t o s correspondientes in-
fo rmen las D i v i s i o n e s , debiendo la ins* 
p r e c i ó n de l a s m i s m a s cor re r a cargo 
de las Confede rac iones en los casos en 
que la ob ra de n a v e g a c i ó n e s t é ín t ima-
mente enlazada c o n l a de c o n c e s i ó n de 
a l g ú n a p r o v e c h a m i e n t o . 
Dos acuerdos q u e afecten a las obras 
a cargo de l a s Confederac iones deberán 
pasar d i r e c t a m e n t e a l m i n i s t e r i o , sin más 
i n t e r v e n c i ó n d e l a s D iv i s iones que l^s 
que t ienen l o s i n g e n i e r o s j e f e i de las 
mismas como v o c a l e s de las Confedera-
ciones. 
Las concesiones que no afecten al re-
g imen n o r m a l d e l r í o s e r á n tramitadas 
por las D i v i s i o n e s e i n f o r m a d a s por ias 
Confederaciones. 
Q u e d a r í a c o n e s t o reservado a las Di-
visiones los a b a s t e c i m i e n t o s de poblacio-
nes y las defensas y encauzamientos. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
A r t í c u l o 1.° E n las cuencas en qne 
exista C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H id rog rá -
fica s e r á de c a r g o de é s t a e l servicio de 
aforos, hoy a c a r g o de las Div is iones H i -
d r á u l i c a s , d e b i e n d o é s t a s hacer entrega 
a a q u é l l a s de c u a n t o s datos y documen-
tos cor respondan a l m i s m o . 
A r t . 2.° C o r r e r á t a m b i é n a cargo de 
las Confederac iones las concesiones y 
obras que a f e c t e n a l a r e g u l a r i z a c i ó n X 
modi f i c ac ión d e l r é g i m e n de los r íos , asi 
como las del p l a n ap robado a las mi3' 
mas. 
A r t . 3.° A u n c u a n d o no c o r r e r á a car-
go de las Confede rac iones aquellas obras 
que afecten a l a n a v e g a c i ó n , s i deberán 
ser o í d a s an tes q u e sobre los proyectos 
correspondientes i n f o r m e n las Divisiones 
y a s imismo e n c a r g a r s e de su inspección 
en los casos e n que la o b r a de navega-
c ión e s t é í n t i m a m e n t e enlazada con la 
c o n c e s i ó n de a l g ú n aprovechamiento . 
A r t . 4.° L a s concesiones que no afec-
ten al r é g i m e n n o r m a l del r í o s e r á n tra-
mi tadas por l a s D i v i s i o n e s e informadas 
por las Confederac iones . 
A r t . 6.° Q u e d a rese rvado a l conoci-
mien to de las D i v i s i o n e s los abasteci-
mientos de p o b l a c i o n e s y las obras de 
defensa y e n c a u z a m i e n t o . 
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Casa Real 
Con m o t i v o de cumpl i r s e el segando 
mes de l a muer t e de l a r e ina Cr i s t i na , 
en el o r a t o r i o del S a l ó n de Tapices se 
celebraron misas, a las que a s i s t i ó toda 
l a r ea l f a m i l i a que se encuent ra en l a 
Cor te . 
H a l legado de Cannes el p r í n c i p e 
don Gabr i e l . A m e d i o d í a estuvo en Pa -
lacio v i s i t ando a los Soberanos, con los 
que a l m o r z ó . 
— A n t e s de m a r c h a r de M a d r i d , y 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y del m a t r i -
monio con el que v ia j an , v i s i t ó las re-
cias estancias que suelen e n s e ñ a r s e a 
fos v is tan tes , el c a m p e ó n de boxeo Ge-
ne Tunney . 
La terminación del 
empalmes y un sector en el ex t ra r rad io , 
en el cual hay sobre t i e r r a todos los ele-
mentos necesarios, pero que se ha apla-
zado su i n s t a l a c i ó n , para dar s a t i s f a c c i ó n 
a consideraciones de orden a r t í s t i c o , his-
t ó r i c o y monumen ta l , que el s e ñ o r alcal-
de de M a d r i d se ha c r e í d o en el deber de 
f o r m u l a r y que el Canal entiende e s t á 
en l a o b l i g a c i ó n de atender y respetar, 
pero que en nada afectan a la genera-
l idad de la red, que en mayo e s t a r á en 
condiciones de pres tar servicio. 
Segundo. Que es c ier to que en l a ac-
tua l idad el Canal no tiene p r e s i ó n sufi-
ciente p a r a que llegue el agua a las par-
tes altas de algunos edificios de la Gran mana dent ro y 
Vía , pero que es igualmente cier to que1 
l ibros d ia r ios y 
dades p a r a v i s i t a r en p l an de estudio el 
Museo y has ta se les p e r m i t e u t i l i z a r 
los apara tos que exis ten en el mismo. 
E n tales casos son exigidos dos "car-
nets", uno i n d i v i d u a l , que cuesta un 
m a r c o y s i rve pa ra un mes, y o t ro 
colect ivo, po r grupos de estudiantes a 
los que a c o m p a ñ a u n profesor. 
M u y in teresante t a m b i é n el Museo 
N a c i o n a l B á v a r o . E l padre H e r r e r a re-
c o r d ó l a c iudad de L a r s i , c iudad de los 
l ib ros . H a y a l l í una l i b r e r í a que tiene 
por m i s i ó n ca t a loga r y conservar todos 
los l ib ros que se ed i tan en l engua ale-
fue ra del p a í s . Por t é r -
manif les ta que duran te este viaje ha lo-
grado reconocer algunas muchas c r e t á -
cicas, no s e ñ a l a d a s en esta parte de la 
p r o v i n c i a de Cuenca, algunas de las cua-
les o f r e c í a n impor tan tes f e n ó m e n o s de 
plegamiento. 
Sesión de la Sociedad 
uexite ^ mino , medio pasan a los c a t á l o g o s 150 
los propie tar ios y arquitectos s a b í a n a l , , , . n nnn ° 
Parque del Oeste 
E l a lcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
r iodis tas que y a e s t á acoplada l a pa r te 
del p royec to de t e r m i n a c i ó n del Parque 
del Oeste, que se v a a rea l izar con car-
go a l a p r i m e r a pues ta en c i r c u l a c i ó n 
del e m p r é s t i t o . Es tas obras compren-
d e r á n el sector comprendido entre el 
cua r t e l de l a M o n t a ñ a y l a pa r t e co l in -
dante con el quiosco de l a m ú s i c a , s i -
tuado en el Paseo de Rosales. 
— L a ponencia m u n i c i p a l que es tudia 
los acuerdos que se h a n de adopta r 
como complemento del convenio con l a 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s se r e u n i ó ayer 
con u n a r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a , a fin de 
resolver lo m á s p r o n t o posible p a r a 
que puedan real izarse las obras nece-
sarias. 
— S e g ú n manifestaciones del s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l , e s t á y a u l t i m a d o e l proyec-
to de acondic ionamiento p rov i s iona l del 
an t iguo matadero de vacas p a r a sus t i -
t u i r a l mercado de los Mostenses en 
t a n t o que no se pueda rea l izar el t r a s -
lado def in i t ivo . 
— H a n sido inauguradas las escuelas 
municipales de l a cal le de M a r t i n de 
los Heros, y duran te el presente mes se 
a d m i t e n en el Negociado M u n i c i p a l de 
E n s e ñ a n z a proposiciones p a r a p res ta r 
el servicio de autobuses que ha de con-
duci r a los n i ñ o s de l a colonia u rbana 
de los Viveros . 
— T e r m i n a d a l a m a t r í c u l a del a r b i t r i o 
sobre i n s p e c c i ó n de motores , t r a n s f o r -
madores y calderas indust r ia les , corres-
pondiente a l ac tual ejercicio, queda ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas del A y u n t a m i e n t o d u r a n t e 
quince d í a s , a fin de que pueda e x a m i -
narse por los cont r ibuyentes y f o r m u l a r 
las reclamaciones que a su derecho i n -
teresen sobre inc lus ión , e x c l u s i ó n o re-
f o r m a de cuotas. 
T ranscu r r i do dicho plazo, se p r o c e d e r á 
al cobro a domic i l io . 
Banquete de despedida al 
l evantar esos edificios, que son de cons-
t r u c c i ó n r e c i e n t í s i m a , que la s i t u a c i ó n de 
los d e p ó s i t o s de que dispone el Canal, no 
pe rmi te que llegue el agua a ciertas a l tu -
ras, "a pesar de lo cual cons t ruyeron" 
sin duda pensando que eso tiene el fá-
cil a r reglo de poner motores para elevar 
las aguas, como se hace en otras pobla-
ciones, incluso en las de N o r t e a m é r i c a , 
de donde hemos tomado esos modelos de 
edi f icac ión . 
Tercero. Que dando el Canal en vera-
no todo el agua que su red rec lama y 
existiendo al pie de las casas la p r e s i ó n 
necesaria, debe dicho l íqu ido en todo 
t iempo l l egar a todos los vecinos, si no 
existen en el recorr ido a cargo de los 
propietar ios , razones especiales que toca 
a ellos conocer y corregir . 
L a c a r t a del comisar io regio del Canal 
no t e n í a o t ro objeto que el que l a Cá-
m a r a de l a Propiedad apor ta ra su con-
curso pa ra cor reg i r las deficiencias que 
hubiera, y l legar a u n fin p r á c t i c o , no la 
de entablar p o l é m i c a s , extendiendo l a dis-
c u s i ó n a otros ramos. 
Que existen deficiencias que per judican 
a los vecinos y que los propie tar ios pue-
den y deben corregi r , no le quepa duda 
a la C á m a r a de la Propiedad. A subsa-
nar esos defectos, sean muchos o pocos, 
es a lo que t iende l a car ta del comisar io 
regio, y p a r a ello ha prevenido a la Cá-
m a r a con t i empo suficiente para estudiar 
roluciones que beneficien al púb l i co , so-
bre todo, a las clases humildes, que son 
a las que p r inc ipa lmen te afectan. 
3.000 revis tas anuales. 
M e l l a m a r o n la a t e n c i ó n — d i c e — d o s 
mapas h i s t ó r i c o s , que no debieran f a l -
t a r en n i n g ú n Cen t ro de E n s e ñ a n z a se-
cundar i a po r su v a l o r h i s t ó r i c o y d i -
d á c t i c o . Reproduce uno l a i n v a s i ó n de 
los b á r b a r o s y el o t ro las Cruzadas. 
E n E s p a ñ a se no t a la f a l t a de mapas 
o grabados h i s t ó r i c o s como las l á m i n a s 
de l a H i s t o r i a Sagrada, que s i rven de 
base a las explicaciones. 
Por ú l t i m o , re f i r ió el conferenciante 
su v i s i t a a l a Casa de P lan t ino , quien, 
favorecido por el rey Felipe I I , l levó a 
cabo l a g r a n t a rea de i m p r i m i r l a B i -
b l i a P o l í g l o t a en ocho tomos, bajo l a 
d i r e c c i ó n de A r i a s M o n t a n o . Es to de-
mues t r a—te rmina—que aquel Rey no 
era obscuran t i s ta . C o m p r e n d i ó c u á n t a 
i m p o r t a n c i a t en i a l a i m p r e s i ó n de una 
B i b l i a sana en aquellos t iempos en que 
l a R e f o r m a d i r i g í a sus insistentes ata-
ques. 
L a conferencia f u é ayudada por m u -
chas e in teresantes proyecciones, y el 
padre H e r r e r a o y ó a l final c a r i ñ o s o s 
aplausos. 
Visita de un ex dipu-
tado argentino 
conde de Villamediana 
E n l a L e g a c i ó n ecuator iana se cele-
b r ó anoche l a comida ofrecida po r el 
m i n i s t r o del Ecuador en E s p a ñ a y se-
ñ o r a de Crespo O r d ó ñ e z al m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en el Ecuador y condesa de 
Vi l lamediana , en banquete de despedi-
da p o r su p r ó x i m a m a r c h a a l a r e p ú -
bl ica americana. 
Concurr ieron con los agasajados él 
presidente del Consejo y su h i ja , s e ñ o -
r i t a Carmen P r i m o de R i v e r a ; el je fe 
de l a S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e r i o -
res, s e ñ o r Palacios y s e ñ o r a ; el p r i m e r 
in t roduc to r de Embajadores , duque de 
Vistahermosa, y l a duquesa; s e ñ o r R a -
m í r e z de Montesinos, jefe del Gabine-
te d i p l o m á t i c o , y su esposa; jefe de l a 
C a n c i l l e r í a , s e ñ o r Landecho, y s e ñ o r a ; 
don J o a q u í n Osma y C ó r t e z y don J o s é j 
Gabr ie l N a v a r r o , c ó n s u l genera l de l 
Ecuador y e rud i to h i s t o r i a d o r del a r t e 
americano. 
A los postres, el s e ñ o r Crespo O r -
dóñez y e l conde de V i l l a m e d i a n a cam-
bia ron cordiales frases. 
E l presidente del Consejo s a l u d ó a l 
conde de V i l l a m e d i a n a y d e d i c ó frases 
de s i m p a t í a a l a n a c i ó n ecuator iana, 
hablando de sus progresos, a su p r e s i -
dente, doctor A y o r a , que den t ro de cua-
t r o d í a s t o m a r á p o s e s i ó n d e f i n i t i v a de 
su a l t a m a g i s t r a t u r a y a l representan-
te de aquella noble n a c i ó n en E s p a ñ a , 
s e ñ o r Crespo O r d ó ñ e z . 
Los comensales h i c i e ron una l a r g a y 
amena sobremesa. 
Hemos ten ido el gusto de rec ib i r l a 
v i s i t a del doc to r don J u a n F . Caffera-
ta , ex d ipu tado a rgen t ino y comisiona-
N a t u r a l m e n t e , lo que se haga ahora ^ po r el Gobierno de aquel la r e p ú b l i c a 
- ° e l ^ ^ ^ ^ L J ^ Í ^ ! ? ^ S ^ í ^ i P a r a el estudio de l a tuberculosis . 
E l s e ñ o r F . Ca f fe ra t a e j e r c i ó el pe-r l a en espera de los grandes t rabajos que se han de hacer, t an to pa ra la cons-
t r u c c i ó n del Nuevo Canal, como p a r a la 
i n s t a l a c i ó n de l a nueva red, que t e n d r á 
300 k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n . " 
Los trabajos de la 
A . de Jurisprudencia 
L a J u n t a de gobie rno de l a Acade-
m i a de Ju r i sp rudenc ia a c o r d ó en su ú l -
t i m a r e u n i ó n p rocu ra r , con c a r á c t e r or-
denado y s i s t e m á t i c o , l a b o r a r y p u b l i -
car i n fo rmes y declaraciones j u r í d i c o s 
que puedan se rv i r de i l u s t r a c i ó n a los 
Gobiernos, a las Corporaciones y a t o -
dos cuantos t r a b a j a n p a r a el t ecn ic i smo 
del Derecho. 
C r e a r á u n organismo, fijo en p a r t e y 
r iod i smo en l a r e d a c c i ó n de "Los P r i n -
cipios", que se pub l i ca en C ó r d o b a ( A r -
g e n t i n a ) . 
Sea b ien venido. 
Homenaje a un médico 
de Física y Química 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y 
Q u í m i c a c e l e b r a r á s e s i ó n c ien t í f i ca el l u -
nes, a las seis y media de la tarde, en 
el aula n ú m e r o 9 de l a Facu l t ad de 
Ciencias (Univers idad Cen t ra l ) . Invi tad 
do por la Sociedad el profesor Wie l and , 
de M u n i c h , P r emio Nobe l de Q u í m i c a , 
d i s e r t a r á acerca de "Desar ro l lo de los 
procesos de o x i d a c i ó n " . 
T ienen anunciadas a d e m á s comunica-
ciones los s e ñ o r e s Tomeo, acerca de 
" E l a b o r a c i ó n de mieras pobres"; Ber-
mejo y Blas, " E l e c t r o s í n t e s i s de h id ro -
carburos" ; Po r t i l l o , "Estudios sobre los 
te t ra t ionatos" , y Batuecas y R a n c a ñ o , 
" V o l u m e n molecular de los carbonates". 
L a ent rada s e r á p ú b l i c a . 
L a Central de Camareros 
L a s e c c i ó n del Traba jo de l a Cent ra l 
de Camareros ha celebrado su J u n t a 
general o rd ina r i a . D e s p u é s de aprobada 
el acta de l a s e s i ó n an te r io r y las cuen-
tas del ejercicio de 1928, la D i r e c t i v a 
p r e s e n t ó las proposiciones siguientes, 
que fueron aprobadas por u n a n i m i d a d : 
S e ñ a l a r en cua t ro pesetas el socorro al 
paro forzoso; aprobar l a g e s t i ó n del se-
ñ o r P. Maldonado, en el cuar to Congre-
so de Camareros; romper las relaciones 
que e x i s t í a n de in te l igencia con la A g r u -
p a c i ó n de M a d r i d ; labor p a r i t a r i a de la 
C o m i s i ó n m i x t a . 
E l presidente, s e ñ o r C a r t ó n , d ió cuen-
ta de las elecciones del Consejo de Cor-
poraciones, e hizo resal tar la ayuda de 
los c o m p a ñ e r o s de Barcelona, por la 
cual tendremos r e p r e s e n t a c i ó n en dichos 
organismos. 
L a presidencia propuso l a c o n s t i t u c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n Nac iona l de Indus-
t r i a , con los elementos de C a t a l u ñ a , re-
g i ó n Levante, r e g i ó n N o r t e , e t c é t e r a , que 
e s t á fuera de l a U . G. de T . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre I t a ü a se h a l l a 
una borrasca que ejerce poca inf luencia 
sobre el t i e m p o en E s p a ñ a . Sobre l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a el t i empo es bueno, 
con v ientos flojos y moderados de l a 
r e g i ó n del N o r t e y bastante nubosidad. 
Para hoy 
A t i l a n o Vences M a r t í n ; b ibl iotecar io , don 
J o s é M a r í a M a t o ; vocal p r imero , don 
F é l i x Dorado D í a z ; vocal segundo, don 
Cipr iano R a m í r e z . 
Agasajo a una profesora.—La profeso-
r a d o ñ a M a r í a de l a R igada s e r á obse-
qu iada con un t é el lunes, a las seis de 
l a tarde, con m o t i v o de su ascenso a jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . E l acto 
s e r á en los salones de M a d r i d - P a r í s . Las 
tarjetas, a diez pesetas, pueden recoger-
se en dicho local y en las l i b r e r í a s de Fe 
(Puer ta del Sol, 15), Romo A l c a l á , (5) y 
Juan Or t i z ( D e s e n g a ñ o , 18). 
L a P r e v i s i ó n p e r i o d í s t i c a . — S e ha re-
unido bajo la presidencia de don C r i s t ó -
bal de Castro l a j u n t a d i r ec t i va de l a 
sociedad " L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a " , exa-
m i n a n d o las cuentas y balance del ejer-
cicio de 1928 y t ra tando de la propuesta 
de repar to a los socios que, como con-
secuencia de la l i q u i d a c i ó n , haya de pre-
sentarse a la J u n t a general. 
E l n ú m e r o de socios con derecho a 
ahor ro resulta ser 136; la l i q u i d a c i ó n 
anual acusa un sobrante de 13.714,15 pe-
setas, que se a p l i c a r á n del modo siguien-
t e : 8.095 para los socios de cuota de 
cinco pesetas, a r a z ó n de 115 cada uno; 
7.055 para los de 2,50, que p e r c i b i r á n 85. 
y 564,15 al fondo para la vejez. 
Camas doradas, somier h ie r ro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A . 1 0 . F A F R I C A 
2 5 0 h u e v o s a l a ñ o ! ! 
Y a ú n m á s , p r o d u c i r á n a V . nuestras 
pol l i tas Leghorn , y ejemplares de cua-
t r o k i logramos , las de raza P a r a í s o y 
Orp ing ton . Huevos selectos para incu-
bar, y pol l i tos de un d ía , 18 y 25 pesetas 
docena. Conejos blancos de Viena , de 
carne y finura incomparables, 15 pesetas 
pareja. A v í c o l a In te rnac iona l , Aven ida 
S e l l a r é s , 16, G a v á (Barce lona) . 
Ayer , a las dos de l a tarde, se c e l e b r ó 
el banquete organizado por los m é d i c o s 
y f a r m a c é u t i c o s de la Sanidad C i v i l en 
honor del doctor Garmendia , que ha ob-
tenido d e s p u é s de br i l lantes oposiciones, 
l a plaza de jefe de Q u í m i c a del I n s t i t u t o 
Nac iona l de Hig iene de Alfonso X I I I . L a 
presidencia fué ocupada por el doctor 
Garmendia , a c o m p a ñ a d o del d i rec tor ge-
ne ra l de Sanidad doctor Horcada , y de 
los doctores Tel lo , Cortezo, F e r n á n d e z , 
Mestre y B l a n . 
O f r e c i ó el banquete el doctor Tello. 
D e s p u é s se l e v a n t ó a hablar el d ' r e c t ó r amov ib le en o t r a , que pueda r ea l i za r _ 
los estudios necesarios. E l e lemento f i j o general de Sanidad, quien d i jo que sen-
t í a una g r a n s a t i s f a c c i ó n al p res id i r un 
acto en el que estaban reunidas las tres 
ramas de l a Sanidad C i v i l (Sanidad i n -
p o d r á es tar cons t i tu ido p o r l a J u n t a de 
gobierno, los a c a d é m i c o s de M é r i t o y l a 
S e c c i ó n o C o m i s i ó n a que el t r a b a j o se 
refir iese. E l elemento amovib le e s t a r á 
f o rmado p o r o t ras personas, s e ñ a l a d a s 
como de especial competencia . 
Como e jemplo de ac t iv idades que p u -
d ie ra es tud ia r l a Academia , desde lue -
go, se s e ñ a l a n dos, que h a n b r o t a d o en 
los actos p ú b l i c o s del presente curso. 
E n l a d i s c u s i ó n sobre l a p s i q u i a t r í a en 
el nuevo C ó d i g o penal , se h a d e t e r m i -
nado u n a poderosa cor r ien te de o p i n i ó n 
ter ior , ex te r ior e Ins t i tuc iones) . 
E n t r e los asistentes se encontraban los 
doctores Palanca, Falco, Blanco (don Pe-
d r o ) , Caja l ( h i j o ) , Codina, Souque, Ta-
pia, Mour i z , Alvarez-Sierra , G i l , Piernas, 
Aznar , Ibeas, G ó m e z Aranda , Hida lgo , 
Par tea r royo , J i m é n e z , Gal lardo, Clemen-
te, Colombo, Manzanete, Abe l l , Orensanz. 
Zarco, Mol ine ro , R o d r í g u e z Hiera , M o n -
t a ñ é s . Va l le jo , Rienda , Campuzano, A r -
cante, P é r e z Pa r ra , Mingo , H e r n á n d e z , 
C a m p a ñ a de Hig iene Social (San M i -
guel, 11).—11 m., acto de propaganda. 
I n s t i t u c i ó n de A m i g o s de l a E n s e ñ a n -
za (Marcenado, 5).—4 t., ape r tu ra del cur-
so de esperanto. 
R e a l Academia E s p a ñ o l a (ent rada por 
l a calle de Ala rcón) .—4,30 t., r e c e p c i ó n 
del a c a d é m i c o don A r m a n d o Cotarelo; 
a su discurso c o n t e s t a r á el conde de la 
Mor t e r a . 
Sociedad C u l t u r a l y de E n s e ñ a n z a de 
Aspi ran tes a Destinos P ú b l i c o s (Santa 
Clara, 4).—11 m. , j u n t a general ordina-
r i a . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a ( tea t ro de L a L a t i -
na).—11 m. , m i t i n de propaganda. 
Para mañana 
E V I A N - C a c h a t 
Es por excelencia el agua de 
régimen. Indicadísima en 
LITIASIS URICA-AFEGGIONES 
HEPATICAS Y BILIABES 
U l l i n DflVnDII E1 c a ó - s e n é r g i c o de los 
V l n U D H l H n U reconsti tuyentes. Devuel 
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
M a g n e s i a " R O L Y " 
Cura siempre la hiperclorhidria 
señor Cueva 
E L A S 
e s l o m a s 
p a r a C o c i n a s , E s t u f a s » 
P l a n c h e r o s , C a l i e n t a -
aguas y t o d o s usos d o -
m é s t i c o s e i n d u s t r i a l e s 
I N S T A L A C I O N E S 
al contado y a plazos 
PRESUPUESTOS GRATIS 
G A S - H D Ü , S. A. 
TIENDA-EXPOSICIOMr 
A l c a l á , 4 3 
OFICINAS: 
R o n d a d e T o l e d o , 8 
Teléfono 71.449 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radica! garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor rr ,I .ANT2S: H O R T A L K Z A . 17 De «0 a 1 v de 8 a 7 T F 1 . E F O N O 15 970. 
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S E L L O m S T A M T Á I N E O 
sobre l a f o r m a a c t u a l de ejercer l a pe- Pizarroso, Luengo, Serrano, P ineda y 
E n la Sociedad de 
Respuesta del Canal a la 
Cámara de la Propiedad 
N o t a dea C a n a l de I sabe l I I : 
" L a Comisaria Reg ia del Canal, en su 
.e?. de deJar bien aclarados ante l a 
op in ión p ú b l i c a a lguno de los puntos que 
se t r a t an en la ca r t a que con fecha de 
hoy ha publicado el s e ñ o r presidente de 
la C á m a r a de la Propiedad, quiere dejar 
consignados los siguientes extremos: 
Pr imero . Que l a r ed de 30 k i l ó m e t r o s 
nueva e s t á tendida, fa l tando só lo va r ios 
r i c i a m é d i c a ante los Tr ibuna les . 
E n l a conferencia del doc to r Ol le r so-
bre accidentes del t r aba jo , a p u n t ó el 
conferenciante y r e c o g i ó l a A c a d e m i a l a 
necesidad de l eg i s l a r sobre las enferme-
dades profesionales, que escapan h o y a 
l a ley de accidentes del t r aba jo . 
Impresiones de un viaje 
por Alemania 
E n la I n s t i t u c i ó n del D i v i n o Maes t ro 
d ió a y e r u n a conferencia el padre E n -
r ique H e r r e r a , S. J . L a t i t u l ó " I m p r e -
siones de u n v ia je de estudio po r E u -
ropa C e n t r a l " , y , en efecto, expuso a l -
gunas de sus v i s i t a s a Centros de A l e -
m a n i a de l N o r t e . 
A t r a v é s de m i via je—dice—he po-
dido c o m p r o b a r que E s p a ñ a d i s f r u t a de 
envid iable r e p u t a c i ó n en e l aspecto del 
a r te y en o t ros mant iene decorosa m e -
d i a n í a . 
Descr ibe el Museo de l a T é c n i c a de 
M u n i c h . E n él se aprende i n t u i t i v a -
men te l a h i s t o r i a de l a c u l t u r a . Si rve 
de e jemplo y e s t í m u l o p a r a el pueblo 
y de o r i e n t a c i ó n p a r a los t é c n i c o s . A d e -
m á s , c o n t r i b u y e al f omen to de vocacio-
nes. E l decorado de las salas es u n a 
e v o c a c i ó n de las d i s t i n t a s é p o c a s ; asi 
en u n l a b o r a t o r i o de q u í m i c a del s i -
g lo X V aparece u n cor te de m i n a en 
l a que los obreros e x t r a e n el c a r b ó n 
a brazo. Los es tudiantes t ienen f a c i l i -
L l a u . 
Historia Natural 
Es ta Sociedad cient i f ica c e l e b r ó su se-
s ión mensual , p r e s e n t á n d o s e en ella nu-
merosos e interesantes t rabajos c i en t í -
ficos. E n t r e ellos destacan una monogra-
f ía g e o l ó g i c a m u y completa sobre l a isla 
de Cabrera, real izada por el s e ñ o r Gó-
mez Llueca, u n estudio acerca del pro-
b lema de l a edad de las p in tu ras pre-
h i s t ó r i c a s del Levan te e s p a ñ o l po r los co-
nocidos prehis tor iadores profesores Ober-
maie r y W e r n e r t , y una M e m o r i a sobre 
los moluscos de algunas provinc ias es-
p a ñ o l a s , de la que es au tor el m a l o c ó l o g o 
a l e m á n profesor Haas . 
E l s e ñ o r M a r t í n C a r d ó s e r emi te una 
c o m u n i c a c i ó n acerca de sus recientes y 
or iginales t rabajos sobre l a e s t ruc tu ra 
de l a m a t e r i a c r i s ta l ina , que viene rea l i -
zando desde hace a ñ o s en el Mine ra lo f i s -
ches I n s t i t u t de Le ipz ig . 
Sobre una nueva t e o r í a de l a v a r i a c i ó n 
b io lóg ica , expone interesantes puntos de 
v i s t a el s e ñ o r A r é v a l o . 
E l s e ñ o r Royo G ó m e z da cuenta de 
su reciente e x c u r s i ó n a l a p r o v i n c i a de 
Cuenca, a fin de recoger el meteor i to ca í -
do recientemente en O l m e d i l l a de A l a r -
cón y Va lverde je . Los ejemplares con-
seguidos son m u y interesantes, sobrepa-
sando uno de ellos los 30 k i los . Parece 
que el f e n ó m e n o r e v i s t i ó g r a n i n t e r é s , 
p r o d u c i é n d o s e dos o tres explosiones, las 
cuales c o n t r i b u y e r o n a que las piedras 
m e t e ó r i c a s e s t é n ' d i s e m i n a d a s en un á r e a 
bastante extensa. E l mismo s e ñ o r R o y o 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar te-
ros, 9).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a . 
A s o c i a c i ó n de a lumnos in te rnos de la 
Beneficencia p r o v i n c i a l (aula del doctor 
M a r a ñ ó n ) . — 6 , 3 0 t., doctor J o s é Goyanes: 
" C i r u g í a del t i ro ides" . 
A s o c i a c i ó n d e Ingenieros Sani tar ios _ 
(Fomento , 6, 8 y 10).—7 t., i n a u g u r a c i ó n | | 
del curso de U r b a n o l o g í a . Don Edua rdo 
Gallego: "Ideas que i n f o r m a n l a vigente 
l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a sobre U r b a n o l o g í a , ~ 
en su aspecto t é c n i c o - s a n i t a r i o . " 
Ateneo.—7 t.. D o ñ a Teresa Salanova: 
"Respeto y c u l t u r a " . 
Concierto de Helena L a n r i e u ( t ea t ro de 
la Comedia).—6 t. , la p ian i s ta He lena L a -
r r i eu i n t e r p r e t a r á su rec i ta l . 
Consul tor io de n i ñ o s (Espada, 9).—11 
m a ñ a n a , doctor S á n c h e z A r r o y o : "He-
rencia ." 
L a r Gallego.—7,30 t., don A r m a n d o Co-
tarelo Va l l edor : "De c ó m o y por q u é el 
gallego es un id ioma . " 
Rea l Academia de Ciencias Exactas , 
F í s i c a s y Na tu ra l e s (Valverde, 26).—7 t., 
don Pedro de Novo y F . Ch icha r ro : " L a 
u n i ó n h i s p á n i c a pa ra obras de ingenie-
r í a . " 
Rea l Academia de Ju r i sp rudenc ia y L e -
g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—7 t , 
don A n t o n i o Royo V i l l a n o v a : " L a re ina 
M a r í a C r i s t i na y el derecho p ú b l i c o es-
p a ñ o l . " 
R e a l Academia Nac iona l de Med ic ina 
( A r r i e t a , 10).—7 t , doctor C. D i a n , de 
P a r í s : " H i p o t e n s i ó n a r t e r i a l c r ó n i c a . " 
R e a l Colegio de F a r m a c é u t i c o s (Santa 
Clara, 4).—7 t , don E m i l i o A l c o b i l l a : 
" D e t e r m i n a c i ó n del P h en l a sangre con 
ins t rumentos or iginales ." 
R e a l Sociedad G e o g r á f i c a (León , 21).— 
6,30 t., don A n t o n i o V i d a l I s e rn : "Por-
ven i r de l a Guinea e s p a ñ o l a . " 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i -
ca (aula 9, Universidad).—6,30 t . , pro-
fesor Wie l and , de M u n i c h : "Desar ro l lo 
de los procesos de o x i d a c i ó n . " 
D O L O R D E C A B E Z A « J A Q U E C A S N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S 
D O L O R E S R E U M A T I C O S V N E R V I O S O S 
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Otras notas 
A S E 
A m o n t o n a n a u t o m á t i c a m e n t e l a p a j a 
A h o r r a n e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e p e r s o n a l 
T r a b a j o i n s u p e r a b l e : - : C e n t e n a r e s d e r e f e r e n c i a s 
Era profesor jubilado de Derecho 
canónico de la' Universidad Central 
V i c t i m a de r á p i d a enfermedad, h a de-
jado ayer de e x i s t i r el c a t e d r á t i c o j u -
bi lado de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l don 
Franc i sco Cueva Palac io . 
M u r i ó c r i s t i anamente , rodeado de su 
esposa, d o ñ a E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z de 
Don Franc i sco Cueva 
la F l o r , y de otros deudos. Su h i jo ú n i -
co, don Juan, que reside en A s t u r i a s , 
l l e g ó ayer a l a Cor t e ; pero y a hacia 
unas horas que su padre h a b í a expirado. 
Don Franc i sco Cueva Palacio h a b í a 
nacido en G r a n d a ( A s t u r i a s ) hace se-
ten ta a ñ o s , de una humi lde f a m i l i a de 
labradores. A s i s t i ó a una escuela de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a que estaba insta-
lada en el pa t io de l a a n t i g u a ig les ia 
de Colloto, y al l í fué c o n d i s c í p u l o de 
Posada. 
F u é el s e ñ o r Cueva u n ejemplo de 
vo lun tad duran te toda su v ida . Se doc-
t o r ó en Derecho c a n ó n i c o y en Derecho 
c i v i l . 
Poco d e s p u é s fué nombrado a u x i l i a r 
de la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , en cuyo 
cargo estuvo var ios a ñ o s , has ta que 
en 1903, por opos i c ión , g a n ó l a c á t e d r a 
de Derecho c a n ó n i c o de l a U n i v e r s i d a d 
de Salamanca. 
M á s t a rde g a n ó por concurso l a c á -
tedra de Derecho c a n ó n i c o de l a U n i -
vers idad Cent ra l , y d e s e m p e ñ a n d o este 
cargo estuvo hace dos a ñ o s , en que fué 
jub i l ado 
E n estos ú l t i m o s t iempos, el s e ñ o r 
Cueva se h a b í a consagrado por entero 
a l a l ec tu ra . L e í a ahora las obras de 
los Santos Padres. 
E n v i a m o s nues t ro m á s sentido p é s a -
me a los deudos del finado, especial-
mente* a su esposa d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
R o d r í g u e z de l a F l o r y a su h i jo don 
Juan. 
T r a c t o r a s - S e g a d o r a s - C o s e c h a d o r a s 
Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l . — E n la 
j u n t a general q u e d ó cons t i tu ida l a J u n t a 
d i r e c t i v a en la f o r m a siguiente: presi-
dente honorar io , don Manue l Castellanos 
Coca; presidente, don E m i l i o Requejo L o -
bo; vicepresidente p r i m e r o , don Teófi lo 
D í a z P r i e t o ; vicepresidente segundo, don 
J o a q u í n Reyes L ó p e z ; tesorero, don Ber-
na rd ino Sotoca F r a i l e ; contador, Ben i t o 
R o d r í g u e z Roa ; secretario, don A g u s t í n _ 
M o r a t i l l a E c h e v a r r í a ; vicesecretario, don o L V I L L A : F r e n t e a l a T o r r e d e l O r o . 
A U R R E T A Y C . 
I N G E N I E R O S 
S . e n C . 
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T R I B U N A L E S 
Las dos causas por injurias 
contra un periodista 
E l s e ñ o r C h a c ó n , d i rec tor de " L a 
U n i ó n Tabacalera", procesado por dos 
delitos de in jur ias , como autor de otros 
tantos a r t í c u l o s t i tu lados "Has ta con los 
muer tos" y "Las andanzas ' de l casto 
J o s é " , ha sido absuelto por la publ ica-
c ión del p r i m e r o y condenado por l a 
del segundo a u n a ñ o de destierro a 
150 k i l ó m e t r o s de M a d r i d y L a Coru -
ña , m i l pesetas de m u l t a , accesorias de 
s u s p e n s i ó n de cargo o empleo p ú b l i c o 
y derecho de sufragio y p u b l i c a c i ó n gra-
t u i t a de l a s e t é n e l a en " L a U n i ó n T a -
bacalera" en lugar y s e c c i ó n a n á l o g o s 
al del a r t í c u l o penado. A ñ a d e el f a l lo 
que una vez firme l a sentencia se d é 
cuenta, a los efectos de l a a p l i c a c i ó n 
de los beneficios del real decreto de i n -
dultos de 8 de septiembre ú l t i m o . 
F u n d a el T r i b u n a l l a a b s o l u c i ó n en 
que el a r t i cu lo p r i m e r o no se refiere 
al querel lante ' s e ñ o r F e r n á n d e z V i l o r , 
n i se ha redactado con p r o p ó s i t o de 
deshonrarle. Si se hab la de un jefe 
— a ñ a d e — n o se dice que és t e sea don 
Doroteo F e r n á n d e z V i l o r . No es t á , pues, 
precisada suficientemente la persona con-
t r a quien las in ju r i a s van dir igidas . 
D e c í a en la v is ta el abogado defensor, 
r e f i r i éndose a l segundo a r t í c u l o , que las 
palabras y conceptos en él empleados 
no t e n í a n o t ro valor que el de aquellas 
frases i r ó n i c a s , -un peo fuertes, con que 
todos t r a t amos en muchas ocasiones de 
an imar una c o n v e r s a c i ó n . 
Difiere de esta a p r e c i a c i ó n l a senten-
cia y a f i rma que lo dicho en el a r t í c u -
lo t i tu lado "Las andanzas del casto 
J o s é " t raspasa los l í m i t e s de una c r í -
t i ca que en otro caso pudiera ser m á s 
o menos acertada o i r ó n i c a , pero que 
en el presente revela i n t e n c i ó n m a n i -
fiesta de deshonrar. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
A 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
ra sido advert ida, si l a marquesa, a qu ien l a suerte 
fio e ra tampoco p rop ic ia , y que acabada de e n c i m a r 
^os puestas, no l lamase sobre sí exc lus ivamente l a 
a t e n c i ó n . L a c í n i c a v i e j a no dejaba de l a m e n t a r su 
d a l a f o r t u n a y de desfogar su p é s i m o h u m o r en t é r -
minos que f r i saban en l a g r o s e r í a , pero a los cuales 
ó e b i a n estar acostumbrados la duquesa y J i m é n e z , 
Pues l a escuchaban sonriendo. 
— N o sé q u é m a l a h ie rba he pisado esta noche—mas-
cul laba con despecho, m ien t r a s J i m é r e z daba car tas . 
Eso prueba que es us t ed afor tunada . . . en o t ros 
ramos, marquesa—dijo J i m é n e z , m u y satisfecho de 
que se l e hubiese o c u r r i d o este r a sgo de m a l i c i a . . . 
— E n amores, ¿ v e r d a d ? ¡ C u i d a d o si es us t ed p ica-
r n . Pero, s i el r e f r á n fuese verdadero, g a n a r í a usted 
s iempre al juego. H o y le sopla a usted l a suerte , pero 
fio le sopla el ingenio . 
— E l naipe es incons tan te y estamos t o d a v í a p r i n -
cipiando. Y a c a m b i a r á . 
fiT~PTr de p ron to teng:o casi todo m i lote en el p la -
luo L levo perdidos m á s de doscientos tantos. . . Paso. 
oa ;7 V1!;0 qUe esta b a r a j a no 116116 Para m í m á s que 
car tas blancas. ¿ P o r q u é no l a cambiamos? 
v h i:Uquesa Piclió o t r a bara ja . M i e n t r a s l a a r r eg l aba 
cor fÜ T ^ 3 ' l a VaHejuncoso s i g u i ó d e s a t á n d o s e 
c o n t r a su desdichado sino. 
— Y o no sé por q u é juego, teniendo como tengo t a n 
m a l naipe . Les d igo a ustedes que s ó l o m i paciencia. . . 
Creo que no he v i s t o l a espada en toda l a noche... 
— E n cuan to a eso, perdone us ted marquesa. . . 
— Y a s é lo que v a us ted a decir. . . A l g u n a vez c la-
ro e s t á , l a he v i s t o ; pero, ¿ p a r a q u é ? P a r a hacerme 
caer en el g a r l i t o . Pos i t i vamen te ese cu i tado de L e i v a 
que he ten ido a m i lado en l a mesa, me ha comunica -
do su m a l a sombra . ¿ N o saben ustedes l a ú l t i m a h i s -
t o r i a de su m u j e r ? ^ 
—Juego—di jo E d u a r d o co r t ando el revesino & la 
ma ld ic i en te . 
N o se h a b r í a escapado a u n observador a tento el 
l i g e r o t e m b l o r que a g i t a b a l a voz de l j o v e n a l p r o -
n u n c i a r t a n senc i l la pa labra . E n efecto, dada su s i -
t u a c i ó n , el m o m e n t o p a r a él era solemne. Se l l evaba 
l a noche pasando, a fin de a l a r g a r todo lo posible l a 
res i s tenc ia de su lo te y en l a esperanza de una oca-
s i ó n en que p u d i e r a j u g a r sin r iesgo. A pesar de esta 
conducta prudente , su lote , como a tacado de t is is l en-
ta , iba d i sminuyendo de un modo a l a r m a n t e . L a even-
t u a l i d a d de verse en l a p r e c i s i ó n de vo lve r a adqu i -
r i r l o , sat isfaciendo su i m p o r t e en moneda constante, 
se acercaba por momen tos , l o cua l e q u i v a l í a a tener 
que presentarse en qu iebra . L a i n m i n e n c i a del r ies-
g o le d e c i d i ó a a f r o n t a r la p r i m e r a o c a s i ó n que se 
le of rec iera de hacer u n l l a m a m i e n t o a la suerte, y 
l a o c a s i ó n acababa de presentarse con las p robab i l ida -
á23 m á s h a l a g ü e ñ a s . T e n i a u n juego de los que casi 
p o d í a n desafiar las ma l ign idades del azar : cua t ro t r i u n -
fos de estuche y dos reyes. Se necesi taba p a r a perder-
le que le fa l tasen los dos reyes, lo que en uno solo 
acontece m u y r a r a vez, y aun a s í p o d í a ganar le p o r 
endose. L a o c a s i ó n a d e m á s e ra de las que obl igaban 
a todo j u g a d o r decente a no pasar . C a b í a , s in embar-
go , que p o r s in ies t ra c o m b i n a c i ó n de c i rcuns tancias el 
solo se perdiese, no só lo po r puesta , sino has ta po r 
cod i l l o ; caso t e r r i b l e que, t r i p l i c a n d o sus p é r d i d a s , le 
p o n í a en la i n m e d i a t a o b l i g a c i ó n de l i qu ida r . E n el 
p l a t i l l o h a b í a m á s de t rescientos t an tos y sus fichas 
apenas representaban t r e i n t a o cua ren ta . L o s fondos 
que t e n í a en el bo l s i l l o n o bas taban n i con m u c h o 
p a r a c u b r i r el saldo, y el bochorno y l a v e r g ü e n z a 
s e r í a n i r remediab les . E d u a r d o c e r r ó los ojos, y , l l a -
mando en su a u x i l i o t oda l a e n e r g í a de su á n i m o , 
a ñ a d i ó con desesperada r e s o l u c i ó n : 
—Solo a copas. 
— ¡ C ó m o si l o v i e r a ! S e r á u n juego i m p e r d i b l e — d i j o 
l a Va l l e juncoso echando u n a m i r a d a f u r i o s a a l j o -
ven, que, con l a cabeza baja, fingía es tar con tem-
plando los naipes p a r a que no se a d v i r t i e r a su t u r b a -
c i ó n — . E s t a noche soy y o l a v i c t i m a . ¿ P o r q u é no t i e n -
de usted las ca r t a s? 
—Juegue usted, s e ñ o r a — c o n t e s t ó E d u a r d o con voz 
breve y s i n a l za r los ojos. 
E s t a b a pasando u n r a t o crue l , y de buena gana 
hub ie r a ap las tado a l a innoble comadre. 
L a Va l l e juncoso y J i m é n e z t o m a r o n car tas , l a d u -
quesa hac ia de m i r ó n , y el juego c o m e n z ó . 
D o ñ a M a t e a , que e ra mano , s a l i ó p o r c a r t a baja 
de uno de los palos cuyos reyes t e n í a Eduardo . J i -
m é n e z f a l l ó . Es te p r i m e r c o n t r a t i e m p o a l a r m ó a 
Edua rdo . 
J i m é n e z t o c ó el o t r o palo, que e ra el de bastos. 
E d u a r d o puso su rey . 
E s t e lo f a l l ó l a marquesa . 
E l j o v e n s i n t i ó co r re r po r su cuerpo u n f r í o g l a c i a l . 
— N o hace usted m á s que sus c u a t r o estuches—dijo 
J i m é n e z e n s e ñ a n d o las ca r tas—. Las d e m á s bazas son 
m í a s . 
—Jus to . P u e r t a — d i j o la marquesa mos t r ando r á p i -
damente las suyas y vo lv iendo a r e t i r a r l a s . 
Pero Eduardo , que t e n í a l a v i s t a penet ran te , ex ten-
d i ó l a m a n o p a r a i m p e d i r que l a de Val le juncoso 
mezc la ra los naipes, como se p r epa raba a hacer lo, 
y d i j o a é s t a con voz u n poco ronca p o r l a 
e m o c i ó n : 
— ¿ A ve r las car tas de usted, marquesa? 
— A q u í e s t á n — d i j o la Val le juncoso e n s e ñ á n d o l a s como 
el ra tero cogido i n f r a g a n t i e n s e ñ a l a p renda robada. 
— U s t e d t iene u n basto, y , s i n embargo , m e h a f a -
l l ado ©1 r e y — d i j o E d u a r d o s e ñ a l a n d o l a c a r t a acu-
sadora. 
— ¡ C ó m o ! ¿ H e fa l lado y o el r e y de bastos?—.ex-
c l a m ó l a v i e j a abr iendo los ojos con a d m i r a c i ó n y 
a la rgando su ca ra de pared maest ra . 
— V é a l o u s t e d — i n s i s t i ó Edua rdo cogiendo l a baza y 
e n s e ñ á n d o l a . 
— N o cabe duda—di jo J i m é n e z . 
— E l j uego es de E d u a r d o — a ñ a d i ó l a duquesa. 
—Vamos , ha sido una d i s t r a c c i ó n . ¡ S i has ta en esto 
he de ser desgraciada! L a suerte hace que me equ i -
voque p a r a a ñ a d i r a la p é r d i d a el chasco. ¡ C a r a m b a ! 
D e s p u é s de haber hecho l a g a t i t a m u e r t a , no h a pe-
gado us t ed m a l sal to. L e gus t a a u s t e d j u g a r so-
bre seguro. C u a t r o estuches y dos reyes, hab iendo 
m á s de t rescientos t an tos en el p l a t i l l o . . . Y luego las 
condiciones... Tome usted, t o m e us ted . H á r t e s e , us-
ted de fichas. A h í v a m i carne y m i sangre. Tiene us t ed 
hueso p a r a una f á b r i c a de botones. 
M i e n t r a s l a duquesa y J i m é n e z pagaban las cond i -
ciones, l a Val le juncoso, of ic iosamente ocupada en t r a s 
ladar los tan tos del p l a t i l l o a la derecha de E d u a r -
do, se o lv idó de p a g a r las suyas. Edua rdo , p reven ido 
y a por el incidente, que t r a j o a su m e m o r i a lo que 
le h a b í a d i cho el duque de A t i e n z a , p a s ó po r a l t o l a 
nueva d i s t r a c c i ó n , conten to de no t ener que ped i r 
p e r d ó n a la descocada fu l l e ra , p o r l a a n g u s t i a que 
le h a b í a hecho pasar. A l ve r su lo te t a n b i en n u t r i d o , 
r e s p i r ó con l i b e r t a d como el que sale de h o r r e n d a pe-
l a d i l l a , y, s e g ú n acontece de o r d i n a r i o a los que sien-
ten con vehemencia, p a s ó del ex t r emado recelo a l a 
e x t r e m a d a confianza. N o teniendo y a t i r a n i z a d a su 
a t e n c i ó n po r las peripecias del juego, e c h ó una ojea-
da por la sala y v ió a B l a n c a en el m i s m o s i t io en que 
la h a b i a dejado, con los ojos fijos sobre él . L a rodeaban 
algunos j ó v e n e s que l a h a c í a n s in d u d a l a cor te ; pero 
ella no p a r e c í a a d v e r t i r l o . ¿ H a b r í a ad iv inado su p r i -
m a el t emib le , aunque prosaico, c o m p r o m i s o en que 
le h a b i a puesto l a i n v i t a c i ó n de s u m a d r e ? Sus con-
fidencias en el bai le no h a c í a n de todo p u n t o i nve -
r o s í m i l la s u p o s i c i ó n . 
E l juego c o n t i n u ó por a l g ú n t i empo s in incidentes 
dignos de notarse . A pesar del inesperado golpe de 
f o r t u n a que le acababa de poner a flote, E d u a r d o no 
c o n s i d e r ó p r u d e n t e apar ta r se de su s is tema de abs-
t e n c i ó n , y , como a d e m á s r e c i b í a casi s iempre m a l 
juego , no cesaba de pasar, pref i r iendo pagar condic io-
nes a c o m p r o m e t e r de nuevo su s i t u a c i ó n con u n l l a -
m a m i e n t o a la suerte. C o m e n z ó , sin embargo, a inqu ie -
t a r l e la rapidez con que i b a d i sminuyendo su lo te , que 
el ú l t i m o solo h a b í a t a n considerablemente acrecen-
t ado y puesto en ganancia . C r e y é n d o s e t o d a v í a un poco 
pe r tu rbado por las pasadas emociones, no quiso en 
u n p r i n c i p i o d a r v a l o r a lo que c r e í a a l u c i n a c i ó n de 
su v i s t a , como qu ie ra que sus p é r d i d a s sucesivas ha -
b í a n sido de m u y escasa en t idad y no era posible 
que el lote se deshiciese po r sí p rop io . E s t o le p a r e c i ó 
t a n evidente, que, de p r o p ó s i t o y p a r a a h u y e n t a r e l 
recelo que se iba apoderando de su e s p í r i t u , p a s ó 
a l g ú n t i e m p o sin fijar l a v i s t a sobre sus fichas p a r a 
no ser j u g u e t e de l a a l u c i n a c i ó n ; pero cuando, po r 
tener que p a g a r una apuesta, v o l v i ó a m i r a r l a s , 
a d q u i r i ó a sus ojos l a m e r m a proporciones m á s a lar -
mantes e i n v e r o s í m i l e s . 
— N o puede ser. pensaba el joven p a s á n d o s e l a mano 
por l a f r en te y v ig i l ando de reojo su derecha; yo apenas 
he podido perder de cua ren ta a c incuen ta t an tos ; y , 
sin embargo, m i lote, que d e s p u é s del solo pasaba de 
cuatrocientos , apenas l lega a los c ien to . ¿ Q u é se h a 
hecho de los d e m á s ? 
L a mano go rda de d o ñ a Matea , posada a l lado de sus 
fichas, d e s p e r t ó en Edua rdo la sospecha de u n esca-
moteo, sospecha que l l e g ó casi a ce r t i dumbre a l obser-
v a r que el lo te de la cuca, que d e b í a estar t í s i c o , se 
presentaba, po r el con t ra r io , orondo y floreciente. Pues-
t o y a en acecho, no t a r d ó en ve r p o r sus propios ojos 
que el de l a Val le juncoso era juego doble y que con los 
( C o n t i n u a r á . ) 
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F O N T A L B A : " L o s c l a v e l e s " 
Se ha estrenado un verdadero s a í n e t e . 
Cuantos conozcan ¡a desesperante d i -
f icu l tad de este g é n e r o , que no ha de 
ser sobre todo í á c d . c o m p r e n d e r á n 
c u á n t o hay de e!og oso en esta a f i rma-
c i ó n : se ha estrenado un verdadero sa> 
nete. 
t a n hondas, que, s in perder dignidad,]endebles y falsas una a r t i s t a de l a v a -
l legan cer te ramente al p ú b l i c o . I l ía de C a m i l a Q u l r o g a ! P a r a e l la fue-
H u b o o t r a r e v e l a c i ó n : la de M a t i l d e : r o n todos los aplausos de l a noche. Daba 
V á z q u e z ; no es nada fáci l componer un pena v e r l a sometida, po r v i r t u d de ' m 
t ipo complejo de muchacha moderna ¡ a r t e , a una t o r t u r a real en el papel de 
que no es chula, pero tiene la sangre ¡ L u c i l a . M a t i z ó e s p l é n d i d a m e n t e las s i -
de la Revoltosa, y den t ro de este t i p o j tuaciones, t u v o arranques cuando e ran 
v i v i r l o y expresar lo con el br io , con el precisos, d e c l a m ó a l a p e r f e c c i ó n , y en 
fuego y la verdad que lo hizo. ¡Y c ó m o u n a penosa y l a rga escena del acto se-
Con él, los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de á e - i c a n t ó ! E n una romanza t r i u n f a l , inte- gUnci0 a r r a n c ó una verdadera o v a c i ó n a 
v i l l a y Carreno, a mas de dar una t r u m p i d a una y o t r a vez por las o v a l l a sala. Forzoso es cons ignar que el é x i -
c u m p l d a lecc ión de teatro, han contes-1 dones, e n c o n t r ó en su hermosa voz da j to fué exc lus ivamente suyo. L a obra 
tado a las af irmaciones g ra tu . . a s qu-j i c o n t r a l t o ta! d r a m a t i s m o de acento, tan- no se hub ie r a aplaudido, n i en rea l idad 
a fuerza de repe .das se fimn impomen- t a e x p r e s i ó n de tonos c á l i d o s , que no se a p l a u d i ó . L a ac t r i z fué quien ob tuvo 
do: las de que el s a í n e t e hab l r m u e r t o ^ sab a q u é aplaudi r , si a la a c t r i z 1 todos lo3 p i á c e m - s 
y la de que era incompat ib le con la 0 a l{ l can tan tc . C a r m e n Moiquez hizo! J u n t o al e]la ^ c i ta rse a Gerardo 
cpoca ac tua l , como si la é p o c a r c t u a l n o , una o b r e r i t a p i z p i r e t a y enamorada , iB ,anco encarpado del i n r r a t o Panel de 
0. reciera t ipos, costumbres y e lemento . ^ qUe fué u n acier to c o m o * de A m p ^ g t o . E x p r f s ó bien ^ 
P l o s autores dn "Los claveles" bom- r0 Bv{l-mode]o de » 2 ^ temPle estaba somet ido y d e f e n d i ó como pudo 
L.os autoreo ae uos ciavcieo , nom- una por te ra , que p o d a induc i r a l a exa si tuaciones b ien difirile<? dp i n t o m r ^ a r 
bres de tea t ro , observadores, se nan o r a c i ó n 1 s i tuaciones men amenes ae i n t e rp r e t a r , 
p lan teado el p rob lema del s á nete con " T i n o F o l i a r t a n bien de can tan te P i 0 T ^ no,cabe ^™¿*e "on f ac i l idad en 
nnn q-nc-llez ad n rabie- han sab'rio ver ' LlTi0^ * olS*r' l » n m?n ^e can tan te el ]uga r de u n hombre que no procede 
1. na s.nc.ue/, aa.n ran ie , nan saD.co \ e r ; como ds ac tor . Eugenio C a s á i s , f ino co hombre v nup es só lo un nt t i f l«rn 
en el u n p rob lema genera l de t ea t ro y i contenido, gracioso, de un ve r i smo ad ,COm0 n o m ü r e ^ ^ es 3010 u n 
Gary Cooper realizan en esta p e l í c u l a orquesta t í p i ca argentina.—6,30 y 10,30, 
una labor d igna de t a n famosos ar t i s - Piernas de seda, por Magdo B e l l a m y y 
tas. C I N E M A Ü O Y A , el s a l ó n de los James H a l l . Nosta lg ias de p a t r i a , por 
" f i l m s " ^ escogidos, e s t r e n a r á é s t e el l u - M a r y Chr i s t i an . I r u s t a -Fugazo t -Demare , 
nes p r ó x i m o . orquesta t í p i c a a rgen t ina . 
— • t A L A C I O D E L A M U S I C A ( P ¡ y M a r -
1 1 1 kal1' 13: t e l é fono 16209).—A las 4, Re-
• a d e e s D e d a c n i a s ^ " c t r t c S -
m o u n t ) . — A las 6 y 10,15, D i a r i o 20 
A . M e t r o . Noche to ledana ( c ó m i c a ) . 
ESPAIOOL ( P r í n c i p e , 27 ) .—Compañ ía ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! 
Guerrero-Mendoza.—6,30 y 10,30, S in hor- C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del Ca-
ca n i cuchi l lo . llao).—4,15, E l p i n á c u l o . V i n o t i n t o , por 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro Conrad Nagel . Por la r u t a de los cie-
L í r i c o Nac iona l .—A las 6,30, L a pa r ran- los, por Sue Carol.—6,30 y 10,15, De re-
da.—A las 10,15, E l ca¿e r io . creo. V i n o t in to . E l p i n á c u l o . P o r la r u t a 
C E N T R O (Atocha, 12) . - C o m p a ñ í a de los cielos. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, Revis ta P a r a m o un t . Antes 
que le cases. E l hombre que t r i u n f ó . — 
A las 6,3u, Antes que te cases. L a cá -
mara bl indada. E l h o m b r e que t r i u n f ó . 
A las 10,15, Revis ta P a r a r n o u n t . Antes 
que te cases. L a c á m a r a b l i ndada . E l 
í ' f ü . ^ " í í í . . - ^ n ? . S . n ^ : _ ^0.-.fe_-1?a!1i mirab,e- E f c o n j u n t o c o m p l e t í s i m o ; f l a - | t r á g l C a 
hace a l g ú n t i empo han quer ido resuci-!la,s p r imera s escenas, ŝe a f i r m a r o n des-'8 
Nos g u s t ó , como siempre, A n t o n i o Za-
que h a n "equivocado a cuantos 'desde i ^ Por l a sobriedad y honradez de u - x . ô„ "-ano, que, inaecisos y exageraaos en . b 7 é olarra tenfa nonf)i 
dejado e n g a ñ a r por las dos tendencias, quearon un t a n t o Carlos Ol le r y A l e j o 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 4,30 y 
10,30, E l conde de Luxemburgo .—A las 
7, E l sobre verde. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
0,30 y 10,30, Las hi landeras . Los clave-
les. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15, . 
¿ Q u é tienes en la mi rada?—A las 10,30, • hombre que t r i u n f ó . 
¿ Q u é tienes en la mi rada? R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6 ) . — A las 4,30 
A F O L O (Alca lá , 49).—5 (dos pesetas! tarde, g r a n f u n c i ó n i n f a n t i l . P r o g r a m a 
butaca) , ¿ Q u o vadis?—6,30, Gigantes y cómico.—6,30 y 10.15, M a g a z i n e M e t r o -
cabezudos y E l p u ñ a o de rosas.—10,30, G o l d w y n . Una v i s i t a al g r a n m u n d o . E l 
L a Gran V í a y E l p u ñ a o de rosas. j a r d í n de Alá . Conch i t a P i q u e r (despe-
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — d i d a ) . 
C o m p a ñ í a l í r i c a T r u j i l l o , Eugen ia Zuf- C I N E M A G O Y A (Goya, 24; t e l é f o n o 
t a r el g é n e r o . L a de creer, cediendo a p u é s 
recuerdos y a ñ o r a n z a s , que el s a í n e t e | E l ' é x i t o , t r i u n f a l ; se r e p i t i e r o n todos 
¡ m u y breve, a l que supo dar i n t e r é s con 
¡ s u s facu ' tades de g r a n ac tor . Por ú l t i -
d^bia ser c ¿ m o fué y la de "los quo c r e í a n | ^ s ^ n ú m e r o s 1 ' 1 menos " uno''deTi¿i¿so7 el!rn0- citaren?0s a. Consuelo A b a d , que en 
que bastaba pa ra modern izar una o b r a , , . . ^ se v&u cue no se b i só ¡un personaje ep - sód ico e inneoesaro es-
m á s a ú n un g é n e r o ; bas-:aba m l r o d u c i r : ostar £ v d0 l la acc5ón ^ j t u v o an imada y grac.osa. 
un t i p o de chofer, de radioescucha o L o n s t a n t ^ pfaiHOTj « n a o v a c i ó n a Ma- i E l , P ú b l CS r-P!;ud!Ó '^s t res finales 
de í u t b o l : S t a y hacer unas alusiones a t i lde V á z . v e z y numerosas sal'das a es-!de acto- el se&unfío con ^ ca lor que 
fo l i , Eugen ia Gal indo, L i n o R o d r í g u e z . 
A las 4 30 ( popu la r ) . Las c a r i ñ o e a s . — A 
las 6,30 y 10,30, Ne l ly . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—-Compañía D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, E l 
club de los chiflados. 
53217).—A las 6,15 y 10,13, V a l o r ¡ con 
George O 'Br ien , Lois Jvio/an y M a r í a 
Casa juana . L a v iuda a legre (con Mae 
M u r r a y y John G i l b e r t ) . 
M O N U M E N T A L CxíNjuÍJMÍA ( A t o c h a , 87) 
A las 4, Encic lopedia P a t h é . Echando 
chispas. E l j a r d í n del E d é n . — A las 6,30, 
Encic lopedia P a t h é . La t e r c e r a l l amada . 
los deportes o a l "c n e ' . 
Los s e ñ o r e s Sevi l la y C a r r e ñ o han 
estudiado con ojos observadorfes un am-
biente un med'.o, y como el med-o es 
ac tua l , como no han buscado i n s p i r a c i ó n 
en los modelos pasados, ie ha ofrecido 
:ena al f i n a l de todos los cuadros. 
Jors-e de la C U E V A 
L A R A : " M o c h e d e l a l m a " 
Unas escenas algo lentas y minuciosas 
con generosidad lo que pa lp i taba en oij.lpa.ra i n fo rmarnos de que L u c i l a quiere 
t ipos , costumbres, ideas, fiases, rnod.s-1^Pasiona.damfn.te a.3U. ma.ri.d,0 ^ r ^ . " y 
mos de un fresco sentido c o n t e m p o r á -
ilos d e m á s . Y a hemos adver t ido , y sobre 
¡ e s t o no nos cabe duda, que se a p l a u d i ó 
¡el t r aba jo de C a m i l a Q u i r o g a solamente. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
de que el m a t r i m o n i o ha v iv ido feliz has-
R e o r e s o d s un t e n o r 
S A N S E B A S T I A N , 6. — Procedente 
de I t a l i a , donde ha real izado una b r i -
¡ t a entonces en c o m p a ñ í a de sus dos h i - l i an t e t emporada a r t í s t i c a , l l e g ó e l ' t e -
V • ' jos , T u l o y Yolanda, ya crecidos a la ho- ñ o r gu 'puzcoano A g u i r r e g a v i r í a , que 
L o que no han a l terado es lo que su ¡ r a de empezar la a c c i ó n . E l d r a m a a p a - 1 d e s c a n s a r á has ta el 19 de mayo , en que 
s é n t ' d p teatra.l les ha hecho ver, que es ¡ r e c e a nuestra vis ta cuando nos e n t e r a - ¡ d e b u t a r á en Barce lona con " A í d a " y | 
consustancia l con el g é n e r o , la parque- Tños, por p rop ia c o n f e s i ó n de A d r i á n a s u ¡ a c t u a r á al l í has ta el 30 de dicho mes 
d-Ki en el asunto, la g rac ia e s p o n t á n e a : ^ p o s a . de que és t e se ha enamorado c o n D r i m e r o de iURio e m b a r c a r á pa ra i 
l a g r a c i a que en el s a í n e t e b ro ta m u - . P - o n culpable^ y Chi le , donde a c t u a r á t r e s n e -
C o m p a ñ í a de zarzuela en que l i g u r u . . 
Pablo G o r g é , Francisco Godayol y C l a - | N o v í a s a B W f » ' ( c ó m i c a ) . L o á j inetes 
r i t a Panach.—4, L a m a r c h a de C á d i z roJoy ~ A lafJ ü ta rde y 10'15 noche No-
y E l barbero de Sevilla.—6.30 y 10,30 i t l c l a n o Fox- 1,03 Jinetes ro jos ( K e n 
E l gato mentes. I M a y u a r d ) . Novias a g r a n e l ( c ó m i c a ) . 
C O M I C O \ M a r i a n a Pineda, 1 0 ) . - C o m - i ^ 3 caballeros las prefieren r u b i a s ( R u t h 
p a ñ í a de I l o r a r i t o Iglesias. P r i m e r actor i •1•aylol',• 
y d i rector . Carlos Baena.—6,30 (espe- '. C I N E I D i ^ A L (Doc tor C o r í e z o , 2 ) .— 
c ia l ) , 10,30 (cor r ien te ) , ¡ M i r a q u é bo- 4,30 tarde, L a cocina de Zenob ia . Cam-
n i t a era!... ( éx i t o d e l i r a n t e ) ; en el se- peonas de " í o o t b a l l " y No.- ta lg ias de 
gundo acto, un fo rmidab le cuadro fla-
menco. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
A las 6.30 y 10,30, E l alfi ler ( éx i to 
enorme) . 
p a t r i a ( M a r y C h r i s t i a n . dos jo rnadas , 
comple ta) .— i.arde a las 6.30, Los j i ne -
tes rojos ( K e n M a j i i a - d ) . L o s c a b a í l e -
ros las pret ieren r u ó l a s (.. , u t n i ' ay lor 
y F o r d S t e r l i n s V -Noche , u las iü.SO, 
u r momento de debi l idad y ante l a des-
e s p e r a c i ó n de su mar ido , le i n v i t a a que 
v a y a al lado de la otra , que se encuentra 
gravemente enferma, a consecuencia de 
una c r i m i n a l o p e r a c i ó n a que el p ropio 
asemeja al pun to de v is ta h u m o r í s t i c o A d r i á n — q u e es m é d i c o — l a ha sometido 
de la t r a g e d i a grotesca y que na de para mejor ocul tar las consecuencias 'Je 
chas veces a despecho de la s i t u a c i ó n 
porque e s t á en el modo de e x p r e s i ó n , 
en el modismo, en l a frase, en una po-
s i c i ó n del au to r que muchas veces se 
t r a n s m i t i r l e su t i lmen te al p ú b l i c o , ' t o -
do esto e s t á logrado p r imorosamen te en 
"Los claveles". U n a pizca de - a sun to : 
en el pa t i o de una f á b r i c a de perfumes 
que ofrece a los autores t ipos t a n de 
su f a l t a . 
Los dos actos restantes no son m á s que 
el l a rgo proceso de la r u i n a t o t a l de 
L u c i l a y del hogar levantado con i lus ión 
E l h i jo se m a r c h a a estudiar a Europa , 
la h i j a se casa y el m a r i d o t e r m i n a por 
ses en u n i ó n de L á z a r o , Sckipa , G i -
g l i a M e r l i c , D a l a r i y o t ros afamados 
a r t i s t a s . 
£1 a b o n o d e ! C o l ó n e n B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 6 .—Ha sido cu-
b ie r to t o t a 'men te el abono a la t e m -
porada l í r i c a del t e a t ro C o l ó n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ahora como una maes t r a joven , guapa | h u i r a r ras t rado por su i r ref renable pa-
y bul languera , a m i g a de imponer a l u s i s i ó n . L u c i l a se queda sola con su pena.j 
hombres el fuero de su belleza; t i p o I pues no ha dejado de amar n i un instan- ' 
popu la r afinado, con ves t i r de s e ñ o r i t a te a su mar ido . 
y v a l í a de bar r ios bajos; u n cajero, y a Defecto f u n d a m e n t a l de este d r a m a 
s e ñ o r i t o ; una p o r t e r a ; su h i jo , aprendiz :de l s e ñ o r M a r t í n e z Cu i t i f i o es que n i n -
de contab l idad. . . Dos acciones sencillas de los personajes es una figura hu-
F o n t a l b i 
de amor , celos, achares, desplantes unas 
l á g r i m a s , y como enlace de ellas, o t r a 
finamente c ó m i c a , n a t u r a l í s l m , y ver -
dad sabiamente depurada, flúida, senci-
l la , á g i l de situaciones, expresada en u n 
d i á l o g o fresco, en el que apenas apa-
rece el chiste, innecesario pa ra l a r i sa 
constante que b r o t a del acuerdo entre 
la frase y la p s i c o l o g í a de qu en la 
dice, de l a i n t e n c i ó n , del h u m o r i s m o y 
de la h i p é r b o l e popular.-
m a n a comple ta . N o se t r a t a m á s que d t 
b r iznas de pa ja a r r a s t r adas por el ven-
d a v a l de l a p a s i ó n . N i t ienen vo lun t ad , 
n i p r i nc ip io s morales . Con a lgo de d i g -
n idad , con u n poco de nobleza y de sen-
t i d o del deber se a r r eg l aba todo. Pero 
Hoy , tarde y noche, el grandioso éxi -
to de Sevi l la y C a r r e ñ o , m ú s i c a del 
maestro Serrano, "Los claveles". 
C i n e A v e n i d a 
Con un grandioso p r o g r a m a se des-
pide del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o hoy d o m i n -
go, en la-s tres secciones, el famoso t r í o 
a rgent ino Iru.-;ta-Fugazot-Demare. A g r a -
decidos al favor dispensado por el g r a n 
p ú b l i c o que durante su la rga a c t u a c i ó n 
ha l lenado la sala del s i m p á t i c o A V E -
N I D A , quieren celebrar sus tres úl t i -
mas actuaciones ejecutando los tangos 
T A V O N (Embajadores , 11).—Compa- Campeonas de " l o o t u a l l " . P i e rnas de 
ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — A las 4. .;tda (Magde B e ü a m y y Jam.-.o x i a l l ) . 
6,30 y dO^O, el grandioso é x i t o L a copla!Los caballeros las prefieren r u b í a á ( L u t h 
andaluza (nueva p r e s e n t a c i ó n ) ; t r i u n - Taylov y F c i d S t e r l i ng ) . M a ñ a n a , ;acon-
fo de Perosanz. Constant ina , Fanegas, t ec imien to ! Beau Sabreur, e x t r a o i d i n a -
N i ñ a de Chic lana y otros. | r i o " f i l m " Pararnount , po r G a r y Coo-
C I R C O P A K I S H (Plaza del Rey, 8) . iper y E v e l y n Bren t . 
6 tarde y 10,30 noche, grandioso é x i t o ! C 1 N K M A A i l G ü i ^ L L E S ( M a r q u é s de 
del asombroso mago Dante y toda la ü r q u i j o , X I ; t e l é f o n o 3S5T9).—A las 4, 
c o m p a ñ í a de circo. Rev i s t a 17 A. L a c u e s t i ó n es pasar el 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza ra to . L a vuel ta al mundo ' p r i m e r a y 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O i segunda jornadas, por B l s c o t ) . — A las 
( G é n o v a , 20).—A las 4,30, Enc ic lopedia ,6,30 y 10,15, Pe r iqu i to quiere v ia jar r L a 
P a t h é . L l u v i a a la orden. ¡ I m p i e d a d ! — I c u e s t i ó n es pasar el ra to . L a v u e l t a a l 
A las 6,30, L l u v i a a la orden. E l g r a n |mundo (segunda jo rnada , p o r B i sco t ) . 
silencio (estreno). ¡ I m p i e d a d ! — A las | ü n c ier to muchacho, por R a m ó n Nova-
10,15, Encic lopedia P a t h é . L l u v i a a l a ' r r o . 
o idcn . E l me jo r caballero. ¡ I m p i e d a d ! ¡ o i j f S M A C A S T I L L A (Mancebos , 13). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 ) . i E l m á s barato de M a d r i d . T r e s g ran-
A las 4,30, Nostalgias de pa t r ia , por | des y var iadas secciones, 4 y 6,30 ta r -
M a r y Chr i s t i an . I rus ta-Fugazot-Demare, !de y 10.35 noche. 
l a tesis del d r a m a es esa: la p a s i ó n todo 
l o puede. A d r i á n resu l ta un rep i ignan te j ^ ^ ^ ^ e s ^ q u e m á s " é x i t o " han tenido* 
personaje. Tiene m u j e r e hi jos y aban-1 y entre ellos, " E n un puebl i to espa-
dona su hoga r y f a l t a a todos sus d e b e - j ñ o l " , "Beso a usted la mano, madame" ; 
l ' ^ o ^ l ^ ^ ^ C T A „ u J , res por i rse t r a s de una m u j e r cualquie ! " N i ñ o bien", "Por el c amino" y otros 
Con es tar esto t a n logrado, hay algo * PTi r -^n t ra a l naso Es l a o a s í ó n de su selecto reper tor io . M a ñ a n a lunes 
que lo supera: l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n : r a ^ue enr n t r a a l paso- ^ ia Pasion 4 u i u s r , x* n u t s u u i v  c . ^ u s j ^ u u ] - o ú i e r e oresentar co-laos Sranács e s p e c t á c u l o s . "Beau Sa-
ds t ipos : lo son todos definidos, distín-1LiUClla- <3ue se noa quiere presentar co b r e u r „ deliciosa s u p e r p r o d u c c i ó n Para-
tos y va r ios cuantos a c t ú a n en l a obra mo una muJer san ta ^ buena' Pierde! mount , y M r . F l e m m m g , el m á s l amo-
y algunos de los que no aparecen. Con i n u e s t r a c - ^ b a i l a r í n negro del mundo, con su 
í n a r t a n explotado t ea t r a lmen te el s m . ! b a Por n0 ser s ™ un t r i s l e f ^ f ^ " P 6 de 30 art ls tas blancos y ne-
v e r g ü e n z a , tales notas pa r t i cu l a re s ofre- hun lano ^ n?* da ^mV^ion todo lo grqs. 
ce el que a c t ú a en este s a í n e t e , como m á s - N i t iene jd l&n idad de muje r n i ver-
v i s to en la real idad, que parece nuevo ;dadero p-nor de madre . L l o r a solamente 
sin m á s parentesco con los que cono- : la P é r d i d a de aquel m a n d o i n d i g n o y 
cemos que el de l a absoluta f a l t a de,*6 a r r a s t r a ante é l . Es la p a s i ó n 
a p r e n s i ó n . Es te es el fondo del d rama . I n m o r a l 
y f a l t o de las condiciones de h u m a n i d a d 
C i n e d e l C a l l a o 
FUEhTES D E C Á f l D A R A Y T D O N C O S O 
R o p i e d a d d e \os Srcs. M i j o í : a c P e i n a d o r 
R i q u í s i m a agua de mesa gaseada n a t u r a l m e n t e . Son el 
remedio n a t u r a l y e f i c a c í s i m o p a r a c o m b a t i r el a r t r l -
t i smo , l a diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diveraas en-
fermedades del apara to d iges t ivo , a n e m i a y neuras ten ia . 
A l g u n a vez la g r a c i a que reboza "Los 
claveles" se t i ñ e de in tencionada p i c a r - ¡ ^ T ' V ' " ' ^ 
_jt_ t i__ . . _ ¡ ^ _ ex is ta . N o nos pueden in te resar aque-, 
H o y domingo, en las tres grandes sec-
ciones ú l t i m a s exnioiciones de las dos 
fraudes superproducciones Fox " V i n o 
tinto", m a g n í f i c a p e l í c u l a de f o t o g r a f í a , 
,S¡ esenciales p a r a que el verdadero d r a m a Perfecta y marav i l losa i n t e r p r e t a c i ó n , a 
. / ' e x i s t a N o nos pueden in te resar a q u e - ; c a £ ; F ° de1 Conrad Nagel y June Collen, 
d í a a l t r a t a r con desenfado una un ión „ „ „-f „ _ r^^t-i,,^ V.n y F o r Ia los c i r ios" , por bue 
ex t r a sac r amen ta l y las andanzas de u n a i " 0 3 f r e s ^ e no . i , ^ . i i C a r o 1 y A l l h u r Lake- Vna de las m á s 
moza cor re tona ; se l l ega a l a l ibertad1 ole de ac<ll6n ^ son f ? , ^ ° L Í ^ ^ t ^ a n t e f obras del s é p t i m o arte, que 
de frase nerr, no se f a l t a a l a corree-1mismos y de sus Pasiones ^ carecen de por su belleza incomparable e x t a s í a al 
c i ó n d bid'a al p ú b h c o No ha necesi a- I a v o l u n t a d y l ib re a ^ e d r í o por el que especta^ prodigioso asunto. 
adiar n i n g ú n ^ d a t u r a h u m a n a se hace d ^ a de s u j t e ^ ^ ^ T s t r ^ e l ' a r í t o c r á t i -
rango. co C A L L A O o t r a gran s u p e r p r o d u c c i ó n 
De t a l pobreza en su i n t e rna contex-1 ̂ , ^ 0 ^ que v ¡ene a conf i rmar el pro-
do el maes t ro Serrano estudi 
p rob lema p a r a poner m ú s i c a a la obra ; 
en cuanto ha ten ido ent re manos un 
s a í n e t e ha sentido reverdecer aquella 
m ú s i c a suya de t a n honda r a i g a m b r e 
popular , t a n r i c a de color, t a n expresi-
va y t an fác i l . E l c a r á c t e r m a d r i l e ñ o de 
"Los claveles" le ha hecho pensar en 
Chueca, pero Pepe Serrano es de los 
pocos composi tores que pueden estudiar 
a un m ú s i c o s in compenetrarse con él. 
ni menos qu i t a r l e nada; se ha impreg - es amanerado y re to rc ido , y a veces se 
nado de m a d r i l e ñ i s m o . se ha saturado ¡ d i l a t a en relaciones conceptuosas que 
de c a r á c t e r , de est i lo de g r ac i a y l u e - l f a t i g a n a l espectador. Como modelo de 
go su i n s p i r a c i ó n sin perder nada de ¡ u n a hab i l i dad r ayana en l a to rpeza por 
personal idad, ha creado m ú s i c a popular exceso de p r e p a r a c i ó n , puede c i tarse la 
m a d r i l e ñ a . H a v i s t o c u á n t o en lo m o - ¡ p r i m e r a pa r t e de l a escena en que 
derno h a y a ú n de castizo, ha encent ra- A d r i á n confiesa su f a l t a . E l p ú b l i c o d ió 
t u r a , t ampoco t iene "Noche del a l m a " ! greso constante de la p r o d u c c i ó n na-
verdaderas calidades de f o r m a . L e n t o en cional , i n t i t u l ada " L a del soto del Pa-
so desarro l lo , con un ac to p a r a una sola; ' • ra l" , bella a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
* , ; ,!„„ de la obra del mismo nombre, de la 
escena, con entradas y salidas de per- ;que son pr incipales i n t é r p r e t e s Teresi-
sonajes a m a ñ a d a s a gus to del autor , 
apenas sí en a l g ú n ins tan te aparecen 
las dotes que el s e ñ o r M a r t í n e z C u i t i ñ o 
r eve la en o t r a s obras suyas. E l d i á l o g o 
do el fondo sen t imen ta l que p e r d u r a y 
lo ha expresado en esas melod as suyas 
t a n claras, t a n d i á f a n a s , t an suti les y 
mues t r a s c iaras de impac ienc ia en esa 
o c a s i ó n . 
¡ L á s t i m a que se emplee en obras t a n 
t a Z a z á , A m e l i a Muñoz , J o s é Nie to y 
Carranque de R í o s . 
" L a del soto del Pa r r a l " , por sus be-
llos escenarios, n o t a b i l í s i m a d i r e c c i ó n y 
f o t o g r a f í a , a s í como por lo movido de 
su interesante a rgumento , m e r e c e r á del 
p ú b l i c o la m á s completa a p r o b a c i ó n . 
C i n e m a G o y a 
"Beau Sabreur", como " L e a n Geste", 
es una fo rmidab le pe l í cu l a . Su t é c n i c a 
n o v í s i m a , su intenso d ramat i smo y su 
rudo ambiente hacen de este " f i l m " ge-
melo del magno "Geste" algo excepcio-
n a l . Los protagonis tas E v e l y n B r e n t y 
Veo*'" 
O ? v e n t a c u t o d a s l a s f a r m a c i a s d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s d e 
a g u a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s d e t o d o s l o s t r e n e s . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 tarde. P r i m e r o a pala : Ch iqu i -
to de G a l l a r t a y V i l l a r o I I con t ra A r a -
quisto i n y P e r e » Segundo, a remonte : 
I r l goyen y Albe rd i con t r a M i n a , U c i n y 
Zabaleta. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m., en el 
. ' R e t i r o . P rog rama : " M a r c h a m i l i t a r " , 
¡ S c h ú b e r t ; " F a n t a s í a e s p a ñ o l a " ; V i l l a ; 
" L a r g o " , Haendel (violoncel lo a solo. 
L u í s V i l l a ) . " E l Corpus en Sevi l la" , A l -
b é n i z ; " E l j a r d í n encantado de K l i n g -
son", W á g n e r ; " L a . b r u j a " ( s e l ecc ión del 
p r ime r acto) , C h a p í . 
LOS D E L L U N E S 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero Mendoza.—A las 10 30, Sin bole-
ca n i cuchi l lo . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—Teatro 
L í r i co Nacional .—A las 6.15, E l c a s e r í o . 
A las 10,30, L a parranda. 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B lanca S u á r e z . — T a r d e , no 
hay f u n c i ó n . — A las 10,30, L a viuda ale-
gre. 
F O N T A L B A (P i y M a r g a l i . 6).—A las 
7,30, Los de A r a g ó n (butaca, 2,50 pe-
setas).—A las 10,30, Las hi landeras . Los 
claveles (butaca, cinco pesetas). 
C O M E D L l ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, 
concier to Helena L a r r l e u . — A las 10,30, 
¿ Q u é tienes en la m i r ada? 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres peseta* 
butaca.—6,30, La verbena de la Paloma 
y L a revoltosa.—10,30, E l p u ñ a o de ro-
sas y E l perro chico ( r e p o s i c i ó n ) . E l 
viernes p r ó x i m o , dedicado a l maestro 
J e r ó n i m o J i m é n e z . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a l í r i c a T r u j i l l o . — A las 6,30, L a 
gu i t a y Las c a r i ñ o s a s . — A las 10.30. 
Ne l ly . 
R x ^ I N A V I C T O R I A (Carrera d? San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45. E l 
club de los chi í ' .ados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a do Cami la Quiroga.—A las 6.30 y 
10.30, Noche del a lma. 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). — 
C o m p a ñ í a de zarzuela en que figuran 
1 Pablo G o r g é , Francisco Godayol y Cla-
I r i t a Panach.—6,30, L a m a r c h a de C á d i z 
|y E l barbero de Sevilla.—10,30, E l gato 
j m o n t é s . 
| C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. P r i m e r actor 
ly d i rec tor , Carlos B a j n a . — A las 6.30 
.popu la r ) , i M i r a q u é benita era!...—A 
•las 10,30v ( c o n l e n t e ) , ¡Jíi ira q u é boni ta 
jera!... ( é x i t o de l i ran te ) . E n el segundo 
¡ac to , é x i t o de un formidable cuadro fla-
! meneo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alf i ler (clamoroso 
! é x i t o ) . 
i P A V O N (Embajadores , H) .—Compa-
iñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — A las 6,30 
i y 10,30, L a copla andaluza. E l mayor 
I é x i t o t ea t ra l de estos ú l t i m o s a ñ o s . 
[ T r i u n f o de Perosanz y otros. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey. 8) . 
¡10 30 noche, éx i to del marav i l loso Dante 
'en su nuevo p rog rama y toda la com-
p a ñ í a de c i rco. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y 10,15, A c -
tual idades Gaumont . Pe r iqu i to toca la 
¡ga i t a . E l g r a n silencio (g ran é x i t o ) . No-1 
jebe de mis te r io , por A d u i í o ¿ i e n j o u ^es-
t reno) . 
Cxisjtí A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15). 
i A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o . Beau Sa-1 
oreur ( in te rp re taaa por E v e i y n B r e n t | 
y Gary Cooper. ivn . F l e m r a i n g con su 
" t roupe" de 3u ama tas blancos y ne-
gros. 
i - A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal!, 13; t e l é fono 1620i)).—A las 6 y 
-u,i¿). N o t i c i a r i o 37. L i que cor ta el ba-
;jaiao. ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! 
C I N E D&L, CAL.ÍU.¿XO (Plaza del Ca- 1 
l laoi .—6 y 10,15, M i l bombas. Cuidado 
con la-i suegras, por George Lewis y > 
Lioro tn i Guluver . Asp i ran te a estrella. 
L a del soto del P a r r a l , por J o s é Nie to . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . | 
A la¿ 6,15 y a las 10,15, Actual idades 
i j a u m o n t . A n i l l o de F io r ido r . E l mundo 
-jue nace (estreno). Debut de la f o i m i -
dable orquesta t í p i c a a rgen t ina C á t u l o 
J a s t í l l o . 
i l O A A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10 15 noche, e t t r eno : Magazine Me t ro -
Goldwyn . Es t reno : L a g r a n v i d a ( c ó m i -
ca) . Ed t reno : E l m u n d o que nace, por 
•l í ichard i j a r te lmeo. Sensacional debut : 
o a m w oouings y ¿u o i q u e s t á Chocolats 
i^iudies. A c t u a r á a las ocho y a las 
once de l a noche. Lunes p r ó x i m o , Gre-
ta Garbo en L a muje r d iv ina . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24; t e l é fono 
53217).—A las 6,15 y 10,15, estreno de 
.a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n Beau Sabreur 
(con E v e l v n B r e n t y Ga ry Cooper) . 
MONÜ1V1ENTAL C I N E M A (Atocna, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Rev i s t a P a r a 
mount . A f a l ta de pan... A toda m á q u i -
na (estreno) . Via je de los esposos T h o n -
oon al A f r i c a sa lva j t , 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124; 
t e l é fono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
N o t i c i a r i o Fox. Los caballeros las pre-
fieren rubias ( R u t h T a y l o r ) . R e p ó r t e r 
c i n e m a t o g r á f i c o . Es t reno : Beau Sabreur 
(Ca ry Cooper y E v e l y n B r e n t ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 1 1 ; t e l é fono 33579).—A las 6 y 
10,15, Magazine Met ro . Basta de coque-
teos. L a vue l ta al mundo ( tercera j o r -
nada, entreno). Los detectives. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 tarde . P r imero , a r emonte : Sal-
samendi y E r r e z á b a l c o n t r a Ochotorena 
y A l b e r d i . Segundo, a pala: A z u r m e n -
d i I y A m o r e b í e t a I con t r a G a l l a r t a I I 
y P é r e z , 
( E i anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
E l • 
m m 
Un individuo entró a robar, y des-
pués de maniatarle, desapareció 
En el establecimiento no se 
observó la falta de nada 
A l m e d i o d í a de ayer, cuando t e r m i -
naba l a ho ra del cierre, e n t r ó en la 
c a r n i c e r í a de la cal le de Caravaca, nú -
; mero 6. una vecina de l a ba r r i ada , que 
jse l l a m a P e t r a Ca r r e t e ro Carbal lo , a 
efectuar una compra , y a l ver que na-
jdie le r e s p o n d í a , se a s o m ó a la tras-
i t i enda y se e n c o n t r ó a l dependiente 
! I s i d ro G a r c í a A l v a r e z . de diez y siete 
a ñ o s , mania tado , amordazado y tendi-
do debajo del mos t r ador . 
P e t r a e m p e z ó a g r i t a r y acudieron 
var ios t r a n s e ú n t e s y vecinos y una pa-
j re ja de g-uardias de Segundad, que l i -
i b ra ron a l dependiente de las l igaduras 
y le t r a s l a d a r o n a la Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o , donde fué asist ido de 
fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa y diversos 
a r a ñ a z o s . 
M a n i f e s t ó e' muchacho que a las dos 
y media de la tarde, una vez cerrada 
a c a r n i c e r í a , c o m i ó en ella, s e g ú n cos-
tumbre , con su amo, don A n g e l R o d r í -
guez M a n r i q u e , de ve in t iocho a ñ o s . 
Te rminada l a comida, el amo se fué al 
Matadero , como todos los d í a s . 
E l e s tab lec imien to no q u e d ó cerra-
do por completo , pues una pue r t a se 
deja s iempre en t reab ie r t a . 
E l dec la ran te s a l i ó u n momen to pa-
ra ver l a hora , y al regresar h a l l ó den-
t r o de l a c a r n i c e r í a a u n individuo, 
que d e b i ó e n t r a r a robar , aprovechan-
do que no h a b í a nadie. 
I s i d r o se a b a l a n z ó a él y los dos l u -
charon. E! desconocido pudo vencer y 
cog ió u n t r apo , de los que h a b í a a l i i 
pa ra l i m p arse las manes, y a m o r d a z ó 
al muchacho . D e s p u é s con una la rga 
t r a m i l l a , de las empleadas p a r a el ata-
do de longanizas , lo m a n i a t ó y lo dejó 
d e t r á s del mos t r ador . A c o n t i n u a c i ó n 
el desconocido h u y ó , temeroso sin duda 
de que le so rp rend ie ran de nuevo. 
M i e n t r a s el muchacho e ra auxi l iado 
en l a Casa de Socorro l l e g ó a l a car-
n i c e r í a su p rop ie t a r io , que al enterarse 
de lo o c u r r i d o h:zo, en u n i ó n de los 
agentes de servic io s e ñ o r e s L a n c e t r o y 
Boto, que h a b í a n acudido p a r a real i -
zar las inves t igac iones del caso, un 
minucioso r e g i s t r o en la c a r n i c e r í a 
pa ra c o m p r o b a r si se h a b í a efectuado 
alg-ún robo. N o f a l t a b a absolutamente 
nada. E n u n c a j ó n h a b í a 170 pesetas; 
en o t ro . 17, y .en u n a r m a r i o , 500 pese-
tas. Todo el d ine ro estaba al l í . Los 
agentes, d e s p u é s de t o m a r d e c l a r a c i ó n 
a l d u e ñ o de l a c a r n i c e r í a , d i e ron cuen-
t a del suceso ai Juzgado y recogie-
ron la cuerda con que f u é a tado el de-
pendiente y el t r a p o con que se amor-
d a z ó . 
A l es tab lec imiento a c u d i ó el personal 
del gabine te de i d e n t i f i c a c i ó n de la D i -
r e c c i ó n de So.guridad p a r a buscar las 
huellas que hub ie r a podido dejar el 
sal teador. 
De l a Casa de Socorro p a s ó I s i d ro 
al Juzgado de guard ia , donde, s e g ú n 
parece, no a g r e g ó detalles, fue ra de 
cuanto de jamos expuesto. Con respec-
to a l desconocido, d i jo que no pudo re-
tener sus rasgos fisonómicos por el so-
bresa l to que l a a g r e s i ó n le p rodu jo . 
Sólo d i jo que l l evaba chaqueta azul y 
g o r r i l l a de v isera . 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante el juez el 
d u e ñ o de l a c a r n i c e r í a , que no propor-
c ionó da to a lguno que pueda se rv i r pa-
ra el encuent ro del a t racador . 
M a n i f e s t ó que I s i d ro l l eva quince 
d í a s a su servic io y no t e n í a queja 
a lguna de él . 
E n u n reconocimiento p rac t i cado pro-
v i s iona lmen te en l a c a r n e c e r í a se pudo 
comproba r que el a t racador d e s c e r r a j ó 
u n a r m a r i o y una caja donde supuso 
sin duda que hab ia dinero. No le dió | 
t i empo a hacer lo mismo con otros 
muebles. E l muchacho no pudo darse 
cuenta, porque -ndudablemente quedó 
sin sent ido. 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A R R A L , 22 
P r imera en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de L,azo y Banda bordado en oro. 
desde líj pesptas 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de S a l Vlchy • Étnt , enrau dssórd*-
«UJesuvos, ios Jolones de estonia j o las fti'tBS 
v p.ac»« de los fiimadareí. aseepu;* ' »» al.emo 
••«linap la tos, etc. , 
UNA OLA DE FRÍO SIN IMPORTANCIA 
jueves 3 d e s c e n d i ó la t e m p e r a t u r a en M a d r i d 
unos 10u con r e l a c i ó n a la del d,a precedente (vcase 
el g i a f l e o l ! . 
No soio se e x p c r m i e n t . ó esa baja en nues t r a p e n í n -
sula, sino quo en toaa E u r o p a t u é genera l el descenso 
del t e r m ó m e t r o . E n Noruega se l l ega ron a r e g i s t r a r 
loa 18- bajo cero y en A l e m a n i a . F r a n c i a I t a l i a y en 
¡os Balcane^ aparec ieron o t r a vez las nieves. 
A n t e tpa desagtaaabie acomet ida del f r ío , se c r e y ó 
que una nueva ola i n v a d i r í a a E u r o p a ; p e í o, a fo r t una -
ciauiente no ha sido asi . pues, dado lo p r ó s p e r o que se 
van c'.csanojiando los sembrados q u i z á s ena una ca-
l a m i d a d el que viniesen bruscamente fr .os intensos. 
Observando las cu rvas de las t empera tu ra s de los 
d í a s an ter iores en M a d r i d , se ve que la Semana Santa 
ha sido m á s bien calurosa, y a que el t e r m ó m e t r o , es-
pec ia lmente al f i n a l de ella, ha pasado unos 6" sobre 
l a n o r m a l del mes. E n cambio, en los p r imeros d í a s 
de Pascua l a bv.ja de t empe ra tu r a , es dec i r la ola de 
i r io , que p a r e c í a amenazarnos, ha sido notable, pero 
pasajera. 
Este descenso del t e r m ó m e t r o , y a le anunc iaba l a 
c u r v a de las normales que, al l l ega r a los p r i m e r o s dias 
de ab r i l , hace una o n d u l a c i ó n o descanso del ascenso 
an te r io r , como pa ra emprender con m á s b r í o s la su-
bida que. an imosa real iza en los d as s iguientes . 
A p r o p ó s i t o de esta baja de t e m p e r a t u r a de los p r i -
meros d í a s de ab r i l , cuenta F e r n á n Cabal le ro l a si-
gu ien te h i s t o r i a : 
" U n pas to r le d i jo a marzo que si se p o r t a b a b ien le 
r e g a l a r í a u n borrego. M a r z o le p r o m e t i ó hacerlo, y 
c u m p l i ó p o r t á n d o s e grandemente . Cuando y a iba sa-
l iendo, le p idió el p romet ido borrego al pastor ; pero 
las ovejas y borregos estaban t a n hermosos, que el pas-
to r , considerando que só lo quedaban t res d í a s de r e i -
nado a marzo, se r e c h i f l ó y no se lo quiso d a r . — ¿ N o 
quieres?—le di jo marzo—, pues no tengas cuidado: 
"Con t res dias que me quedan 
y tres que me preste m í compadre a b r i l , 
he de poner tus ovejas a m o r i r . " 
E hizo, po r seis d í a s , t a n crudo t e m p o r a l de agua 
y f r ió , que se m u r i e r o n todos los borregos y las ove-
jas todas." 
Las labradoras ca ta lanas t a m b i é n consideran que los 
S eme na Saníi 
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tres p r ime ros dias de a b r i l m e t e o r o l ó g i c a m e n t e son 
t o d a v í a de marzo , y po r eso los l l a m a n "cedidos" (en-
m a n l l e v a t s ) . 
Es decir, que a p r i n c i p i o de a b r i l s iempre hace un 
p e q u e ñ o t e m p o r a l o retroceso al i nv ie rno , y la c u r v a 
n o r m a l de las t e m p e r a t u r a s m á x i m a s y m n imas ya 
hemos v is to que acusan e fec t ivamente l a verdad del 
caso, b ien conocido, po r o t r a par te , de l a gente del 
campo, que le h a b í a expresado en la re fe r ida leyenda 
del pas tor . 
Nos corresponde ahora dar una e x p l i c a c i ó n l ige ra 
de la cansa del f e n ó m e n o . De p r i n c i p i o , a f i n de m a r -
zo, ap rox imadamen te , r e i n a sobre el A t l á n t i c o un i n -
tenso a n t i c i c l ó n , es decir una m a s a de a i re pesado 
( v é a s e g r á f i c o 2 ) , que extiende s u d o m i n a c i ó n hasta 
A l e m a n i a , F r a n c i a y E s p a ñ a . Se h a l l a sobre el O c é a n o , 
porque el caldeaxniento del con t inen te europeo y a no 
le p e r m i t i r í a estar sobre t i e r r a . Pues bien, l l e g a esta 
é p o c a de p r i n c i p i o s de a b r i l y entonces ese caldeamien-
to se v a haciendo bas tante intenso, y el a n t i c i c l ó n t i e -
ne que r e t i r a r se m á s hac ia el O c é a n o . P u d i é r a m o s de-
c i r que, v e n g a t i v o de esa r e t i r a d a a que se le obl iga , 
lanza sobre E u r o p a una masa de a i re polar f r í o ( g r á -
f ico 3 ) y a l a v e n i d a de é s t e se debe esa ba ja de t e m -
p e r a t u r a que se e x p e r i m e n t a s iempre por estos d í a s . 
L a s i t u a c i ó n que queda entonces es l a que aparece 
en el g r á f i c o 4. E l a n t i c i c l ó n del O c é a n o A t l á n t i c o se 
h a l l a ya m u y hac i a el S u r ; o t r o a n t i c i c l ó n se encuen-
t r a a l N o r t e de E u r o p a , y en t re ambos queda u n pas i -
l lo por el que c o m i e n z a n a c i r c u l a r una serie de c i c íon -
c l l los que proceden de las costas de N o r t e a m é r i c a . De -
pendemos, pues, a h o r a de l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a de 
los Estados U n i d o s , y h a y que estar, por consiguiente , 
v i g i l a n d o la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en ellos pn ra dedu 
c i r q u é nos puede l l e g a r a nosotros . C l a r o es que el 
camino del A t l á n t i c o no le recor re un c í c lonc i l l o con 
t a n t a ve loc idad c o m o : L í n d b e r g h en su a v i ó n , sino que 
t a r d a n dos o t res d as en aparecer po r E u r o p a . 
L a consecuencia de que nos vengan esas borrascas 
j ugue tonas es l a d e / q u e nos t r a i g a n l l u v i a s frecuentes, 
pero no abundantes . E l c l á s i c o r e f r á n : 
" E n a b r i l , 
aguas m i l , 
y t odas caben en u n b a r r i l . " 
es l a e x p r e s i ó n p o p u l a r de esos hechos. 
T a m b i é n h a obse rvado el pueblo que la l l u v i a de 
a b r i l s e t á c o n s t i t u i d a po r go t i l l a s menud i t a s , y ha 
d icho : 
" L a s m a r e í t a s (chapar rones ) de a b r i l , 
c e rn id i t a s p o r u n m a n d i l . " 
lo cua l t iene l a s e n c i l l a e x p l i c a c i ó n de que proceden 
de nubes de m u y poco espesor, es dec i r de t empora -
que los produce no es t o d a v í a t a n v i v o como el que en 
los grandes calores del verano da o r igen a los casti l los 
de nubes tormentosas . 
Cons ignan las e s t a d í s t i c a s publ icadas por la Socie-
les o ciclones poco in tensos , l o cua l a su vez hay que 
a t r i b u i r l o a que el m o v i m i e n t o ascendente del a i re 
dad de Naciones que l a g r ipe ha desaparecido de Bu-
ropa, y que, en cambio, h a aparecido l a fiebre ama-
r i l l a en el B r a s i l . L o p r i m e r o pud ie r a ser debido a 
que y a v a n cesando los grandes f r í o s , pues, como he-
mos d icho antes, la ú l t i m a ola de f r í o ha sido de po-
ca i m p o r t a n c i a ; lo segundo, en cambio, hay que a t r i -
bu i r lo a las l l uv i a s abundantes combinadas con el ca-
lo r . E f ec t i vamen te , l a p a r t e N o r t e del B r a s i l se hal la 
en el Ecuador y sobre é s t e r e i n a a h o r a l a é p o c a de 
las l l u v i a s y se rec iben a p l o m o los rayos solares. 
Nos es, pues, de e x t r a ñ a r l a a p a r i c i ó n de esa fiebre. 
P a r a l a semana que v iene h a y y a p reparado un ci -
c lón en el A t l á n t i c o , amenazando nuestras costas, así 
que son de esperar en breve a lgunas l l uv i a s . 
M E T E O B 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.15Í; EL DEBATE ( 7 ) D o m i n g o 7 de a b r i l de 1939 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(71.90). 75.05: C f75) , 75; B (75 ) . 75; 
A (75) . 75; G y H (74,75) 75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie A 
(S8.70), S8.75: G y H (92,50), 92.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Perie F (92,60). 92.65: E (92.75), 92.65; 
ü (92,75), 92,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101.10), 101,10; A (101,50), 
101.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin imnues to ) . — Serie D (101,65). 
10165: C (101,65), 101 65; A (102) , 
102.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con •mpuestc) —serie F (90) . 90; E 
(90) . 90; D (90 ) . 'no: C (89.95), 90; B 
!90) , 90; A (90) . 90,25. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (93) , 93,75; B (93.50), 93,75; 
A (93) , 94 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73 ) , 73,25; E (73 ) , 73.25; D (73) 
73,25; C (73) . 73.25; B (73) , 73.25; A 
(73) , 73.25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 POR 100, 
Serie A (100.75 ' . 100.75; B (100,75). 
100,75; C (100,75). 100.75. 
I D E M 4,50 POR 100.—S^rie B (94.75) 
s/c. 93,10; í d e m 1929. A (93.25). 93.25; 
B y C (92.85), 92.80. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d : E x p r o -
p i a c i ó n in t e r io r , 1.909 (96) . 97; E m p r é s -
t i t o de 1918 (91,75), 91,75; 1929 (90,75), 
90,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emis'ones (92,50), 
92,50; H i d r o g r á f i c a del Ebro ( 104 ),. 
103,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1925. noviembre 
(98,10), 98,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (92.25), 92,25; 
í d e m 5 ñ o r 100 (99.80). 99,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a * al 6 por 
100 (101) , 101; í d e m 5 50 ñ o r 100 (98.50) 
98,50: í d e m 5 por 100 (91 25) . 91,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,79) . 2.79; 
Obligaciones Marruecos . ( 92 ) . 92. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589) . 
590; E s p a ñ o l de C r é d i t o (440) . 440; H i s -
panoamer icano (222.50). 222.50: Ca ta lu -
ñ a (122) . 121.50; T e l e f ó n i c a (102.25). 
102.25; M i n a s R i f : n o m n . (662) , 657: 
a l p o r t . (712) . 707; D u r o Felguera , f in 
cor r i en te (87) , 87: Los Guindos (116) 
115: Tabacos (238) , 238; P e t r ó l e o s 
(144,50), 144.50: M . Z. A . (591) , 5 9 1 ; 
f i n cor r ien te (592) , 592.50; T r a n v í a s 
(139) . 138.50: Explos ivos (1.400), 1.398; 
f i n co r r i en te (1.405). 1.402; baja (1.380). 
1.385; Guada lqu iv i r , Céd . (283) , 283: R í o 
de l a P l a t a , nuevas (235) . 235. 
O R L I G A C I O N E S . — E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , 6 por 100 (105,75). 105.60: T r a n s a t -
l á n t i c a . 1920 (100,30). s/c. 99; 1922 
(102) . 102; N o r t e , p r i m e r a (76) . 75,60; 
Z . A . , p r i m e r a (339,75), 339.50; M . 
y A . A r i z a s (97) , 98; F (98.25). 98.75; 
6 po r 100 (104) . 104; H , 5 y medio 
p o r 100 (100), 100,40; I , 6 por 100 (104), 
104; J, 5 y medio por 100 (98,75). s/c, 
97.50: M e t r o p o l i t a n o . 5 y medio por 100 
(101.75). 101.75: T r a n v í a Este de Ma-
d r i d , B (94.50). 94,50; Bonos Azucare-
ra. 6 po r 100 (100) . 100: í d e m preferen-





Monedas. Precedente Din 
Francos 
Libras . 
D ó l a r e s 





L i r a s *S5,00 *35,00 
Belgas *92,75 *92,90 
Marcos *1,59 *1.59 
Esc. p o r t *0.30 *0,305 
P. A r g e n t i n o s *2,77 *2,77 
Checas *19,85 *19.90 
Noruegas *1,785 *1,79 
Flor ines *2.68 *2,69 
Chilenos *0,78 *0,77 
Nota .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 127.15; Banco Colonia l . 130; 
Banco de C a t a l u ñ a , 120.85; Chades. 743; 
Explosivos, 279; F i l i p i n a s , 409; M i n a s 
del R i f , 142; Gas, 167,25; Aguas , 232; 
í d e m nuevas, 171,75. 
B A R C E L O N A , 6.—Francos, 26,25; l i -
bras, 32,48; marcos, 1,59; l i r as . 35,10; 
belgas, 92,85; suizos, 128,80; d ó l a r e s , 
6,687; argentinos, 2,805. 
Nor tes , . 127,20; A l i can t e s , 118,45; 
amort izable , 73,15; A g u a s viejas, 233,50, 
nuevas, 173; Banco C a t a l u ñ a , 120,75; 
Colonial , 130; Chades, 745; Felgueras . 
87,25; F i l i p inas , 409; Gas, 167,75; H u -
lleras, 123,25; R i f , 141,50; Explos ivos , 
280; T r a n v í a s , 95; P la tas , 47,50; Gua-
da lquiv i r , 98,50; I n t e r i o r , 75. 
Algodones N u e v a Y o r k . —Mayo, 20,49; 
ju l io , 19,94; o b t v -e, 19,86. 
L i v e r p o o l . — M a y o , 10 ,51; j u l i o , 10,52; 
septiembre, 10,45; octubre , 10,40; d i -
ciembre, 10,40; enero, 10,40; marzo , 
10,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , f i n c , 191,50; Felgue-
ras. 87; Explos ivos , 1.390, Resineras. 59; 
F . C. N o r t e , 633; A l i c a n t e . 590; Banco 
de Bi lbao , 2.200; T e l e f ó n i c a , 102,50; So-
ta , 1.280; H . I b é r i c a , viejas. 682,50; N a -
val blanca. 126,75; R i f , nomina t . , 655. 
B O L S A D E P A K I S 
(Radiograma especial de E l . l íp ;BATE) 
Pesetas, 384,50; lifcíaa, 124,22; d ó l a -
res, 25.5950; marcos. 607; belgas, 
355,50; florines, 1020 50: coronas che-
cas, 75,80; leí, 1.5 20; francos suizos, 
t92,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
('Radiogrgina especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 63,24; d ó l a r e s . 4,2165; l ibras 
2(y,'46S; francos. 16,48; coronas checas. 
12,481; mi l r e i s , 0,493; escudos por tugue-
ses. 18,87; pesos argent inos , 1,773; flo-
rines, 169 09; l i ras . 22.07; chelines aus-
riacos. 59,25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nada merece destacarse en l a s e s i ó n 
m a t i n a l , t a n desanimada como las de 
s á b a d o s precedentes. Quedan sin co t izar 
muchos valores indus t r ia les y algunos 
t í t u l o s del Estado. Los cambios pub l i ca -
dos representan en general firmeza, so-
bre todo en los Fondos p ú b l i c o s . E l I n -
t e r i o r vuelve a 75. Del E x t e r i o r apare-i 
.len ú n i c a m e n t e las series m á s pequefta.s,| 
-on r e p e t i c i ó n . E l 1920 mant iene 92.75 j 
en la D . p ierde 0,10 en la E .̂ y gana l 
r inco c é n t i m o s en l a F . E l 1926, in tac-
to . De l 1927 l ib"e destaca la serie A con] 
un c u a r t i l l o de beneficio, a 102.25. FBI 
con impuestos , m u y f i r m e , rep i te 90 y\ 
pasa en la A a 90.25. De los 1928. el 3 
por 100 gana un cua r t i l l o , de 73 a 73.25.1 
E l 4 y medio por 100 mejo ra 0.75 en la I 
C; 0,25 en l a B , y una peseta en l a A . | 
ce r rando los p r imera s a 93,75. y l a ú l - ; 
t i m a a 94. 
L o s d e m á s t i t u l e s no se presentan. L a ; 
Deuda F e r r o v i a r i a , sostenida. A y u n t a - ; 
mien to , casi ausente. De las Banoar iasJ 
E s p a ñ a me jo ra un duro, pa ra ce r r a r a 
590. C a t a l u ñ a cede medio punto , y que-
da a 121,50. E s p a ñ o l de C r é d i t o , H i spa -
no y R í o de la P l a t a rep i ten precedente. 
Los d e m á s no se cot izan. 
E n el g r u p o i n d u s t r i a l aparecen las 
M i n a s del R i f con p é r d i d a s de cinco en-
teros las n o m i n a t i v a s y otros cinco las 
por tador , cer rando a 657 y 707. Fe lgue-
ra r e p i t e a 87 a f i n de mes. Guindos ce-
den de 116 a 115. Tabacos y T e l e f ó n i c a 
rep i ten a 238 y 102,25. T a m b i é n P e t r ó -
leos vuelven repet idos a 144.50. 
A l i c a n t e s se pub l ican o t r a vez a 591. 
T r a n v í a s e s t á n d e c a í d o s , y ceden de 139 
a 138,50. 
Exp los ivos s iguen f i rmes , aunque ha-
y a n t en ido una ' igera o s c i l a c i ó n , de 
1.400 a 1.398. 
He a-qui todas ¡as cotizaciones. Ob- ¡ 
s é r v e s e que han fa l t ado en los corros 
valores de t an c a r a c t e r í s t i c a a c t i v i d a d 
como l a Chade. Nor tes , Azucare ra , et-
c é t e r a . 
H a sido, pues, una s e s i ó n m o n ó t o n a 
y desprovis ta de i n t e r é s . 
• • * 
C o r r o l i b r e : T r a n v í a s . 139; Fe lgueras 
87, y Explosivos, 1.407, todo f i n co-
r r i en te . 
» • « 
En el mercado mone ta r io sólo se co-
t i z a r o f ic ia lmente los francos, a 26,10 
cont ra 26,20 an t e r io r . E x t r a o t i c i a l m e n t e 
áe opera en l ibras a 32.42. y en d ó l a r e s 
a 6,675. 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos , 25.000. 
» * * 
Valores cotizados a m á s de un c a m -
bio: 
Banco de E s p a ñ a , 589,50 y 590. Ex-
plosivos, 1.400 y 1.398. I d e m i i n de mes, 
1.408, 1.407, 1.406, 1.400, 1.403 y 1.402. 
T r a n v í a s f i n de mes, 137, 138, 138,25 y 
135,50. 
» » * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 69.500; E x t e r i o r , ' 17.500; 5 
por 100, 1920, 147.500; 1926, . 12.000; 
1927, s i n impuestos , 84.500; con impues-
tos, 126.000; 3 por 100, 141.500; 4,50 
por 100, 16.000; F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 
75.000; 4,50 por 100, 10.000; 1929, 
1.059.000; Expropiac iones , 1909, 3.500; 
V i l l a , 1918, 4.500; 1929, 1.000; Caja de 
emisiones, p r i m e r a , 4.500; H i d r o g r á f i c a 
del Eb ro , 2.000; T r a n s a t l á n t i c a , no-
viembre , 15.000; H ipo teca r io , 4 por 100, 
500; 5 por 100, 10.000; C r é d i t o L o c a l 
6 po r 100, 31.500; 5,50 por 100, 4.000; 
5 por 100, 12.500; C é d u l a s a rgent inas , 
5.000 pesos; Marruecos , 7.500. 
A c c i o n e s . — E s p a ñ a , 5.000; C a t a l u ñ a , 
10.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 9.750; í d e m 
fin corr ien te , 6.250; Hispano, 81.500; 
Guada lqu iv i r , c é d u l a s , 7 c é d u l a s ; Tele-
fón ica , 49.500; R i f , por tador , 25 accio-
nes; n o m i n a t i v a s . 80 acciones; Fe lgue-
ra, fin cor r ien te , 100.000; Guindos, 
39.000; P e t r ó l e o s , 50.000; Tabacos, 2.500; 
A l i c a n t e , 22 acciones; í d e m fin co r r i en -
te, 75 acciones; T r a n v í a s , fin co r r i en -
te, 375.000; Explos ivos . 5.000; í d e m fin 
corr ien te , 22.500; R í o de la Pla ta , 4 ac-
ciones. 
Obl igac iones .—E 1 e c t r o M e c á n i c a s , 
6.000; M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 12.500; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1920 2.000; 1922, 8.500; 
empiezan a 140.75 y siguen a 141, 140. 
139 y 138,50. 
F ina lmen te . Explosivos, oscilan a 
vestigaciones, en la cuenca p o t á s i c a de 
C a t a l u ñ a y dent ro de la zona reservada 
a l Estado, propuesto por el I n s t i t u t o Geo-
Nor t e , p r i m e r a . 14.000; M . Z. A . , p r i -
mera , 49 obl igaciones; serie A , 2.000; 
serie F, 13.500; serie G 6.000; serie H , 
45.000; serie I . 5.000; serie J, 1.500; 
" M e t r o " , serie C, 5.000; P e ñ a r r o y a y 
Puer to l l ano , 21.500; T r a n v í a s del Este , 
serie B , 5.000; Azucareras , bonos, p r i -
mera, 2.500; bonos, segunda, 12.500; 
P e ñ a r r o y a , 49.500. 
B E S LIMEIS S E M A N A L 
L a semana que v a m o a resumi r no 
tiene c a r a c t e r i z a c i ó n definida, puesto 
que la i r r e g u l a r i d a d no sólo afecta a 
los diversos grupos d* valores, sino que 
t a m b i é n den t ro de i-.ad.i g rupo , a cada 
valor , que oscila independientemente de 
sus afines. 
Cabe, sin e m b a r ^ un comenta r io I 
concreto para los Foru'.i ' i p ú b l i c o s , que i 
acusan firmeza y ót"o para el mercado 
monetar io , que cotiza baja nuestra di-1 
visa. Destacan a s i m i s n » ' los Explosivos. | 
que han alcanzado una p u n t u a c i ó n ha-; 
l a g ü e ñ a , haciendo concebir nuevas es-! 
peranzas a los tenédorof de papel, ad-
qui r ido a m á s altos precios. 
De los t í t u l o s del Estado, el I n t e r i o r 
a b r i ó a 74.80 cor tado w. c u p ó n , y queda 
a 75. E l E x t e n o r mejofs en las series 
E y F . de 85,50 85.7(; y 85,85; sube 
en la D, da 86 20 a 86 25; rep.te 88 en 
las C, B, y pasa de 88,70 a 88,75 en la 
A. E l 4 por 100 A m o r t i z a b l e avanza me-
dia peseta en la A, de 78 a 78.50 y re-
pi te 78 en las B y C ú n i c a s cotizadas. 
E l 1900 oscila entre 9H y 92.65. para 
ce r ra r a 92.65 y 92,(5 perdiendo 0,35 
y 0,25. E l 1917 cons'gve una mejora de 
un cua r t i l l o , pasando de 91,75 a 92. E l 
1926, operado sólo en las s e r í e s peque-
ñ a s , pierde U,15 en I h j B y C, y gana 
un c u a r t i l l o en la A u . í 1927 ganan te-
rreno. E l l ibre sube de 101.oí) u i01.65 y 
l e 101,50 a 102.25 en .a serie A . E l con 
mipuestos pasa de 89,50 a 90, y a 90,25 
an la A . 
De los 1928, ei 3 por 100 que m a n i u v o 
73 desde la ape r tu r a logra pasar a la 
ñ o r a del c ier re a 73.25 E l 4 por 100. 
en camb:o. decae de 90 a 89.60 y 89 75. 
E l 4 y medio se apunta las mayores 
ventajas, subiendo d-- 93 a 93.75 y 94. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a al 5 por 100 ha 
peunanecido invar i ab le en sus tres se-
ries, a 100,75. Los t í t u l o s 1929 mejoran 
en la A de 93 a 93,25 y ceden en las 
otras a 92,80. 
E n t r e los valores municipales E r l a n -
ger ins is te en su cambio a l a par ; Ex-
propiaciones del 99 aparecen una vez a 
98; las 1909 se ñ a u t r a t a d o a 96 y 97 
cierre. Vi l l a s 1914 y 18. encalmadas, a 
91,75; 1929, firmes, a 90.75. Mejoras 
urbanas pasan de 98,50 a 99 y ceden al 
fin a 98,75. Subsuelo se presenta una 
vez rep i t i endo 99. 
$ n el g r u p o garan t izado , la Caja dej 
Emisiones mejora de 92 a 92,50; la K l ' 
d r o g r á f i c a del E b r o abandona un cuar- i 
t i l l o a l reaparecer en una s e s i ó n j que-] 
da a .in3,75. Las c é d u l a s n ipo l^canas 
oscilan i r r e g u l a n n e n t e : las 4 por 100 ss 
t r a t a n sucesivamente a SU.60. 91 70. 92.; 
32.75 y 92.50: las 5 por 100, a 99.75. 
99,80 y 99.50; las 6 por 100. a 111 
110.95. 110,75 v .10 65 Las del C r é d i t o 
Local s ó l o v a n a n ¡as i n l é r p r o v i r i c i á l e s . 
•que osci lan entre ^1.50, 91.25 y 91.50 
$ & r a quedar a i í l .50 tvpu.teudo cambio 
'é% ape r tu r a . Las 6 por 100 y 5.50 po' 
1Ó0 se operan f i rmemente a 101 y 98;5Q 
Las acciones bancarias c i e r r an l í r e g ü 
¡ a r e s . E s p a ñ a , a 590. con ' s duros de 
venta ja ; H i p o t e c a r i o a 530. s in a l t e ra 
c ión ; C a t a l u ñ a , a 121.50. con p é r d i d a de 
un pun to ; Cen t r a l a 200 con t ra 201; Es 
p a ñ o l de C r é d i t o a 440 sobre 439; His-
pano a 222.50. inva r i ab le ; In te rnac iona l 
a 122 c o n t r a 123 y Rio de la P la ta a 
1135. mejorado en tres enterosk 
En el g r u p o i n d u s t r i a l , Gm' .dalqinvi i 
uaja en las acciones de 585 a 582 y de 
290 a 283 en las c é d u l a s . Sal tos del A l -
berche, v a l o r r e c i é n in t roduc ido , se m u é 
ve ac t ivamen te y cot iza a 128. firme. 
Sus acciones f u r d a d o r ceden un punto 
de 109 a 108. La Chade sigue las in-
liuencias ie Z u r i c n y permanece or ien-
¡ t a d a en alza, t r a t á n d o s e sucesivamente 
a 737. 736 y 745. sin aparecer en la se-
s ión final. En la^ restantes á c c ¡ o n e s 
e l é c t r i c a s se r eg i s t r a poco negocio, v 
j por consiguiente , mucha ca lma. 
De las mineras destacan tuerte? 
¡ a v a n c e s de las Rif, aunque a ia ñor;! 
le cierre sobreviene iirj i sr'M-' ^'-^a i •"•lien-
to . Las n o m i n a t i v a s se operan a 638. 
645, 648. 662 y 657; las por tador , a 
|695, 698. 712 y 707. En cambio Los 
j C u í n d o s no resisten ei alza a la que 
fueron l levados a m i t a d de marzo y 
van cediendo, de 11b a 117. 116 y 115. 
De los monopolios, Tabacos a c t ú a n 
pesadamente a 238,50 para cer rar a 
238. P e t r ó l e o s , m á s pesados a ú n , nn 
salen de 144,50. L a T e l e f ó n i c a parece 
mejor o r ien tada que en las anter iores 
semanas y hace 102, 101,75. 102 y 
> 02.25. 
Los " f e r ros" abandonados. Al ican tes 
decaen de 594 a 593. 592 y 591. N o r -
tes, de 635 a .633,50. " M e t r o " d e s c o n t ó 
d ividendo y q u e d ó a 170 desde 175, pe-
ro el v iernes repuso la m i t a d de aquel 
descuento, c o l o c á n d o s e a 172,50. Los 
t r a n v í a s ofrecen una regu la r impre -
sión por su flojedad y poca firmeza; 
1.404, 1.404, 1.380, 1.400 y 1.398, y se I lógico y M i n e r o de E s p a ñ a en 5 de mar-
presentan de nuevo los mov imien tos izo ú l t i m o , que consiste en real izar un 
bruscos de la e s p e c u l a c i ó n , si bien la i sondeo de e x p l o r a c i ó n en B e l l m u n t , o t ro 
tendencia es o p t i m i s t a . jde reconocimiento en A'viñó y un terce-
ro m i x t o al N o r t e de Cardona, en el lí-
*• * * 
Las ú l t i m a s sesiones han producido 
en el mercado mone ta r io una nueva 
d e p r e s i ó n p a r a la peseta, en la propor-
c ión s igu ien te : 
Francos Libras Dólarc-
Noticias de Barcelona 
M a r t e s . . 
M i é r c o l e s 
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mite de las provinc ias de Barcelona y 
L é r i d a . 
E l C o m i t é d e C o m b u s t i b l e s s ó l i d o s 
E l C o m i t é ejecutivo de Combustibles 
Só l idos del Consejo Nac iona l de Combus-
t ibles q u e d a r á const i tu ido por un vice-
presidente y seis vocales, de los cuales 
tres s e r á n representantes del Estado, 
uno de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos Car-
boneros de E s p a ñ a , uno de los consumi-
dores y otro de l a A s o c i a c i ó n de Almace-
nistas e impor tadores de c a r b ó n de los! 
puertos del re ino. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 6 .—En la s e s i ó n hoy cele-
brada, las acciones del Banco de Bi lbao! Estadística de! impuesto de derechos 
operaron con ofer tas a 2.200 pesetas. reales 
Las del Banco de Vizcaya, ser e A , se , . 
demandaron a 1.945 pesetas y se ofre-; Acabamos de reciba- la e s t a d í s t i c a ad-
cieron a 1.947. Las de l a serie B e s t u - ¡ mmj)strflva 1sob.re cste A p u e s t o corres-
v ieron encalmadas Las del Banco H i s . : Pondiente a l ano e c o n ó m i c o 1925-1928. 
Mucho hemos hablado sobre el re tardo p a ñ o A m e r i c a n o se demandaron a 222,50 
por 100, t u v i e r o n ofer tas a 224. L o s í 0 ™ ? ^ se Publlcan en E s p a ñ a estas| 
Centrales se p id ieron a 200 duros. ! estadisacas, pero este caso resulta ver-
Los N o r t e s operaron a 635 y 633 pg- dadeiamente ex t raord ina r io . Publ icar una I 
setas, y quedaron demandados a l ú l t i -
mo cambio. Los Al i can te s operaron con 
demandas a 590 pesetas. Las H i d r o e l é c -
t r i cas E s p a ñ o l a s , viejas, se ofrecieron a 
197 duros y med o. Las I b é r i c a s , viejas, 
operaron a 682.50 pesetas, y las acciones! 
e s t a d í s t i c a de un impuesto tan bien or-
ganizado y de cuya r e c a u d a c i ó n e s t á en-
cargado un Cuerpo de funcionarios t an 
Ilustre, a las tres a ñ o s , resulta verda-
deramente inexplicable. 
E l t c a l recaudado en aquel, a ñ o 1925-
n o v í s i m a s opera ron a 305 y 307,50 pe- ^ ^ ^ t ^ ^ l f T ^ ' ' 0 ^ 
setas y quedaron demandadas al ú l t i m o 
cambio y ofrecidas a 310. 
Las E lec t r a s de Viesgo se ofrecieron 
a 640 pesetas. Los Saltos del Duero, ac-
ciones o r d i n a r a s . operarot i con ofer tas a 
175 pesetas. L a s con c é d u l a operaron a 
139.227.6S5 pesetas en 1924-25. lo que re-
presenta un aumento a favor de aquel 
ú l t i m o a ñ o de 5.207.527 pesetas. Sin em- | 
bargo, los capitales base de la l iqu ida-
c ión decrecen de 6.388,0 mil lones de pe-
setas, en 1024-25, a 6.251,7 mil lones en 
250. Las Sota y Azna. operaron con of er- " j36* ;en 133 ¿hlpnes de pese-
tas a 1.280 pe'setas, y las acciones nue- ^ ™ d i m i n u c i ó n , como es sabido, 
vas de este papel operaron a 435 p e s e - f debldo a causf f ? r t u i í a s ' 3111 1?ue 
tas. Los P e t r ó l e o s es tuvieron ofrecidos i 
a 144 duros y med o. 
Las Papeleras operaron a 195 duros. 
Las Resineras t u v i e r o n operaciones a 
58 y , 59 pesetas y ce r r a ron ofrecidas a 1 
59. Los Explos ivos operaron a 1.385 y 
1.390 pesetas al c o n t a d o r a 1.390, 1.395. 
1.392,50, 1.395, 1.40U 1.397,50 y 1.400. a 
de n inguna v a r i a c i ó n en la e c o n o m í a 
nacional . 
Las cantidade?; correspondientes al i m -
puesto de derechos reales sobre trans-
m i s i ó n de bienes i m p o r t a n en 1925-26. 
150 mil lones de pesetas, y las corres 
pondientes al impuesto sobre los bienes 
fin del cor r ien te mes; "a 1.425 y 1.430 de las Personas J u r í d i c a s , 2.080.000 pe-
a este m i s m o p azo, en alza, v cer ra- ! 5ie!'as' 
ron con demandas a 1.390 al contado y ' 153,10 significa un aumento a favor de 
a 1.400 a fin del cor r ien te mes. ¡1925-26 respecto al ano anter ior , de ps-
L a s T e l e f ó n i c a s operaron con ofer tas! ^ 3 * " 4 5 000 para la p r imera clase y 
¿ U n baile sólo de rigodones y t a r á n -
dola? ¿ H e le ído bien la ca r t a de la a m i -
ga que me lo describe? ¿ E s cierto que 
se ha celebrado en 1929? ¿ Q u e l a d u e ñ a 
de casa h a b í a p roscr i to los bailes mo-
dernos, que no pe rmi te ba i lar a sus h i -
jas, y que el numeroso grupo de madres, 
allí presentes, eran pa r t ida r i as de la mis -
ma d i s p o s i c i ó n ? ¿ Y cier to que l a j u v e n -
tud se ha d i v e r t i d d renunciando al tango 
con M a r g a r i t a y al c h a r l e s t ó n con Ja i -
me? ¿ V e r d a d que han lucido las mucha-
chas los trajes de 1860? ¿ Q u e las pare-
jas se han hecho las reverencias de la 
é p o c a y que, s in duda, la muchacha ha 
sido conducida, como entonces, por su 
pareja al lado de l a madre, en luga r de 
separarse, como ahora, en medio del sa-
lón a cada baile t e rminado? 
¿ N o es una p e l í c u l a ? ¿ E s la realidad'7 
Estamos de enhorabuena. Son signos de 
cambios, signos de vo lve r a nuestras t ra-
diciones y a las viejas costumbres de res-
peto y de pudor que han caracter izado 
siempre el ideal del vie jo p a í s que somos. 
F u é la fiesta en casa de los s e ñ o r e s 
de S iva t t i , el domingo pasado por la 
tarde. Poco d e s p u é s de las siete, h ic ie ron 
su a p a r i c i ó n desfilando por los salones 
de la elegante residencia de los s e ñ o r e s 
de S iva t t i las diez y ocho parejas que 
h a b í a n de bai lar el r i g o d ó n . V e s t í a n las 
muchachas preciosos t rajes de é p o c a 
(1860) y los muchachos de etiqueta. Los 
trajes eran de o r g a n d í , en colores lisos, 
t e n í a n detalles que los diferenciaban en-
tre sí. 
E n tres salones se d i s t r ibuyeron las 
parejas, quedando seis en cada s a l ó n . 
E l viol ín fué desgranando sus notas y 
comenzaron los rigodones, b a i l á n d o s e , 
finalmente, la t a r á n d o l a , que hubieron de 
repet i r muchas veces a p e t i c i ó n de l a dis-
t i n g u i d a concurrencia . 
H o r r a r o n la fiesta con su presencir; 
sus altezas imperia les los archiduques de 
A u s t r i a don Le<: a ldó oalvador de Haps-
imrgo-Lorena y « o n a Blanca de B o r b ó n 
con su augusto h i j o don Leopoldo b a -
t ieron todas personalidades-
a 102.50 duros . Los A l t o s H o r n o s ope- dR ^3.000 para la segunda, 
r a r o n a 191 duros a. contado; a 191.50 a Est0SJ son los Ina3 interesantes res 
fin del cor r i en te mes, y t e r m i n a r o n de- tados de la e s t a d í s t i c a a que nos 
mandados a 191 a l contado. Las Side- f ^ ™ 0 ^ esperamos sea publ icada en 
r ú r g i c a s se p^die-ou a 126 duros y se i l o su^s)Vo s in tan ta tardanza. 
;sul-
rc-
ofrecieron a 127'. Las accione?, de Babcock 
VVilcox se p id ie ron « 13 ('50 duros . Las 
Felgueras operaron a 87 duros a l con-
tado, a 87.25 a fin del cor r i en te mes. 
y ce r r a ron pedidas a 87. 
Cor ; f e rencsa d s l a z ú c a v 
C U R I T Y B A , 6.—Ha sido autor izado 
?! presidente del Es tado de P a r a n á 
para real zar u n e m p r é s t i t o de t res m i -
LaV c o 7 s t r a c t 7 r a s ' N a v a l e s , serle b!an- | nones de l i b r a s esterl inas, 
ca. opera ron a 126,75 a f i n del mes ac- E m p r é s t i t o d e P a r a n á 
o i a l y t e r m i n a r o n con peticiones a 128! G I N E B R A , 6 . - A n t e s de t e r m i n a r las 
y medio al contado. Las M i n a s del R f . conferencias ent re el C o m i t é e c o n ó m i -
al por tador , se demandaron a 700 pese-:c0 de la Sociedad de Naciones y los 
tas y se of rec ieron a 710. Las a c c i o n e s ! t é c n i c o s de i a i n d u s t n a azucarera m u n -
novainat ivas operaron con demandas a ¡ d i a l se ha aprobado una m o c i ó n esta-
355. Las D í c i d o operaron a 1.010 pese-1 bi l izando por un periodo de t res o cua-
t ro a ñ o s el consumo de! a z ú c a r . 
del g r a n mundo. 
E " medor y en la ter raza se s i r - i 
v ió una e s p l é n d i d a merienda, regada con | 
champ' 'gnei v inos y refrescos. 
Los s e ñ o r e s don Manue l M a r í a de Si-
va t t i y L l o p a r t y d o ñ a Isabel del Va í l ? 
de L e r s u n d i de S iva t t i y sus b e l l í s i m a s ¡ 
hijas M a r g a r i t a é Isabel, h ic ie ron los ho-i 
ñ o r e s de esta fiesta, que d e j a r á un gra-




Las M i n e r a s Setolazar opera ron a 260: F { . ,var ice l e 7 ^ . e n N c v í - e . 
pesetas, y las acciones al po r t ador t u - l ^ a . i c e i a e j a z u c a t e n ^ o u e -
vieron demandas a 275 y ofer tas a 285. a m i - n c a 
Las S e r r a Menera se demandaron a 121 i L O N D R E S . 5 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
pesetas y se of rec ieron a 124. Las P o n - ' h i n g ' o n a la Agenc i a Reu te r que, se-
ferrada~ es tuvieron encalmadas. Las M i - i g ú n not ic 'as no confirmadas a ú n . la 
ñ a s de A f r a u se ofrecieron a 1.200 pe-1 S u b c o m i s i ó n del presupuesto de l a C á -
selas. jma,ra de Representantes, que debo dar 
Las mvestíeacbnes e n !a cuenca',811 opinió" sobre los . r ' u 7 0 f a*¡anf-,• . 1 /-> 1 ~ ¡les pa ra el a z ú c a r , se na declarado fa -
potasica de C a t a l u ñ a j vo rab le a l esfablecimiento de u n dere-
Por real decreto de Fomento, que se! cho de 2.40 d ó ' a r e s por saco de cien 
publ ica fn l a "Gaceta" de ayer, queda 'k i los para el a z ú c a r procedente de 
exceptuada de las formal idades de s u b a s - ¡ C u b a y de t res d ó l a r e s por saco de 
ta y se a d j u d i c a r á mcdian 'e concurso, i cien l ib ras pa ra el procedente de otros 
l a con t ra ta de e j ecuc ión del p l an de i n - l p a í s e s . 
E n la capi l la del Colegio de Nues t ra 
Se'ñnrn dei P ü a r , de los Hermanos Ma-
rianistas, se ha. celebrado la boda de la 
bella señor i t a . M a r u j a O r t i z P i c ó n , n ie ta 
del que fué i lus t re a c a d é m i c o de l a Es-
p a ñ o l a don Jac in to Octavio P i c ó n , con el 
joven abogado don Alfonso de A g u i l a r , 
h i jo de los d i funtos condes de A g u i l a r . 
Fue ron pa.drinos la s e ñ o r a de Matos , 
esposa del i lus t re ex m i n i s t r o conserva-
dor, hermana del novio , y don Manue l 
Or t iz , padre de la novia . 
Ac tua ron como testigos, por d. 
ella, sus t í o s don Juan y don J o s é Or t i z 
; süá hermanos p o l í t i c o s don Fernandc 
y don A l v a r o de A g u i l a r ; y por parte de 
•>!, su t ío el m a r q u é s de Cort ina y s u p 
hermanos e) conde de Agu i l a r y don 
^opoldo Mates . 
E n a t e n c i ó n al r iguroso lu to que viste 
'"amiha del novio, la ceremonia se efec-
t u ó en la m á s es t r ic ta i n t i m i d a d . 
Los nuevos esposos han marchado a 
Barcelona, desde donde c o n t i n u a r á n a 
Niza, Montecar lo y P a r í s . — L e ó n . 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
E m b r o c a c i ó n H e r c u l e 
S U A V E — L I M P I O 
(Jura D o l o r e s — í i e u m a s — G o l p e s 
<5oníus:on*,s 
V I A S U H í N A h; s A 
Toda B L E N O R R A G I A . P R O S T Á T I 
r i S . C A T A R R O S V E S I C A L E S y dama, 
enfermedades de las V I A S U R I N A R I A S 
se curan ' ad ica ln iente tomando los corn 
primidos? de U R A S K P T O L lio venta 
''lar Cías 
San A l b e r t o 
E l 8 s e r á el santo de la marquesa de 
S o u z á l . 
Condes de Fuente el Salce y T o r r e -
secas. 
S e ñ o r e s Bar rasa , G a r c í a del Bus to . 
Mer ic , O r t e g a y S á n c h e z R o l d á n . 
San ta Casi lda 
E l 9 s e r á n los d í a s de las duquesas 
Se Pas t r ana y v i u d a de Santo M a u r o . 
Marquesas de San ta C r u z y Lacon i . 
Condesas de Romanones y V i l l anueva . 
S e ñ o r a s de don Rafae l Ga rn i ca y de 
ríen M i g u e l S á n c h e z Blanco . 
S e ñ o r i t a s ds S i lva B a z á n y F e r n á n -
iez de Henestrosa. Bustos y F igueroa . 
F e r n á n d e z de Henes t rosa y Gayoso de 
los Cobos y A n t ó n del Olmet . 
Les deseamos felicidades. 
San Ezequie l y San D a n i e l 
E l 10 s e r á n los d í a s del conde de 
Pradere, del vizconde de Bel lver . 
S e ñ o r e s A l ó s , G a r c í a Jove, L ó p e z 
Macpherson, Mans i l l a , R i ú y V á z q u e z 
D í a z . 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
Por loa s e ñ o r e s de D í a z de Cevallos 
(don He rmeneg i ldo ) y pa ra su h i jo don 
M a n u e l h a sido pedida a l a s e ñ o r a v i u d a 
de G a r c í a Rozas l a mano de su bel la 
h i j a M i l a g r o s . L a boda se c e l e b r a r á en 
el p r ó x i m o mes de m a y o . 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a d i s t i n g u i d a consorte de don Juan 
A n t o n i o Ca r r a l e ro ha dado a luz con 
fe l ic idad a su h i j o p r i m o g é n i t o , quien 
en l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i r á e l , n o m -
bre de Carlos. 
— L a be l la consorte de don Ricardo 
de la C i e r v a y C o d o r n í u (nacida P i l a r 
Hoces y D o r t i c o s - M a r í n ) ha dado a luz 
con fe l i c idad a su segundo h i jo . 
— L a b e l l í s i m a duquesa de Cubas ha 
dado a l u z con fe l i c idad una l inda n i ñ a 
que es su h i j a p r i m o g é n i t a . 
FeUcitai&ones 
E l s e ñ o r don F é l i x Pe i ro Za f r a las 
e s t á recibiendo con m o t i v o de l a con-
ces ión de la cruz del M é r i t o C i v i l . Una 
'a nues t ra m u y sincera. 
D o n a c i ó n 
L a duquesa v i u d a de Parcen t ha re-
galado a l a ciudad de Ronda te r reno 
con destino a un sana tor io a n t i t u b e r c u -
loso pa ra n i ñ o s . 
Regreso 
H a l legado a M a d r i d , procedente de 
Valencia, don M i g u e l A s í n Palacios. 
F u n e r a l 
A y e r , a las once, se celebraron solem-
nes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
J o s é por el a lma de l a s e ñ o r a d o ñ a 
E l o í s a L ó p e z - A r e n z a n a , v i u d a de G i l 
A n t u ñ a n o . L a finada fué apreciada por 
las dotes que l a adornaban. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . 
Demostrac iones de sen t imien to 
E l s e ñ o r don M a r i a n o Cano S á i z las 
e s t á recibiendo con m o t i v o de la de-
" u n c ' ó n de su s e ñ o r hermano don J o s é , 
secretar io j u d i c i a l de Valdeol ivas (Cuen-
ca) , persona en quien se r e u n í a n las 
m á s relevantes cualidades. 
— E l duque v iudo de V i l l a f r a n c a de 
los Caballeros e s t á rec'b;endo en Pa-
Pís muchos t es t imonios de n é s a m e con 
n o t i v o de l a m u e r t e do su he rmana . 
An ive r sa r io s 
H o y hace v e i n t i t r é s a ñ o s que m u -
rió el s e ñ o r don Va le r i ano P é r e z y 
P é r e z ( c u y a esposa, d o ñ a Juana A g u i -
rre y M a r t í n , f a l l e c i ó el 19 de n o v i e m -
bre de 1897). ambos de g r a t a memo-
r ia . 
L a misa, rosar io y comida a 40 po-
bres en esa fecha a las doce en el o ra -
to r io del A v e M a r í a s e r á en suf rag io 
de los difuntos , a cuyos deudos reno-
varaos sentido p é s a m e . 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á el s é p t i m o del 
fa l l ec imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a J u l i a 
Bat res M u ñ o z (cuyo esposo, don R u -
per to J ac in to de C h á v a r r i y H e r n á i z , 
m u r i ó el 17 de j u n i o de 1911) ; y el 9, 
el segundo y cuar to , respect ivamente, 
que pasaron a m e j o r v ida l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a M a r í a Teresa S u á r e z - G u a n e s y d i 
!a B o r b o l l a y de l a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a 
Vera Border'.a de Suja. los cuat ro de 
g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte, 
M o r a t a de T a j u ñ a . Sevil la, C a r a b a ñ a . 
Llanes. Val le de Pendueles y A l m u n i a 
de D o ñ a Godina se a p l i c a r á n funera ' f s 
y misas por los d i fun tos a cuyas dis-
t ingu idas f ami l i a s renovamos la expre-
sión, de nuestro s incero sent imiento . 
E l Aba t e F A K I A 
w m 
EN PORCELANAS, MARFiLES, PAÑUE-
LOS DE MAMILA. ALHAJAS ANTIGUAS 
Y MODERNAS. ABANICOS, T E L A S , EN-
CAJES, OBJETOS DE ARTE, E T C . 
Fuencar ra i , 45, y Horta leza , 3, 
esquina G R A N V I A 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y r n á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e v o , 1 1 : M o n t e r a , 3 5 , y G o y a . f> 
" L a "Gaceta" del d í a 4 dispone que i vi 
m i s i ó n encomendada a las Comisiones 
provinciales de Monumentos, asi como 
a las autoridades todas, es pu ra y mo-
ramente de v ig i l anc ia e i n f o r m a c i ó n , y 
en n i n g ú n caso pueden n i e s t á n M u l -
tadas p a r í por si mismas toma. 1 u 
l u c i ó n e jecut iva alguna, sin la previa 
a p r o b a c i ó n del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n , 
el cual la o t o r g a r á s e g ú n aconsejen las 
circunstancias y asesorado de las Rea-
les Academias de Bellas Artes de San 
Fernando, ds la H i s t o r i a . Juntas supe-
r ior de Excavaciones, facul ta t iva de 
Construcciones civiles y C o m i s i ó n m i x t a 
organizadora l e a q u é l l a s , en cuanto a-i 
lo estime conveniente. 
Para l a r e a l i z a c i ó n de su cometido ea 
los monumentos declarados del tesoro ar-
t í s t i c o nac ional pertenecientes a entida-
des p ú b l i c a s o part iculares, p o d r á n bar 
cer las visi tas que est imen necesarias on 
las horas destinadas para ello, y s: tu -
vieran que real izarlas en Centros cla i -
isurados o ne expuestos al públ ico , de-
• b e r á n so l ic i ta r la de su? propietarios o 
•usufructuarios, pudiendo a d e m á s intere-
sar del min i s te r io todas las facil icia/ 'o; 
jque est imen oportunas para el mejor c >-
¡me t ido de su al ta m i s i ó n inspectora, on 
l a mayor a r m o n í a con los intereses par-
I t iculares y corporat ivos a que se alude 
en esta real orden. 
El 
H A R E S U E L T O E L T R A S C E N D E N T A L P R O B L E M A D E 
SU E F I C A Z T R A T A M I E N T O N O O P E R A T O R I O , 
f^da el o p ú s c u l o para curarse V d . en su d o m i c i l i o . Despacho: Carmen, 38, 1.°, B a m . " 
para comida, clase superior, dibujos novedad, 
por pesetas 11,25, y en crepé superior blanco, 
bordadas a mano, por 17,50. Por 27,50 mantelerías hilo, colores en-
teros novedad, para comidas, y las mismas, con doce servilletas más 
Para té, por 19,90. Por 5,90 mantelerías estampadas para té, y man-
telillos cretona fantasía, por 1,15, en 
S O L , 1 5 
¡ 5 1 
MUEBLES m T I S T I G O S 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Olreotor a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z . 
T A L L E R E S : Calle de ía Bola, 8. 
O F I C I N A S : Gu i l l e rmo Ro l l and , 8. 
T E L E F O N O ; V ó m e r o 17.554 
De veniqr en 
todas paifes y 
Madrid. Prado, 3o 
•Barcebna.CSrcê o. 222 
No es lo mismo t o m a » ca f é que tomar un buen c a ' é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 v 11 pesetas ki io 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisito de los chocolates. Se expenden los 
c a f é s y el chocolate en las Sucursales de V 1 E N A UF,-
P O S T E B I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á , 129; A l a r c ó n , n ; 
Arena l , 30; Atocha , 89; Fuencar ra l , 128; Genova, 2 
y 25; Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s U r q ü i i o , 
19; Preciados, 19; San Bernardo , 88, y Toledo, 66 >. 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E P E I N -
D U S T R I A S , O t - i v - i ^ A S Y COMEKCJiOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S . E T C E T E R A , E T C . 
A L B Ü R P R P , ILTELEFONO 3 0 4 i \ 
u i o s c o de E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA, FRENTk 
A LAS OAJLAT.RAVA S> 
B A R C E L O N A 
D E V E L O C I D A D M E D I A 
L E V A N T A D A S A L A S A L I D A D E 
Y A L A L L E G A D A A 
D O N V I C T O R I N O D E L A C A L L E 
F E C T U A D A P O R L O S S E Ñ O R E S 
Y B L A S C O , S O B R E U N 
- 4 
ESTRICTAMENTE DE SERIE 
C O N F I R M A D E U N M O D O B R I L L A N T I S I M O L A S M A R A V I L L O S A S C U A L I D A D E S 
D E R E S I S T E N C I A , D E R E G U L A R I D A D , D E M A R C H A Y D E E S T A B 
S . E . A . 
A V . P l Y 
fgjiDRlD.—Año X I X . — N ú m . 6.155 E L DEBATE ( 9 ) Domingo 7 de abr i l de 1929 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - E n e r o - F e b r e r o - M a r z o 
eTprier t r i m e s t r e D E A Ñ O i c a m b i o d e l d ó l a r 
Cuando publ icamos nues t ro p r i m e r 
Boletín Financiero—3 de febrero—, de-
dicado al examen de las condiciones ge-
nerales en 1927 y 1928. a f i rmamos que 
la c o y u n t u r a de 1927, en t é r m i n o s ge-
nerales, h a b í a s e p roducido a l a baja, en 
tanto que 1928 s ignif icaba una r e a c c i ó n 
alcista. L a s curvas de los Balances rJel 
Banco de E s p a ñ a , de los Ind ices de pre-
cios de l a J e f a t u r a de Es tad i s t i ca , las 
cifras de l a r e c a u d a c i ó n f e r r o v i a r i a , las 
inversiones de capitaJ y el a lza r o t u n d a 
de ia Bo l sa—ya in ic i ada en 1927—. res-
paldaban de modo seguro esta a f i rma-
ción. 
Sin embargo , el r e m a t e de dichas 
gyrvas—perdido en la t ona l idad gene-
ra de las mismas—, p o d í a s ign i f icar u n 
cambio de d i r e c c i ó n . E n d ic iembre , el 
crédi to y el d inero comenzaron a con-
traerse y de modo inverso, los d e p ó s i t o s 
en cuenta cor r i en te en nues t ro Banco 
de e m i s i ó n subieron. Los p r inc ipa les t í -
tu1os de r e n t a va r iab le , cot izados en l a 
Bolsa de M a d r i d , d e s p u é s de l a especu-
lación de fines de p r i m a v e r a , I n c l i n a r o n 
sus curvas hacia la abclsa. 
1929 no h a comenzado bien, antes a l 
contrario, el p r i m e r t r i m e s t r e cor r ido , 
ha v iv ido en d e p r e s i ó n . E n el pasado 
B o l e t í n — 3 de marzo—destacamos como 
hecho p r i n c i p a l el descenso de nues t ro 
cambio ex t e r i o r . E l dólav . que b a j ó en 
E s p a ñ a de enero a m a y o de 1927 u n 10 
por 100, i n i c i a a l comenzar el verano de 
dicno a ñ o , una r e a c c i ó n l en ta , g r adua l , 
progresiva, y l lega a recuperar l a p é r -
dida en d ic iembre ú l t i m o . E l medio po-
lítico se enrarece y el d ó l a r i n i c i a nue-
vamente su a lza t r i m f al, que c u l m i n ó en 
la p r i m e r a decena del mes pasado. E n -
tre l a media de l a Bolsa de M a d r i d en 
abri l de 1927—5,66—y l a med ida de l a 
p r i m e r a decena de m a r z o ú l t i m o , el d ó -
l a r ofrece u n progreso de 18 po r 100. 
A l i v i a d a la peseta en e l resto del pasiu 
do mea. otrfc vez i r r u m p e el d ó l a r en 
a b r i l , con pujos alcis tas . U n a l ic ien te 
m á s p a r a los v i s i t an te s ex t ran je ros de 
nuestras Reposiciones. 
L a m a r c h a de nueat ra v a l u t a en lo 
que v a de a ñ o t e n í a f a t a l m e n t e que 
inf luenciar los precios, si no todos de 
momento , a lgunos . Er. nues t ro g r á f i c o 
de los precios por m a y o r en l a p laza 
de Barcelona; v e r á el l ec to r p lasmada 
t a l in f luencia . Qu ien m á s finamente l a 
refleja es l a c u r v a de los tex t i les , den-
t r o , de l a que se o c u l t a el a l g o d ó n , el 
cual , con el m a í z , ei c a r b ó n m i n e r a l y 
los p r o d u c t o s q u í m i c o s h a n sido los 
sectores de nues t ro mercado m á s i n -
m e d i a t a m e n t e repercu t idos po r el cu r -
so del cambio , que si persis te en su 
o r i e n t a c i ó n , o po r lo menos se m a n t i e -
ne, fo rzosamente a f e c t a r á a los p r o -
ductos que t o d a v í a acusan en sus p re -
cios el " s t a t u quo' ' . p r o d u c i é n d o s e u n a 
e l e v a c i ó n genera l , una p e r e c u a c i ó n de 
todos los precios. 
N o suben, pues, los precios p o r a t r a -
vesar nuestra , e c o n o m í a u n m o m e n t o 
de p rospe r idad . Si a s í fuera , el a lza 
de los m i s m o s se v e r í a cor respondida 
por u n ac recen tamien to del papel des-
contado, de los bi l letes c i rcu lan tes y 
del t r á f i c o f e r r o v i a r i o de m e r c a n c í a s , 
cuando en r e a l i d a d ha o c u r r i d o todo lo 
c o n t r a r i o . O b s é r v e s e en el g r á f i c o del 
" d i n e r o " c ó m o desde 1 de enero las 
curvas de b i l le tes en c i r c u l a c i ó n y pa-
pel descontado man i f i e s t an u n e x p l í c i t o 
descenso. Y en cuan to a las m e r c a n c í a s 
t r anspor t adas , el s iguiente cuadro, re-
ferente a nues t .as dos grandes C o m -
p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , no d e j a r á l u g a r a 
dudas. 
Ingresos ferroviarios por mercancías 
1 - 8 1 E N E R O 1 - 2 8 F E B R E R O 1 - 1 0 M A R Z O 
Miles Diferencia Miles Di ferenc ia Miles Diferencia 
P t a s . sobre 1928 P t a s . sobre 1928 P t a s . sobre 1928 
Norte: 
Gran velocidad 2.861 + 1 6 6 4.994 — 313 5.793 — 391 
Pequeña velocidad 18.896 —548 39.155 — 101 46.103 — 109 
S u m a 21.757 —382 44.149 — 414 51.898 — 440 
M . Z . A . : 
Gran velocidad 2.184 













Puede objetarse a las c i f ras de este 
estado que el t r a n s p o n e m e c á n i c o po r 
car re tera res ta del f e r r o c a r r i l u n v o l u -
men de m e r c a d e r í a s que por eso eco-
n ó m i c a m e n t e no de jan de c i r cu la r . Si 
esta c r í t i c a se refiriese a l N o r t e so-
lamente , t e n d r í a v igor , porque en esta 
C o m p a ñ í a l a m a y o r baja se encuentra 
en el t r á f i c o de g r a n velocidad, que es 
lo que jus tamente ha logrado absorber 
en parte e l c a m i ó n ; mas respecto de 
M. Z. A . , l a o b j e c i ó n no puede soste-
nerse; a q u í l a baja, l a g r a n baja, se 
ha operado en l a }»equei i i ve loc idad. Es 
decir, que no h a y desplazamiento del 
ferrocarr i l a l c a m i ó n solamente, sino 
descenso en e l v o l u m e n de p roduc tos 
cambiados. E l l o se coo rd ina con e l re-
sultado a r ro j ado por l a c u r v a de los 
billetes y del descuento. 
Debemos a l l e c to r u n a e x p l i c a c i ó n 
sobre u n a c u r v a que p u d i e r a parecer 
c o n t r a d i c t o r i a con nues t ras man i f e s -
taciones a n t e r i o r e s : l a de cuentas de 
c r é d i t o , que r e g i s t r a m o v i m i e n t o ascen-
s ional de c o n s i d e r a c i ó n en l a ordenada 
cor respondiente a l balance de l 16 de 
m a r z o — e l f e n ó m e n o inverso en cuentas 
cor r i en tes—. E s debido ñ o t a n t o a u n a 
d e t e r m i n a d a s i t u a c i ó n gene ra l cuanto 
a l a ba ja de l medio por c ien to en el 
i n t e r é s de las p ignoraclnoes , acordada 
por el B a n c o é l d í a 14 <lcl pasado. 
Los í n d i c e s generales de Bolsa, en 
consonancia con l a s i t u a c i ó n v a l u t a r i a , 
se m u e s t r a n m á s fiojos en los t í t u l o s 
de r e n t a fija que en los de r e n t a va-
r i ab le . 
J . I * 
M e d i a Ind ice 
20-31 enero 6.151 L00,4 
1-10 febrero 6.310 103,0 
10-20 febre ro 6.417 104.8 
20-28 febrero 6.499 106.1 
1-10 m a r z o 6.690 109.2 
10-20 m a r z o 6.652 1O8.8 
20-31 m a r z o 6.590 107,6 
DOLAR 
1 E N E R 0 - 3 1 M A R Z O 
Dinero. Balances del Banco 
de España 
MiUones Indice 












Cuentas C r é d i t o : 
2 marzo 


















































I N G L A T E R R A 
S e r v i c i o e c o n ó m i c o d e L o n d r e s y C a m b r i d g e 
B o l s a . 
Cí tf0ar¿3ttfá7? tfe m é j t f f a c t u r a * 
l . 11 . r 1 1 I r 1 1 
1 9 2 0 1Q27 1 9 2 6 1Q20 
E S T A D O S U N I D O S 
L a e s p e c u l a c i ó n y e l d e s c u e n t o 
600 
) M A R Z O 
Crédito a largo plazo 
Se indican las medias decenales de mar-
zo y debajo sus correspondientes Indices. 
—FONDOS PUBLICOS— 
In t e r io r 4 % 75,49 
100 













Indice Ponderado 99,6 
Amort izable 4 % 1908. 
Céd. Hipotecarias 5 % 
Crédi to Local 6 % 
Chades 6 % 
Nortes 3 % 
21. Z. A . 3 % 
Azucareras 4 % 
Altos Hornos 6 % 














































1 E N E R O - S I M A R A 
FOMOS PUBLICOS 
A ) Bancos en l a s principales ciudades. 
r ! ¡J311008 611 135 ciudades importantes del exterior. 
y) Bancos de N u e v a Y o r k . 
O B S E R V A C I O N E S 
P r i m e r a . Cuando u n a r t í c u l o en el mercado o u n t í t u l o en l a Bo l sa 
no se h a y a n cot izado d u r a n t e l a semana o l a decena, se 
e s t i m a l a c o t i z a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r . 
Segunda. E l n ú m e r o í n d i c e que s i rve de base es el de l a p r i m e r a decena 
o semana del a ñ o co r r i en t e ; i g u a l a 100. 
Terce ra . M , a l l ado de u n t í t u l o , i nd i ca que se t r a t a de cot izaciones 
de l a Bo l sa de M a d r i d ; B.8, de l a B o l s a , de Ba rce lona ; 
B.0, de l a Bo l sa de B i l b a o . 
C u a r t a . Todos los g r á f i c o s e s t á n cons t ru idos en cuan to a los ejes 
de las ordenadas, conforme a l a m i s m a escala. 1 % de 
v a r i a c i ó n = 5 m i l í m e t r o s sobre el r e fe r ido eje. 
N E G O C I O S 
B o l s a s d e M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o 
V A I i O R E S — 
1-10 marzo H 10-20 marzo 20-31 marzo 
Pro- I n -
medio dice. 
Pro- | I n - || Pro- I n -
medio{ dice. || medio dice. 
E L E C T R I C O S 
T e l e f ó n i c a prefs. ( M ) 
Chade ( M ) 
H i d r o . I b é r i c a (B.0) 
Sevi l lana E l e c t r i c i d a d ( M ) 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a ( M ) . 
Ind ice Ponderado 
M I N E R O - M E T A L U R G I C O S 
A l t o s H o r n o s (B.0) 
Duro-Pelguera ( M ) 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o (B.0) 
Los Guindos ( M ) 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a Ponfe r rada (B.0). 
S ie r ra Menera (B.0) 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.a) 
I n d i c e Ponderado 
C O N S T R U C C I O N M E C A N I C A 
Sdad. E s p a ñ o l a C. N a v a l ( M ) 
Babcock-Wi lcox (B.0) > 
A u x i l i a r F . C. ( M ) 
M a q u i n i s t a Ter res t re (B.4) 
Hispano-Suiza (B.a) 
E u s k a l d u n a (B.0) 
E s p a ñ o l a C. E l é c t r i c a s (B.a) 
I n d i c e Ponderado 
A L I M E N T A C I O N 
Azucare ra G r a l . O r d i n a r i a ( M ) 
C.0 Indus t r i a s A g r í c o l a s (B.") 
Azuca re ra de M a d r i d ( M ) 
A g u i l a , S. A . ( M ) 
Bodegas B i l b a í n a s (B.0) 
Ind ice Ponderado 
T E X T I L E S 
H i l a t u r a s F a b r a Coats (B.a) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.a) 
Sucesoras Cuadras P r i m (B.a) 
I n d i c e Ponderado 
Q U I M I C A S 
U n i ó n E s p a ñ o l a Explos ivos ( M ) . 
Res inera E s p a ñ o l a (B.0) 
Papelera E s p a ñ o l a (B.0) 
Cros (B.a) 
U n i ó n Alcohole ra E s p a ñ o l a ( M ) . . 
U n i ó n Sal inera (B.a) 
Ind ice Ponderado 
C O N S T R U C C I O N 
A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n (B.a) 
A s l a n d (B. - ) 
F o m e n t o Obras (B.a) 
Cons t ruc tora F e r r o v i a r i a (B.a) , 
p o r t l a n d V a l d e r r i b a s ( M ) . . . . 
Construcciones y Pav imentos (B.4) . 
Ind ice , Ponderado. . . 
MONOPOLIOS 
P e t r ó l e o s ( M ) 
Tabacos ( M ) 
F ó s f o r o s ( M ) 
I n d i c e Ponderado. 
T R A N S P O R T E S 
N o r t e ( M ) 
M . Z . A . ( M ) . . . 
T r a n s m e d i t e r r á n e a ( M ) 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M ) . . . . . 
T r a n v í a s Barce lona (B.a) 
Sota y A z n a r (B.0) 
Gra l . Autobuses Barce lona (B.tt). 
I nd ice Ponderado 
B A N C O S 
Banco E s p a ñ a ( M ) 
Hispano-Amer icano ( M ) . 
B i lbao (B.0) 
Cen t ra l ( M ) 
V i z c a y a (B.0) , 
E s p a ñ o l de C r é d i t o ( M ) . 
C a t a l u ñ a (B.a) 
Ind ice Ponderado 
S E G U R O S 
( M ) . U n i ó n y E l F é n i x 
L a E s t r e l l a ( M ) 
I n d i c e Ponderado. . . . 



















































































































































































































































































































































































N E G O C I O S 
B o l s a s d e M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o 
memeos 
Q U / A f / C O S 
LfBOJW/Ool 
co/ysmcoM 
1 ^NERO a 51 WA^ZO 






u / ñ m / i c / o A 
Í N D I C E 
G E N E R A L 
O O O 
C O O Q 
? 0 0 6 o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
B A R C E L O N A 
-J E N E R O - . 5 1 f U R Z O 
AZUCARES 
'LfGV/fB/MS 
V I N O S 
C o c O 
CARBON^ 
M £ r A L t S 
o o o o o d o O n h O O D O O O 
PRODUCTOS QV/Af /COS 
AfAr£/?//l¿£S c o f l s m a c c / o f i i 
Precios por mayor en Barcelona (Marzo) 
C E R E A L E S 
T r i g o candeal Cast i l la , 100 K g s . 
Cebada Urge l , í d e m 
A v e n a E x t r e m a d u r a , í d e m 
M a í z M i x e d amer icano , í d e m . . . . 
A r r o z B é n l l o c h , cero, í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
L E G U M B R E S 
Garbanzos A n d a l u c í a corr ientes , 100 K g s . 
Habichuelas Cast i l la , í d e m , i d 
Lente jas p a í s , í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
C A R N E S 
Vacuno m a y o r K g . , cana l 
Ternera , í d e m 
Lanar , í d e m 
Cabr i to , í d e m 
Cerdo p a í s , í d e m 
Bacalao ext ra , 50 K g s 
N ú m e r o í n d i c e 
A Z U C A R E S 
M i e l , 100 K g s 
Terciado, í d e m 
Quebrado claro, í d e m 
Cent r i fugo remolacha , í d e m . 
N ú m e r o í n d i c e 
A C E I T E S 
Cor r ien te bueno, 100 K g s . 
Cor r ien te superior , í d e m . . 
Clase fina, í d e m 
Clase ex t ra , í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
1.» Se-1 2.a Se- S." Se-1 á." So- S.» Se-





































































V I N O S 
P a n a d é s t i n t o , g rado y H l . 
P r i o r a t o t i n t o , í d e m 
M a n c h a t i n t o , í d e m 
Moscate l , í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
C A R B O N E S 
Cribado, tonelada 
Galleta, í d e m 
Granza, í d e m 
Menudo de gas, í d e m . 
N ú m e r o í n d i c e 
M E T A L E S 
Cobre en planchas, K g 
P l o m o en barras , 110 K g s . . . . 
A c e r o sueco P. B. , 100 K g s . 
M e r c u r i o , frasco, e n l i b r a s . 
N ú m e r o í n d i c e 
C U E R O S 
Concordias superior , K g . 
Montevideo , í d e m i d 
Corrent ines , í d e m i d 
Cordobeses, í d e m i d 
N ú m e r o í n d i c e 
T E X T I L E S 
A l g o d ó n S. G. M . , 50 K g s 
Good M i d d l i n g , í d e m 
S t r i c t M i d d l i n g , í d e m 
T r a s h u m a n t e M e r i n a , p r i m e r a , K g . 
I d e m i d , segunda, í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Superfosfatos cal , 18-20°, 100 K g s . 
N i t r a t o sosa, 25°, í d e m 
Cloruro de potasa, 80-85°, í d e m . . . . 
A c i d o s u l f ú r i c o , 66°, í d e m 
A c i d o c l o r h í d r i c o , 19°, í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
M A T E R I A L E S C O N S T R U C C I O N 
Cemento P o r t l a n d , 100 K g s . 
Cal h i d r á u l i c a , í d e m 
Yeso blanco, í d e m 
Rasi l las , í d e m 
N o g a l del p a í s , í d e m 
N ú m e r o í n d i c e 
239,15 | 239,15 239,15 
247,85 1 247,85 | 247,85 
256,50| 256,50| 256,50 
260,20 260,20 260,20 











































































































































































































































L A S ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
E n todas las publ icaciones de los Ins -
t i tu tos ext ranjeros dedicados a pulsar l a 
coyun tu ra e c o n ó m i c a , el examen a le r t a 
y constante de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
ocupa un l u g a r preferente. 
E n E s p a ñ a a este respecto existe una 
g r a n laguna . E n aquel las indus t r i a s cu-
ya p r o d u c c i ó n puede seguirse a l t r a v é s 
de las e s t a d í s t i c a s fiscales, p u b l í c a n s e é s -
tas con n o t o r i o retraso,, de t a l manera , 
que el conoc imien to de l a p r o d u c c i ó n m i -
nera, azucarera , de las indus t r i as alco-
h ó l i c a s , e t c é t e r a , s iempre es t a r d í o y s in 
ac tua l idad . A pesar de ello, a q u í t o d a v í a 
hay datos. E l g r a n o b s t á c u l o radica en 
el resto, que es la m a y o r pa r t e de nues-
t r a p r o d u c c i ó n f a b r i l : S i d e r ú r g i c a , t ex t i -
les, c o n s t r u c c i ó n , m e c á n i c a , productos 
q u í m i c o s , e t c é t e r a . 
Las Asociaciones de fabr icantes deben 
velar por l a se l ecc ión y p u b l i c a c i ó n de 
datos que, p e r i ó d i c a y p ron tamente , per-
m i t a n f o r m a r j u i c i o sobre el curso da 
nues t ra p r o d u c c i ó n . 
Domingo 7 de abri l de 1929 ( 1 0 ) E L DEBATE M A D R I D . — A l i o X I X . — N ú m . 8<155 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 7 : 
M A D R I D , Un ión Radio (B . A . J. 7, 426 
metros).—11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
que la Banda Municipal e jecutará , en el 
Retiro.—14, Campanadas. Sél lales horarias. 
L a orquesta de l a e s t a c i ó n : "Mignor." 
(obertura), Thomas; "Scheherazade" (can-
ción á r a b e ) , Rimsky-Korsakoff ; "Bohe-
mios" ( f a n t a s í a ) , Vives ; "Danza de las 
l internas japonesas", Yoshitomo; "Sevilla", 
A lbén i z ; "Marcha mil i ta r" , S c h ú b e r t ; "La 
arlesiana" (segunda suite), Eizet : a) Pas-
torale, b) Intermezzo, c) Minuetto, d) Pa-
r á n d o l a ; " L a Dolores" (pasacalle). Bre-
t ó n ; "Lohengrin" (marcha), W á g n e r . Una 
escena de " E l Club de los Chiflados", de 
A r m o n t y G e r b i d ó n ; a d a p t a c i ó n por los 
señores Cadenas y Gut ié r rez Roig, por los 
actores Mercedes Prendes y Gaspar Cam-
pos.—19, Campanadas. Mús ica de baile.— 
22, Campanadas. Seña les horarias. L a or-
questa de la e s t a c i ó n : "Prometeo" (ober-
t u r a ) , Beethoven; "Danzas eslavas", Dvo-
rak.—22,30, Concierto de banda. — 0,30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquestad "Mar tha" (obertu-
ra ) , F lo tow. Santoral. Orquesta: "E l mo-
linero de Subiza", Cudrid. S e ñ o r i t a Ges-
sa: " L a tempestad" (aria del collado), 
ChapI; "Aida" (O patr ia m i a ! ) , Verdi . Or-
questa: "Mallorca", Albéniz . S e ñ o r i t a Ges-
sa: "Dos melod ías" , S c h ú b e r t ; "Niñón" 
(romanza), ChapI. Orquesta: "Cuadros de 
una Expos ic ión" . Musorgskl. Sección de 
caridad. Noticias de ú l t i m a hora. Orques-
t a : "Marcha de Tanhauser", W á g n e r . 
•Cierre. 
BARCrJLOXA (E. A . J. 1, 350 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
11, R e t r a n s m i s i ó n del concierto que d a r á la 
Banda Municipal en el Palacio de Bellas 
Artes.—13,30, "Que vienen los rondadores" 
(pasodoble), Godoy, t r ío Ibe r i a ; " B é s a m e 
en la boca" (tango). Calvo y R i z u t t i ; "Co-
lombo" ( fox- t ro t ) , Nichól ls , t r ío Ibe r i a ; 
"Manón Lescaut", Puccin i ; " G u á r d a t e paz-
7.0 son", Pert i le, orquesta; "Coppelia's 
Kiss" (vals), Mar tore l l , t r ío Ibe r i a ; "Tos-
ca", Puccini , Ofelia Nie to ; "Los sobrinos 
del c a p i t á n Grant" (se lección) . Caballero, 
t r i o Ibe r i a ; " T r i s t á n e Isolda", W á g n e r ; 
"Extasis de amor", orquesta; "Minuetto en 
"sol", L . Beethoven, t r ío Ibe r i a ; "Cangó 
de l ladre" ( canc ión ) , Sancho M a r r a c ó ; 
"Yeafning" ( fox- t ro t ) , Davis y Burke, t r í o 
I be r i a ; "Estudiantina" (vals), Waldteufe l ; 
"Por chicuelinas" (pasodoble), R e f a l á y 
Galsé , t r ío Iber ia . I n f o r m a c i ó n agr ícola .— 
18, Bole t ín semanal de informaciones y co-
tizaciones procedentes de diversos puntos 
de España.—18,10, L a orquesta de la esta-
c ión : "Yearning" ( fox) , Davis ; "Cupidón" 
(one step), Dubois; "De picos pardos" 
(chotis), M . Soler; "Hommenage aux da-
mes" (valses), Waldteufel.—18,30, L a so-
prano E l v i r a I s á s : " A l claro de luna", 
Campana; "L'anyorament", C l a v é ; "Quand 
l 'amour ref leur i t" (va ls ) ; "La pandereta", 
Alvarez.—19, Conferencia semanal ag r í co -
la. — 19,20, L a orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Fr ider ike" (se lección) , Lehar ; "E l flore-
ro", M a r i a n i ; "Paysanne", d 'Ambrosio; 
" L a rource dans la forét", Kockert.—19,50, 
L a cantatr iz Paqui ta Giber t : "La floreta 
marayellosa", Beethoven; "Arcá" , W o l f ; 
"CanQó de grumet", T o l d r á ; "Seguidilla 
murciana", Falla.—20,20, L a orquesta de la 
e s t a c i ó n : " E l p u ñ a o de rosas" (selección) , 
ChapI; "Escenas alsacianas" (suite), Mas-
senet: a) , M a ñ a n a do domingo; b), A l ca-
baret ; c) . Debajo de los t i los ; d), Noche 
de domingo. — 20,40, Crón ica deportiva.— 
21, Cierre. 
« » » 
Programas para el d ía 8: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Intermedio musical. B o l -
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. S e ñ a -
les horarias. L a orquesta de l a e s t a c i ó n : 
"Estampa" (pasodoble), F e r n á n v e r t ; "Con-
cierto en "re" menor" (primer tiempo), 
Bach; " L a balada de la luz" ( f a n t a s í a ) . 
Vives ; "Aida" (marcha), Verdi . Bolet ín 
meteoro lógico . I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa 
de trabajo. L a orquesta: "Payasos" (fan-
t a s í a ) Leoncavallo; "La calesera" (pasodo-
ble de los chisperos), Alonso; "Gavota", 
Librón.—19, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolsa. L a orquesta: "La damoiselle 
é lue" (preludio), Debussy; "Polonesa en 
"la" bemol", Chopín. M a r y M a r i n y (mez-
zosoprano): "Réves" , W á g n e r ; "J 'ai par-
donné" , Schumann; "Theseo" (fragmento),-
L u l l y . L a orquesta: "Serenata i tal iana", 
Wol f f , M a r y M a r i n y : "Dis-moi pourquoi?", 
Moussorgsky; "Mantean de fleurs", Rave l ; 
"Douces larmes", Duvernoy. L a orquesta: 
"Danza macabra", Saint-Saens.—20.25, No-
ticias de Prensa.—20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 396 metros). 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: " S e m í r a -
mis" (obertura), Rossini. Santoral. Or-
questa: " L a guardia amari l la" ( f a n t a s í a ) , 
J i m é n e z . Conferencia acerca de "Misiones", 
por don Angel S a g a r m í n a g a , director na-
cional de la Obra de la P r o p a g a c i ó n de la 
Fe. Orquesta: "Las Prinnas" (sui te: p r i -
mero. Pasatiempo; segundo. Los troyanos 
l loran l a pat r ia perdida; tercero. Escenas 
religiosas; cuarto. Entreacto, y quinto, F i -
nal) , Massenet. Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa: "Serenata", Tosselli. Sección de 
caridad. Noticias de ú l t i m a hora. Orques-
ta. "Serenata", Moskousky. Desde las 22 a 
las 0,30, Orquesta: "La Princesa amar i l l a" 
(obertura), Serrano. Señor i t a Gessa: "Ple-
gar ia a l a Virgen" , Alvarez ; " L a Marchc-
nera" (petenera), Moreno Torroba. Or-
questa. " Meflstófeles " ( f a n t a s í a ) , Boito 
Conferencia de cu l tura religiosa, por don 
Frutos Valcárce l , coadjutor de la parroquia 
de la Concepción. Orquesta: "Minueto de 
Orfeo", Gluck. Charla taurina, por "Tale-
gui l la" . Orquesta: "Pavana de Etienne 
Marcel", Saint Saens. S e ñ o r i t a Gessa: "Be-
namor" (canc ión de Benamor), L u n a ; " E l 
ú l t imo fado", Sancha. Orquesta: " E l t rus t 
de los Tenorios", Serrano. Sección de ca-
r idad. Orquesta: "Sevillanas", Albéniz . N ó -
telas de ú l t i m a hora. Orquesta: "Danzas 
m o n t a ñ e s a s " , Gorostiaga. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 350 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteoro lógico . 
Parte meteoro lógico rad io te leg rá f i co para 
las l í nea s aéreas.—13,30, Bols ín . "Belmonte 
de Valencia" (pasodoble), L lo réns , t r ío Ibe-
r i a ; " L a verbena de la Paloma" (preludio). 
B r e t ó n , banda; "Déle no m á s . . . " (tango), 
Jarque, t r ío Ibe r i a ; "Luisa Mil ler" , V e r d i ; 
"Cuando le s e r é al plácido", A . Per t i le ; 
"Java pastrat" ( java), Gálvez , t r ío Ibe-
r i a ; " L a ciudad invisible de Kitege", 
R imsky Korsakow, orquesta. I n f o r m a c i ó n 
teatral . "Marina" (selección) , Ar r ie ta , t r ío 
Iber ia ; "Concierto en "re" mayor", Brahms ; 
"Allegro non troppo", F r i t z Kreis ler ; "Dan-
za macabra", S a i n t - S a é n s , t r ío Ibe r i a ; "To-
cata en "sol" mayor", Bach; "Adagio", Pau 
C a s á i s ; "Serenata", F a b r é , t r io Iber ia ; " E l 
barberil lo de L a v a p i é s " , Barb ier i (fanta-
s ía ) , orquesta; "L 'amour est Ro í " (mar-
cha), Montón , t r ío Iberia.—17,30, "Oddet-
te" ( fox) , A r ó m y Cañá i s , sexteto Radio; 
"En un pueblito español" , Cadicamo y 
Wayne (vals), I rusta , Fugazot y Dema-
re ; "Cuando aprendas a querer..." (tango), 
P é r e z Velasco, sexteto Radio: "Constan-
tinopla". Gar i tón ( cha r l e s tón ) , orquesta 
J ack -Hyl ton ; " L a perla del amor" (cho-
t i s ) . Tena, sexteto Radio; "La canc ión del 
olvido", Serrano, Gorgé.—18, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cambio 
de valores. Bolsa.—18,10, E l sexteto Radio: 
"Recuerdos de Talavera" (pasodoble), Go-
doy; "Mefistóf ele" (se lección) , Bo i to ; "The 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ascenso por e l ecc ión .—Se dispone se 
adjudiquen a l ascenso por e lecc ión una 
vacante de coronel, una de teniente co-
ronel , dos de comandante y una de ca-
p i t á n del A r m a de I n f a n t e r í a , que en 
las propuestas de ascenso del mes ac-
t u a l han correspondido a dicho t u rno , 
con arreglo a l a r t í c u l o tercero del re-
g lamento de septiembre de 1926. 
Reconocimientos regionales.—En rela-
c i ó n con los reconocimientos regionales 
de Estado Mayor , que incluye el p lan 
general de i n s t r u c c i ó n aprobado por 
real orden c i r cu la r de 9 de enero úl -
t imo , se d ic tan disposiciones pa ra la 
r e a l i z a c i ó n de los p r ó x i m o s reconoci-
mientos y p r á c t i c a s . 
Recompensas.—Por ins tanc ia p romo-
v ida por d o ñ a Dolores J i m é n e z A r r o y o , 
residente en M a d r i d , madre del a l f é rez , 
muer to en c a m p a ñ a , don Vicente L ó p e z 
J i m é n e z , se le concede la medal la de Su-
f r imien tos por la Pa t r i a , s in p e n s i ó n . 
Ascenso reglamentar ios .—En vis ta de 
la propuesta r eg lamenta r i a de ascensos 
correspondiente a l mes actual , se conce-
de el empleo superior inmedia to , a los 
jefes y oficiales y subalternos de la 
Guard ia c i v i l . Carabineros, I n f a n t e r í a , 
C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , Ingenieros y Sani-
dad M i l i t a r , que se c i t an en el " D i a r i o 
Ofic ia l . " 
V u e l t a a l servicio.—Conforme con lo 
solici tado por el teniente de A r t i l l e r í a 
( E . R . ) , don Juan A n g o n a L ó p e z , dis-
ponible en l a p r i m e r a r e g i ó n , se le con-
cede l a vue l t a al servicio act ivo, como 
p r e c e p t ú a l a real orden de enero de 1927. 
Destinos.—Se designa p a r a ocupar una 
plaza de teniente d^ I n f a n t e r í a , escala 
reserva, en la Academia Gene ra l ' M i l i -
tar , a l de dicho empleo, don A r t u r o Ro-
d r í g u e z S a n t a m a r í a ; una de teniente de 
C a b a l l e r í a , aux i l i a r de profesor del g ru -
po de e q u i t a c i ó n en el m i s m o centro, al 
de dicho empleo y A r m a , don Manue l 
G a r c í a M a r t í n e z , y de una vacante de 
teniente ayudante de profesor existente 
en la Escuela de E q u i t a c i ó n M i l i t a r , al 
de dicho empleo, don Fernando M a r t i n 
Gal indo. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Dona t ivos rec ib idos .—Viuda con u n 
h i jo p e q u e ñ o , que ha d i s f ru tado de bue-
na p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , sobr ina de una 
a l t a d ign idad que hace t i empo m u r i ó . 
Se ve reducida a pobreza t a l , que ape-
nas t iene ropa con que cubr i rse ; a d e m á s 
e s t á enfe rma (24-12-27). P. R. y P., 2. 
To ta l , 184,50 pesetas. 
P a r a los pobres del Puente de Va l l e -
cas (15-2-29), A . A. , 25,—Total, 1.880 pe-
setas. 
A n a Orel lana , casada, con domic i l io en 
M i r a el Sol, n ú m e r o 2i?. pat io , n ú m e r o 14, 
t iene a su m a r i d o enfermo del pecho en 
el hospi ta l . V i v e con sus dos hijos pe-
q u e ñ o s . Se encuentra m u y necesitada 
(27-2-29). U n congregante de los Luises, 
5.—Total, 313,50 pesetas. 
P a r a l a Comunidad- de religiosas car-
mel i tas de San Migue l , de Huesca. H a n 
llegado a carecer de lo m á s indispensa-
ble, pasando verdadera hambre . A h o r a 
t ienen que hacer unas reparaciones fo r -
zosas en su convento y carecen de re-
cursos pa ra ello (8-3-29). D o ñ a Segunda 
M a r í n , 20.—Total , 20 pesetas. 
Marce l ino F e r n á n d e z , de sesenta a ñ o s , 
enfermo, tiene tres hi jas, t a m b i é n enfer-
mas, y cua t ro nietos p e q u e ñ o s . No en t ra 
un j o r n a l en aque'.la c tsa . Deben la casa 
y carecen de todo. Te ja r de Romua ldo 
Pascual (Prosper idad) (15-3-29). U n con-
gregante de los Luises, 5; una cordobe-
sa, 5.—Total, 89 pesetas. , 
F a m i l i a d is t inguida , que h a ocupado 
buena p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y que hoy se 
encuentra en la mise r ia De las c i r c ú n s -
tancias de este doloroso caso de i n f o r t u -
nio in formamos el d í a 22 a nuestros 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría .—Segundo ejercicio: Ayer 
ta rde aprobaron t res opositores: n ú m e -
ros 646, don A n t o n i o Caballero Castello, 
13 puntos ; 657, don A n t o n i o P a n t a l e ó n 
A n d r é s , 12,30, y 676, don A g u s t í n R o d r í -
guez A r r o y o , 11,50. 
M a ñ a n a d í a 8 c o n t i n u a r á n los ejerci-
cios, l l a m á n d o s e del 679 al 1.000. 
Peric ia l de Aduanas .—Primer e jerc ic io : 
A y e r a p r o b ó el opositor n ú m e r o 60, don 
A r m a n d o Tue ro P i ñ e r a . 
E l lunes, a las nueve y media, con t i -
n u a r á el ejercicio ora l , y por l a tarde, 
pa ra examinarse de problemas, e s t á n c i -
tados hasta el n ú m e r o 200. 
Peric ia l de Contabilidad del Estado.— 
Segundo ejercicio: H a sido aprobado con 
38 puntos el opositor 23, don Fernando 
Gallego Echenogosia. 
MADERAS A D R I A N P I E R A Santa Engrac ia , 125 
Sindicatos de Almacenistas 
de Carbón 
L a "Gaceta" de ayer declara creados, 
con c a r á c t e r ob l iga tor io los Sindicatos 
de Almacenis tas de impor tadores de 
c a r b ó n de las r í a s de V i g o , M a r í n y 
Arosa, fo rmado provis iona lmente po r las 
entidades siguientes: J o s é Masdeu L ó -
pez, A n g e l M u ñ o z , D e p ó s i t o E s p a ñ o l de 
Carbones, C o m p a ñ í a Carbonera de V i g o , 
U l p i a n o y Arsen io Her r e r a , Vicen te S u á -
rez y C o m p a ñ í a , Lda. , L . G a r c í a V i l a , 
S u á r e z y C o m p a ñ í a y Ben i t o V á r e l a , y 
el del puer to de L a C o r u ñ a , fo rmado pro-
vis ionalmente por las entidades siguien-
tes: P é r e z Ale jo y C o m p a ñ í a L i m i t a d a , 
E n r i q u e F r a g a R o d r í g u e z , D ion i s io Te-
j e ro P é r e z , J o a q u í n Ponte N a y a . 
Gresssenhall" (suite), Cummingham W o -
ods: a) , P r e á m b u l o ; b ) . Tonada popula^ 
de Nor fo lk ; c), Dulce aire; d) , Giga y f i -
n a l ; "Sur l a ligne du feu" (marcha) , ' Ken-
ncth-J. Alford.—20,30, "Los gigantes de to-
do el mundo; sus interesantes vidas", por 
don Manual Rubio Borrás .—21, Campana-
das. Servicio meteorológico.—21,5, Cotiza-
ciones de monedas y valores.—21,10, " L a 
Semana Cómica".—21,20, L a Cobla Barce-
lona i n t e r p r e t a r á las sardanas " M a r í a deis 
Dolors", G r a t a c ó s ; " L a Goja", Sancho Ma-
r r a c ó ; "Infant ivola" , Serra; "Or f i " . So-
ler ; "Amor perdut". Morera ; "La bellugo-
sa", Carreta. — 22, Noticias de Prensa.— 
22,5, "Barcarola", Tschaikowsky; "La pre-
ciosa", Couperin-Kreisler.—23, Cierre. 
lectores. U n donante, 10. u n congregan-
te de los Luises, 5 — T o t a l , 331 pesetas. 
M a t r i m o n i o obrero, con cinco hi jos 
p e q u e ñ o s , de l a calle de Fernando el Ca-
tó l ico , n ú m e r o 14, p o r t e r í a . E l mar ido , 
J o s é Z o r r i l l a , s t á m u y grave. Sufre u n 
ataque de pe r i ton i t i s , y como l leva de 
enfermedad cerca de u n mes y no per-
cibe n i n g ú n socorro, la s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a por que atraviesa esta f a m i l i a es 
en ex t remo angustiosa (5-4-29). U n sus-
c r i p t o r de Santiago, 50; C. C , en me-
m o r i a de su h i jo , 60.—Total, 110 pesetas. 
/ 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
D í a 7. D o m i n g o de Quasimodo. I des-
p u é s de Pascua.—Stos. Ep i fan io , Obis-
po; Sa turn ino , pbro. ; Donato , Ruf ino, 
Calioplo, C i r í a c o , m á r t i r e s . 
L a m i s a y oficio d iv ino son de l a do-
min ica , con r i t o doble de p r i m e r a cla-
se y color blanco. 
A . ' Noc turna .—Hoy, S. J o s é . Lunes, 
Coena D o m i n i . 
A v e M a r í a . — H o y , 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobree, costeada 
por don Vale r iano P é r e z y hermanos. 
Lunes, í d e m , í d e m , costeada por d o ñ a 
J ac in t a A r i s . 
40 Horas .—Hoy y lunes, pa r roqu ia de 
N . Sra. del Carmen. 
Cor te de M a r í a . — H o y , D i v i n a Pasto-
ra, en S. M a r t í n (P . ) y S. M i l l á n ; Do-
lores, en l a pa r roqu ia de los Dolores 
(P . ) . Lunes , C o n c e p c i ó n , en su pa r roqu ia 
( P . ) ; S. A n t o n i o de l a F l o r i d a (P . ) , S. 
J o s é , S. Marcos, Santiago (P . ) , S. M i -
l l án , Sta. Cruz, Stos. Justo y P á s t o r , Sa-
lesas í p r i m e r monas ter io) , (P . ) , Cala t ra-
vas, Capuchinas, J e s ú s , S. Pedro (P . ) , 
S. C. y S. Francisco de B o r j a ; Medal la 
Milagrosa , en S. G i n é s ( P . ) ; Escapular io 
azul celeste, en S. Pascual . 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Cap i l l a Real.—11, m i s a cantada. 
P a r r o q u i a de l a Almudena.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n pa ra l a Juve n tud M a r i a n a 
de N . Sra. de l a F l o r de L i s . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua po r los bienhechores de l a pa-
rroquia-
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media h o r a ; 8, misa 
pa r roqu ia l . 
P a r r o q u i a de N . Sra. de l Ca rmen (40 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a novena a l S a n t í -
s imo Sacramento. 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
Terc ia , m i s a cantada y s e r m ó n , P. es-
colapio; 5,30 t., o r a c i ó n menta l , s e r m ó n , 
P. Urbano , O. P.; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a del C. de Mar ía ,—6,30 , 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r M o -
l ina . 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i -
da,—8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n 
pa ra l a Juven tud C a t ó l i c a . 
P a r r o q u i a de S. Indefenso.—8, comu-
n i ó n genera l p a r a el Apostolado de l a 
O r a c i ó n ; 10, mi sa solemne cantada; 5,30 
t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
Benedic to ; ejercicio, reserva e h i m n o . 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Pilar.—8, co-
m u n i ó n general p a r a l a guerd ia de honor 
del S. C. de J e s ú s , y ejercicio; 8,30, co-
m u n i ó n pascual pa ra enfermos; 10, misa 
solemne con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 
12. s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r Benedic to ; 
3,30 t., catcquesis p a r a n i ñ o s ; a l anoche-
cer, rosar io . 
Agus t inos Recoletos (P . de V e r g a r a ) . 
7 a 10, misas ; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosar io y lec tura . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, 
misa con e x p l i c a i ó n del Evange l io ; 11, 
misa c o n i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . • 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosar io y ben-
d ic ión . 
B a s í l i c a de l a Milagrosa .—Novena a su 
T i t u l a r y a S. Vicen te de P a ú l . 8,30, m i -
sa, de c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y ejercicio; 6 t., E x p o s i c i ó n , ejer-
cico, s e r m ó n , p . Arnao , C. M . , y reserva. 
Esclavas del S. C o r a z ó n (Cervantes) . 
7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manifies-
to has ta las 5 de l a t a rde ; a esta hora , 
e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , m i s a cantada; 12, 
misa rezada; 4 t . , solemnes v í s p e r a s de 
la E n c a r n a c i ó n . 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113).— 
10,30 a 6,30 t., E x p o s i c i ó n . • 
M a r í a Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9, 10, y 
11, misas; 3,30 t., catcquesis. 
N . Sra, de A t o c h a (Pac í f i co) .—7, 8, 9,10 
y 11, misas con e x p l i c a c i ó n del Evanppu 
en las tres ú l t i m a s ; 10,30, cateques^ 
6 t , E x p o s i c i ó n , s e r m ó n y p roces ión del 
rosario. 1 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n para los o a . 
frades del Rosar io ; 9, misa de los Ca 
tecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 12, ^ £ 
con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 5,30 i * 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. Gracia! 
O. P., y reserva. ^ 
S. C. y S. Franc i sco de Borja.~-8 30 
c o m u n i ó n general pa ra l a guardia 'do' 
honor ; 6 t . E x p o s i c i ó n , ejercicio y r ¿ 
serva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
par la A . Reparadora ; 6 t., ejercicio con 
s e r m ó n , P. G o n z á l e z . 
Sto. D o m i n g o el Real—8,30, comunión 
genra l pa ra la C o f r a d í a del Rosario Per. 
petuo; 6 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , ejercü 
c ió y reserva. 
V . O. T . de S. Franc i sco (S. Buena, 
ven tura , 1).—8,30, misa de comun ión - 5 
t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona francis. 
cana, p l á t i c a , P. L e g í s i m a , vis i tador de 
l a Orden ; b e n d i c i ó n , reserva, procesión 
responso e i m p o s i c i ó n de h á b i t o s . 
S. A n t o n i o de Padna ( D . de Sexto).-^ 
6,30 t., e jercicio a l a I nmacu lada Coa.-
c e p c i ó n , corona s e r á f i c a y b e n d i c i ó n 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona, 
S O L E M N E N O V E N A 
E l martes, a las siete de l a tarde, dar4 
p r i nc ip io en l a pa r roqu ia de San José 
la solemne novena que en honor de San 
Exped i to celebra anualmente su Real Ar-
c h i c o f r a d í a , siendo orador sagrado el doc-
to r don Diego Tor tosa , c a n ó n i g o de la 
Santa Ig les ia Catedral . 
D I A 8. Limes.—Stos. Edesio, Jenaro 
M á x i m a , M a c a r í a , H e r o d i ó n , Concesa!" 
m á r t i r e s ; Dionis io , Perpetua, Amáne lo 
Redento, Obispos. 
L a misa y oficio d i v i n o son de* la 
A n u n c i a c i ó n , con r i t o doble de primera 
clase y color blanco. 
Cr is to de l a Salud.—De 10 a 12 y de 6 
a 8 t.. E x p o s i c i ó n . 
Cr is to de S. G i n é s . — 6,30 t., rosario 
ejercicio, p l á t i c a , s e ñ o r Ter re ro , y prel 
ees. 
E n c a r n a c i ó n . - F i e s t a a su T i tu l a r . K) 
misa solemne con E x p o s i c i ó n que que^ 
d a r á de manifiesto todo el d ía , y ser. 
m ó n por u n padre recoleto; 12, misa re-
zada; 5 t., solemnes completas, reserva 
y salve. 
( C o n t i n ú a n las novenas anunciadas el 
d í a an te r io r . ) 
E N T R E G A D E U N A C U S T O D I A 
E l p r ó x i m o martes, los testamentarlog 
de l a marquesa de V i l l a h u e r t a entrega-
r á n a l a Comunidad de Carmeli tas des-
calzos pa ra el Templo Nac iona l de Santa 
Teresa, de l a plaza de E s p a ñ a , una cus-
tod ia cons t ru ida por expresa voluntad de 
l a finada. D icho d ía , a las 6,30 t., se ex-
p o n d r á el S a n t í s i m o en l a nueva custo-
dia, y h a b r á o t r o s cultos po r l a mañana , 
• • • 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , , 1 4 . - M A D R I D 
APARATOS DE 
D I A T E R M I A RAYOS Xj 
lAparatos KOCH V STE11ZEI* 
P L A Z A D E C A L E A L T A D . * - M A D R I D 
Semana 
HillllllHII!niHHIIimillini!l!iBlllini!H • i m i v i i n i i B H 
R i c h a r d Barthelmess , feliz protago-
nis ta del "film" " E l mundo que n a -
ce", que m a ñ a n a se estrena en 
R e a l C i n e m a y Koyal ty . 
A D O L F O 
M E N J O l 
S E P R E S E N T A E N 
M I O OE Lft PRENSA 
L A LITERATURA 
Y LOS EPIGRAFES 
c o n l a c r e a c i ó n m á s p o r -
t e n t o s a q u e h a h e c h o e n 
su v i d a a r t í s t i c a , t i t u l a d a 
N O C H E 
D E 
M I S T E R I O 
(ES VI "FILM" PMMT) | 
D í a s pasados recogimos diversas ve r -
siones a p r o p ó s i t o del estreno de u n ex-
cepcional " f i l m " : tie cuyo é x i t o no 
puede decirse nada m á s elocuente que 
el que a ú n c o n t i a ú a , a los diez d í a s 
de e x h i b i c i ó n , l l e n á n d o s e el loca l donde 
se p royec ta , y todas ellas c o i n c i d í a n 
a l p r o d i g a r los elegios, a s í como a i 
s e ñ a l a r el que en una p e l í c u l a en l a 
que l a d i r e c c i ó n , los actores, l a f o t o -
g r a f í a , el a rgumento , d a n p o r f r u t o el 
m a y o r a larde c i n e m a t o g r á f i c o de l a ac-
t u a l temporada , se hayan hecho algunos 
e p í g r a f e s tan. . . males . 
A p r o p ó s i t o de 6sta creemos in t e re -
sante t r a n s c r i b i r l o que " P e r h y l l e " , en 
u n a r t í c u l o i n se r to en " L ' E c r a n " , ha 
d i cho : 
"Forzoso es v o l v e r sobre esta cues-
t i ó n , y a que parece as is t imos a u n a 
i n u n d a c i ó n de e p í g r a f e s con pre tens io-
nes l i t e ra r i a s , que e s t á n a pun to de 
anegar a l " f i l m " p rop i amen te dicho. 
"Que p a r a exponer la s i t u a c i ó n , ex-
p l i c a r su desar ro l lo y escenas, sean los 
e p í g r a f e s de u t i l i d a d innegable, no lo 
dudamos ; pero qae el ep igra f i s ta se d i -
v i e r t a en t i r a r de l a man ta , en su be-
neficio exclusivo, co r t ando escenas que 
se exp l i can solas p o r el curso n o r m a l 
de los acontec imiento , nos parece ex-
cesivo, sobre todo teniendo en cuenta 
l a c o m b i n a c i ó n de f a c t u r a r los me t ros 
de t í t u l o s a l m i s m o prec io que el " f i l m " 
an imado . 
" E l r o t u l a d o de un " f i l m " ha de ser 
l abo r de a c o m p a ñ a m i e n t o , de apoyo. 
E n n i n g ú n caso, a menos que l a f á -
b u l a sea i r r emediab lemente fioja, debe 
t o m a r l a m a y o r p a r t e del i n t e r é s . Los 
e p í g r a f e s e s t á n l l amados a ayudar , a 
r e fo r za r ; pero no a a s u m u l a i m p o r t a n -
c i a del i n t e r é s p r i m o r d i a l concedido 
por el espectador a aquel lo que se 
mueve en l a p a n t a l l a . 
" V a r i a s veces he s e ñ a l a d o este abuso, 
cuyo m a l menor es p roduc i r u n i n e v i t a -
ble m a l e s t a r ent re .os espectadores que 
t i enen bas tan te con leer su p e r i ó d i c o , 
s in que se les ob l iguo a a s i m i l a r u n 
d i á l o g o t e a t r a l o trozos de d e s c r i p c i ó n 
l i t e r a r i a . 
" S i n embargo, preciso es conven i r 
— t a l es l a i m p r e s i ó n general—que el 
í n d i c e de l porcenta je de e p í g r a f e s , des-
c r i p t i v o s o hablados, e s t á , en la produc-
c ión ac tua l , en a lza biev marcada . 
" E n todas pa r tes escucho reflexiones 
bas tante amargas sobre el abuso que 
s ign i f ica el que la p e l í c u l a impresa v a y a 
e l e v á n d o s e del 10 al 15 y 20 po r 100 
sobre l a p e l í c u l a an imada . 
"Que sobre una escena de 1.800 m e -
t ros h a y a 180 m e t r o s de e p í g r a f e s , co r -
tos, claros, de una sola frase, es n o r -
m a l ; pero que sobre ese m e t r a j e i m -
pongan 350 a 400 me t ro s de l i t e r a t u r a , 
pretenciosa, es demasiado. 
"Ev iden temente , todo e l m u n d o t iene 
que v i v i r : f abr ican tes de p e l í c u l a s , ep i -
graf is tas , l abora to r ios , etc. etc.; pe ro 
una vez m á s suplico, en n o m b r e de los 
L U N E S 8 A B R I L 
estreno en el a r i s t o c r á t i c o 
CALLAO! 
de l a grandiosa 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
por 
T E R E S I T A Z A Z A 
A M E L I A M U Ñ O Z 
C A R R A N Q U E D E L O S R I O S 
y 
J O S E N I E T O 
S A M W O O D I N G 
que con su famosa orquesta negra 
"Chocolats Kiddies", d e b u t a r á ma-
mana en Koyalty, el s a l ó n de la ar is -
tocracia 
E S T R E N O S 
empresarios y el p ú b l i c o , que no es t ro -
peen las p e l í c u l a s n i c o n v i e r t a n los 
"cines" en salas de lec tura , donde, como 
es sabido, el s u e ñ j hace estragos. 
" E n todas las cosas conviene g u a r -
dar l a medida, y debemos de jar a las 
escenas an imadas su s u p r e m a c í a sobre 
el t ex to ine r te . " 
"La del Soto del Parrar 
Este grandioso " f i l m " nacional , cuyo 
a r g u m e n t o es l a a d a p t a c i ó n de l a po-
pu la r zarzuela , s e r á estrenado m a ñ a n a 
lunes en el a r i s t o c r á t i c o Cine del Ca-
l lao. D e b u t a n en él como actores l a a r -
t i s t a T e r e s i t a Z a z á y el poeta C a r r a n -
que de R í o s , colaborando con ellos los 
y a consagrados A m e l i a M u ñ o z y J o s é 
N ie to . 
L a i n t e l i genc i a y p r e p a r a c i ó n de 
L e ó n A r t o l a hace esperar que su l abo r 
de d i r e c t o r en " L a del Soto del P a r r a l " 
ma rque u n paso firmísimo en el p r o -
greso de l a p r o d u c c i ó n nac iona l . 
L a decidida p r o t e c c i ó n de la Empresa 
que o r i en t a el negocio del Cine del Ca-
l lao por l a p r o d u c c i ó n nacional , bien 
merece que la p r o y e c c i ó n de " L a del 
Soto del P a r r a l " conf i rme con exceso 
los felices augur ios de que viene pre-
cedida. 
M a ñ a n a lunes la p r o d u c c i ó n nac ional 
" L a del Soto del P a n a l " nos conf i rmar^ , 
lo que puede hacerse cuando se aunan 
esfuerzos de ca l idad. 
L a E m p r e s a del Cal lao se h a apresu-
rado a c o n t r a t a r l a exc lus iva de su 
estreno, siendo é s t a l a g a r a n t í a m á s 
firme de lo mucho que puede esperarse 
de " L a del Soto del P a r r a l " . 
E l p o p u l a r í s i m o ac tor A d o l f o M e n -
j o u p o d r á ser a d m i r a d o en Palac io de 
l a P rensa y P r í n c i p e A l f o n s o en su 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n "Noche de m i s t e r i o " , 
s u p e r p r o d u c c i ó n P a i a m o u n t . 
Real C i n e m a y R o y a l t y p r o y e c t a r á n 
s i m u l t á n e a m e n t e l a sensacional p e l í c u l a 
" E l m u n d o que nace", en cuyo a r g u -
men to , eminen temen te depor t i vo , figu-
r a n como p ro t agon i s t a s R i c h a r d B a r -
thelmess y M o l l y O 'Day . 
E n estos locales d e b u t a r á n como fín 
de fiesta sendas orquestas; en Rea l C i -
¡ R E A L C I N E M A I 
jp: L u n e s , p r e s e n t a c i ó n de l a M 
O r q u e s t a T í p i c a A r g e n t i n a | 
p T U l O CRSTILLI) 
í"; de l a que f o r m a pa r t e el no tab le $: 
:£ can to r de t angos 
| ROBERTO MAIDA 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
nema, l a o rques ta t í p i c a a r g e n t i n a 
C á t u l o - C a s t i l l o , con su c a n t o r Rober to 
M a i d a ; en R o y a l t y , Sam W o o d i n g y su 
famosa o rques ta n e g r a Chocola t s K i d -
dies. 
Dejamos in tenc ionadamente p a r a ú l -
t i m o l u g a r las novedades del Pa lac io 
de l a M ú s i c a en la semana que. m a ñ a n a 
empieza, y a que e l é x i t o de " ¡ W o l g a ! 
¡ W o l g a ! , f u e r a de toda p o n d e r a c i ó n . 
PALACIO 
D E L A 
USICA 
C o n t i n ú a e l c l a m o r o s o é x i t o d e 
M a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n 
de 
H. SCHELOTOW 
LILIAN HALL DAVISO 
y 4 0 p r i m e r o s a c t o r e s 
p ú b l i c o desde los p r imeros instantes. 
Ado l fo Menjou , que se presenta en es-
t a p e l í c u l a en u n á s p e c t o comple tamen-
te nuevo, ha hecho una a c a b a d í s i m a i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
"Noche de m i s t e r i o " es una b ó n í s i m a 
p e l í c u l a . Basta, deci r que es u n " f i l m " 
Pa r amoun t . 
c o n t i n u a r á cons t i tuyendo l a a t r a c c i ó h 
m á s destacada. 
E n e l c o m o d í s i m o Cine San M i g u e l 
se e s t r e n a r á " V i n o t i n t o " , po r C o n r a d 
N a g e l y June ColJen. 
Y como c o n estas l í n e a s creemos 
de ja r i n fo rmados del desenvo lv imien to 
c i n e m a t o g r á f i c o de l a p r ó x i m a semana 
a nues t ros lectores, "hacemos p u n t o . 
R . S . y G . 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Palacio de la Música 
H o y domingo se p r o y e c t a r á en las sec-
ciones de 6 y 10,15 el grandioso "film" 
r u s o - a l e m á n "iWolga! jWolga!", cuyo 
é x i t o al d é c i m o d í a de e x h i b i c i ó n es sen-
cillamente formidable. 
Mañaína lunes c o n t i n u a r á p r o y e c t á n d o -
se " ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! " , cuyas indudables 
bellezas son realzadas con l a m a g n í f i c a 
a d a p t a c i ó n musical y con l a interven-
c ión de la eminente soprano s e ñ o r i t a G i -
l l inska. _ 
Real Cinema 
M a ñ a n a lunes se estrena en R E A L C I -
N E M A la m a g n í f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n " E l 
mundo que nace", donde aparecen los 
U n a escena del "film" nacional " L a del soto dei P a r r a l " , que m a ñ a n a em-
pieza a proyectarse en el a r i s t o c r á t i c o Cal lao. 
Real Cinema 
H o y domingo se p r o y e c t a r á n , entre 
otras, y en las secciones de tarde y 
noche, las siguientes c in tas : "Antes que 
te cases", " L a c á m a r a blindada", " E l 
hombre que tr iunfó" . 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
H o y domingo se p r o y e c t a r á n , entre 
otras, y en las secciones de tarde y no-
che las siguientes p e l í c u l a s : " L l u v i a a 
la orden", " E l gran silencio" (estreno), 
" E l mejor caballero", "Impiedad". 
Monumental Cinema 
H o y domingo se p r o y e c t a r á n en las 
secciones de ta rde y noche, entre otras, 
las siguientes p e l í c u l a s : "Echando chis-
pas", " L a tercera l lamada", " E l jard ín 
del E d é n " , 
momentos m á s emocionantes de dos 
" m a t c h s " de boxeo, que seguramente son 
los mejores que se han tomado en la 
c i n e m a t o g r a f í a . 
" E l mundo que nace" e s t á in te rp re ta -
do por R i c h a r d Bar the lmees y M o l l y 
O'Day, que han hecho de sus papeles 
verdaderas creaciones. 
Orquesta típica argentina 
Solamente por unos d í a s ha sido con-
t r a t a d a p a r a ac tuar en R E A L C I N E M A 
a p a r t i r del p r ó x i m o lunes l a Orquesta 
T í p i c a A r g e n t i n a C A T U L O - C A S T I L L O , 
de l a que f o r m a pa r t e el n o t a b i l í s i m o 
can to r Rober to Ma ida . Es seguramente 
l a orquesta a rgen t ina m á s notable y de 
m a y o r é x i t o que a c t u a r á esta temporada 
en M a d r i d . 
E l r eper tor io de tangos que tiene 
ber to M a i d a es senci l lamente sorpren' 
dente. 
Palacio de la Prensa 
M a ñ a n a lunes se estrena en PALACIO 
D E L A P R E N S A y P R I N C I P E ALFON-
S O l a sensacional p e l í c u l a "Noche w 
misterio, i n te rp re tada por el genial axu» 
t a Ado l fo Menjou , con la cooperac ión ae 
l a b e l l í s i m a a r t i s t a Eve lyn Brent . • 
E l a s u n t ó de "Noche de misterio & 
emocionante y l levado con una disC^f 
c ión e x t r a o r d i n a r i a en todos los asPf^ 
tos de l a p e l í c u l a , que se apodera 
¡ R E A L C I N E M A ! 
R O Y A L T Y 
jt] M A Ñ A N A , L U N E S , | 
f o r m i d a b l e e s treno 
¡ E L M U N D O 
¡ Q U E N A C E 
( L o s c o m b a t e s d e b o x e o & i 
es ta p e l í c u l a f o r m a n la pag"18 .; 
m á s c o m p l e t a q u e se ha hecho v 
V 1- -1 • ) í 
>•{ e n c i n e m a t o g r a f í a deport iva . / ^ 
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O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
- No olvide usted que seguir el Método C. A. B O E R 
es asegurarse contra la estrangulación herniaria y es 
"el medio más eficaz para combatir la H E R N I A . Los 
Aparatos C. A. B O E R triunfan donde todos los siste-
rnas han fracasado. 
E n cartas, como las que siguen, lo afirman y pre-
gonan miles de pertsonas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C. A. B O E R , los cuales reúnen 
jas cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las, H E R N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Madrid, 6 de marzo^ 1929. Sr. D. C. A. B O E R , Bar-
celona.—Muy señor mío: Con suma satisfacción le co-
munico, para que lo haga público, que, con las admi-
rables aplicaciones ortopédicas O. A. B O E R , he alcan-
zado el notable resultado de curarme de la hernia que 
tne puso más de una vez en serio peligro. Alabo y 
preconizo sus aparatos con los cuales siempre trabajo 
sin molestia alguna. Suyo afmo. y agradecido s. s., 
Juan Domínguez. Colegiata, 14, MADRID. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona. Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo para 
publicar que me hallo curado de la hernia escrotal, 
por lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado 
de esta peligrosa enfermedad por medio de los Apa-
ratos y Método C. A. B O E R . Que Dios le conserve la 
vida muchos años para bien de los herniados es lo que 
le desea este su afmo. amigo y capellán, Bienvenido 
Moran, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
Método C. A. B O E R , que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga, la máxima seguridad. Visite 
hoy mismo al afamado ortopédico en: 
ZARAGOZA, jueves 11 abril. Hotel Europa. 
M A D R I D , viernes, 12 y sábado, 13 abril H O T E L 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
S E V I L L A , domingo 14 y lunes 15, Hotel París. 
HUELVA, martes 16 abril, Hotel Urbano. 
CORDOBA, miércoles 17 abril, Hotel Regina. 
MALAGA, jueves 18 abril, Hotel Simón. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
SALAMANCA, lunes 8 abril, Hotel Comercio. 
FALENCIA, martes 9, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 10, Hotel Inglaterra. 
SEGOVIA, jueves 11, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 12 abril. Hotel Inglés. 
PAMPLONA, sábado 13 abril. Hotel Quintana. 
TUDELA, domingo 14 abril. Hotel Unión. 
L E R I D A , lunes 15 abril. Hotel Suizo. 
GUADALAJARA, martes 18 abril, Palace Hotel. 
CUENCA, miércoles 17 abril, Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 18 abril, Fonda Española. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
LORA RIO, lunes 8 abril, Fonda Terry. 
JAEN, martes 9 abril. Hotel Rosario. 
UBEDA, miércoles 10, abril. Hotel Comercio. 
LINARES, jueves 11 abril, Hotel Cervantes. 
A L B A C E T E , viernes 12, Hotel Francisquillo. 
MURCIA sábado 13, Hotel Reina Victoria 
LORCA, domingo 14 abril. Hotel España. 
•CARTAGENA, lunes 15 abril, Gran Hotel. 
ALICANTE, martes 16 abril, Palace Hotel. 
C. A. BOER. Ortopedia, Pelayo, 60. BARCELONA. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L 9 D E A B R I L D E 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes. 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que se 
celebren el día 9 en la Santa Iglesia Catedral; en las parroquias de 
San Lorenzo y Purísimo Corazón de María, y en las iglesias del Salva-
dor y San Luis Gonzaga, Nuestra Señora del Rosario, Comendadoras 
de Calatrava y Mercedarias de Don Juan de Alarcón, Benedictinas de 
San Plácido y padres Carmelitas (Ayala); el día 10 en la parroquia de 
San José y el día 11 en la de la Concepción. 
Asimismo se celebrarán misas dicho día 9 en los padres Agustinos 
de Llanes, y en las parroquias del Valle de Pendueles (Asturias). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficina* de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos en todas poblacio-
n e s. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s -
paña). 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vas 
& H I M 
r 
A Q U 1 N A R I A 
E L E C T R I C A 
E PESflLVER, 21-23 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
CATEDRATICO JUBILADO DE DERE-
CHO CANONICO DE LA UNIVER-
SIDAD CENTRAL 
H a fallecido el d í a 6 de abril de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i P . 
Su desconsolada esposa, doña Encarnación 
Rz. de la Flor; su hijo, don Juan; hija polí-
tica, doña María Alvarez y García Pola; nie-
tos, María Celina y José Ramón; hermano, 
don Joaquín; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios el alma del finado y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy domingo, 
a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Fernando 
el Santo, número 3, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo que recibirán especial 
favor. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
ÍH-'Sl. ¡CITAS 
por su motor sól ido, resistente y sencillo; 
por su marcha rápula /v recular; 
por su volumen reducido, que le permite pasai 
todas partes; • 
,por su economía <le consumo, de sostenimiento y cíe 
tributación. 
5* porque es... un R E N A U L T . la marca que lleva-trein-
, ta años de éx i to s constantes. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A f P L & S O S 
Pidan pruebas y detalles en la 
S. A. K. «lo Am<)mrtvnc« REXAUI/P: 
•CriTvr.T^ Dirección. Ofk-ínas y Depósito: Avda. Plaza de 
/MADRID: ToroH. -7 v 9.-
a^lót^dr^xposlclón: Avda; Pl y Margall. 3 8. 
Bucur&teK! S K V I - L A : Martín Villa. 8 (en Xa- Campana), 
V - G R A X A D A : Ovan Vía de Colón-. 88-y 40. 
V KM SUS AGENCIAS E N TQUAS1 LAS-.P^byiÍICIA» 
pitas. 
P R E C I O S ( E n I r ú n ) 
ToviH'do 4 |»InwtM. norninl-. 
- 4 " IiiJ» ¿...T.-.' 
í'ondncolóii Interior, nomml , .r... 6.SO0 
lulo 6 900-
<fcl>rlolol 3 plnaiK ~- 7 .350 
E n s u r e n d i m i e n t o a s o m b r o s o 
y e n l a d e s u s l i n e a s 
s e b a s a l a b r i l l a n t e h i s t o r i a d e l 
|ESPUES de obtener una reputación 
envidiable, el Chevrolet añade una 
página brillante a su historia triunfal para 
perpetuarla. Sin abandonar el campo de 
los coches económicos en consumo y 
coste de adquisición y sin modificar sus 
características, sólo mejorándolas, se ha 
llevado a cabo la transición del cuatro al 
seis cilindros. 
El Chevrolet 1929 sigue siendo genui 
ñámente Chevrolet. Su mo-
tor de seis cilindros, la lu-
bricación automática de las 
válvulas y de las partes v i -
tales del motor, la bomba 
aceleradora y los filtros de 
gasolina y aceite son ade-
P R E c I O s 
T u r i s m o y Roadster , Pesetas 
6.865; C o a c h y C o u p é , Pese-
tas 7.995; Cabrio let , Pesetas 
8.745; Sedan 4 puertas, Pese-
tas 8.795; L a n d a u Sedan con-
vert ible , Ptas . 8.995. 
lantos que, hasta ahora, solamente eran 
incluidos en coches de alto precio. 
La regularidad y funcionamiento del 
motor han llegado a un punto tal de per-
fección que el consumo de combustible 
no pasa'de los 12 litros por 100 Kilóme-
tros, debiendo tenerse en cuenta, sin em-
bargo, la facilidad de coronar cuestas y 
la velocidad que desarrolla. 
El concesionario más próximo le aará 
cuantos detalles le pida so-
bre este coche, así como 
una demostración. También 
le explicará las facilidades 
que da para su pago la Ge-
neral Motors Peninsular 
(Acceptance División). 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A 
M A D R I D 
ChtOToltt • Pontiac - Oldsmobile - O a k l a n d - S a f e * - V a a x h a l l • L a Sal le - C a d i l l a c - Canvoncs u . 
Colegiata, I . 
MARCA RtCISTRAOA 
UNICO articulo 
-jue sin TEÑIR 
nace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
reira. Calle Mu-
ñoz Torrero, & 
Madrid. 
D O Ñ A 
A N I V E R S A R I O S 
L O S I L U S T R I S I M O S S E Ñ O R E S 
Y S U E S P O S O 
FALLECIERON EL 8 DE ABRIL DE 1922 Y EL 17 DE JÜNIO DE 1911, RESPEC1AHTE 
R • l a P b 
Sus hijos, hijos pol í t i cos , nietos, hermanos, hermanos pol í t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar a Dios sus 
almas y tenerles presentes en sus oraciones. 
T o d a s las misas que se celebren el día 8 en la iglesia de San Jerón imo el Rea l , 
las del día 10 en San L u i s y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
M a d r i d ) ; las de los d ías 8, 9 y 1 0 de abril en la iglesia de Morata de T a j u ñ a ; las 
del día 9 de abril en la iglesia del Angel , de Sevilla, y el funeral del mismo d ía 9 
en la vil la de Carabaña , serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s e i lustr ís imos s e ñ o r e s Cardenales, Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
T E L E F O N O S D E " E L 
7 1 5 0 0 - - 7 1 5 0 1 - 7 1 5 
'99 
— 7 2 8 0 
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LOS'O^J 
D E l 
( T r a d i c i ó n e x t r e m e ñ a . ) 
Nadie sabe con certeza en el pueblo a quién pre-
fiere María Lucila: si a Antoñón, el labrador de 
muchas tierras, corpulento y forzudo que derríbalos 
erales en el • egido, o a Nelo, el mozo cenceño, de 
ojos azules y cantares tristes. Porque, juiciosa y re-
catada, Lucila no abre nunca la ventana al paso de 
las rondas, ni nunca se la oye reír allá dentro, como 
a otras mozas, la lisonja de las coplas que la de-
dican. 
Se sabe, en cambio, que Antoñón y Nelo están 
enamorados de María Lucila; que ambos son de bue-
na familia, y que cualquiera de los dos constituye 
un buen partido para cualquier labradora. 
Sólo una vez se ha dicho en el pueblo que Lucila, 
amasando' pan para el horno, ha cantado a media 
voz una de las coplas de Nelo, y que al final se 
quedó triste y pensativa, como si el alma hubiese 
volado detrás de la canción fiorida y amorosa... 
Un día corre por el pueblo un rumor. 
—Lucila, por fin, quiere a Nelo. 
Cuando se lo preguntan al mozo, éste sólo son-
ríe, y en los ojos azules y sencillos brilla una chis-
pita de oro y de ilusión. 
Antoñón una tarde le interroga: 
—¿Es verdá lo que se dice, Nelo? 
Y Nelo calla, como si temiera profanar un terri-
ble y dulce secreto. 
Sólo allá íntimamente, tiene una canción para la 
luna clara. Porque a su luz, la imagen de las novias 
en el corazón de los enamorados, toma suavidades 
y transparencias de nieve y ámbar. 
Canta Nelo a la luna clara, porque clara y sose-
gada es la noche. L a luna de agosto hace siempre 
al cielo más alto y transparente. L a luz huele a 
granáis secas y a mieses de las eras. Y tiene como 
un perfume de canción divina que se diluye sedante 
en el silencio. 
Cuando Nelo sale al egido, cantan también las 
mozas en el corro. Juegan "al pavo". Dan vueltas, 
brincando y riendo alrededor del que no tiene pa-
reja. Nelo se coge de una 
mano de María Lucila. L a 
otra la posee ya Antoñón, 
que destaca, su silueta de 
púgil entre las sombras que 
proyectan los otros mozos. 
E n una vuelta se encuen-
tra suelto y solitario Nelo. 
Pasa al centro de la rueda, 
entre las risas y algarabías 
de las mozas y las pullas y 
bromas de los compañeros. 
Y cuando él mismo da la 
palmada de aviso, se coge de 
nuevo de una mano de Lucila. 
Antoñón sigue asido de la 
otra. Alguno de los dos ha 
de quedarse sin pareja y ha-
cer el pavo. Ha de decidir 
la moza, porque ninguno 
suelta, y entonces se oye 
la voz modosita y risueña 
de Lucila que demanda jo-
vial: 
—¡Suelta, Antoñón! 
Queda fama esta noche de 
luna de agosto, y, desde en-
tonces, hasta los niños can-
tan un lindo romance. Como 
si en él se dijese que cuan-
do pasa Nelo y entona la 
copla se entreabre una ven-
tana y un alma de mujer re-
coge la música, y como una flor la deposita en los plie-
gues de su corazón. 
• « * 
Así van pasando los días. Llega el otoño con sus 
mañanas húmedas y sus tardes templadas y ama-
rillas. Por las noches, en las plazuelas, se bailan 
serranas y jotas y se juega a las castañas y a los 
membrillos. 
—¿Cuándo formalizas el noviazgo, Nelo? 
y Nelo siempre calla. 
Antoñón llega alguna vez al corro. Nunca saca a 
bailar a Lucila. Pero todo el mundo cree que en la 
actitud del mozo no hay envidias ni resentimientos, 
porque parece amigo de Nelo, y cuando le preguntan 
acerca de sus amores, dice que le dejen tranquilo, 
y jamás turba la convivencia ni con una amenaza 
ni con un reproche... 
y a ha extendido un ropón de nieblas y escarchas 
el invierno. Una tarde sopla el vendaval, y por el 
lado del Norte, de donde se hielan los naranjos y 
los .granados, barre remolinos de nieve que empol-
van de blanco los caminos. Se obscurecen los valles 
y los labradores huyen al pueblo a acogerse al calor 
y al amparo de las cocinas. 
Luego la nieve se deshace en agua, y el turbión 
encharca los campos y hace aventar al río, sobre 
cuyos senos vuela el ciclón empapando sus alas. 
y cuando suena la campana de las ánimas, ya 
de noche, unos faroles que llevan dos hombres y 
unos alaridos que da una mujer, conmueven al pue-
blo. 
—¡Nelo, hijo mío! ¿Dónde estás? 
Resuena esta voz, guiada por las luces, en la so-
ledad de los campos. Nadie ha visto a Nelo, desde 
que por la mañana salió con su yunta. Alguien dice 
que al regresar al pueblo, huyendo de la nevada, 
ha oído allá junto al río un acento desgarrador y 
clamoroso. Pero hay quien dice también que toda la 
cuenca está solitaria y que es el aullido de los lobos 
lo que ha rasgado las velas del huracán. 
—¡En el rio está mi hijo! ¡Nelo, hijo mío! 
Pero en la orilla del torrente sólo aparece la yun-
ta uncida aún, quieta, temerosa, aguantando la Uu-
yi¿ j el vendaval como si esperase la voz de mando 
» que ha de g-uiarla. Jadea el río turbio con un es-
truendo espumoso y refleja las luces de los faroles 
que cabalgan sobre los lomos de las aguas. 
—¡Nelo, hijo mío! ¿Dónde estás? 
Nadie responde a la voz de la madre. Quién su-
pone que el mozo ha perecido al atravesar el vado. 
Quién que ha sido enterrado por la n'.eve, y la yun-
ta, poderosa, ha podido salvarse por su instinto. 
Nadie espera después encontrar a Nelo, cuando 
se recogen las gentes al refugio del hogar. Pero en 
la noche entera el corazón de la madre ausculta las 
sombras y el terror de las calles, aguardando en 
cada rumor la llegada del hijo... 
* * * 
Pasan los días. Todo lo va borrando el tiempo con su 
bruma lejana. E l nombre de Nelo y el misterio de 
su desaparición acaba también por desvanecerse en 
el recuerdo de los vecinos. 
Sólo la voz de la madre, cuando zumba el viento 
y golpetea la lluvia, exclama inolvidable y dolorida: 
—¡Nelo, dulce hijo mío' 
Al fin renacen las flores con la primavera. E n la 
calle de María Lucila vibra un nuevo cantar. Es el 
de Antoñón, que expresa la pasión renovada de an-
taño... También el tiempo cura heridas y penas y 
orea el corazón de las mozas con brisas de juven-
tud. L a ventana, tanto tiempo cerrada, ha ido en-
treabriéndose, hasta que una noche Lucila escucha la 
canción mocera y recoge la música depositándola 
como una flor de alegría donde el recuerdo de Nelo 
es sólo ,ya un polvo triste y perfumado de olvido. 
E n el día de invierno que amanece sereno y azul, 
repican alegres las campanas. V a el amor de Anto-
ñón y Lucila a coronarse en la iglesia con la flor 
de las bodas. Flota por las calles un aire nupcial 
que embriaga de fiesta a los vecinos. 
Sólo la madre, cuando oye la algazara del día, 
exclama con un dolor más entrañable que nunca: 
—¡Nelo, hijo mío! ¿Dónde estás? 
y de pronto, cuando Lucila y Antoñón se están 
dando las manos para ser marido y mujer, se levanta 
un vendaval que empuja sobre el pueblo, por el lado 
del Norte, nubes pesadas y 
obscuras. 
Desluce la lluvia el cor-
tejo de la boda. Una racha 
de viento que viene cabal-
gando furiosa arranca el 
velo de la desposada y hace 
caer la capa de paño de An-
toñón. 
y éste se torna de repen-
te taciturno y sombrío, y 
cuando alienta, su pecho se 
hincha con un resoplido que 
semeja al de los toros que 
él derriba con su fuerza en 
las eras del pueblo. 
* • « 
Implacable, la lluvia sigue 
cayendo desesperante. An-
gustia el peso del cielo e in-
quieta este estertor del hu-
racán, que S3 agarra a las 
chimeneas, y en torno de 
ellas gira y se revuelve, 
como si destrozase todas sus 
vestiduras. Corre el arroyo 
de la calle, y en los hoyos y 
desniveles se forman charcos 
rojizos del color de sangre 
caliente... 
Solos ya los desposados, la 
lumbre de la cocina refleja 
sus llamas en las paredes, y 
parece que seres disformes gesticulan y danzan en si-
lencio. Antoñón pasea por todo lo largo de la casa y 
ríe... Ríe con una risa misteriosa y extraña, que da a 
su rostro una expresión que inquieta a Lucila. 
—¿De qué te ríes?—pregunta la recién casada. 
Antoñón parece que no oye esta voz. Sigue pa-
seando la casa. De vez en cuando abre el postigo de 
la calle, se queda un momento mirando los charcos 
que hace rebosar la lluvia, y vuelve de nuevo a reír 
con esa risa que intranquiliza a la desposada. 
—¿Pero de qué te ríes, hombre? ¿Tienes algún 
secreto ? 
y entonces Antoñón coge a su mujer de la mano, 
la lleva al postigo y señala el agua rojiza que corre, 
sobre la cual las gotas que caen levantan burbujas, 
que se hinchan y estallan con un triste chasquido. 
—Me río—dice Antoñón—de eso: de las pomporitas 
del agua. 
No comprende Lucila el misterio de su marido y 
le interroga de nuevo sobresaltada porque nota que 
está temblando y que sus ojos danzan con un miedo-
so estrabismo. 
—¿Te acuerdas de aquella tarde de invierno?—ex-
plica al fin Antoñón—. Cuando desapareció Nelo. Na-
die lo sabe...; pero le maté yo. Nos encontramos en 
la orilla del río y cuando estaba descuidado, yo le 
derribé de la yunta y con mi fuerza lo arrojé a la 
corriente... Se hundía en las aguas, y al desaparecer 
me dijo que las pomporitas serían los testigos que 
me acusaran. "¡Ojos del agua que te ven!"—me di-
jo—. y ya ves: él se hundió para siempre y yo me 
he casado contigo... ¡Pomporitas del agua!... ¿Com-
prendes ahora por qué me río? 
Pero la risa que va a brotar de nuevo queda he-
lada en sus labios ante la actitud de Lucila, que le 
mira con ojos extraviados y horripilantes. Han sa-
cudido a la mujer con una fuerza inexplicable la 
sorpresa y el miedo, y abre la puerta, se desprende 
de Antoñón y huye en una carrera desenfrenada 
bajo la lluvia. Puede en ella más que el deber hacia 
su marido el terror de haberse casado con un cri-
minal... y va diciendo a voces a todos los vecinos 
la verdad de la tragedia en un desvarío de loca, que 
lleva rotos de súbito la cabeza y el corazón. 
—¡Es verdad! Las pomporitas del agua han sido 
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D e p o s i t a r l o . E D U A R D O S C H I E R L O H 
C a l l e Consejo de C i e n t o . 409 B a r c e l o n a '"illll 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
del Dr. Oeschamps 
Kl MÉTODO MAS RÁPIDO 
SKGURO Y CIENTIFICO PARA 
A D C L O A Z A P 
TA EN TODAS LAS FARM, 
*e""e» "» E«p»n«i / UR1ACH V C*. S A 
erUch 40 Barcelona 
sus testigos. ¡Fueron los ojos de Dios!—clamorea el 
pueblo. 
Y he aquí que mientras la justicia se encarga del 
criminal que ha señalado en la conciencia el dedo 
divino, el corazón de la madre repite lleno de es-
panto y de ternura: 
—¡Nelo, Nelo! ¡Dulce hijo mío! 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Bartolozzi.) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
KJ I- *a en toc'08 8U8 manifestaciones: Impotencia (falta de 
I M e i l f c l S C e n i a , vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vertigofi, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 Z ^ t ? ™ í 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que puedo reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y KIBAS (S. en C.), MOIÍCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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Hasta 10 palabras, Ofeese t a s | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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k s t o s a n u n c i o s se rec iben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
1) E B A T E , C o l e g i a t a , 7; 
hulosco de E l . D E B A T E , c a -
lle de A l c a l á , , frente a la s 
C a l a t r a v a s ; quiosco de G l o -
r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a a 
j ' j e n c a r r a l ; q u i o s c o de 
T u e r t a de c h a , quiosco 
f l o r i e t a de S a n B e r -
nardo: Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a muebles , la -
vabos, 18 pese tas ; mes i l l a s . 
!l7 pesetas , a r m a r i o s desde 
3̂0 pese tas . T u d e s c o s , 7. 
5 A R M A R I O dos l u n a s g r a n -
'dc. bronces , b a r n i z a d o 180 
pesetas. T a b e r n i l l a s , 2. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l i b r e r í a c u a t r o puer 
tas, 1.300 pesetas . T a b e r n i -
l las. 2. 
A K M A R I O l u n a h a y a , b a r -
nizado, 95 pesetas . T a b e r n l 
' l i a s , 2. 
i í C O M E D O R f a n t a s í a , m e s a 
ova lada . s lDones 500 pese-
« t a s . T a b e r n i ü a s , 2. 
f C < ) M E D O R C b i p e n d a l . t a p a s 
? caoba, l u n a s . 1.600 pesetas . 
^ T a b e r n i l l a s , 2. 
J l ' E G O a lcoba , a r m a r i o dos 
lunas , coqueta . 550 pesetas . 
T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E D O R roble, lujoso v a -
le 5.000 por 1.000 pesetas . T a -
bprni l las , 2. 
A L C O B A lu josa , con a r m a -
rio de t res l u n a s , 1.000 pe-
setas. T a b e r n i l l a s . 2. 
A P A R A D O R . 70 pese tas 
mesa comedor, 20. T a b e r n i -
llas, 2. ^ " 
A L M O N E D A despacho, a u -
top ian©, comedor, a lcoba , re-
cibimiento, tresi l lo, m á s 
muebles . M a d r a z o , 16. 
( Ü a S A L.osmozos . I n m e n s o 
surtido muebles todas c la -
s e j . I m p o s i b l e compet i r con 
nuestros prec ios . S a n t a E n -
grac ia , 65. 
Ü K A N lujo comedor, com-
puesto de a p a r a d o r tr inche-
. ro, lur .as grandes bise lada 
^ m á r m o l e s finos m u c h o s bron 
I ces, m u y bien barnizados ei; 
, caoba, m e s a o v a l a d a , seis 
: s i l l a s tap izadas , con muellep 
. p e s e t a s 500. S a n t a E n g r a -
' c i a . 66. . 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r l o ha-
y a barn izado , con bronces, 
l u n a g r a n d e b ise lada . 130 
S a n t a E n g r a c i a . 65. 
¡ O J O I A r m á r i o h a y a , dos 
l u n a s g r a n d e s biseladas, pa -
ne c e n t r a l , bronces, muy 
•;-bion barnizado, pesetas 200. 
S a r t a E n g r a c i a , 65. 
. . I N M E N S O surt ido cama.3 
doradas y n iqueladas g a r a o 
tizadas, m á s b a r a t a s que en 
: f á b r j e a . S a n t a Engrac ia ." 65 
-X C O M P R A - v e n t a muebles ob-
| jetos v a r i o s , buenos precios . 
r Va lverde , 28, t i enda . 
- C A M A S doradas con s o m i e r 
HaCero, 60 pesetas. C a s a de 
' . las c a m a s . T o r r i j o s , 2. 
A L todo ganga. V e n t a de 
muebles todas c lases . A v e -
:; m a r l a , 13. 
P I S O completo, buenos m u e -
bles, a r a ñ a s c r i s t a l . F l o r i -
• da, 1. 
; A L M O N E D A despacho, co-
*-'medor, a lcoba, rec ib imiento , 
,: tresillo, m á s muebles . M a -
drazo. 16. 
ALQUILERES 
H E R M O S O cuar to , "con-
fort". 350 pesetas . S a n L u -
cas. 9. T r a n s v e n a l B a r q u i l l o 
A L Q U I L O c a s a con g r a n -
des locales, m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a res taurante , ba i le y r e -
servado (est i lo C a m o r r a ) , 
sobre c a r r e t e r a c o n c u r r i d í -
s ima, s i n competencia , g r a n 
porvenir , e n t r a r í a S o c i e d a d . 
R a z ó n ; L a l á , C a r m e n . 41. 
M U D A N Z A S . -20 pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s . 3. ( P l a z a 
B i lbao . ) 
C U A R T O S desa lqui lados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Prop iedad U r b a n a . 
Prec iados . 33. 
A L Q U I L A S E hotelito E s c o -
r ia l , e n t r e p inares , b a ñ o . 
Torr i jo s , 18, M a d r i d . F i g u e -
roa. 
P R I N C I P A L 11 piezas , siete 
habitables , sol. b a ñ o , gas, 
33 duros . G a z t a m b i d e , 31. 
A L Q T i L o enda con v l -
vienda, 150 pesetas , inter io-
res cuatro habi tac iones , co 
c i ñ a , servic io , 70 pesetas , a s -
censor. A v e n i d a M e n é n d e z 
Pelayo, 45 prov i s iona l . 
B O N I T O p r i n c i p a l , b a ñ o , 
gas, m i r a d o r , 41 duros . R a -
m ó n C r u z , 6. 
r A T O K C E , ve inte duros , ea-
paciosos, sol , gas , coks , 
C a r t a g e n a , 0. Metro B e c e -
r r a . . | 
I N T E R I O R E S , 90 y 95. S ó -
tano. 45; bajo of ic inas. 75. 
M a r t í n de los Herdy, 41. 
G A S A S de campo. Z o n a N o r -
te M a d r i d , c o m p l e t a m e n t e 
independientes , J a r d í n , a r -
bolado, a g u a , luz e l é c t r i c a , 
c a r r e t e r a , d i s t a n poco A s i l o 
P a l o m a . A p r o p ó s i t o p a r a en-
fermos nerv iosos . V e r d a d e -
ros s a n a t o r i o s . R a z ó n : C a -
darso, 12. 
C U A R T O S exter iores ocho 
habi tac iones , 30 a 40 duros , 
a scensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
G e n e r a l A r r a n d o , 24, e s q u i -
n a Z u r b a n o . 
E N nueve duros , c inco pie-
zas , sano, bonito, todas co-
modidades . Z a b a l e t a , 11. 
C A L E F A C C I O N c e n t r a l , 
b a ñ o , 32 y 16 duros . B e n i t o 
G u t i é r r e z , 17. 
C U A R T O , se is h a b i t a c i o n e s 
todo exter ior . C a v a B a j a , 13. 
E X T E R I O R seis p iezas , b a -
ñ o , 22 duros . F r a n c i s c o N a -
v a c e r r a d a , 12. 
A L Q U I L A N S E v a r i o s pisos 
p a r a negocio, 30 duros , g a -
binetes independientes , P i -
z a r r o . 9. 
A L Q U I L O t i e n d a b a r a t a , v i -
v ienda . P e d r o B a r r e d a . 5. 
C u a t r o C a m i n o s . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o c e s . 10. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a -
v e - t a . P a g o a l tos precios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12 
A L H A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
p lanos , muebles , pape le tas 
Monte y todo objeto va lor . 
A i todo de o c a s i ó n . F u e n c a -
r r a i . 45. 
S i quiere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y pape le tas del Monte , el 
i C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a . 3, 
entresuelo . 
C U A R T O S exter iores todo 
"confort", c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l ; s iete a m p l í s i m a s h a b i -
taciones , prec ios r e d u c i d o s ; 
honorable v e c i n d a d . P a n o r a -
m a inmejorab le . M a n u e l B e -
c e r r a , 5. 
C U A R T O S bara tos , o r i e n t a -
dos m e d i o d í a , a s c e n s o r , a g u a 
abundante . F e r n a n d o C a t ó -
l i ' a . 46 y 48. F e r n á n d e z de 
los R í o s . 42. 
A L Q U I L A S E espacioso p r i n -
c ipa l , bien decorado, b a ñ o , 
32 duros . V l r i a t o , 19. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
nibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p i d a n 
demostrac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
lá . 81. 
1. E K E N A I b a r g ü e n g o i c i a . 
C a l l e Reco le tos , 5. T e l é f o n o 
52537. Stok de piezas p a r a 
C i t r o e n y R e n a u l t . S e g m e n -
tos, v á v u l a s y ejes de pis-
t ó n en ser ie . A c c e s o r i o s en 
genera l . 
N E U M A T I C O S frescos , to^ 
das m a r c a s , g a r a n t i z a d o s , 
accesorios p a r a a u t o m ó v i l e s , 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 20. E x -
p o r t a c i ó n prov inc ia s . 
N E U M A T I C O S , todas m a r -
cas. M á x i m o descuento F a c -
t u r - c l ó n a p r o v i n c i a s . C a s a 
S i lko i l . P a s e o del P r a d o . 46. 
K E A L E s c u e l a Automovi i ia -* 
tas Al fonso X I I , 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
H E U K A M I E N T A S í G r a n 
surt ido . P r e c i o s I n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o r a a d r j l e ñ a . 
I n f a n t a s . 42. 
A L H A J A S , ropas , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , ma le -
tas , g r a m ó f o n o s , d iscos . C a 
s a M a g r o , l a q u ^ m á s paga . 
F u e n c a r r a l . 107. e s q u i n a V e -
•urde. T e l é f o n o 196S3. 
A N T K i U E D A U E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o . 6, t i enda . 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19829. 
C O M l ' K O papele tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s : P l a z a 
S a n t a C r u z . 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
A L H A J A S . P a p e l e t a s de l 
Monte y toda c lase de ob-
jetos . L a C a s a que m á s p a -
ira. S a g a n t á . 4. C o m p r a v e n t a 
C O M P R O a l h a j a s , oro, p l a -
tino, p l a t a , per las , b r i l l a n -
tes, p i edras de color finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a z a 
M a y o r , v e i n t i t r é s ; e s q u i n a 
C i u d a d R o d r i g o . 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
antigl iedadee, c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a su va lor . 
P A G A m u c h o a l h a j a s , obje-
tos p l a t a ant iguos , telas, 
aban icos , porce lanas , marf i -
les, buenos cuadros . P e z , 15. 
S u c e s o r de J u a n i t o . T e l é f o -
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a a u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia , i m -
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados . 9. D i e z - u n a . Siete-
nueve . 
R A Y O S . U l t r a v i o l e t a . E r u p -
ciones. C a l v i c i e . D e b i l i d a d 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
nardo , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 3 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G - . r -
c í a . A t o c h a . 29. T r a b a j o s 
porce lana , i m i t a c i ó n perfec -
ta vnaJ; i j ja í e s . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o 
T e x t o s propios. Fernanf lor . 4 
Í N G L E S , profesora . C l a u d i o 
Coel lo , 95 dupl icado. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
C o m p l e t o s u r t i d o . 
N u e v o s p r e c i o s m á s b a j o s . . 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
G é n o v a , 9. M a d r i d . 
E S C U E L A chofera , p r á c t i -
c a s c o n d u c c i ó n m e c á n i c a . 
H i s p a n o , C i t r o e n , F o r d , F i a t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . T a -
l l e re s : S a n t a E n g r a c i a , 4. 
P l t E C l o S o s roads te f s ca^ 
briolets, C h r y s l e r y N a s h , 
ú l t i m o s modelos, conducc io -
nes y otros. F a c i l i d a d e s . 
A g e n c i a B a d a l a . M a d r a z o . 7. 
<j.OUl>V U A K . Uuniop . b':î i, 
tone, Mlche l ln , G o o d r i c h . P i 
rei l i . Ace i t e s , lubri f icantes , 
accesorios . E l m á s b a r a t e . 
(,odes. C a r r a n z a . 20. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S : ! G o o d r i c h 
F i r e s t o n e , G o o d y e a r , M i c h e -
l ín , Mi l ler , Se igber l ing , R o -
y a ! . ¡ ¡ P a r a c o m p r a r b a r a -
to ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
C A M I O N r á p i d o R í o dos to-
ne ladas c a r g a , o c a s i ó n . G l o -
r i e t a de S a n B e r n a r d o , 3. 
t i enda . 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a . V - m t a a plazos. C a r -
mona , C o l ó n , 15. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l . 1; A n t ó n M a r -
tin, 50. 
i - , a P K O F E S O R A de l a M a -
t ern idad , c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a desde 50 pesetas . 
P r i n c e s a , 73. 
C O B R E O S . T e l é g r a f o s . A c a -
d e m i a A g u l l a r - C u e v a s . C a 
ñ o s . 7. I n t e r n a d o . Profeso-
res espec ia l izados . 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s ecre tar lo s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a . ' o l ó g r a f o s E s -
t - d í s t i c a . P o l i c í a . A d u a n a s . 
H a c i e n d a , C o n eos. T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . Contes -
tac iones i p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n . "Ins t i tu to R e u s ' 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado. R e g a l a m o s pros-
pectos. 
U l U U J O ingenieros , deli-
neantea , per i tos a p a r e j a d o -
res, p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
A c a d e m i a de d ibujo . I n f a n -
tas . 26. 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n efi-
caz, ciar ¡s p a r t i c u l a r e s f u n -
c ionar io t é c n i c o . F o m e n t o , 
16. Noches . 
B A C H I L L E R A T O u n l v e r s l -
t a r i o . R á p i d a p r e p a r a c i ó n 
p o r a u x i l i a r U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l J . C h . G ó n g o r a , 3, 
segundo d e r e c h a . " 
F R A N G E S . I n g l é s , A l e m á n 
I t a l i a n o . A c a d e m i a A g u l l a r -
C u e v a s . C a ñ o s , 7. 
P O L I C I A . Profesores , docto-
res y l i cenc iados . A c a d e m i a 
A g u l l a r - C u e v a s . C a ñ o s , 7. 
P O L I C I A a n u n c i a d a convo-
c a t o r i a , numerosos i n g r e s a -
dos. A c a d e m i a G i m e n o . A r e -
n a l , 8. I n t e r n a d o . 
D I B U J O t é c n i c o . L e c c i o n e s 
a domici l io . E s c r i b i r M . A l -
t a y ó . G e n e r a l O r á a . 29, se-
gundo. 
l i A . N L O S , escr i tor ios , comer-
cio. G o n z á l e z M o l i n a . C a v a 
B a j a , 1. I n f ó r m e n s e impor-
t a n c i a e s t a A u a d e m i a . 
O P O S I C I O N E S Norte . P r ó -
x i m a convoca tor ia . P r e p a -
r a c i ó n por jefes s e c c i ó n . 
A c a d e m i a G o n z á l e z Mol ina . 
, n . a é x j ^ A U A m e r c a n t i l . C o n -
tabi l idad, c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f ía , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
v i K C A N O G R A F I A c inco pe" 
setas , t a q u i g r a f í a , c á l c u l o , 
contahi l i f lad, f r a n c é s . A l v a -
rez C a s t r o , 16. 
E N S E í í A N Z A i n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de l e t ra . C á l c u l o , 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . 
T a q u i m e c a n o g r a f i a . T a m -
b i é n por correspondencia . 
C a l l e M a y o r . 4 4 . C l a s e s 
B l a s c o . 
C A N T O F e r r é , tenor dej 
R e a l . Reper tor io . P l a z o 
Oriente . 3. 
C O L E G I O I n l a n t a B e a t r i z , 
B a c h i l l e r a t o , br i l lante pre-
p a r a c i ó n . H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. P e l a y o , 9 y 11. 
i N í i E N l l ü K O S , a p a r e j a d o -
res , de l ineantes , a y u d a n t e s 
de Montes. A c a d e m i a A g u l -
l a r - C u e v a s . C a ñ o s , 7. I n t e r -
nado. 
P O R ve inte m i l pesetas a d -
q u i é r e s e hotel s it io inmejo-
rable s i e r r a , dos pisos, j a r -
d í n , garage , b a ñ o , t e rmos i -
fón , molino, todo "confort". 
D í a z - D e l g a d o . C l o r l e t a B i l -
bao, 1; 3-5 tarde . 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d ia l S. L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
V E N D O . A r r i e n d o v i v i e n d a s 
campo, so lares , e c o n ó m i c o s , 
plazos. G ó m e z . F u e n c a r r a l , 
57. 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
parce lac iones M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
H K L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
B a n c o Hipo tecar io . B a r c o 
23. T e l é f o n o 14584. 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
V E N D O hotel G u i n d a l e r a , 
37.000 pesetas , s it io porve-
n i . . He lguero . B a r c o . 23, 
F I N C A S M u n d i a l S. L . Mon-
tera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O h e r m o s o hotel 
a m u e b l a d o N a v a l p e r a l , 
00.000 pesetas . D i r e c t a m e n t e 
p. jp ie tar io . A p a r t a d o 231. 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
PARA PRIMERA COMUNION 
e i m e j o r s u r t i d o , c o n lo? m e j o r e s p r e c i o s . 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F u e n c a r r a l 6. T e l . 10947 
C U L X U R A genera l p a r a 
adultos, c lases e c o n ó m i c a s ; 
t a r ' \ noche . E s t r e l l a . 3. C o -
legio. 
P R O F E S O R A honorable en-
s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s . S a n t a 
E n g r a c i a , 63. pr imero dere-
c h a . 
A C A D E M I A F r a n c é s , In-
glés, d iez pesetas mes . R i -
v a t ó n . S a n B e r n a r d o , 73. 
F R A N C E S A d ip lomada , l ec -
ciones. H o g a r S a n t a M a r í a . 
44. M a r t í n los H e r o s . 
D E S P R E C I A D l ibros b a r a -
titos, compendiosos . O b r a 
c o m p l e t í s i m a . T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . 
ESPECIFICOS 
L A S p e r s o n a s que padecen 
de v é r t i g o s , m a r e o s y p e s a -
dez o t i enen a r t e r i e e s c l e r o -
s i s deben u s a r l a l o d a s a 
Be l lo t , que fluidifica l a s a n -
gre, l a p u r i f i c a y e v i t a la s 
congest iones . V e n t a en f a r -
m a c i a s . 
FILATELIA 
I ' A Q U E T E S sellos d i f eren-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . G á l -
vez. C r u z . 1, M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-vsn ta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
to lares , c o m p r a y v e n t a , 
" H i s p a n i a " . Of ic ina l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l 
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
F I N C A S M u n d i a l S . L . Mon 
tera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R A , v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . ;ji y 
M a r g a i l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
S I d e s e a c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero. D e 
seis a n u e v e . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . Monte: - . , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
V E N D O hotel en l a C a b r e -
ra , prec io 20.000 pesetas. 
Helguero . B a r c o , 23; c inco 
siete. 
S O L A R E S M u n d i a l ' S . Ü . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O c a s a s c a l l e s Toledo , 
G o y a . S e r r a n o , P a s e o D e l i -
c ias , M c n t e s q u l n z a , N a r -
v á e z , Z u r b a n o G u z m á n e l 
B u e r -, P a s e o C a s t e l l a n a , 
P l a ^ ? M a t u t e , F u e n c a r r a l y 
var ios s i t ios m á s . Hote les en 
E l E s c o r i a l , C e r c e d i l l a , y 
Pozuelo . F i n c a en N a v a l p e -
ra l , h e r m o s a G r a n j a a t r e i n -
t a k i l ó m e t r o s de M a d r i d . 
P e r m u t a de hoteles y so la -
res por c a s i en M I r i d . 
Gordi l lo . A t o c h a . 93, de 10 
a 12. 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
O C A S I O N , vendo c a s a A r -
guelles, 370.000 pesetas , pro-
duciendo 9 % l ibre, c a p i t a l 
desembolsar . A p a r t a d o 969. 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
F I N C A ut i l idad , recreo, v é n -
dese. S i t u a d a diez m i n u t o s 
t r a n v í a D e h e s a V i l l a . Otro 
c o n s t r u c c i ó n p u e r t a finca. 
E s p l é n d i d a arbo leda , f r u t a -
les, a g u a p r o p i a a b u n d a n t e , 
c a s a , g a r a g e . Superf ic ie 
60.000 pies . T r a t a r d i r e c t a -
mente. A p a r t a d o 7.038. 
S O L A R E S M u n d i a l Üj] L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O so lares P r o s p e r i 
d a d ; fac i l idades pago. S e ñ o r 
M a g r a n e r , G e n e r a l Por l i er , 
12. se is a ocho noche. 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
U R G E v e n t a c a s a p r ó x i m a 
G l o r i e t a A t o c h a , r e n t a 8*%, 
280.000. M u n d i a l S. L . M o n -
tera . 15. T e l é f o n o 18432. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a . 15. T e -
l é f o n o 18432. 
O C A S I O N , vendo c a s a 4.000 
pesetas , j a r d í n , b ien s i t u a d a , 
en T e t u á n . R a z ó n : O ' D o n -
nell , 82, E s p a r t e r í a ; p r ó x i -
mo a l "Metro". 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
parce lac iones M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
M A G N I F I C O hote l en P o -
zuelo, todo "confort", her -
moso j a r d í n . 190.000 pesetas . 
R a z ó n : A r t u r o V e n t u r a 
C a r m e n . 25, p e l e t e r í a . 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S . L>. 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
C O M P R A - v e n t a . Agente m a -
tr icu lado . F l e r í c o Soler , 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18432 
A p a r t a d o 791. 
¡ O P O R T U N I D A D ! B o n i t o 
hotel vendo por l a m i t a d de 
s u v a l o r . R i v a s . 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L>. 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C A S A c é n t r i c a , o r i e n t a d a 
M e d i o d í a , r e n t a n d o diez % 
libre, vendo, permuto por 
so lar . R i v a s . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
S O L A R bien s i tuado, g r a n 
porvenir , vendo dando f a c i -
l idades p a r a c o n s t r u i r . R i -
v a s . 
S O L A R E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O fincas n ú m e r o s 12 
y 14 S a n R o q u e ; 19 C o r r e -
d e r a y 14 A n t o n i o G r i l o . 
R a z ó n . S e ñ o r S a n j u á n . N ú -
ñ e z de A r c e , 14, once a u n a . 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
S O L A R vendo ca l l e S a l a -
m a n c a , e s q u i n a 20.000 pies 
to ta l o parce lado . R a z ó n : 
C r i s t ó b a l B o r d i u , 8. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S . L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
E N E l P l a n t í o hoteles, b a -
ñ o , e l ec t r i c idad , g a r a g e , 
frente a l P a r d o . F a c i l i d a d e s 
pago. S e r r a n o , 58; dos a tres . 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
p r . ce lac iones M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
C O M P R A - v e n t a . todg. c lase 
fincas. M . R i o s t r a . Agente 
p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e c a -
rio. P i y M a r g a i l , n ú m e r o 
9. A . 12. 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
H O T E L en N a v a l p e r a l , h e r -
moso j a r d í n l imi tado t a p i a 
e s t a c i ó n , dos pisos, a g u a 
a b u n d a n t í s i m a , g r a n a r b o l a -
do, 35.000 pese tas propieta-
rio . H e r m o s i l l a , 9. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L . s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n , 12 a m p l i a s hab i tac io -
nes , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , c a -
l e f a c c i ó n , j a r d í n , h u e r t a , g a -
l l ineros , c a s a g u a r d a , g a r a -
ge, t r a n v í a ; 23.331 pies, 6,25 
pie. S o l a r co l indante ; 30.223 
pies, 2,50 pie. Mateo I n u r r i a , 
9 ( C h a m a r t í n ) . 
. i . . , . ) > M u n d i a l S . L , 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
E S T A B L O ve inte p lazas , 
o r i l l a t r a n v í a y "Metro". 
40.000 pesetas . R i v a s . 
H E R M O S A finca r ú s t i c a , de 
u t i l idad y recreo , 400 pese-
taa h e c t á r e a . R i v a s . 
A P A R T A D E R O ferrov iar io , 
s i tuado M a d r i d , e s t a c i ó n M e -
d i o d í a , vendo. R i v a s . 
F A B R I C A de ladr i l los c e r á -
micos , v é n d e s e por no poder-
l a a tender . R i v a s . 
H U E R T A ve inte k i l ó m e t r o s 
M a d r i d , s it io m u y sano. 
20.000 pesetas . R i v a s . 
2.000 h e c t á r e a s labor, con 
1.1''0.000 pinos, p r o v i n c i a A l -
b a c e t e ; 950.000 pesetas . R i -
v a s . 
731 h e c t á r e a s de labor pro-
v i n c i a V a l l a d o l i d , 1.500.000 
pesetas . R i v a s . 
645 h e c t á r e a s labor , p r o v i n -
c i a C i u d a d R e a l . 550.000 pe-
se tas . R i v a s . 
400 fanegas labor , v e i n t i c i n -
co k i l ó m e t r o s M a d r i d , 225.000 
pesetas . R i v a s . 
850 fanegas de monte p a r a 
c a c e r í a , c u a r e n t a k i l ó m e t r o s 
M a d r i d , 70.000 pesetas . R i -
v a s . 
O L I V A R en l e n a produc-
c i ó n , p r o v i n c i a de J a é n ; 
p50.000 pesetas . R i v a s . 
H O T E L I T O con j a r d í n y a r -
bolado . s iete habi tac iones , 
11.500 pesetas . R i v a s . 
C A S A a n t i g u a , a c r e d i t a d a , 
v e n t a m a t e r i a l e s de cons-
t r u c c i ó n , v é n d e s e . R i v a s . 
C A S A p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , 
bien s i t u a d a , 45.000 pesetas . 
R i v a s . 
C A S A , v i e j a 5.355 pies c u a -
drados , c é n t r i c a , 65.000 pese-
tas . R i v a s . 
C A S A palac io , c é n t r i c a , r e -
g i a c o n s t r u c c i ó n , 2.750.000 
pesetas . R i v a s . 
C A S A P u e r t a Sol . 8.900 pies 
cuadrados , 1.150.000 pesetas . 
R i v a s . 
B O D E G A 14.000 a r r o b a s en-
vase s , en e l m e j o r sit io de 
l a M a n c h a , urge v e n t a , 
a s u n t o f a m i l i a . R i v a s . 
C A P I T A L I S T A q u i e r a c o m -
p r a r finca b u e n a s condicio-
nes, d i r í j a s e : G o y a . 115. T e -
l é f o n o 50168. J o s é R i v a s . 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnif i -
c a s , i n a U c r a b l e s ; S ó l o la s 
hace R o c a , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n . 20. 
N O V I O S , se i s lujosos r e t r a -
tos. SO pesetas.' R a d i o F o t o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i s c o s ú l t i m a s nove-
dades . C a r m e n a , C ^ l S n , 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a i n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7 50 a 12 psse tas . C r u z 
3. M a d r i d . 
. P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera , 53. segundo. 
P E N S I O N F a l c ó n . c a s a se-
r i a , l u j o s a s hab i tac iones m a -
tr imonio , ind iv idua les , "con-
fort" moderno, desde diez 
pesetas . S a n t a E n g r a c i a , 0, 
segundo. 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuev- des-
de s iete pesetas . M a y o r . 19. 
M A G N I F I C A S habi tac iones , 
a g u a corriente , b a ñ o . E c h e -
g a r a y , 7, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
F A M I L I A e d u c a d a c e d e r l a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , todo 
"confort", m a t r i m o n i o , dos 
amigos , caba l l ero f o r m a l , 
prec io moderado . P l a z a San-
t a B á r b a r a , 4, c u a r t o i z -
q u i e r d a . 
H O T E L F r a n c i a . T o d o con-
fort, prec ios m ó d i c o s : P i - y 
M a r g a i l , 8. T e a t r o F o n t a l b a , 
e n t r a d a G i m é n e z Q u e s a d a , 
2. M a d r i d . 
P E N S I O N completa , c inco 
pesetas . F u e n c a r r a l , 56, se-
gundo. R - ^ r i g o . Todo "con-
fort". • -
P E N S I O N del C a r m e n . R e -
comondada , ."confort". Des -
de s iete pesetas . F u e n c a r r a l , 
33^ : 
C E D O gabinete ampl io a es-
table. I n f a n t a s . 36, segundo 
I z q u i e r d a . 
H U E S P E D E S admito, exte-
rlor, sol . b a ñ o . P a s e o A t o -
c h a , 5, entresuelo I zqu ierda . 
P E N S I O N . " G r a n confort". 
C a l e f a c c i ó n , a scensor . " P í a - . 
z a S a n t a B á r b a r a , ter-
cero. • 
P E N S I O N honorable . P r e c i o 
m ó d i c o . B a ñ o , a s c e n s o r . 
P r e c i a d o s , 37, ;s,eg3indo cen-
tro- " '• , •• * 
F A M I L I A ' . h o n o r á b l é " _ c e d e 
u n a habít¿tGÍ|íjlv > todo "con-
fort". A y a $ & i 108..V • .-• 
S E aUful la á s e ñ o r a •honora-
ble b ' o n i ^ . g a M i * e l e en V e -
l á z q ú e z , R ^ . ^ i e s e t a s dere- , 
cho coc ina! R a z ó n : cal le d e í ; 
E s c o r i a l , 16, p o r t e r í a . 
A L Q U I L O a l c o b a ventilada,'< 
con c a m a , 30 pesetas . C u - ' , 
c h ü l e r o s . 3. tercero; 
S E a l q u i l a n hab i tac iones . 
A t o c h a , 149. p r i n c i p a l . 
P E N S I O N i i i p i é j o r a b l e . c i n - ' 
co pesetas , .^caballeros e s ta -
bles. M a y o r , 40. tercero. 
C É D E N 5 j í ? h a b i t a c i o n e s " - a 
p e r s o n a l í V s e r l a s . L i s t a . 4Í3. 
H a y a s c e n s o r . 
C E D O - p á b i t a c l ó n . a scensor , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 33, 
pegundo. 
S A L A , gab inetes exter iores , 
c é d e n s e M o n t e r a , p r ó x i m o 
Sol . R a z ó n : M a y o r . 55. en-
tresuelo i zqu ierda . 
E M P L E O S p a r a l i cenc iados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. P r e c i a d o s . 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
ttl U C A N O O R A F O S , I n s t i t u -
tr ices . profesores, contables , 
s ecre tar los , a d m i n i s t r a d o r e s , 
ges t ionamos c o l o c a c l o -
nes. P r e c i a d o s , 83. C o n t r a -
t a c i ó n serv ic ios . 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , chofera , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locaciones con abso lu ta se -
r i e d a d . P r e c i a d o s . 33.̂  C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
S E R V I D U M B R E r e s p e t u o s a 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 19600. 
N O D U I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a h a a . co locamos. P r o -
c iados , 33. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 93 
p l a z a s de g u a r d i a s con ocho 
pesetas d i a r i a s , y 30 de bom 
beros con 7,50 p a r a M a d r i d . 
B a r c e l o n a , V a l e n c i a y G r a 
n a d a . . .Unico C e n t r o en , E s 
Jpaña que puede demostrar 
teAer colocados m á s de 2.000 
l i cenc iados . I n f o r m e s abso lu 
t a m e n t e g r a t i s . C e n t r o G e s 
tor. M o n t e r a , 20. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . Co leg ia -
t a . 8, pr imero ( f á b r i c a ) . 
L . A S moles t ia s y pel igros de 
l a d e n t i c i ó n en los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t l c l n a de 
l a D i v i n a P a s t o r a . P í d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales, M a d r i d . 
ftiOLlí U U A S troqueladas y 
repisas . P u e c h e . las mejores 
C r i s t ó b a l B o r d i ü . 8. 
P I N T O habi tac iones decora-
das , a c inco pesetas . T r a b a -
jo gar^nt jzado . V e n e r a s , 5. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubi to , 0.15. F á b r i c a . A r d e -
m a n s , 16, M a d r i d . 
A L B A S I L E R I A , s i m i l a r e s . 
T r a b a j o s , r eparac iones , pre -
supuestos g r a t i s , r e f e r e n c i a s 
g a r a n t i z a d a s , fac i l idades p a -
gos. A p a r t a d o 12.207. E s t a f e -
ta , 12. M a d r i d . 
R E . M a . Se. P i M a r g a i l , 5. 
E n v í a cert i f icados Pena les , 
ú l t i m a s vo luntades , 24 hoi 
r a s ge s t iona todos docu-
mentos. 
C H O C O L A T E s i n h a r i n a , 
compuesto so lamente de c a -
cao y a z ú c a r . C u a t r o , c inco 
y se is pesetas , paquete 460 
g r a m o s . M a n u e l O r t i z . P r e -
ciados. 4. 
100 C u p o n e s Progreso . C a -
dena . M u n d i a l o M a d r i d , o 
200 I d e a l . N a c i o n a l o F o r -
t u n a , r e g a l a e l E c o n o m a t o 
de R e l a t o r e s p o r c a d a k i l o 
de c a f é que expende de loa 
prec ios de 8, 9 y 10 pesetas 
ki lo, m a r c a "Gui l i s" , " E s t r e -
l l a " o "Cafeto" y e spec ia l i -
dad de l a C a s a , y 25 ó 50 
por c a d a paquete chocolate 
de l a a c r e d i t a d a m a r c a " P a -
n a m á " . N o t a : E n los c u a r -
tos y en los medios se r e g a -
l a lo que corresponde a lo 
indicado. R e l a t o r e s , 9. T e l é -
fono 14459. 
M O T O R D i e s e l "Campbe l l" 
6/7 H P . , a r r a n q u e en f r í o , 
es 'ado nuevo , vendo. C a r -
men, 41. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
d ias , p a r a g u a s . P r e c i o s i n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z Sierra"'. 
F u e n c a r r a l . 46. 
C U A D R O S . Mejor surt ido . 
C a s a R o d a . ' 'Colegiata . 11. 
M o l d u r a s , grabados , oleo-
g r a f í a s . . , K, 
C U A D R O S . a n t i g u o s , moder-
nos, o b j e t o á de ar te . G a l e -
r í a s F e r r e r é s . E c h e g a r a y . 
27. , -
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
P A Z , 8 
I n i á g e n e s , O r f e b r e r í a y T e j i d o s de t o d a s c l a s e s . 
P a z , 9. T e l é f o n o 10.661. 
F r e n t e a P o n t e j o s . M a d r i d . 
N U E V A P e n s i ó n Norte -
A m é r i c a . R e c o m e n d a b l e p a -
r a e s tab le s y dormitor ios . 
L a r r a , 9. F r e n t e a l "Sol". 
L A C o n f i a n z a . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a es tudiantes , m a t r i -
monios , es tables . M o n t e r a , 
10. t ercero . 
UBROS 
L I B R O S ant iguos , nadie pa -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l . 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a s a 
S a f r s r r u y . V e l a r d e . 6. 
C O P I A S . P a p e l c a r b ó n . C i n -
tas . Abonos c o n s e r v a c i ó n . 
E n c a r g a r l o en M o n t e r a . 29. 
M A Q U I N A S e scr ib i r g a r a n -
t i zadas como n u e v a s , m i t a d 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . Montera , 29. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6. 
muebles b a r r t í s i m o s , i n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
dais, m a d e r a , K ' í r r o . 
OPTICA 
' i R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a 
p r o c e d imientos modernos , 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado , 16. 
L E N T E S , gafas , i m p e r t i -
nentes ; ú l t i m o s modelos. V a -
r a y L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a . 25 p t a s . ; M a r -
cel , 1. C o r t e pelo, L S a n 
B a r t o l o m é . 2. 
o . n u U L A C I O N p e r m a n e n t e 
toda l a cabeza . 25 pesetas , 
por e s p e c i a l i s t a g a r a n t i z a d a 
seis meses . S a n t a I s a b e l , 30. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
m e r c i a n t e s , indus tr ia l e s , re 
ducidos intereses . R e s e r v a 
l ¡n iliflades. A p a r t a d o 9.052. 
> ' . i £ , O i i » 0 m p u c t í c a .uo.ouo 
pesetas sobre finca b u l e v a 
res. D i r e c t a m e n t e propie ta-
rio. A p a r t a d o 231. 
PERDIDAS 
A P R E N D I Z p e r d i ó s á b a d o 
m a ñ a n a s o r t i j a s e ñ o r a oro, 
br i l l an te s , u n zaf ir i to , por no 
s e r s u y a p a g a r á todo s u v a -
lor. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
31. cuar to . 
RADIOTELEFONIA 
K E P A R C I O N re forma 
c o n s t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n di-
a p a r a t o s radio a prec ios s í r 
competenc ia . T a l l e r e s R a d i o 
T é c n i c o s A r i a s . M a d e r a , 31, 
pr imero . T e l é f o n o 14662. 
M A T R I M O N I O S j ó v e n e s . L-a 
m e j o r c o s a p a r a l l e v a r s e 
b ien y e n c a r i ñ a r s e con e l 
hogar , es i n s t a l a r u n a p a r a -
to rad io e l é c t r i c o de 150 pe-




C E N T R O de colocaciones , 
14.200 colocados, c a s a f u n -
d a d a 1916. C o l ó n , 14. 
M O D I S T A S of ic ialas y a y u -
d a n t a s se neces i tan , t r a b a -
jo todo el a ñ o . B a r q u i l l o , o. 
S a r m a n t ó n . 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a 
v e r d a d . C e n t r o femenino. 
C o n d e Duque , 52. T e l é f o n o 
36440. 
D E S E A S E profesora Inglesa 
po^ea f r a n c é s , i n t e r n a . P r i n -
cesa , 64. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
A g e n c i a I r i s . L a m á s b a r a -
t a de E s p a ñ a . P e t i c i ó n de 
dest inos . 2,50. I n f o r m e s g r a -
t i s M a d r i d , p r o v i n c i a s . S a n 
B e r n a r d o . 71. 
Demandas 
T R A D U Z C O del I n g l é s per-
fec ta , e c o n ó m i c a m e n t e . E s -
c r i b i r : T r a d u c t o r . P r e n s a . 
C a r m e n , 18. 
M E D I C O . O f r é c e s e p a r a 
empleo, pueblo o s u b s t i t u -
c i ó n . L u i s O r t i z . C a l l e de 
C u a r t e . 62. V a l e n c l a . 
P B O P O R C I O N A D c u a l q u i e r 
empleo, modesto , j oven dos 
c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s . D E -
B A T E 10.253. 
P E L E T E R A , c o r s e t e r a , es -
p e c i a l i d a d g r u e s a s . B o l a . 11. 
M E C A N O G R A F O , h a c e en 
s u c a s a t r a b a j o s . S a n B e r -
nardino . 2, p r i n c i p a l i zqu ier -
d a . 
I N G E N I E R O , c a r g o oficial , 
fianza, desea d i r e c c i ó n a d m i -
n i s t r a c i ó n fincas r ú s t i c a s . 
S a n t a E n g r a c i a . 63. p r i n c i -
pa l i z q u i e r d a . 
M A E S T R O m e c á n i c o , p r á c -
í i c o motores, dando p r u e b a s 
o f r é c e s e . M o n t e r a . 44. P o r -
t e r í a . 
C H O F E R f o r m a l , "carnot" 
1920. o f r é c e s e . E s c r i b a n N a -
v a s M a d r i d . 71. G e t a f e . 
S E Ñ O R I T A f o r m a l a c o m p a -
ñ a r í a s e ñ o r a sola , h o n o r a -
blf . E s c r i b i d : A . B . S i l v a , 
44. M a d r i d . 
M I L I T A R o f r é c e s e p a r a A d -
mi iv ' r a c i ó n fincas y c l a s e s 
de M a t e m á t i c a s . A p a r t a d o 
724. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S loca les y 
e s tab lec imientos . R a p i d e z y 
reserva," P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c l ó ñ ¿ e r v i c i o s . 
C ^ l j C E F u e n c a r r a l . F r e n t e 
a l c í h é P r o y e c c i o n e s se t r a s -
p a s a t i enda dos huecos . R a -
i'ór.: J e r ó n i m o de l a Q u i n -
t a n a , 2. T e j i d o s . . : V; 
T R A S P A S O piso ¡ c é n t r i c o , 
b a ñ o , mobi l iar io nuevo, por 
a u s e n t a r m e . M a r q u é s ' S a r i t a ' , 
A n a , 24, entresuelo ¿ « q u i e r d a , 
VARIOS 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , e spadas , ga lones 
cordoner- y bordados de u n i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
C E D O h a b i t a c i o r t é s y-, c l í n i -
c a a u t o r i z a d a p a r a p a s a r 
c o n s u l t a s m é d i c a s , e c o b ó m l -
c a . F r a n c o s R o d r í g u e z , 8. 
' & ' í u S ' 1 ' A i > I * ; N T A K I A S a s a n 
tos c iv i l e s , ant i c ipo gas tos . 
Abogado competente . C e n t r o 
Ges tor . M o n t e r a , 20. 
A L T A R E S , , e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s 
quet , 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in t erurbano 12312. 
A l i O U A D O Judic ia le s , tes ta-
m e n t a r í a s . c r é d i t o s , c o n s u l t a 
c inco pesetas . P l a z a S a n t o 
F amingo, 11; se is , ocho. 
a i í u u a o o , conaul tu e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contra tos . C a v a 
B a j a , 18. 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ; 
A r r e g l a m o s medias . C e j e -
mos puntos p r i m o r o s a m e n t e 
P r o c e d i m i e n t o s patentados . 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a eficaz i n -
o fens iva , r á p i d a , indolora . 
D o c t o r S u r i b a c h s . M o n t e r a , 
51. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
d a m o s a nues tros lectores 
po.- s u s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 horas . D e s p a -
c h o C e n t r a l : G l o r i e t a de 
Quevedo, 7. t e l é f o n o 34555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, 
t e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 3. 
C u a t r o C a m i n o s . 
T A L L E R espec ia l i zado en 
r e p a r a c i o n e s m á q u i n a s es-
c r i b i r todas m a r c a s . G a r a n -
t i zamos el t r a b a j o , r á p i d o y 
e c o n ó m i c o . A b o n o s m e n s u a -
les reducidos a g r a n d e s E m -
p r e s a s . G a s t o n o r g e . Sev i l l a , 
16, M a d r i d . 
C A L V O S , g a r a n t i z a s a l i d a 
del pelo y c o n s e r v a c i ó n , es-
pecifico A z t e c a " L a B e l l a 
C h i n a c a " , a c u d a n Diego de 
L e ó n , 29 dupl icado , p r i n c i -
pa l . 
D E N T A D U R A S , 125 pese-
tas . Dientes fijos, 25. E x t r a c -
c i ó n s in dolor, 3,000. B a r r i o s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 51. 
S O M B R E R O S caba l l ero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio, t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
VENTAS 
P I A N O S G B r s k a l i m a n n , B ó -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. 
M A N T O N E S de M a n i l a . A n -
t iguos y modernos . M a n t i -
l l a s c h a n t i l l y , blonda, pei-
n a s de c a r e y . " L i n a r e s " . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 46. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d precio . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32S70. 
E L Pol lo P e r a . C o m p r a t r a -
je s xisados, f r a c , smokings , 
d a m a s c o s , mueb le s ant iguos, 
modernos , j a r r o n e s , a b a n i -
cos. G o y a , 34. T e l é f o n o 50106. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v io l lnes , b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , c a m b i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
P A R A " t o d a c l a s e de -Camas 
s o m i e r a c e r o ^Victoria , com-
pruebe e t ique ta y m a r c a . 
B R O N C E S p a r a i g l e s i a s ; pe-
d i r c a t á l o g o . C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a . 45. M a d r i d . 
P E Q U E Ñ O lote b i s u t e r í a fi-
n a . O c a s i ó n p a r a negoc ian-
tes o porta l i tos . T e t u á n . 16. 
entresuelo d e r e c h a . 
T O R N O S c i l indr icos , torno 
R e v ó l v e r , m á q u i n a a r r e n a r 
con ven t i l ador R o t l s , t imbro 
grande , f r e s a s re lojero y 
f r e s a B r a d f o r t . V e n d o . C a r -
men, 41. T a l l e r . 
F O N O G R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rol los , p ianos , con-
tado, p lazos . O l iver . V i c t o -
r i a . 4. 
C A M A S t u r c a s m u y fuertes 
desde 27.50. C a s a de la s ' ja -
m a s . T o r r i j o s . 2. 
C A M A S desde 25 a 1.000 pe-
setas . C a s a de la s c a m a s . 
T o r r i j o s . 2. 
C A M A S d o r a d a s con s o m i e r 
acero. 60 pesetas . C a s a de 
l a s c a m a s . T o r r i j o s , 2. 
C A M A S de m a d e r a , 25 pe-
setas . C a s a de l a s c a m a s . 
T o r r i j o s , 2. 
P A R A G U A S V é l e z , aban icos 
s o m b r i l l a s , bastones , a r t í c u -
los piel , g r a n d e s surt idos , 
d e s p a c h o s : A r e n a l , 9; S a n 
B e r n a r d o , 13 ( G r a n V í a ) : 
A p o d a c a , 1 ( e squ ina F u e n -
c a r r a l ) . 
P E R S I A N A S , saldo, m i t a d 
precio, S i r v e n t . L u n a , 25. 
T e l é f o n o 11373. 
C R E D I T O S 10 meses . C a -
m a s d o r a d a s y de h i e r r o ; 
t u r c a s , 30 pesetas . S a n B e r -
nardo, 91. 
V E N D O por a u s e n c i a come-
dor s a l ó n , con c u a d r o s a n -
t iguos. C o l u m e l a . 6. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas . A b a n i c o s , bastones , 
re formo. A r r o y o . B a r q u i l l o . 9 
P L U M E R O S argent inos , es-
pec ia les p a r a cuadros , mue-
b l e s lujosos , ig les ias , ofici-
nas , a u t o m ó v i l e s , P i z a r r o . 9. 
M O N T A N O . P i a n o s de e s t a 
i n c o m p a r a b l e m a r c a . C a l l e 
S a n B e r n a r d i n o , 3. 
F A N T A S I A S , a r t í c u l o s , se-
ñ o r a . sedas popel ines, otto-
m a n e s . l a n a s , m e d i a s sport , 
l igas y m a n t o n e s . U n i f o r m e s 
negros , donce l la . 6 pesetas . 
T e l é f o n o 51915. S e r r a n o , 38. 
PELETERIA. L A MAGDALENA 
28, C A L L E M A Y O R , 28 
R e f o r m a y a r r e g l a a b r i g o s de p i e l s e c c i ó n de V e r a n o 
50 p o r 100 de r e b a j a . 
t 
IV ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
o.a Loisn m Bomi i i oe 
Falleció el día 9 de abril de 1925 
R. I. P. 
• 
. S u v i u d o , d o n M i g u e l S u j a ; h i j o s , h i j o s p o -
l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 9 d e l 
c o r r i e n t e , e n l a i g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s ( c a -
l l e d e A l c a l á ) , y e n l a p a r r o q u i a d e l a A l m u -
n i a de d o ñ a G o d i n a ( Z a r a g o z a ) , y l a s d e l 
d í a 12 en e l S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
( M a n u e l S i l v e l a , 1 2 ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r el 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
N o s e r e p a r t e n r e c o r d a t o r i o s . 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S * F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . i i i i i i i i i i i n i i B i i i i j i i i i u i u i i i i i u i i u u i i i i i núm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi lilHiiiiiiiiiiHHiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiM 
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Lo mismo podría decirse al contrario, 
porque hay dos caminos igualmente rec-
tos, con la misma dirección, pero de 
decurso o sentido opuesto: de la filo-
sofía a la locura o de la locura a la 
filosofía. Esto sin merma del respeto 
debido a una de las mas altas formas 
de la actividad y de la ambición del 
hombre y sin desconocer el acatamien-
to a que es acreedora la locura con 
sus misterios, a veces muy próximos a 
los de la muerte, la gran inspiradora de 
los filósofos. Pero la verdad es que la 
filosofía es una de las maneras nobles 
de la demencia. Claro está que hablo 
de la trascendencia de la locura, sin 
dejarme influir por el panegírico para-
do jal de Erasmo. 
En esos matices aristocráticos de la 
vesanía he presenciado casos de locura 
poética, de locura astronómica, de lo-
cura diplomática y de locura filosófica. 
La lira es para muchos espíritus débi-
les una espada de Damocles amenaza-
dora que espera la vejez mental o la 
demencia; la astronomía, presidida tam-
bién entre los griegos por una de las 
musas, hizo considerables estragos. Co-
nocí víctimas ilustres y víctimas hu-
mildes, que sólo por serlo de tan es-
pléndido azote se ilustraran. Una bue-
na novela portuguesa moderna narra 
un caso de locura astronómica. La di-
plomacia era ya en tiempos del satírico 
Tolentino, un grato refugio para de-
mentes—claro que me refiero a la di-
plomacia teórica—. E l viejo poeta ha-
bla de los ancianos que iban al alto 
de Santa Catalina de Lisboa a ver los 
navios y a dibujar el nuevo mapa de 
Europa haciendo rayas en la arena con 
la contera de marfil del bastón. Hoy 
aquel pintoresco mirador está obstruido 
con una estatua del Adamástor (no de 
Camoens, que lo creó), y los cancilleros 
e intemacionalistas dementes se conten-
tan con los alrededores del monte. 
En cuanto a la filosofía, bastará re-
cordar lo que Gíovanni Papini alega 
a gritos en su "Crepúsculo de los dio-
ses". E l "noumena" de Kant—ejempli-
ficado—es uno de los términos más co-
rrientes de metafísica, pero sin sentido, 
incomprensibles y por tanto irrefuta-
tables; Hegel, por ser el más absurdo 
con sus obscuridades y serenidados, es 
para él el más filosófico de los filóso-
fos; Schopenhauer no es mejor tratado; 
Comte en sus conceptos de humanidad 
y ciencia, de tan largo influjo sobre la 
cultura europea, propugnó yerros de re-
lativa oportunidad en mal estilo: Spen-
cer debería ser aniquilado sin piedad, 
y «te Nieztsche dijo cosas que llegaron 
V E N T A J A S , por K-HITO 
a afrentar el propio espíritu crítico de 
los alemanes. 
Recientemente, un amigo mío de Por-
tugal me reveló un pintoresco episodio 
de mistificación filosófica, que tiene de-
recho a figurar en los curiosos libros 
de Alberto Cim. Y muchos han sido 
esos casos de buen humor y de credu-
lidad en Portugal. Un pobre hombre 
dado a la meditación en el aislamiento 
de su pueblo, sintiendo que se aproxi-
maba el fin de su vida, cuidóse menos 
de arreglar su administración y tran-
quilizar su conciencia que de encapi-
llarla en el torbellino de la filosofía. Y 
la vanidad le embriagó hasta el punto 
de que le llevó a t̂rabarse de razo-
nes— t̂rascendentes razones—con un es-
tudiante de filosofía, que vino a ser con 
el tiempo el humanista ilustre Santos 
Valente. Para tomar satisfacción, ed 
poco piadoso estudiante compuso, bajo 
un pseudónimo, un opúsculo con las más 
absurdas y abstrusas proposiciones y 
lo imprimió con el título de "Teoría del 
Infinito". Una de aquellas proposiciones, 
tal vez la fundamental, proclamaba: 
"El infinito es el número activo obran-
do por si, sin dependencia de tiempo ni 
de espacio..." La obrita, aunque nacida 
de la cruel iniciativa de Santos Valente, 
era verdaderamente colectiva, porque en 
ella colaboraron todos sus amigos, cada 
cual proponiendo los mág enrevesados 
dislates lógicos en buena gramática. 
Pero lo más curioso no fué que el 
pobre filósofo aldeano aceptase el vene-
no como buena medicina espiritual y lo 
digiriese, teniéndose por más esclare-
cido en sus inquietudes acerca de los 
enigmas universales y caminando, de 
paso, más rápidamente cada vez, hacía 
la locura. Lo extraño fué que una re-
vista que no estaba redactada pOr locos 
ni por filósofos, transcribiese algunas 
de las proposiciones de la "Teoría del 
Infinito" y hasta las discutiese muy en 
serio, lo que la obligó a recoger la edi-
ción cuando se dió cuenta del engaño 
en que había caído. 
Lo absurdo tiene siempre un público 
fiel, devotamente rendido y crédulo. Por 
aquel mismo tiempo, un crítico, también 
muy preocupado por filosofías y exo-
tismos, revelaba al público portugués 
los más extraños poetas del norte. Para 
ponerlo a prueba Anthero de Quental 
publicó un artículo sobre supuestos poe-
tas escandinavos y sobre sus obras. El 
crítico recogió la contribución para su 
campaña reveladora, y allí figuran en 
su libro los nombres de los grandes va-
tes del norte, uno de ellos todo en con-
sonantes... 
Fldelino DE FIGUEIREDO 
—¡Adiós, Pepa! ¡Caray, chica, no te 
hablas con nadie dende que te has ca-
sao! 
—¡Anda, bueno, qué cosas tié usted! 
¡Si es que no la había visto! ¿Y el se-
ñor Tobías? 
—¡Pues... como siempre! El "tablón" 
semanal, con el que llega a casa los 
sábados hecho unos zorros, y entre se-
mana los que buenamente pilla... Como 
yo digo, ¡no tié cura! Fíjate, ¡cuando 
yo no lo he "curao"! Y ya estoy can-
sa: son veinte años de "broncas" y más 
de doce juicios y un sinfín de golpes. 
Ya le dejo. ¡Si acaso, algún sábado 
que me pilla "flamenca", le espero con 
la escoba y le doy "lo suyo", pero ya 
muy de tarde en tarde. ¿ Pa qué ?—me 
digo—. ¡Anda, y que se beba la cosecha 
de toda España y que... lo maten el 
mejor día en una "tasca", como mata-
ron de una puñalá al de la "China", la 
verdulera de San Ildefonso! ¡Y poco a 
gusto que se quedó la mujer!... ¡Se pu-
so hasta guapa, y cuidao que era un 
rato largo de fea, la pobre! Bueno; ¿y 
tú qué? 
—¡ Encantá! 
—Sí, sí; eso he creído, que repartís 
los dos alegría... Por cierto que, la ver-
dad, cuando me dijeron: "Lo tiene lo 
que se dice cambiao y amaestrao a la 
palabra", no lo creí. Y no lo creí, por-
que ¡hay que ver lo que era el mozo 
con quien te has casao! Un genio como 
una tromba, un hombre más grande que 
un tranvía, y además, con la cabeza 
llena de novelas libertarias. Bueno: 
¡que no sé cómo te casaste con él! 
Aunque me hago cargo de que cuando 
a una la entra por el ojo derecho un 
hombre, la enajenación es fatal. ¡Si lo 
sabré yo, que me casé loca de amor 
con esa "fototipia" que usufructúo con-
yugalmente cuasi dende el tiempo de 
los fenicios! Lo cual que dende la mis-
ma fecha no ha dejao de emborrachar-
se el muy tuno. 
•—¡Algo había de tener, señora Lola! 
Los hombtres, tós tién algo: el que no 
bebe, juega; el que no juega, ni bebe, 
le gustan todas; y el que no tié ná 
de eso, es un vago que quié vivir sin 
trabjar a costa de una, y encima la 
ponen a usted "negra" a golpes. ¡Son 
así, y qué le va uster a hacer! Y últi-
mamente, tampoco se vaya usted a fi-
gurar que sólo"son de esa manera los 
que no tién principios, ni ilustración, 
los de nuestra clase, sino que también 
hay muchos en el señorío, que han es-
tudiao, que saben la mar, y de buenas 
familias, y también beben, juegan, les 
gustan todas y dicen que trabaje Rita. 
Pero, ¡qué quié usté!; hay que apencar 
con ellos, porque al fin, está una acom-
pañá y mejor mirá y más defendida. 
—¡Y— echando las muelas! 
—También, sí, señora; a ratos... Pero 
el mundo es así, como yo digo, y no 
como se empeñan algunos en que sea: 
una película de Charlot. 
—¡Ojalá! Lo que hace falta es con-
formarse con que abunden los buenos 
ratos, y si no abundan, con... los que 
se tengan. Una servidora, que ha casao 
con un hombre que todas ustedes de-
cían que era un fiera, y sin embargo... 
—¡Natural que lo decía todo el mun-
do! ¡Como que andaba siempre peleán-
dose hasta con su sombra, y era un bru-
tazo de los pies a la cabeza! Yo la pri-
mera que cuando se corrió la voz de 
que te habías puesto en relaciones amo-
rosas con él, tú, tan poca cosa, tan 
menudita, tan delicaíta, tan chiquita y 
bonita, diie: "¡La mata de un estornu-
do!" Porque ¡hay que ver, tú casá con 
ese gigante, más negro que el carbón 
y más malo que la quina! A la Sebas-
tiana, la portera, me acuerdo que la 
dije, hablando de ti: "La noche que ese 
mostrenco se ponga tonto y la arrime la 
primera "chufa", van a tener que venir 
por ella con un cogedor". 
—¡Pues ahí tié usté. Todavía no me 
han "barrido"! 
—¿Y qué has hecho con ese hombre, 
que no lo conoce ni su padre? 
—¡Ah, pues na! Quererle mucho. 
—¡Mira, mira, que... "idílica"! 
—¡Es mi marido! 
—¡Ya lo sabemos, pero las demás 
también tenemos "eso"! ¡A ver si te 
crees que San Pablo escribió lo que es-
cribió pa que te lo leyesen a ti sóla; 
a ti y al bárbaro ése! 
—No se enfade. He querío decir que 
es mi marido y que, por serlo, tengo 
derecho a quererle una enormidad... 
—¡Chica, por mí, como si queréis los 
dos representar el "Tenorio" en la vía 
pública y a perra gorda! Pero dime, ¿es 




— Y gana bastante. 
—¿Te entrega el jornal? 
—Integro. 
—¿Y no "sopla"? 
—¡Ni probarlo! 
—¿Y sigue siendo tan bolchevique? 
—No, señora. Se ha desengañao de 
eso también... 
—¡Hija, me dejas lo que se dice pas-
má! ¡Hay que ver, con lo que era ese 
hombre de petrolero y de malo!... 
—¿Malo? ¡Bah! ¡Qué iba a ser malo 
mi Ramón! Lo que le pasaba era que 
no tenia un cariño en el muudo, un ca-
riño que se le metiera en el corazón! 
Mí Ramón no era malo. Era eso, muy 
grande, muy negro, muy forzudo... y 
después de tó, un niño. Y como era un 
niño lo engañaban, lo explotaban y le 
llenaron de odio ese corazón, que estaba 
vacío... Pero me "metí" yo en él y co-
mo soy tan chiquita ¡me quedé dentro! 
Y ¡claro! ahora ya no hay en ese co-
razón odios, ni rencores, ni ná, más 
que el deseo, el afán de que yo le quie-
ra... como le quiero. 
—¡En el nombre del Padre!... ¡Mira 
que haber "domestica i" de esa forma 
a aquel perro de presa!... ¡El colmo! 
—Eso de "perro de presa" me parece 
que lo ha dicho usted equivocá, acor-
dándose de las narices del señor To-
bías... 
—¡Oye, que las narices de mi mari-
do no se las toca nadie... más que yo! 
Las tié chatas pero muy honrás. 
i—"¡Aromas de la tierruca!"... ¡Uf! 
¡Qué peste!... 
—¡Miá quién hablfi, y te has casao 
con un tío que es el camello que hay en 
la casa de fieras! ¡Sí en lugar de ser 
una lagartija fueras una mujer de ver-
dad, te iba a dar pocas ahora mismo, 
aquí, en mitad de la Plaza del Pro-
greso!... 
—¡Ay, que... me desmayo del susto! 
¿Bntierra usted cerca?... 
—¡Anda, "escochumizá" y vete con 
ese elefante que ties de marido! 
—¡Adiós, "señora"! Y ya lo sabe us-
ted, que somos la mar de felices, que 
estamos encantaos de la vida. ¡Qué más 
quisiera usted que poder decir otro tan-
to! ¿"Usted gusta"?... 
Curro VARGAS 
I 
—Hombre, hombre; ¡ya era hora que le casaras! ¿Y qué, té ha salido cara la boda? 
—No, porque llevando "una gruesa" siempre hacen rebaja. 
Illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll̂  lllllllllillllllílll|lílllil̂  :: i'| i ÜIÜII 
S E C R E T O S D E M U J E R 
(Fragmentos de cartas de una recién 
casada a sus padres.) 
París... Ya la escalera rodante de la 
estación me dió un poco de miedo. Me 
recordaba- aquellos "tubos de la risa" 
que suelen poner durante fiestas en el 
ferial. Muchos viajeros hicieron un sin 
fin de piruetas antes de instalarse. Lle-
vamos tres días y ya hemos visto todo 
París: la Torre Eifel, el Louvre, los In-
válidos, el Bosque de Bolonia, Versalles, 
y, en especial, los grandes almacenes. 
Antonio dice que es mejor nos reser-
vemos para hacer las compras en Lon-
dres, porque allí el comercio es mejor 
VIAJE DE BODA caso es «l116 8610 le ha-11 dado quinientos 
o pocos más francos suizos. Estamos 
indignados... 
Bruselas... Nos hemos asustado y no 
hemos querido ir a Alemania. ¡Cual-
quiera se mete allí! Me siento mareada 
l!lllll;ilill!l!li|illllll|l|lillllllíll 
man "Coliseum". Dicen que hay "varie-
tés", porque de otro modo nos daba igual 
no ir... 
Londres... Esto es un infierno. Le he 
convencido a Antonio para que salga-
mos mañana mismo. ¡Siete días aquí! 
Ni siete horas. ¡Qué lástima que nues-
tro viaje no haya sido como pensamos 
en un principio, por Barcelona, Valencia 
y Andalucía! ¿Por qué nos daría esta 
ocurrencia de pasar la frontera? Resul-de tanto gesticular para que nos entien-
dan. Porque el manual de conversación'ta que Antonio no sé qué diría o con 
que r̂ae Antonio no nos sirve para nada. 
Al salir de Ginebra estuvimos a punto 
de meternos en un tren que iba a Praga. 
Os digo que tengo irnos deseos enormes 
de verme en la calle de Uria. Llevamos 
aquí dos días visitando monumentos; 
hemos visto un sinfin de cuadros que 
dicen de la escuela flamenca, y que a mí 
en verdad no me hacen mucha gracia. 
quién se entendería, el caso es que el 
primer día creyó que el hotel nos cos-
taba tres duros diarios. Desde luego que 
me pareció baratísimo, teniendo en cuen-
ta el lujo de los servicios, pero hoy nos 
hemos enterado de que no eran tres 
duros, sino tres libras, o sea unas no-
venta pesetas diarias. ¿Dónde vamos a 
parar? Como si este disgusto fuera pe-
LA SEMANA TEATRAL 
DOS DRAMAS, UNA OPERETA Y 
UNA ZARZUELA 
Sobre el concepto del "cinedrama" 
Mentalidad teatral y mentalidad 
cinematográfica 
Desde un reposo agitado, tras de los 
estrenos del Sábado de Gloria, ha su-
bido lentamente la semana hasta el ce-
rro pobre y desnudo de un estreno vul-
gar. De ahí, ya en ascensión de flecha 
al aire, hasta una obra plena de dig-
nidad artística, y por último se ha 
mantenido con la vibración menuda y 
frecuente de esas noches madrileñas 
cuajadas de "acontecimientos teatra-
les". En total cuatro obras recién alum-
bradas: el jueves, una opereta, "Nelly", 
de los señores Forns, rechazada en el 
acto último y mezclada por los auto-
res con el "vodevil" y la revista, como 
si no fuese bastante la opereta en sí. 
En ésta, como en todas, corresponde 
al compositor lo que haya digno de 
mencionarse. En ésta, como en todas, 
la pobreza de ingenio se agarra de-
sesperadamente en su naufragio a los 
chistes escabrosos, las situaciones in-
morales y las pantorrillas de las tiples. 
E l viernes, noche solemne en el Es-
pañol. (Todas las noches son un poco 
solemnes en el Español desde que le 
han puesto tal cantidad de oro en la 
sala). Beneficio de María Guerrero Ló-
pez. Estreno de "Sin horca ni cuchi-
llo", drama en tres actos y en verso, 
original de don Eduardo Marquina. Un 
vuelo del poeta, no tan elevado ni tan 
amplio como en otras ocasiones, más 
vacilante y penoso; pero siempre con 
algunos movimientos llenos de majes-
tad. Interpretación digna, sobria. Flo-
res en el escenario. Pecheras en la 
sala. Palmas unánimes; pero complica-
das, compuestas. En días sucesivos 
quedarán en claro los ingredientes. 
Sábado. Fontalba y Lara. "Los cla-
veles", de Carreño y Sevilla, con músi-
ca del maestro Serrano. "Noche del 
alma", de Martínez Cuitiño—proteico 
y fecundo—, por la compañía de Ca-
mila Quiroga. 
No le disolvemos al lector este com-
primido que acabamos de servirle. No 
hace falta. Y no conviene que por aten-
der al detalle perdamos algunas de las 
direcciones que reposadamente nos en-
tretenemos en seguir aquí. Espectado-
res tranquilos, podemos aguardar en 
cada caso a que la superficie se aquie-
te para asomarnos al fondo. No tene-
mos prisa. Fenómeno raro en este mun-
dillo teatral, donde todos la tienen, aun-
que no sea más que para ir, como el 
personaje de los Quinteros, a tomar 
chocolate en Torrelodones. 
Cinedrama 
PRECIO/ RARA TODA EÍPANA 
( i m p u e h o / i n c l u i d o ; ) 
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y más barato; pero yo digo que si aquí 
pasamos las de Caín para que nos en-
tiendan, en Londres resultará horroroso. 
Gracias al intérprete, en el hotel pode-
mos comer lo que queremos, y aún nos 
facilita otros servicios. Ayer estuvimos 
viendo "Rose-Maríe", una obra de la 
que conocía muchos números por el gra-
mófono de Covadonga. De la letra, co-
mo es natural, no entendimos nada. Lo 
que es. vergonzoso es lo que ocurre con 
las propinas. No os lo podéis figurar. Pi-
den por la menor cosa. Y Antonio, que 
es tan rumboso, y que además se arma 
un lío con los cambios, no hace más 
que soltar billetes. Al chofer que nos 
trajo esta noche al hotel le ha dado un 
billete de cincuenta francos, en lugar de 
uno de cincuenta céntimos. En el teatro 
nos reclamaban propina hombres y mu-
jeres que salían hasta de los palcos. Un 
verdadero abuso. 
Ginebra... No os escribimos nada de 
nuestra visita a Verdún, porque sólo es-
tuvimos horas. Vimos muchas trinche-
ras y ruinas, pero yo no saqué nada 
en limpio, porque el cicerone sólo ha-
blaba francés e inglés. Con lo cual. An-
tonio y yo salimos de Verdún como ha-
bíamos entrado, y con 16 que leímos en 
la guía. Aquí, en Ginebra, la vida está 
carísima. Dicen que es por la Sociedad 
de Naciones. 
Todo ha subido mucho. Un joven espa-
ñol, que está en el hotel, nos ha dicho 
que la mayoría de las mujeres que ve-
mos en el comedor son mecanógrafas, 
algunas de las cuales ganan basta 1.500 
pesetas. Figuraos que disparate. Ade-
más, Antonio cambió hoy mil pesetas, y 
le han dicho que si la cotización esta-
Tal vez tengan su mérito. Antonio se 
empeñó en que hoy fuésemos a Water-
loo, donde se dió la batalla: hicimos el 
viaje en un autobús lleno de holandeses. 
Tengo aún los oídos sordos de oírles 
hablar. Total, que allí hemos visto una 
casa donde un tal Wellington pasó una 
noche, y luego hemos estado contemplan-
do unos campos, no tan bonitos como los 
de la tierriña. Por último, estuvimos 
viendo el "panorama de la batalla", y 
siquiera allí se da uno un poco más 
cuenta de la guerra. Antonio, que en se-
gmida se entusiasma con todo, ha com-
prado tinteros con cabeza de Napoleón, 
y pisapapeles y una serie de chucherías 
que no han de servirnos para nada. No 
os quiero decir la cantidad de postales 
que llevamos. E l final de la tarde fué 
mejor. Merendamos en un restaurante, 
donde había una orquesta que tocó el 
"fox" de "La Montería"... ¡Me entró 
una alegría!... 
Londres... No nos mareamos en el mar, 
pero empezamos a sentir vértigos en 
cuanto pisamos tierra. Desde que llega-
mos no hemos podido hablar una pala-
bra de español. Ahora mismo acabo de 
librar una batalla con la camarera pa-
ra pedir la llave del cuarto. Tengo mie-
do a salir a la calle. Antonio asegura 
que no nos pasará nada, pero a mí me 
horroriza. Esta tarde, a las siete, nos 
hemos asomado a una avenida que lla-
man Grand Strand y he retrocedido es-
pantada, porque, como le decía a Anto-
nio, si por una casualidad—y allí con 
aquel desfile de gentes, automóviles y 
autobuses no es difícil—nos perdemos o 
nos separan, yo sola rae muero. Después 
queño, acabamos de pasar una hora ho-
rrible. Estando en la Plaza de Trafal-
gar se nos ocurrió metemos en una es-
tación de un ferrocarril subterráneo, que 
llaman el tubo. Os digo que da miedo. 
Gentes por todos lados y en todas di-
recciones, apresuradas y como locas. De 
pronto, para un tren y al instante sale 
disparado y lleno de viajeros. Montamos 
en uno y en él estuvimos hasta que se 
detuvo en una estación, donde nos pare-
ció bueno bajar. Era una estación de 
transbordó y por cada puerta que salía-
mos, a una con la gente, íbamos a parar 
a otros andenes, junto a los cuales pasa-
ban trenes sin cesar. Preguntábamos a 
los empleados por la salida y nos res-
pondían no sé qué. Contagiados de la 
locura de aquellas gentes corríamos de 
un andén a otro, cortados en todas di-
recciones por las exhalaciones de aque-
llos trenes fantas-r.as. Yo gritaba ner-
viosa pidiendo por favor la salida, y el 
pobre Antonio, por atenderme a mí no 
se daba cuenta de dónde estaba. Al ca-
bo de media hora quiso Dios que viéra-
mos unas escaleras, y, al fin, la calle. 
¡Oh, qué alegría! Aunque sólo por un 
momento, pues el tren nos había llevado 
a un sitio desconocido, en las afueras 
de Londres. Le dimos a un "taxi" la di-
rección del hotel y figuraos adónde ha-
bremos ido a parar, que Antonio ha pa-
gado casi ocho duros por el servicio del 
coche. ¡Siete días aquí! Mañana os tele-
grafiaremos desde Calais. Sin detener-
nos en París, seguiremos viaje hacia 
Barcelona. 
Así ha calificado don Jacinto Bena-
vente su última producción, "Vidas cru-
zadas". ¿Por qué? La explicación, de-
masiado fácil, debe cer rehuída, no lo 
olvidemos. Se ha dicho: muy sencillo 
todo; ha distribuido el drama en cua-
dros rápidos, varía el lugar de la ac-
ción constantemente y hasta hay per-
sonajes que son como letreros vivos. 
E l "insociable" y el "hombre de socie-
dad", pintados aquí por Benavente, 
¿qué son sino dos rótulos que andan? 
Bonito. Y tal vez exacto. Pero nos-
otros—el espectador tranquilo—estamos 
obligados a pasar de ahí. Aunque no 
vayamos a ninguna parte. Es cuestión 
de actitud. No conformarnos con la ex-
plicación primera y más fácil. Obser-
vemos. Hay sin duda una influencia del 
"cine" sobre el teatro. No es el caso 
de Benavente tan sólo—mucho más 
perfecto desde el punto de vista cine-
matográfico que el de Lenormand—, 
sino que Bernstein ha roto los moldes. 
Si tuviéramos tiempo, ¡cómo nos había-
mos de detener en este fenómeno! Cla-
ro que Bernstein no ha roto los mol-
des interiores, los cauces íntimos. Para 
eso carece sencillamente de talento. 
Es vulgarote y apaletado con todo su 
aire parisiense. Pero ha buscado tam-
bién la rapidez cinematográfica de mu-
taciones. ¿Cómo distribuirá ahora las 
tres únicas escenas de que dispone en 
su repertorio ? 
Mas el "cine"—¡el "cine"!—quiere 
también hacerse teatro y pretende ha-
blar. No lo hace hasta ahora sino con 
la voz terriblemente gangosa y apaya-
sada. Progresará, dicen. No lo duda-
mos. Con todo—y a este punto quería-
mos venir—"cine" y teatro son algo 
más que dos cuestiones de forma, de 
color, de luz o de presentación. Son dos 
cuestiones de mentalidad y ahí está el 
escollo. No se hace uno fácilmente con 
una mentalidad cinematográfica cuan-
do por naturaleza no la posee. ¿Falta 
de dinamismo? Puede. Mas según a lo 
que llamemos dinamismo; no nos pre-
ocupa la falta. ¿ "Rodar" la vida como 
se "ruedan" las películas? No. Un poco 
de reflexión y de serenidad para ver 
el drama humano, la emoción interior. 
El movimiento en las películas deja 
rara vez tiempo para ver el drama. 
A Benavente se le ha visto. Gracias a 
Dios. Por eso su "cinedrama" no pasa 
en su aspiración a la cinematografía 
del juego de luces y el uso de "letre-
ros". Y, si se quiere, va un punto más 
allá. La escena culminante, la espera-
da, es sustituida por un "rótulo" don-
de se habla de un pirata y de una 
princesa. ¡Cosas del "cine"!... Eran 
muchos los que echaban de menos el 
teatro. 
Temporadas líricas 
e v e r o 
Un cangrejo de mar 
que vive en la tierra 
De "El Nuevo Diario", de Caracas: 
"Trátase del "gecarcino", o cangrejo 
que abandonó las rocas y las playas pa-
ra instalarse en tierra; con frecuencia, 
lejos del mar. ¿Qué medios facilitaron 
esto, al parecer imposible? Era el caso 
de que se admitía como cosa decretada 
que los cangrejos debían vivir en el 
mar o en espacios temporalmente aisla-
dos por la marea. Tal conocimiento pro-
viene de observaciones realizadas, se-
gún las cuales, el cangrejo muere inva-
riablemente algunas horas después de 
alejarse del agua. Los cangrejos, como 
los demás seres, respiran. Cuando un 
cangrejo ordinario es capturado, sus 
branquias contienen todavía cierta can-
tidad de agua clara, que pronto se con-
tamina, y el cangrejo muere. 
Se explica que algunos cangrejos vi-
van más que otros fuera del agua, por 
la diferencia que existe en los órganos 
-espiratorios de diferentes especies. Tal 
diferencia los capacita para vivir fuera 
del agua durante un período y hasta 
para alimentarse de materias que no 
existen en aquel elemento. Sucesivas 
generaciones han debido emigrar así, 
dejando impresa en sus descendientes 
esa tendencia. E l cangrejo terrestre ba-
ja al mar por lo menos una vez al año 
para poner sus huevos. 
El "gecarcino" rurícola, una especie 
de cangrejo terrestre, muy corriente en 
la India Occidental, desciende de las 
colinas con este objeto, pasando sobre 
cuantos obstáculos encuentra en su mar-
cha hacia el mar. Avanzan imidos, pro-
tegidos por sus fuertes corazas. Al ca-
minar producen un ruido característico, 
ocasionado al hacer chasquear sus pin-
zas cuando llevan levantadas las tena-
zas. 
Si se observan las armaduras de es-
tos cangrejos, en guardia, o en actitud 
de combate, con sus formidables arreos 
ofensivos y defensivos, fuertes piezas, 
lanzas aceradas, mandíbulas capaces do 
cortar hierro, corazas erizadas de dar-
dos, etcétera, no se puede menos de 
agradecer a la Naturaleza el que los 
hicieran de tan reducido tamaño: de lo 
contrario, ¿quién hubiera podido con 
eílós ? 
En la isla de Christínas, en el océano 
Indico, existe otra especie (Gegarcoi-
dea), que suele habitar en las colinas. 
Se alimentan de hojas secas, transpor-
tadas por ellos mismos." 
¿Cuánto puede costar 
una mujer? 
De "New York Herald Tribuno": 
"Esta pregunta no es una broma. Es 
el titulo de una encuesta dirigida por 
el profesor Mr. Leavitt y publicada en 
la "Review of America". 
Y vean ustedes los resultados de esa 
encuesta: 
En Africa, en Asia y en Groenlan-
dia, el valor de una mujer es bastan-
te limitado. En Uganda, por ejemplo, 
una esposa suele costar tres toros, 
mientras que en el Kurdistán un co-
chinillo es considerado precio sufi-
ciente. 
Los cafres tienen que dar a sus sue-
gros ocho vacas en buen estado, y los 
tártaros, un poco de manteca solamen-
te. Parece que los tártaros son los que 
han batido el "record" de la baratura. 
En el país de los bengaleses, algu-
nos fetiches y unas cuantas pieles de 
animales salvajes son todo lo que sé 
reclama al que va a comprar esposa. 
En fin, entre los esquimales, los pa-
dres suelen vender a sus hijas por un 
poco de tabaco." 
Las mujeres griegas son 
antifeministas 
Un mitin para protestar contra la 
igualdad de derechos 
ATENAS, 6.—Se ha celebrado un mi-
tin de protesta en el pueblo de Misso-
longhi, cuya asistencia era exclusiva-
mente de mujeres, contra un proyecto 
de ley introducido en el Congreso so-
bre la igualdad de derechos entre las 
mujeres y los hombres. 
ba muy baja o no sé que músicas, el1 de cenar vamos a ir a un teatro que lia- Joaquín AKRARAS 
Se ha reanudado la de la Zarzuela. 
Se sostiene hasta ahora con "La mei-
ga", de Guridi, y con las dos piezas 
famosas de repertorio, "El barberillo 
de Lavapiés" y "Marina". 
En Apolo le ha llegado el turno a 
Chapí. Función de homenaje. "El pu-
ñao de rosas" y "Quo vadís?", dos 
muestras bien distintas de la música 
del gran maestro. 
En Fuencarral suceden Clarita Pa-
nach, Pablo Gorgé y Godayol a Felisa 
Herrero y Delfín Pulido. Hasta ahora 
triunfa la música fácil. Hay que espe-
rar más. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L a hora de verano el 20 de 
abril en Francia 
PARIS, 6.—El "Diario Oficial" ha pu-
blicado el decreto por el cual se esta-
blece la hora de verano en la noche del 
20 al 21 de abril, a las once de la no-
che, y la vuelta a la hora normal en 
la noche del 5 al 6 de octubre, y al 
mismo tiempo que Inglaterra, Bélgica 
y Holanda. 
"Los periódicos no pueden decir las 
cosas como son, sino como quieren que 
sean los que los sostienen. 
Como que les pagan para eso: para 
(fue la clientela esté satisfecha." 
Están ustedes deseando que les diga-
mos de quién es esa preciosa confe-
sión. Se lo vamos a decir: de "El So-
cialista". 
Y cuando él lo dice por algo será. 
* * * 
"LA LOCURA DE UN DOCTOR 
Recibe a tiros a sus visitantes." 
Pero hombre, ¿Para qné quiere las 
recetas esa criatura? 
¡El afán de novedad, que nos pierde 
a todos! 
* » * 
"PARIS.—Oficialmente se sabe que el 
príncipe Luis de Mónaco se ha procla-
mado así mismo dictador en vista de 
las dificultades por que atraviesa la po-
lítica en aquel Estado." 
¿ Se ha proclamado a sí mismo, o asi-
mismo ? 
Porque de las dos maneras estaría 
bien. 
* # * 
"El presidente de ios Estados Unidos 
se está curando la mano derecha, muy 
hinchada después de haber estrechado 
en un solo día mil setecientas cincuen-
ta y siete de adictos. 
La hinchazón de la mano derecha del 
presidente no le prmite ni siquiera fir-
mar su correspondencia." 
Peligrosos son los tales 
hábitos extraordinarios. 
Si eso le hacen los adictos, 
¿qué hicieran los adversarios? 
* * * 
De la "Gaceta": 
"Idem ascendiendo a jefe de Adminis-
tración civil de seguncia clase del Cuer-
po Técnico de Inspecciór Mercantil y 
de Seguros a don Pedrd Muñoz Seca. 
Vamos a ver. ¿A que les parece » 
ustedes una cosa sena todo eso? 
Pues ahí lo tienen ustedes. ¡Del pi'O' 
pío Muñoz Seca! 
Sólo que ahora el que se ríe c3 éL 
